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ABYA-YALA es eI término con que las indios Cuna (Pana-
mó) denominan aI continente umericano en su totalidad. La
elección de este nombre (que sígnifiu "tierra en plena ma-
durez") fue wgerida por el líder aymam Takir Matnani,
quien propone que todos los indígenns lo utilicen en lus
documentos y declamciones orales. "Llamar con un nombre
extranjero nuestras ciudndes, pueblos y continentes, arga'
menta é1, eguiuale a someter nuesttv identidad a Ia uoluntad
de nuestros inuasores y a la de sus heredetos". I'a propuesta
de Takir Mamani ha encontrudo en varias partes una favoru'
bleacogí.da 
* *:É
Como logotipo se ha escogído una "mucahua", fina pieza de
la alfarería CanetorQuichua (Curaruy-Arnazonía Ecuato'
riana), por un tnotiuo que puede ser marauillosmente ilus'
trado por un antiguo rnito de unos ittdios californianos: "Al
comienzo Dios dío a cada pueblo unn taza, una taza de arci-
lla, y de es taza bebi¿ron su uida. Todos ellos ls sumergb-
ron en eI aguo, pero nus tazas eran diferentes,.. Ahora nue*
tras tazas estón rotas" (Ruth Benedict, EI hombre y Ia cul
tum, 7977, p. 34). 
* * *
ABYA-YALA se propone docurnentar y dar a conocer la
mayor cantidad de datos gobre lols cultutus autóctonas
atnericanas, hoy amenazadas de destrucción definitiua. El
esfueruo que deúe varios años * lw llevado adehnte con
"Mundo Shuar" y "Mundo Andino" hoy * quiere extender
aI mayor número de pueblos natiuos. Las publicaciones que
no e refieren aI grupo shuar ni a los pueblos de los Andes
sldnún en la colección "Ethno|". I'a presíón de h ciuilización
occidental aún no ha logado quebrar h copa de Ia uüa de
muchos de etbs. Quisiéramos poderbs ayudar a mantenerla
intacta.
INTRODUCCION
OB,IETIVO DEL TRABAJO
LOS CAYAPAS, autodenominados Chachis, ¿cudntos son? ¿cwúI es
su orígen? ¿cómo uiuen? ¿cómo * organizan.? ¿cuóI es su cosnouisión?
¿qué aeencias tienen? ¿qué probbmas afrontan? Estos y muchos otros
intenogantes llcvan al Vicariato ApostóIico de Esmemldns, en Ia persona
del Sr. Obispo Enrique Bartohtcci, hombre que uiue la pa"sión que genera
el comprcrnisg con el matginado, a implementar una inuestigación, con
miras a un seraicio pretoral rndyon
La emprcn requería dc una especialización seria en glupos seludü-
cos, u,w larga tempomda de trabajo de campo preuia, una exhaustiuu in-
u e stigació n b ib lio gni fic a.
Los límites son evidente*: quien & responsobilizaba de esta tarea
em nousto en las ciencias del Hombre, úlo animada por una inmens
uoluntad de *ruirlo; con conocirniento y experiencin en h zona andina,
perc eI mundo de bosques y uegetación enmamñadq cruzado por ríos
tnanws y tortuosos, e* mundo sed.uctor y agresiuo, soIo fue uisto esporó-
dicatnente, con temor y reuerencia.
El tmbajo de campo, que hnplicó una uíuida ob*nsación participan-
te, langas entrevistas, hondasrelaciones humanas con las rniembros gener@
ws y ocogedores de la tribu, y un continuo trasladarne en ógiles canaas
conducidas por expertos motoristns chachis, tuuo una durución relativa-
mente eefu.
Se ha tratado de tener la bibliogtfía asequible que se refierc a la
Cultutu Cayapa, pero esta es corta y disperu. El conocido libro de furrctt
de principíos de siglo, es el aporte rnós valioso. Por lo demós, de esta rica
zorur e interesnte Cultum úlo s habló d,e cicrtos qotis¡nos como: "Ve*
tidos, adomos, dibujo facial y tafuaje de los indias Cayapre" (Santiano,
1962), o s e*ribió de ella en lengure exttwjems, Wna eonsumo fu bspaí*s a qubnes les interesn los recur'ns humanos natumlcs de sus neo-
colonbs (Altschubr, M. 1964, 1965; Heiman, 1931; Ban'ett, 1925); corno
bien lo afinman Ru¡nrril y De Zútter (1976:6), al escribir sobre la Amazo.
nía.
Por Io expuesto, el límite del presente trabajo es euidente. A penr de
esto, la colabomción eficaz del señor Obispo como de los Agentes Pastora-
Ies que han tenido años de trabajo con los Cayapas, la cordial, eficiente y
amplia colaboración de los miembros de la tribu Chachi y Ia idónea acción
de la compañeru Mencha Banera, ayudante de trabajo de campo, han in-
cidido para supenar, al menos en algo, las limitaciones anotada*
TECNICAS DE INVESTIGACION
Como técnico"s de inuestigación se han aplicado la Obsentación Parti-
cipante, Entreuistss a informantes cualificadoq Participación en reuniones
de los Centros Chachis y en la Asamblea General de la Prefedemción, Asis-
tencia a encuentros de los directivos de la Prefederación con funcionarios
de organismos estatales, Grabaciones de tradiciones y rnitos, Confrontación
de datos con un equipo de estudinntes chachis, etc.
LosCentros en los que se realizó el Trabaio de Campo, con aplicrción
de las técnico"s antes mencionadas fueron: Rampim, La Hermdum, Tzeipt,
Loma Linda, Zapallo Grande, San Miguel, Barbudo, Coniente Grande, Sa-
balito, Pichiyacu Grande, Santa María, Camarones y Hoja Blutca.
En crei tod.os estos lugares, la colabomción de los pobladorcs Chachk
fue total.
Las entreuistas s realizaton con los Directiuos d.e Ia Prefe&rución
Chachi, algunos prcsidentes de los Centrols Chachis, profenres, Uñis, Chai-
tahs r, Brujos, Miembros de l¿s misiones Católicas y Protestantes, Fun-
cbnarios de orgutismos gubem{tmenttles. El clima en que w desnolbrcn
todu bs entrevistas dirigifus, fue de confianza, con apertum y sinceru
cooperución.
Fue muy prouechou Ia participación que nos permitieron algunos
preeid.entes de Centros y la Directiva de la Prefederación en las Asmbleu
zonaba y prcvhcbl de la prefedazción; esto nos permitió er testigos
y en coxr, cobbotzbrcs del difícil prcoe& de organización, *gún lu rc'
glas del iuego de la rcciefud nrcb¡ul.
Bue¡u parte &l tmbajo rehcbtudo con h rccuperución de mítos,
tradbio¡es y creencin, e realizó por medio de gtbacbnes, básicamentc
porque qubnes gntdan aún éste tewo emn persr.ruts mayorc8 a qub¡tcs
bs eru difícíl porpr en ohu bngua lo m& tmwen&ntal & s,t culhtm.
1 UÑl: Gobernador de la tribu
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CHAITALA; pesquisa
En toda esta dimensión, el auxilio de los estudiantes y algunos pro-
fesores chachis fue ualiosísimo al realizar las traducciones. Esperamos que
las mismas guarden toda la fidelidad posible aI contenido original. El mis-
mo equipo de estudiantes chachis, de tercer año del ciclo bdsico del Cole-
gio de Santa María de los Cayapas, con la colaborución de uno de los pro'
fesores, refiriercn e ilustraron tradicíones, costumbres y creencins escucha'
das de sus mayores y practicadas en sus respectiuos Centros. Estos trabaios
reuisten importancin, porque nos pueden dnr la posibilidad de uer eI pro'
ceso que hay en la interpretación y explicitación del meollo del bagaie cul-
turuI de este Pueblo.
Toda la inuestigación se centró en los Chachis del río Cayapas y sus
afluentes. Cuadro No 1. Se eligió esta zorw por ser Ia originaria de este
Pueblo y por tener aproximadamente el 75 por ciento de la población
total de los Chachis.
Al prewntar en este trabajo, lo que captamos del Pueblo Chuchi, tra'
taremos de superar el niuel etnogrófico, para ir realizando un anólisis dia-
crónico de la situación de este Pueblo frente a In sociednd Nacional, y los
auances de esta última en los diferentes "frentes": económico, político,
ideológico, que se pre*ntan como un uerdadero genocidio. EI orden adop'
tado y la clnsificación en capítulos de las diuersas realidades de los Cha'
chis, no implica diuisión; es sóIo un mecanismo metodológico para preen-
tar una realidad compleia y amplia. Todas las dimensiones de la realidad
analizada se dan estrechamente articuladas, formando un todo.
EI Pueblo Chachi ya en 1578 (Monroy, 1935:42) aproximadamente
sufrió los primeros auances de conquistadores extraños que lo sometían a
oiro jefe: "su majestad"; Iuego llegaron grupos de hombres totalmente
distintos, los morenoE, con quienes alcanzó a establecer treguas y mante-
ner uns conuiuencia pacífica; sólo en las últimas décadas se enfrentó a algo
mds mortífero y pelig¡oso que el gran espíritu de su selua, el "JEENGU'
ME". EI auonce de Ia frontera nacional, desconoce la pre*ncia de la etnia,
ignora la necesidad del equilibrio biótico y ecológico, y destruye y arfttffi
con todo y con todos quienes e opongan a sus intereses de acumulación.
Al "JEENG(JME", sus sab¡bs los controlaban con sus apacibles can-
tos, con el sortilegio de sus hierbas; al espíritu mortífero de la selua lo
hacían huir y ésta quedaba nueuamente pródiga y sin riesgos. Y así por
siglos h mantuvienn en un equilibrio biótico que no necesitaba'le*r-
vaE", que no amerlozaba con esterilizar la tiena y exterminar las especies.
Día a día el Puebl,o con sbiduría y paciencin estableció su dominio y
con*ruó sus riquezas.
Hoy, un génerc de "iIEENGUME" realmente uoroz y sutil, ua pene-
trdndo y despojdndolos de su tenitorio, de su riqueza" de su cultutv, de su
cosntouisión, de su organicidad, de toda su uitalifud. Estamos ante la pre-
sencis de un hÁbil genocidio, es decir, de la u,tínción física de todo unpueblo; no con amehalladomq que llaman la atención, sino con mecani.*
mos reuestidos de ciailización.
Es una guerra con uarias frentes: gverrd bacteriológica-epidémica,gueta ecológica, guefta tecnológica, guerra ideológica lSu¿ss 1980:216).
Y en la confrontación se usan los disfraces mas sofisticados para que
este Pueblo uiril y pacífico, acepte el yugo como un beneficio... el exter-
minio como conquista, y la mendicidad futura como un don.
El avance del poderío de la "ciuiláacíón" hoy como ayer, exige a
sus dominad.os, a sus neocolonias, que rctrocedan en sus "frontetvs" y
así Ia acumulacíón y el fortalecimiento de unos exige la "descumulsción"
y aniquilamiento de muchos (Cueua, 1980:13).
La dinamia del despojo, día a d.ía es más eficaz y coherente, mds
estrucfiimda y efectiua. Utiliza incluso a quienes pretenden euitar, con
cierta ingenuid.ad, la profundización dc la brecha entre abundancia y mi-
seria, explotadores y explotados. La situacíón histórica de la gran mayoría
nrcio¡wl va pohrizando y ahondnndo el subdesrrollo, la pauperizrción.
La forma fundamental de expansión económica en el litoml y b zona
cólido4úmed.a de la ceja de la montaña occidental igaal gue en Ia región
amazónica, es la explotación extmctiuista, que nesponde a los interews y
necesidades de los países hegernónicos. ás( sucesiuamente, h tqua, el
caucho, Ia explotación maderera han tenüo resnancia en la Zona, esta
úlüma con desenfreno ecocida, exigiendo movilización de indiuiduos
"degajados de sus coqunifudes de origen y, por lo tanto, libres de lors
formas tradicionabs d.e control scial... Cuando esta upansión enfrenta
a un gÍupo indígena su tendcncia es a dewloiarlo uiolentamente de su te-
rritorio o... a esfonane por colocarlo a su seruicio..." (Ribeiro, 1973:63).
El auance de la ftontera económica en eI órea extmctiuistt es úlo
la primeru etapa pam la ocuprción definitiua de tipo aglopecuario. Ya hay
indbbs & este avanée en la zona.
EI "frente mercantilista" es otro que * expande en b zona creando
estructuls y mecanismos de exttvcción de los posibles excedentes. Nueuas
heta¡nienfus cotno motosíenvs, motorcs fuera de borfu, ann48 lrana ca-
cería, penefivn ya en h selua. Estos artículos no irnplican inversión, por
lu condicbnes en que son adquiridos. Artículos suntuarios como radios,
tocachtnq tocadbcos y otros que han reemplazado parte & los adornos
tradicionales (eI tatuaje) corno brillantina, estnaltes de uñas, etc. han cam-bbdo eI rnarco de con&rmo. EI avance de este frente estnblece dependen-
cia, crea una verdadem esclsuitud difícil de superar en er futuroj aI con-
trario, s íni profundizando. Al mismo tiempo, la red de intermediarios
recoge ios ptoductos de la zona, especblmente artennías, a precios irri-
sorios, genemndo ténninos de intercambio que descapitalizan sistemóti-
carnente.
EI frente de expansión política * rcaliza por Ia imposición de autori-
dad,es e instituciones que desconocen absolutamente normas, costumbres
y organización tradicional e imponen leyes y progrutnds que nesponden a
los interess de los proyectos del poder polítieo-conómico.
Las instituciones que estón prcsentes en la zona son: IERAC, Miní*
terio de Agricultut, Con*jo Cantonal y Prouincial. Ad.emós, la Polbía
Rural y el Teniente Político. El cuadro * completa con la prcwncia de
equipos de "inuestigad,ores", especialmente extranjeros, que llegan a la
zona, sin que hasta hoy se vea el resultado concteto de la tnayorís de 16
misrnas.
EI "frente de expansión culturl-religioso" eshú compuesto especial-
mente por eI ingreso de misioneros y el establecimiento de escuehs y
Centros de Salud.
La Misión Protestnnte, eI ILV y la Misión Católica (d.esde 1578) con
su pre*nciarpermanente en épocas e intermitente en otras, han generado
uno de los mayorcs ímpactos en la población. Actualmente existen prcgra-
mas edúcatiuos "formnles", gue no htn sido sólo inici¿tiva de las misio-
nes, ya que el Ministerio de Educación v hu apoyado en ellre pam arn-
pliar su tarea de escolarización.
Esta zo¡w como h Amazonúu, es. considetadn como "colonia inter-
na" y penuda como "tierm d,e nadi,e", que guarda grandes recuttr,s. Es-
to ha motivab un proceso rnigtatorio, prouocdo por la falta de una po-
lítica sria de rcfonna agario. La coniente migratoria es otro factor com-pulsivo por el que los Chachis se han uisto cada vez mós coaccionados a
replegarce, abandarundo las tienus mejor ubiudas por órcu menos fauo
recid.as. El límite tenitorial se ha rcducido cad¿ uez mós, quedando "en-
cenv,dos" entre el auance migratorio' y el Parque Nacional "Cayapa4ota-
cachi".
Los migmntes han alterudo Ia configurción dcmognúfico, motivando
relaciones interétnicu tenss y conflictivre.
Con el crcciente auanee compulsivo de los ftentes tnencionados e
busca h "integración" dt)ot cayapas. La realidad que responde a la de-
nominadn "integación", en nuestro país subordinado a la uiolencia del
capitalismo dependiente, es incorporsr a su proyecto económico-políti-
co a bs indígenas indivüualmente, pamndo d.e un territorio "atrasado"
a uno "subdegnoll4do", de un territorio con enorfnes regn)og, a una zona
de hambre y miseria (Suess, 1980:226). La integrución de proclamas ofi-
ciabs, es cada día desmentida por la realidad uiolenta. \.-
Al indígena que se ue cornpelido a abandonar su pueblo, le esperan
los estratos mós bajos de la estructutt social y, a peffir de los pronuncia-
mientos de la Constitución Política t, el racismo cmso o laruado haró de
él un marginado entre los marginados.
Se huta de "integrarlos" compulsiuamente: como explotadores de sus
ptoplas riquezas pam transferirlas "grfuitamente" a las Compañías; co-
,no conEumidorcs; conTo re&rua de mano de obra barata sin las mínimos
garantías social¿s.
I Art. No. 4.
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1. DESDE ALLA... A LA SELVA Y EL AGUA
¿EN DONDE ESTAN?
El h¡eblo Chachi, comunmente conocido como Cayapas, se halla
lqseliz¿de en la zona selvática de la provincia de Esmeraldas, al nor-
oeste del territorio ecuatoriano. Es uno de los pocos grupos que sobrevi-
ven en la costa ecuatoriana, con su Ct¡ltura y Organicidad propia.
Sr¡s viviendas se hallan a lo largo del río Cayapas y sus afluentes (ver
mapa 1), los Ríos Onzole, Camarones, Zapallo, San Miguel, Barbudo. Zona
políticamente perteneciente al cantón Eloy Alfaro, parroquia Atahualpa
Gmpos desprendidos de este Centro Poblacional en diferentes épo-
cas se encuentran en lcis ríos Verde, Viche, Canandé, Cojimíes, Sucio y
Bilsa, en los Cantones QuinincÉ, Muisne y Esmeraldas (ver Cuadro No. 2).
El presente estr¡dio se realizó únicamente en los Cenhos del río Ca-
yapas.
Los Chachis dan la denominación de "Pueblo" al Centro Ceremonial
en el que se hallan las constmcciones para las fiestas rituales y la capilla
catolic4 s¡ la que se reúnen únicanente para las celebraciones de las
frestas de Navidad y Semana Sa¡rta.
El modelo poblacional que tradicionalmente tuvieron los Chachis es
el de viviendns para familias ampfiadas, dispersas a lo largo de Ia ribera de
los ríos. Actualmente se empieza a notar la concentración de viviendas
alrededor de la Escuela y cancha de deportes. En buena parte este cnmbio
está influenciado por las misiones, para facilitar su trabajo, y por el
modelo poblacional de su ma¡co eultural.
Esta política altera seri¡mente los patrones de asentamiento y resi-
dencia, dfectando la organización familia¡ y los sistemas de cooperacióny aprovisionamiento. Exige viajes más largos para consegpir caza y en
muchos casos la parcela de cultivo queda muy alejada de la nueva vivien-
da, exigiendo continuos desplazamientos para:el trabajo.
Las consecuencias que esto acarrea serán analizadas en el capíhrlo
correspondiente.
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¿CUANTOS SON?
Los censos Nacionales no apo:ta-n ninguna variación étnica, privan-do así de datos importantes a un p-.i, pr""i""ltural como el nuesüro.
segtrn censos o cáIculos aproximativos realizados por ros misionerosque habajan en estas zonas, 
""to¡-é"t" üch;;;,J"'i.ozg (ver cua_dro No. B).
El primer dato sobre la pobración Qlvana nos lo da Fray Gaspar deTorres, correspondiente al añó de 1b-gt. Dice así:
"' en el p.tleblo c?yapa por que tiene número de yndios y en la forma queaquí ban puestos trecientos y cuarenta y ciento y sesenta y nueve mugeres,y ciento y noventa y tres^muchachos y sesenta y núeue mucháchas, sin los quefalta por bautizar... y lo firmé ,n u.-int, y de nóviembre- d;mil y quinientos ynoventa y siete años. Fray gaspar de to'es (rubricr¡;í. (";;r"y, 1937: 363)
Por tanto. en 15g? la población bautizada de los cayapas ,ego a77L.' No se menciona ra.población i"i;til-v.sin duda et ntím'ero de mujeres(1 G9) debe haber siáo mayor, -é"-r.r"ói¿lh;,1-;' á'"Torrrur*s (340 ).
La infonna"ti:,:.1:l?::ionada por pedro Vicenre Matdonado parael año de l7B4 es la srgurente:
'.' el pueblo de ros cayapas, doctrina también de la rerigión de laMerced,compuesta por 60 familias de indios de este nombre y stuadoin Ias partes altasdel río Santiago... (Monroy, l9fS:ZóOj.
¿ctrál es la población real de los cayapas de ese tiempo? si se tratade familias ampliadas tuni¿al comi""-rt" por dos o más ra¡nilias nuclea-res ügadas por lazos consanguín"*); que cada una puede tener entre20 6 go miembros I que es Ío más ór.b"üC, ;;;;;"ir;pobtación es.timativa de 1.s00 óafapas. si ;;í;ili", ili;;iiiiá?a consr*uidal?:.P_ltTbre y.una muier casados ysu prole), t;d;;ñiemenre ochomrembros por cada una, tendríamos-una pourátión-"ru-uuuu de 4g0Cayapas.
En cualquiera $e.ras.dos hipótesis, ra 
_población cayapa ha creeidoconsiderablemente ag p fnoca ¿l rvráábnudo a ra fecha, según los datosconsignados, con las debidas,"r"*rr. --'
Segt¡n Banett los.Cayapas que vivían.en_el río Cayapas son ..apr6ximadamente de mil quinientbs a á"r.'-ir,¿riri¿""...],iH#irr, 198r: 6).
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üCUADRO No.8
POBLACION CHACHI
1978
CENSO O APROXIMACION REALIZADA POR
MISIONEROS O INVESTTGADORES
Hombres Mujeres Niños Total
MUISNE RíOS:
Cojimíes
Sucio
Bilsa (aproximación)
QUININDE RíOS:
Canandé (censo L977)
Viche (aproximación)
ESMER,ALDAS: RíO
Verde (aproximación)
ELOY ALFARO: Ríos
Onzole (censado )
Cayapas (censado)
TOTAL
(1) Escobar,1978:4'5.
Ql Lala'Tu No. 10, 1978
155 133
500 (2)
335 623 (1)
100 (2)
100 (2)
300 (2)
2.000 (2)
3.623 3.623
ELABORACION: Eulalia Carrasco A.
Y ya a principios de sigto, según el mismo autor' ocupaban otras
zonas.
Hay unos pocos, talvez . un conglomerado de unos cien individuos, que
viven en algunu, ótr"r localidades, principalmente en el adyacente río Santiago'
en Pueblo Vir¡o y en puntos a lo laigo inmediato de la costa desde el río Badele,
a pocas millas ai sur del pueblo de Esmeraldas... (Idem.) (Ver Cuadro No. 4)'
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CUADRO No.4
POBLACION CAYAPA A TRAVES DDL TIEMPO
1597_1978 ', ;:
L597 Fray Gaspar de Torres - bautizados:
hombres
mujeres
muchachos
muchachas
340
169
193
69 771
480
2.000
3.623
I934
1909
1978
Censo de Pedro V. Maldonado - 60 familias
Barrett, población estimativa
Segrin Cuadro No. 3
Elaboración: Eulalia Carrasco A.
Todas estas cifras son aproximativas, inclusive la última. Es de espe-
rarse que en los censos Nacionales se incluya la variable étnica, ,""oño-
ciendo la composición multiéhrica de la pobláción ecuatoriana.
E_s posible que próximamente se tenga el censo
ción Chachi actual, pues la están realizanáo en cada
en vista a conseguir la Personería Jurídica.
exacto de la pobla-
uno de los Centros
AUN DE MAS ALLA...
segrin las tradiciones de ros chachis, conservadas aún hoy, su lugarde origen fue lbarra, de donde migraron, con intervención de ius,,sablos
9^bryjo¡", huyendo de las conq'iJtas incaica y española- lBarrett, 19g1:76. ortiz s/f.:l). Esta migración, según taltia¿ióión Cuvup", se realizó
con inten¡ención de sus "sabios" y mu¡eres jóvenes ingniorus que logra_
ron engañar a sus enemigos, los "indios brav-os',, y volier contrá eilos'sus
"lanzas...". Las últimas versiones de estos Mitos'de origen ;tán m;c;á;;
con datos mezclados con contenidos bíblicos (ver Mitos"d; orrg";j.
siguiendo también la tradición, er asiento de los cayapas en esta zonafue el punto denominado pueblo viejo; aún se encuentran personas ma-yores que vivieron en ese lugar al que se refieren así:
l5
Como este muchachito (6 años) era yo cuando salimos de Pueblo Viejo,
mis papás salieron porque hubo problemas entre los viejos, se hicieron enemigos
y se malearon. Hubo muchas culebras. Unavez cuando todos se fueron al monte,
a mi hermano le picó una culebra y murió, entonces mi papá muy enojado salió
de ahí. I¡ mismo pasó con otras familias que se fueron hasta Muisne... Pueblo
Viejo era muy bonito, era como los Quitos, en las fiestas había bombo y marim'
ba, las fiestas eran muy alegres, se bailaba mucho en Navidad y Semana Santa.
Ahora ya no queda nadie allí, cuando la gente abandonó Pueblo Viejo dejaron al
pueblo con todo lo que tenía, dejaron a los santos y a la iglesia, ahora ya no
queda nada ni el camino... (Pichiyacu Pequeño).
Otro informante:
Pueblo Viejo era lejos y no se puede hacer plata, ¿adónde puede subir una
canoa? ¿adónde se lleva una madera? muy trabajoso vivir ahí. Por eso salió toda
la gente (La Henadura).
Salimos de Pueblo Viejo porque estaba muy lejos, mucha loma, no puede
cargar, caminar al rancho, duelen los pies, mucho cansancio, por eso salieron...
(Sabalito).
Cuando yo ent joven caminaba allá y sí había gente, como 60 hombres...
de Pueblo Viejo iba a lbarra, salía a Cotacachi. Ya no he ido...
Las causas del abandono de Pueblo Viejo, fundamentalmente serían
dos: la distancia que impedía el intercambio de productos y alguna enfer-
medad atribuida a los enemigos que "malean", creeencia que aún se man'
tiene.
El abandono defrnitivo de Pr¡eblo Vieio, por las edades aproximadas
de quienes han vivido ahi es de unos 50 arios. Barrett anota como resi-
dencia de unos pocos individuos "Pueblo Viejo" (Barrett, 1981:6).
El desplaz¡miento hacia Muisne lo ubican en 1940. Así se refrere a
este hecho uno de los Chachis:
Los Chachis fueron a vivir en Muisne más o menos en 1940, porque un
cayapa abuso de una mujer y tuvo que huir con su familia p¡ra no ser castigado,
luego fueron otras familias porque la tierra era buena,y en ese tiempo se daba
buen negocio del caucho...
La migración a Quinindé fue posterior, en la década del 60, en el
auge de la producción bananera (Escobar, 1980:34).
Seg¡n Jijón y Caa"'año (1919) los "calanquis--cayaparcolorados"
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tienen origen amazónico, y han migrado a través de Pimampiro y el
Putumayo, hacia Ibarra; posteriormente se verificó la migración al litoral(Jijón y Caamaño, 1960:95).
Estas afirmaciones están basadas en análisis lingüísticos. Por lo tanto,
el análilis de topónimos realizados por el profesor Árcesio ortiz en ,u 
-*nografía inédita sobre los c_ayapas, puede tener validez (ortiz, s/f.:B ss.).El mencionado profesor afirma que ros cayapas migraron siguienao él
curso del río Napo hacia las mesetas andinas del piciincha e Imbabura
para, posteriormente, bajar al litoral.
Así el Pueblo chachi que en sus tradiciones viene de .,allá de Ibarra,,,
según datos de estudiosos, es aún de "más allá,del oriente,'. Vencieroí
innumerables visicitudes y llegaron ..aquí,', a la selva y al agua.
siguiendo los 
_datos que algunos documentos proporcionan, pode-
mos reconstruir la historia de penetración enhe los cayapas, en ese en-
tonces denominados con el nombre genérico de yumboi (González suá-
rez, 1931:14).
cieza de León en 1b48 declara que: "hacia el norte están las estan-
cias o tienas de labor de cotocayarnbe y las montañas de yumbos y otraspoblaciones muchas y algunas 
.que no se han descubierto enteramente"(Cieza de León, 1962:541.
Esto nos germi,te afirma¡ que para esa fecha 
-1b49-, los conquis-tadores no habían aún logrado entrar en la zona noroccidental de lo quehoy es el Ecuador.
Las misiones de Esmeraldas, se encomendaron a los padres de la
Merced en 1534 (Monroy, 1gB5:19?).
El Padre Juan de salas, en una carta que escribe al Rey de Esparla,
le noüfica su entrada en noviembre de 1g5g ..en la provincia de las nsme-
raldas" para "la conversión de los naturales de ella y aumento de estos
reinos de v.M.", constittryéndose en el primer cura doctrinero de lospueblos de los Yumbos, entre los que están los cayapas. Al arribo de sa-
las, la zona ya estaba poblada por negros y mulatos a .,quienes está zu-jeta gran parte de indios de aquella comarca". Es decir, mucho antes,los
monenos, que según Miguel cabello Balboa, cronista de la época, naufra-garon en las costas esmeraldeñas en 1bb3, ya habían incursionado y do
minado a algunas tribus. Los cayapas, con su cacique principal OARIAPA,
no aceptaron la dominación de los mulatos "hayendo guerra...,' (Idem.
1937:314).
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La reacción de Ios mulatos e indígenas de la región ante los conquis-
tadores fue de acogida, "mostrándomé mucho amor y deseo de Ser criS-
tianos...," ¿era una actitud táctica? luego veremos, comono confraban en
tos.onqíirLdores, pues conocían ya sus métodos y su ambición.
¿CuántotiempopermanecióJuanSalasenlaprovinciadelosYum-
bos? no hay const'áncia asequible. Sin duda alguna bautizó a muchos in-
dígenas y mulatos.
Digno de citarse es don Alonso Gualapingo, cacique principal de Lita,
quien olfreció valerse de la amistad con eI Cacique Cayapa' para acompa-
ñar a Fray Gaspar de Torres para conqüistar sin armas a los cayapas. Esto
Ie mereció. u Don Alonso, 
"i título de Gobemador de los 
pueblos que
"redujese y Poblase".
El cacique cayapa, tratando de investigar las pretensiones reales de
fos Uuusát"r, é"uiu e"ptótuAores, "en traje de indios comunes", a-los cua-
ié. flr hacen regalos de baratijas que "los atraen y los contentan" (Monroy'
1935:76).
El ocho de julio de 1597 salió fray Gasnar_de Torres.hacia el asiento
de los Cayapas, encontrándose con el principal, Diego Natinquilla'1 qyi9"
tá tra¡ía úautiia¿o el mismo fraile ocho anos antes en el pueblo de üta,
áo"áé su amigo Don Alonso Gualapingo-..Les hicieron una cordial bien-
;;;iá; -p*ti"ió¿"aoles sus alimentós: -plátanos, pescado, chontaduros,
pájaros y otraJcosas. (Idem, L937 :324-325)'
Por entonces, eI Cacique principal de los Chachis era el denominado
cayapa, con otros *principatés,'.pédro de chilmijo, Don Diego Natin-Ñiü y otro principái, *"gto del cacique llamado Pifiqui' a quien en el
bautizo se lo llamó Diego.
El2ldejulio(1597)elCuracaCayapa,condujoaFrayGasparal
asiento de su pueblo denominado singobucho, "desde allí se ven de una
parte y otra este río glande, las casas y chacras de los indios a él zujetos...
¿i 
-átta¿ hacer unalglesia y casa para mí, por estar en medio de lapo-
blación de los natr¡rale-s y ni más ni ¡''"tror hizo su casa nueva y gfande el
curacacayapa...elmartessiguiente,veinteydosdedichomes,díadela
madalena bendixe la iglesia y la advocación della le puse del espírittr santo
y dixe misa a los indios christianos."" (Idem, 1937:325)'
segun Fray Gaspar los cayapas tuvieron su asiento anterior río abajo,
en un lugar denominado Campi, que tuvieron que abandonar por las in-
cursiones realizadas por los negros.
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A partir del 20 de agosto (1592), Fray Gaspar de Torres, comenzí a
"baptizar.,. al principal cayapa y a sus hijos" permaneciendo en, el lugar
hasta el 21 de septiembre.
Se bautizaron los siguientes: Don francisco cayapa y su mujer Doña ana
Apedid unama, sushijos Don phelipe cayapa, y su mujer Doña ana n¿una¡na,y
su hija désta llamada Doña francisca cayapa y diego unapa y gonzalo uguupupá,
tiene Don phelipe un muchacho llamaco aguatín napapa y juana amama juána
cacamÍuna y juana cariamama y juana atema y francisca ateñaña, catalina cacama
y catalina arnÍuna, solteras... (ldem, 1937:334).
¿El Unama o Unapa corresponde al apellido actual de Añapa? Esposible. Hay que anotal que Fray Gaspar bautizó a sus feligresei luego
de un escaso mes enhe ellos, del 21 de julio al 20 de agosto.
El 27 de septiembre Fray Gaspar sigue su viaje río abajo a la tierra
denominada "aguatene" en donde "bendixe la igreiia y le puio el nombre
de ¡ruestra señora santa maría de guadalupe".
Fray Gaspar de Torres fue cura y vicario de los pueblos de Espíritu
santo, en donde residía Felipe cayapa, cacique der pueblo de Nuestra
señora de Guadalupe el de san Juan de Letrrán. "Estoi fueron los prime-
ros pueblos atraídos pacíficamente a ser cristianos y a rendir obediencia
al Rey, sin que hubiese denamado una gota de sangre ni se hubiese hecho
agravio a nadie" (Monroy, 1937:367).
Así se describe el sometimiento pacífico de la tribu Cayap4 y elinicio del dominio en el que no habrá cambios fundamentales hasta'nues-
tros días.
Fray Gaspar de Torres salió a Quito con el .,cacique Cayapa y con él
otros principales e indios zujetos suyos y otros indios coma¡canos... los
cuales dieron obediencia a su Majestad y la Real Audiencia mandó dar de
vestir y hacer buen tratamiento para que estos redujesen a los demás de
lqlel!-provincia a dar obediencia, como ellos la dieron..." (Monroy,1935:43).
El sucesor de Fray Gaspar de Torres fue Fray Matías Vüches, dequien no l¡ay ma_yores datos, luego fue Fray pedro homero, quien enhó
en tierra de los Yumbos con el capiüán Miguel Arias de ugárie. Llevaba
como- consigna reducir a los rebeldes indios Malabas (indioi bravos) que
no se habían sometido.
En 1611 el nuevo cura estaba ya en su crmpo de trabajo. pocos
años después en un levantamiento de las "tribus", en el que participaron
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losCayapas,enconttaronlamuertetresespañolesyfueheridogTÍrvemente
eI Cura, [uien murió Poco desPués'
¿Qué motivó el alzamiento de las tribus de los Yumbos?
Sepuedeafirmarcategóricamentequelosespañoles'.acompañantes
de los misiorreror, llevaban un claro afán de encontrar riquezas, oro y
fi"Oru, preciosas, que de alguna-mane¡ra tes resa¡ciesen de -los riegos co-
rridos en la empre*. Y; anies fray Gaspar de Torres re.cibió orden de
ñ; el "cerro'de óro" con Juan Éaes, iin encontrarlo (Monroy, l9gl
5áéf nrt- nos tteva a atirmar que las exigencias y coacciones a los indí-
á""rí" á"¡t* habene áu¿o p"iu recabar inforrnes sobre los codiciados
i"totot imaginados por los conquistadores'
Este hecho motivó el acostumbrado "castigo"'
FuemandadoelCapitánDonCristóbaldeTroya'conalgunossoldados'
para reducir a la tribu de ias Malabas, que estaban alzados, y castigar la muerte
del Padre Romero y de otros españoles, asesinados bárbaramente a traición por
los indios, troya bi¡O a la provincia y logró zujetar, con no poco trabajo' a las
tribus rebeldes" (Monroy, 1935 :ll2)'
Duranteesteprimermediosiglodeconquista,elcaminodeQuitoa
nsm"lt¿*, era la empresa soñadá pg misioneros y conquistadores' co-
;;ñ;;"Áire riu"á".-i"to hs dificultades q¡e señalan para llevarlo
u 
"u¡o 
"ror' iilu feracidad de las montañas", "el temor de que por este
;";;; pl¿tiu" 
""ir"t corsarios" y "la contradicción 
que, secretamente,
hacían al camino fÁr 
"oÁei"iantes de Guayaquil, 
a cuSros intereses había
e;-;;;t peduicios, sin duda alguna, h formación de un nuevo puerto
mucho más cercano a Panamá..."'
En el siglo XVII de 7624-L682 se afirma qu€ "con sacrificios in'
decibles fon¡ra¡on'v r"rt""iuton... los pucblos 
-de Espíritu santo"'"
(Idem, 154) que 
"t tf p""Ufo fundado poi tr'ray Gaspar 
de Torres en los
Cayapas.
Además, a este sigto se le califica de "tiempo dc sosiego" (Idem' 161)
en lo-referetti" 
"t 
¿iáT"io ejercido, pero de agitación-volcánica, en las que
el sector occidentail" il"ót¿iltera ¿e los Andes sufrió las avalanchas de
¡,o";;¡"" a¡undanies qué comaron^algunos valles e hincha¡on varias que-
bradr"" (Gonzílez Suárez: T IV, p. 258 ss')'
LasmisionesdelosPadresdelaMerceddeEsmeraldasyManabí,sufrieron
muchísimo. Uuctros de sus pueblos y reducciones desaparecieron, porque situa-
dos al otro lu¿o áei Pichincña, ,ecib¡ton todas sus consecuencias, desde que al
occidente hizo zus fatales erupciones"'" (Monroy' 1935: 164)'
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sin lugar a duda¡ a estas-conflagraciones se debe, entre ohas causas,
el despoblamiento y desaparición de algunas tribus de la región occidental.
En 1712, en la provincia de Esmeraldas, había cuatro pueblos, cada uno
con su cura propio..., los pueblos eran San Pedro de Atenas, San Mateo de
Esmeraldas, el Espíritu santo de cayapas y el pueblo de Lachas... esto no
excluye de que en esa misma época había también otros pueblecillos de ninguna
. 
importancia..." (Monroy, 1935: l7O-l7l).
Esto nos indica que el pueblo del Espíritu Santo de Cayapas, era unpueblo de alguna importancia, bien sea por el número de habitantes, que
le posibilitaba "mantener un doctrinario", o por su laboriosidad.
Desde 1709 hasta 1759 Monroy nos da la lista de los curas Doctri-
neros de los pueblos de Esmeraldas. En todos los capítulos de Merceda-
rios para nombrar doctrineros se envía uno a los cayapas, nuevo indicio
de la importancia de la tribu.
A partir de este año, la tribu Cayapa es visitada únicamente en las
fiestas religiosas, cuando el doctrinero reconía las poblaciones con ese
"único objetivo" (González Suárez, T V:1931:4?8).
En la época de Maldonado, que se posesionó como Gobernador de
la provincia de Esmeraldas el 16 de abril de 1738, apenas habían dos mil
habitantes en Esmeraldas, repartidos en veinte poblaciones, entre las que
se cita la de los Cayapas, con 60 familias.
González Suárez afirma que al ser facultado Don Diego López de
zíñiga para reducii a la provincia de Esmeraldas, "hallábansetn esa épocabastante poblada: habían varias tribus de indígenas... Niguas, Lachis,
Campaces, Malabas, Cayapas..." (González Suárez, T V, 1gg1a16).
A mediados del siglo XVIII, según el censo de Maldonado y las afir-
maciones de los misioneros mercedarios, "este pueblo se ha quedado con
veinte o treinta personas, por haberse consunido los indios de qug se com-ponía, por cuya taz6n no puede mantener un doctrinero...'i (Monroy,
1935:199).
Estos datos nos ilustran sobre el genocidio realizado con los puebros
de esta región: "El zujetar a las tribus rebeldes", las conflagtaciones na-
turales, el reclutamiento de indios que debían acompañar en las excursio-
nes de descubrimiento, muriendo la mayor parte de ellos, asoló las pobla-
ciones tribales de la costa.
En 1871 se erigió como Diócesis a las provincias de Manabí y Esme,
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raldas, retirándose los Misioneros Mercedarios. Este hecho significó para
Esmeraldas una marginación mayor, pues el gobiemo eclesiástico tenía
su sede en Manabí.
Manuel Villavicencio, en su Geografía escrita en 1858 nos dice que
"De los catorce pueblos que existieron tierra adentro, el más considerable
fue el de Cayapas cuyos indios fueron ricos, valerosos y fieles, a pesar de
que no habitaban blancos enfue ellos, se tenía algún comercio con el oro
que explotaban y las pitas que sacaban de sus bosques..." (Villavicencio,
L858:244\.
Mas adelante añade:
Cayapas o San Miguel, es un anejo de La Tola que se halla situado en la
parte superior del río Cayapas, es habitado por los indios Cayapas que forman
una raza separada con su lengua i costumbres propias. Antes de ahora tenían su
pueblo más abajo i entonces vivían con algunos blancos, estos les escava¡on la
iglesia por esplotar las vetas de oro, mas los Cayapas abandonaron el pueblo y sus
huéspedes para vivir en estado de independencia en que se hallan: son indios
muy laboriosos y exportan pita de muy buena calidad, algún oro fino, made-
ras, canastillas y algunas menudencias; se hallan en comunicación por peque-
ñas veredas de la cordillera con los indios de Cotacachi i Otavalo" (Villavicen-
cio 1858:341).
Aún hoy hay Cayapas que recuerdan que sus mayores tenía contacto
con Otavalo e Ibarra y que algunos de ellos hablaban el quichua.
Este contacto bien se puede atribüir, como la tradición lo mantiene,
al haber sido esa zona su lugar de origen, por los datos ya anotados, creo
más lógico que el contacto se mantuvo a través de los misioneros, quienes
usaban esta ruta en sus viajes de penetración.
Altschuler nos dice que:
La primera y más segura información sobre los indios Cayapas viene de
Stevenson, quien les visitó brevemente en el año de 1809. En aquella época,
solamente había un grupo de Cayapas (quienes vivían cerca de Punta Venado).
El jefe o alcalde, como Stevenson le llamaba, llevaba un bastón... Me acompa-
ñaron a la casa del alcalde la que estuvo situada más o menos a 30 yardas del
río.. Stevenson estaba más interesado en los Malabas... quienes vivían al lado del
río San Miguel, un tributario del río Cayapas... en 1879 Wolf marcó en su mapa
de la provincia de Esmeraldas un pueblo, ... que s€ llamaba San Miguel de Caya-
p6, y en 1894 Basurco informó que había Cayapas viviendo arriba del río
Zapallo Grande y el río San Miguel... Entre 1809 y 1879 los Malabas aparente-
mente habían sido sustituidos por los Cayapas. Por el año 1908, Barrett.añrma
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Se ha hablado también de la
endefinitivaquelosCayapasestaban'divididosentresgrupostriba|es;Punta
ü."J", Z.palio Grande y San Miguel (Altschuler' 1964: 5-8)'
Esto nos hace pensar que la migración de los Cayapas desde )a Sierra
se realizó hacia Pueblo Viejo; bajaron al río Santiago, pasaron posterior-
mente por un sendero desd-e Playa de Oro al tío Zapallo Grande y luego
al río Cayapas, poblando este río y sus afluentes.
De esto podemos concluir que los cayapas constituyeron durante
el tiempo de cbnquista y la colonia un pueblo que es citado en documen-
tos y memorias dé la época, es decir que mantuvo una relativa importan-
cia. Fue un pueblo pacífico, que sin temer el enfrentamiento guelrero'
pt"titia el mgrar y ó",tp"r luevas tierras. Quizá fue la táctica que les ha-
óía etegir el mecanismo más efrcaz para sobrevivir y mantenerse como
p""Uf","árf migXaron posiblemente de Ia Amazonía a la Sierra y de aquí a
ia Cosá. En eJta regién se replegaron a la llegada de los temibles morenos
qué t"at"ron de doirin¿ü a tás triUus indígenas. En todo el hecho de la
éonquista sólo se menciona el caso de la muerte de tres españoles en la
refriága, en la que queda herido el P. Romero. Ningún-documento men-
ciona las causas que'moüvaron este hecho pero, sin duda alguna, se trató
de alguna violación muy grave a las normas de los Cayapas' para que se
haya motivado una reacción tan violenta.
Este pueblo que resistió los efectos de la conquista y la colonia,
manteniéndose como tal, que luchó ante la feracidad de la naturalezay la
dominó, que usó de hábi] táctica ante los enemigos que se Ie presentaron
a través dé su historia y subsistió, llega a la primera mitad del'siglo XX y
los intereses del dominador de turno, pacíficamente, Ie imponen nuevos
tipos de explotación sucesiva, el caucho, la tagua, el banano y, por fin,
la madera.
Así, destruyendo Ia naturaleza, trata de destruir al pueblo, que unas
veces con resistencia activa y guelrera' ohas con tácticas pacíficas y resis
tencia pasivq guarda hasta ahora la identidad de ser Pueblo'
AQTII EN LA SELVA Y EL AGUA
Cmzando valles y montañas, riscos y nevados, frío intenso y calor
sofocante,los Cayapasllegan al mundo de los Ríos y Ia Selva'
En los últimos años, se han hecho numerosos estudios sobre la selva
tropical que si bien se reher".t a la Amazonía' se pueden aplicar también
a la selva tropical húmeda de Esmeraldas.
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Estos estudios realizados se los puede resumir básicamente en ros
siguientes puntos:
1. "Los bosques tropicales constituyen uno de los ecosistemas más
frágiles y precarios de la tierra" (Varese, s/f: 16). A pesar de la po-
breza de los suelos, y sobre la base de un frágil equilibrio alcanzado
tras un largo proceso, prospera la comunidad vegetal y animal más
variada, rica y compleja del planeta. Las temperaturas cálidas a.so-
ciadas a la humedad crean condiciones adecuadas para generar pro-
cesos acelerados de descomposición y reproducción biológica. Las
sombras que proyectan los árboles protegen un sin número de es-
pecies.
2. "La fragilidad de este ecosistema se evidencia prácticamente cuando
el hombre interviene desmontando la selva" (idem. ), püa rcaltzar
actividades extractivas o agropecuarias, estableciendo monocultivos
que perjudican la ecología del bosque tropical.
3. El avance de la frontera económica nacional, en las actividades de
explotación de la selva tropical, estableciendo cultivos especializa-
dos, "siendo el único teóricamente rentable, es también aquel que
causa mayores daños ecológicos y es incompatible con el ecosistema
del bosque" (idem.), acarreando a mediano plazo un desgaste eco-
lógico.
4. Para que pueda da¡se un desarrollo integral, no destruyendo el eco-
sistema y las poblaciones indígenas, "es necesario respetar las carac-
terísticas esenciales del ecosistema del bosque tropical húmedo, es
decir su vocación integral.
Si no se toman medidas para preserya¡ el ecosistema, a mediano plazo
tendremos una esterilización casi total del suelo con consecuencias de de-
sertifrcación, perdiendo un sinnúmero de especies vegetales y animales y
asistiendo a un verdadero genocidio.
En este medio, los Cayapas con un vasto bagaje de conocimientos
científicos, ignorados y no reconocidos por la "tecnología y cientifismo"
oecidental, ha¡r sobrevivido'por siglos, presewando el equilibrio biótico,
y manteniéndose con una riqueza y variedad de especies tanto animales
como vegetales.
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"Nuestro Slpermercado: I¿ Selvar los Ríos"
Como la generalidad de los pobladores de la selva cáüdotrúmeda,
los Cayapas son horticultores, cazadores-recolectores. Tienen una eco-
nomía natural, que responde plenamente a todas sus necesidades, combi-
nada con un elemental desarrollo de la economía de mercado.
Este cuadro, sin dud4 cambiará en poco tiempo por la expansión
cada vez mayor de las fronteras nacionales, con la presencia de compa-
ñías exbactivistas y el inicio de haciendas agropecuarias en la zona.
Este medio ambiente ha conducido a la T?ibu Cayapa a estrategias
de subsistencia equilibradas en base a ca¡bohidratos y proteínas, combi-
nando la horticultura con la caza y la pesca.
A su llegada los primeros misioneros, en 1590, encontraron que:
los árboles frutales de esta tierra son: caymitos, paltas, palmas que llevan
chontaruros a manera de dátiles, ay plántanos, ay pacaes de dos géneros: unos
Rollicos a manera de cohombros largos y otros anchos; tienen zapallos, piñas,
maí2, yucas, comales, tienen coca y algodón y pescado de muchos géneros, en el
Río grande, de escama y otros de cuero negro a manem de peces de castilla,
otros con unas conchas a manera de armadillos son ún poquillo grandes, otros
bagrecillos en los Riachuelos pequeños, y ay otros pescaditos pequeños larguitos
pintaditos, a manera de culebras, ay camarones como los de mar; en las quebradi-
llas pequeñas, entre las piedras, ... y apangoras o camgrejos por otro nombre; ay
papagayos, ay pabas, ay tórtolas, ay otros pájaros negros que se comen elmzí2,
ay tigres... ay puerco de monte (Monroy, 1937:326-327).
Fray Gaspar de Torres en 1597, al encontranie con el cayapa princi-
pal Diego Natinquilla, cuenta que "les dio un poco de yamor y bollos de
maíz que traía y ... me traían de comer a mí y a los compañeros amigos
de Io que tenían desta tierra...".
Banett en su estadía en esta zona en 1908 anota como los alimentos
más notables:
el verde, el plátano, la caña de azucar,yuca, piña, cacaoy camote. Hay
algunas frutas traídas como los guabos, caimitos, sapotes, Papayas y hasta cierto
límite, los cocos ... chontaduro y palma real... La selva abunda en una gran
cantidad de mamíferos y aves, la mayoría de los cuales propocionan alimento a
los cayapas. Losmarníferos más cazados son: la guanta y el guanhn... el pecari,_el.jabali el venado, el jaguar, el puma, el ocelote, una especie pequeña de ardilla
roja, una especie grande de ratón de monte, el armadillo el oso hormiguero y el
perico. I¿s aves mayormente usadas como alimento son dos especies de grullas,
dos de pavo silvestre, dos de tucán y algunas palomas...
t2s
I lltl-YM !I
Los ríos abundan en varias clases de peces muchas de las cuales comen los
cayapas. Una especie de langosta abunda también en los ríos y hay una pequeña
"ondhu, 
que también se consume... La iguana y sushuevos son bastante aprecia'
dos... (Banett, 1981 :36).
Además, Barrett hace esta afirmación:
El cayapa practica la agricultura a tal extensión que se puede considerar su
mayor ocupación, ya que, mediante ella, se produce su principal fuente de
alimentos, y también algunos materiales usados en textilería... La morada regular
del cayapa... casi siempre está rodeada por ambos lados por plantaciones: pláta-
no, bananas, caña de azicu, cacao, algodón, yuca, rascadera, piñas, ñame,
tabaco, maí2, cocos, caucho y ciertas yerbas más son cultivadas por los cayapas
(Barrett, I 981 :39-40).
En 1964, Altschuler señala como comida habitual de los Cayapas:
maí2, banano, caña de azicar, zumo de limón, piña, ... papayas, naranjas,
limones, zapote, guabo, chirimoya... guanta, guatin, jaguar, puma, monos,
ardilla, armadillo... Señala que para su subsistencia eran hábiles cazadores,
recolecto res, pescadore s y horticultores (Altschule r, 19 64 : 25 
- 
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La situación actual descrita por una estudiante cayapa es así:
nos alimentamos de la caza y de la pesca, y en ocasiones de la recolección
de frutas. El alimento primordial de todos ellos es la compañía del plátano;cada
comida y bebida principal el masato (Añapa, 1979:17).
En otro lugar, señala:
se alimentan de los siguientes animales y aves: la guanta, el conejo, el
gumú, el perico, los saínos bravos, tigres, tatabras, el oso, etc. Así mismo
de algunas aves, tales como el guacamayo, el loro, la perdiz, el palorón, el pi-
chilingo,la pava, etc. (Añapa, 1979:16).
El Dr. Giorgi, en 1977, declara:
Segrin los datos de nuestra investigación, cerca de un 30 por ciento de los
niños enfe 2 y 5 años de edad son subalimentados... esto impide al niño crecer,
lo hace procüve a las enfermedades infecciosas y, cosa de no descuidar, puede
producir hasta retardo en su maduración intelectual..." (Giorgi, 1977:.27)-
Las Hermanas Lauritas del sector de Canandé afirman que "el siste-
alimenticio es defrciente. La base es el plátano... consumen además
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nffi:::¡^ cantidades: yuca, camote, pescado y came de animales de
"La familia cayapa come dos veces al día, antes de salir ar habajoy a las 3 ó 4 de ta tarhJ... ñ dil'gue se encuenhan en pequeñas can_tidades y segrin sus temporadil *ilpi¡o, naranjas, guabas, cañas.
"La alimentación sólo varía en calidad y cantidad con ocasión delas mingas, en donde 
"o"ru-ü'l*tarrt" p"r"á¿ó ü"Jo., 
"*", 
de ani-f#?,;[1-onte v a veces también un nó; d";ffi;,J(" . Lauritas:
En la estadía.^eatre elros-pudimos obsen¡ar que tenían dos comidasdiarias generarmente: una por ti;"uñ;" bn-rp-rano, antes de salir a sus la_bores diarias y oha p-or ri't"1a-" ;i"i"rg cl^el trabajo, variando según lanora en que se tenninen las faenas 
"ttir" t* g y m dp-]Bn los momen_ros de la comida. *:Íryfi;;'d"ii;ón.H úr;;","üadre y hombresadultos de la casa, que.se sientan enr-a! 
"d""r; l;;ñ;rft sientan junto3r 
'H'#i'*,ü"Y*T#;ii:":,iliii'* 
;rca ¿e tatia vi"l;*" para majar
La dieta cotidiana común consiste en verde ccicido. Regurannente sehace "bara", moliendo 
"i.;;td'; , iiltit"¿" una especie ¿é-masa. En familias de ocho miembros.adur or rá ;;;i"" diariamente ¿e á a 4 cabezas deverde. El maduro. cocido i _i¡"áá"üá" 
.rypa, se denomina ..masato,, ves la bebida común.,_cuanig Eñ#,.¿rÉ--"l;;;;:;;ón, y lo co_men ros niños, a lo largo der día. óü"i¿o se ha pescado argo, ra dieta esacompañada por pescaáo_fresco. rs;iÁ""t", 
"n 
iaso oe qtie haya piezascte cacería, hay carne_.de monte qu-e puede d, 
"hñ;ü#.r' repisa cor_gante, que para esteil hav Autt-á-rágon diario, y luego consen¡ada sinl"tgo de que se corrompa. ctrontaárrió,.q"nu de pan, piña, son menosrrecuentes,-pero están presenües ;" ü'
ro s aconteóimiento, espe ciares, rruv 
"*"t!?"r"áJ."o" 
Eventualmente, en
Poco a poco' la dieta se va rimitando,ar verde , ra cazano se la consi-gue y la pesca va casi no exisL.-iirT.-g oír ,.estamos pasanao ham_l'f;;",t1"n":"ü:;"i"^::*"","ñiLco,,á",;;;;r:shiburarios
En este río 
^no- 
faltS ra comida, ahora no salimos a mariscaf (pescar),porque está crecido,_ cuando está bajo ; ;dh"i-;üüñ".jir.i, ür*a, barbudo;y en el monte no falta la 
""_r. 
p"rá-J.io 
"" 
qu, la cosa se pone jodida. ya noencuentran carne en el monte y no hay prr""oo.
Otro Ctrachi se expresaba así:
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Arpón para Pescar.
La selva es nuestro mercado, ahí conseguimos con nuestro trabajo, pesca-
do, caza en la selva. Si destruyen todo, ¿en dónde vamos a vivir? ¿qué vamos a
comer? Más aniba, en Hoja Grande ya están los colonos manabas y nós prohiben
el paso, hay como l0 familias de colonos y no nos dejan buscar comidapor ahí,
están en el límite del territorio y más abajo ya no se encuentra ni came en el
monte y ni hay pesqa...
En el grupo de profesores bilingües, que a más de los frutos de culti-
vo, l€colección, pesca y cüza, tienen un sueldo como maesfuos fiscales ofisco¡nisionales, se nota un cambio en la dieta, incrementado por el
consumo de artoz, fideo y, a veces, enlatados.
La dieta de los esturlia?tes que viven fuera de su familia, en santa
Ygíu de los cayapas, también tiene cambios. El verde escasea, lo tienen
sólo cuando bgjan los familiares a proveerlos. consumen regulamrente
arroz, algún enlatado o pescado salado. Además, la misión catóiíca les pro-
veía regularmente de alimentos de Cáritas.
- 
Las únicas posibilidades de alcanzar proteínas, que tradicionalmente
tenían aseguradas, la caza y la pesca, hoy cada día son más escasas. Los
cayapas, responsabilizan, en parte, a los morenos especiarmente de la de-
saparición de los peces: "teníamos sábalo, barbudo, guaña, guacuco, ca-
maron, mojana, cagua, viringo, pero los morenos vinieron con torpedo y
están acabando todo, por eso nuestros paisanos (cayapas) también están
usando ya el torpedo..." (dinarnita).
"L came de monte ya es difÍcil, ya no se encuentra Ia tatabra, vena-
do, 
_guanta, guantín, ni los pájaros perdiz, palitón, patrua,loro, pichilingo,
ardilla guángaro...".
La tencnología desarrollada por los cayapas, tanto para la horticul-
tura, como para la cüza y la pesca y que les permitió sobrevivi¡ por siglos,
con altemativas que mantenían tanto zu equilibrio alimenticio como el
equilibrio del ecosistema, eslá convirtiéndose en un recuerdo.
El avance de la frontera exhativista, especialmente de la madéra, es.
tá repercutiendo aceleradamente en la mptura del ecosistema y en la pri-
vación de las fuentes alimenticias tradicionales de los Cayapas, sin darles
otras altemativas.
El cambio de asentamiento tradicional, que est.á promoviendo a
havés de la concentración alrededor de la escuela, es otro hecho que re-
percutirá seriamente en la horticultura, por la distancia que deben reco-
rrer para realizar zus faenas agrícolas y por el "tumo" necesario en los
cultivos de las huertas, técnica" aplicada tradicionalmente, y hoy reco
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nocida como la'linica forma racional adecuada de aprovechar el bosquehopical para fines agrícolas" (camino, 19g0:b26). -euizá este sea oiro
elemento que romperá el equilibrio alimenticio atentando a la fuente de
carbohidratos, básicamente la que se está manteniendo hasta hoy.
Del Algodón .. al Orlón
Los Cayapas o Chachis, han adecuado su vestimenta al clima cálido
húmedo imperante en la zona.
Por los datos consignados por Barrett, se conoce que la tela para
confeccionar los vestidos, tanto de hombres como de mujeres, era elabe
rada en algodón por artesanos de la misma ebnia. Actualmente esta arte-
sanía no existe. Hay en Santa María una ¿'abuelita" que teje mantas tradi-
cionales que usan las mujeres para las festividades, el rito del matrimonio,
pero que ach¡almente se las hace con frnes mercantiles para la venta a los
turistas, ya no en el algodón tradicional, sino en orlón de vistosos colores.
Los vestidos descritos por el autor citado (pp. 32-36) han cambiado
actr¡almente. Los hombres usan generalmente pantalón y camisa de tipo
occidental. Poquísimos ancianos continúan con su camisa tradicional,
confeccionada en chillo para el diario, o en tela espejo para los momentos
festivos, y con tiritas de tela de 5 colores diferentes al extremo de la man-
ga, del cuello, en la parte inferior y a los costados.
Las mujeres mayores, usan una especie de falda tradicional, compues-
ta por un rectángulo de tela chillo y otra más vistosa para las ocasiones es
peciales: lleva al exhemo inferior unas 5 ó 6 tiras de telas de colores diver-
sos y vistosos. Se la zujetan a la cintura. El torso lo üevan desnudo; se ador-
nan alrededor del cuello con collares de chaquira, adquiridos en Borbón o
Limones y, en los dtas festivos,llevan también pulseras o reloj, además, se
adoman el pelo con numerosas binchas; previamente se ponen brillantina.
Las jóvenes y niñas usan un vestido sencillo que confeccionan ellas
mismas o lo adquieren hecho en los pueblos de Borbón y Limones. Gustan
de pintarse los labios, las uñas y colorearse las mejillas.
Ni en hombres ni en mujeres, jóvenes o adultas, hemos visto pintu-
ras faciales de las descritas ampliamente por Barrett y consignadas tam-
bién por Santiana (1962:663).
Los niños de edad escolar llevan el vestido occidental y los menores
visten un pequeño pantaloncito. Desde Barrett (1909) han pasado tres
generaciones, lapso en el cual se han perdido algunos rasgos culturales.
Esto nos da el ritmo acelerado de la aculturación.
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Amplihrd y frescura: La cabaña chachi
La vivienda es funcional al ecosistema que rodea la vida del Cayapa.
Las casas chachis, están ampliamente detalla¡las en la descripción que rea-
liza Barrett en su moirografía citada (pp. 24-31). No han tenido general-
mente modificación, ni en los materiales ni en la estmctura. A los tipos
de constmcción que señala el mencionado autor, habría que arladir las
escuelas que se construyen con paredes laterales de carla guadúa picada y
techo de zinc o etemit. En algunas se usan tablas donadas por oficinas gu-
bemamentales o las compañías madereras.
Las casas siguen siendo muy amplias: entre L2 a L8 m de laryo por
8 aL2 m de ancho.
Tienen un solo gran ambiente. Para la cocina hay un peqneño desni-
vel. La estructura es de madera, el techo es de hojas de palma de tagua, el
piso se levanta 1.50 a 2 m sobre el zuelo y es de chonta, con excepción
del piso de la cocina que es de caña guadúa entera. Esto facilita el man-
tenerlo limpio y el agua con que se lavan los utensilios de la cocina, se
escure con facilidad-
La casa común no tiene paredes laterales. El alero del techo es bas.
tante bajo para impedir que el agua de la lluvia entre al piso. En las casas
de los más jóvenes suelen cerrar con paredes de caña guadúa un pequeño
espacio, que hace de dormitorio y que brinda privacidad. Aquí se emplea
material propio del medio; no hay cliavos, todo va zujeto con frbra de
"piquigua".
En la cocina se adecúan pequeñas repisas colgantes, para guardar los
alimentos y la batería de cocina. t
Para subir a las casas hay escaleras comunes o troncos con hendidu-
ras simétricas. Las constn¡cciones se realizan siempre a lo largo del río.
A esüe pueblo, contradición y sabiduría de siglos, que enfnentó ries-
gos y conjuró peligros que se le presentaron desde "más allá", hasta "aquí,
la Selva y el Agua", hoy le amenaza un ejército de endemias y epidemias,
ante las que toda su sabiduría es impotent€. El mundo "civilizado" las
conoce y estudia, el frente político nacional las ignora.
El h¡eblo Chachi, con siglos de tradición e historia, esüá en riesgo de
desaparecer, üb los ojos de los "científrcos", la demagogia del poder
político de tumo y el quemimportismo de la mayoría.
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Coniunto de casas del centro ceremonial Zapallo Grande.
2. SABIOS Y BRUJOS IMPOTENTES Y
LA BUROCRACIA INOPERANTE ANTE LOS NUEVOS MALES
A los espíritus tradicionales de la selva y del agua, los sabios-brujos
los conjuraban, y dominaban las enfermedades y males que causabán.
Aún al ya mencionado y ternible Gran Espíritu dé h serva, -et mrls fuerte,
el "jeengume", los más sabios le afrontaban y controlaban el mal que cau-gba. ¿Qué pasa ahora? la gente muere, los conjuros ya no sirven, la me-
dicina, las "puyas" (inyecciones) de los doctores ya no hacen efecto. un
maleñcio ha caído en el pueblo...
Los cayapas, como ya lo anotó el Profesor ortiz en su monografía
inédita, son un pueblo eminentemente estoico. Al dolor, al sufrimiento lo
ha dominado. Quizá este es el secreto de su supervivencia; la ecuanimidad
ante la adversidad. Rara vez su dolor o su alegtía son explosivos. Esto
puede_ Ilevar a pensÍrr,en un pueblo resignado, que no busca ios medios pa-
ra enfrentarse a la advenidad, sino .que la acepta con igual paz con que
recibe los acontecimientos feüces.
Ante la enfermedad, el dolor, no hay quejidos ni lamentos, la fami-lia sigue zu ritmo habitual, con excepción de uno de los miembros que
pennanece sentado cerfa del enfermo, dándole ocasionalmente agua de
a\Toz y alguna oha infusión, hasta el momento en que hay que llevarlo
al brujo o al dispensario; en la mayoría de los cÍrsos a lós dos iugares.
- __ _El enfermo permanece acostado en un rincón de la estancia, sobrela "damagua" (estera de corteza de árbol), y cubierto totalmente por r¡na
manta;no se le oye ni un solo quejido ni un lamento.
En las memorias, recogidas por Monroy, de dos si$os de los Curas
docfuineros Mercedarios, no se menciona ni una sola vei la existencia de
males mortales, enfermedades cutáneas u otras dolencias.
Barrett en su estadía de 13 meses entre los cayapas a fines de la pri-
mera década del siglo, afirma:
... durante todo el tiempo que el autor estuvo en la región, no hubo...
ningun caso de enfermedades contagiosas y letales y seguramente no se supo de
ninguno en laq partes de la provincia en las que resido ... la más seria y, prácti-
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camente la única enfermedad contagiosa de cierta frecuencia en la zona, es una
forma de fiebre malárica llamada localmente paludismo '.. la tifoidea es comple-
tamente desconocida ... la disentería, que es una enfermedad tan Seria en loS
trópicos, es poco conocida por aquí, aunque se den casos esporádicos, de hecho,
dos casos sucedielon durante las observaciones del autor... (Barrett, 1981: 13).
El Profesor Arcesio ortiz, en su monogtaf.ía afirma que la viruela que
r" pr"r""ió étt ;to.-u violentá" entre la tribu los hubiera "casi extingui-
do... nn los años L923, L924, L925 se vieron sus trágicos y desastrosos
"t*tor, morían por centenares 
y los cadáveres se encontraban muchas
,r""", irrr"pultos en las casas, bajo ella y a la orilla de los ríos, por cuanto
aqueuos q,.r" ,ro habían sido atacados por la enfermedad o no tenían sus
ñ;if*t"¿iones, huían de las chozas en donde había algún enfermo...
El pian: según 
"Í Ot. Rodríguez la Leishmaniasis puede ser confundida con;i;ñ, qüe tue diagnosticado en Esmeraldas desde 1920 (Roüíguez,
igbg' il+-l,SS), a pesar de ser una enfermedad muy genralizada entre
lor-n"gro, que nábitan en los mismos ríos, es muy poco común entre ellos,
algo vérdaOeramente curioso, si tomamos en cuenta que lp condiciones
"ri qn" viven unos 
y otros son casi idénticas. Pero a este fenómeno alg¡nos
le dan una explicación, cual es la de que a sus niños pequeños.les bañan
con un cocimiento de ia corteza de uñ árbol con el nombre de zanca de
gallina".
¿A qué se debe este desate insólito de viruela que cobró tantas víc-
timas-en llzona? Sin duda las personas no tenían posibilidad de inmuniza-
ción contra este mal y 
"o 
,ttu enfermedad foránea a Ia cual no sabían
cómo hacerle frente. I¿ viruela se da por contagio; ¿cómo llegó a la lejana
región de los cayapas? La década del 20, es Ia del auge de la tagua, pro-
ducto que abundaba en la región en 1928. Los ingresos por la exporta-
ción de la tagua son de 491.238 sucres, habiéndose llegado 10 años antes
sóIo a 54.046 sucres... (Jácome, 1978:L33). Los intermediarios, recolec-
tores de este producto, sin duda se adentraron por la legión en su busca' y
así la necesidad de los países hegemónicos repercutió en Ia sana y tranqui-
Ia tribu de los CaYaPas.
Posteriormente, Ia necesidad sucesiva.de caucho, palo de balsa, fru-
tos especialmente dá h recolección, acrecentó el avance de colonos e in-
brmeáiarios en la región, abriendo también la brecha a nuevas enferme-
dades.
Hoy el cuadro de salubridad es doloroso. cuando Esmeraldas pasó a
ser de zóna de recolección a la db explotación bananera en respuesta a las
necesidades e intereses foráneos, tamuién el pueblo de los cayapas pasó de
ser una tribu sana a ser víctima de un cúmulo de males'
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Las enfermedades más comunes hoy son: "anemia, desnutrición,
diarreas crónicas, gripes, poliparasitismo intestinal, síndrome de malabsor-
cióIr, tuberculosis pulmonar, paragonimiasis pulmonar, Ieishmaniasis, pa-
ludismo, micosis superciales, amiloidosis cuüánea, scabiosis... aspectos-de
un gmpo éhrico en vías de desaparecer" (Varios, 1g?g:?1).
... La enfermedad que más me impresionó..., ha sido una extraña for-
ma de aficción pulmonar con deterioro progresivo del organismo, tos cró-
nica y esputo rosáceo... algo completamente distinto de la TBC. Se trata de la
PARAGONIMIASIS... Ante todo se la puede prevenir... La causa es un parásito,
el Paragominus westermani, transmitido por ciertos crustáceos y cangrejós de río
Y hasta que estos alimentos sean ingeridos después de una adecuada cocción...
Debe curarse, el Bitin es 1o indicado... (Giorgi, pier Luigi, 1977:26).
La leishmaniasis es la enfermedad causada por la picadura de un
diptero (mosca), vulgarmente conocido como "mantablanca". se mani-
fiesta con ulceración crónica de la parte afectada, generalmente la oreja.
En ohos casos se manifiesta con ulceraciones en la boca y la nariz. son do-
lorosas y pueden mutilar, llegando a causar la muerüe (Harrison. 19?B:
1164-1167).
La presencia de este mal se da en sus tres manifestaciones: Falsipa-
rum, Plasmodium vivax y Plasmodium Malarie. Los fármacos antipalú-
dicos tradicionales (ARALEN) ya no hacen efecto arguno en los pacien-
tes y hay manifestaciones de resistencia del mosquito anofeles al DDT.
segr¡n últimas investigaciones realizadas en la zona del río cayapasy afluentes, sobre este mal se comprueba que hay una incidencia mucho
mayor en la población cayapa que entre los habitantes morenos. euizá
esto se debá a la tradicional costumbre del moreno a 
-la "cachimba', o
cigarro.
segr¡n el testimonio de los habitantes de sectores más apartados y de
personas cualificadas, los funciona¡ios de Mala¡ia no han visitado desde
hace meses lazona.
A todo esto hay que agregar el alto índice de desnutrición ..... En
toda la población... cerca del 30 por ciento de los niños entre 2 y 5 arlos
de edad son subalimentados... falta de proteínas" (Giorgi, LgTg:2i).
como si este cuad¡o endémico y epidémico no basta¡a para asolar
a un pueblo, últimamente se ha detectado la temible enfermédad de la
ONCHOCERCOSIS, que hasta hace poco no existía en eI Ecuador.
.,El primer caso de onchocercosis en Ecuador fue diagnosticadO en
mayo de L980 por los Doctores Luis Carvajal y Fortunal"o Zetega..."
(Boletín Epidemiológico, 1 981 :4).
A parbir de este caso se reü26 un estudio epidemiológico en el mes
de julio, Ilegando a determinar la existencia de otros casos en el lugar de
oriÉ"" áel ñaciente, San Miguel de Cayapas, a orillas del río Cayapas y
a gb t<m deia población de Borbón, en la provihcia de Esmeraldas.
La onchocercosis es una enfermedad que puede causar la ceguera
definitiva en los afectados. Es originada por picadura de una mosca co-
nocida con el nombre de JURO, del género SIMULIDO, que al chupar
la sangte introduce un parásito en la piel de la persona. Este parásito--se
corrocé con el nombre áe flaria. Este gusano forma los vulgarmente lla-
mados "troncos": son unos nódulos o pequeñas tumoraciones indoloras,
que se localizan generalmente en la cabeza, ojos, espal$a, hombros, cintu-
,'u, glút"or, y tañrUién en otros órganos como: hígado, riñones, pulmo-
nes, etc.
El portador de la enfermedad es la mosca, que.se infecta picando a
una persona enferma. La enfermedad no se transmite de una persona a
otra. Pero si una persona afectada viaja a un lugar donde exista el juro,
todas las moscas que le piquen quedarán contaminadas, contagiando a
aquellas personr¡s que sean picadas.
Debemos aclarar que estas moscaf¡ generalmente atacan a los anima-
les. La enfermedad fue detectada a partir de 1980. Las compañías made-
reras vienen operando en la zona desde 1960, destruyendo el bosque,
juntamente con toda Ia variada y abundante fauna del mismo' Esto nos
il"uu 
" 
concluir que el juro, al extinguirse los animales de la región, em-
pezó a atacar al hombre. Un "regalo" más del avance de la "civilizacifin"
para el Pueblo Chachi.
La síntesis del minucioso trabajo realizado por el Dr. Ronaldo Gu-
derian en el primer semestre de 1981, es el siguiente:
La investigación es realizada en cada vivienda del río cayapas,. sus
afluentes y en oüras zonas habitadas por indígenas cayapas. se tomó en
cuenta a lodos los habitantes de cada una de las viviendas, incluyendo
niños recién nacidos.
Para el estudio, el investigador se ha basado en biopsias de Ia piel_y
test de Mazzotti, es decir, delas dos pruebas existentes que evitan todo
margen de error.
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ONCHOCERCOSIS EN EL RIO CAYAPAS
1980
SECTORES Y
AFLUENTES
TOTAL POSITIVOS PORCENTAJEEXAMINADOS POSITIVOS
Hoja Blanca
Walpi
Chimbagal
Sabalito
Corriente Grande
San Miguel
Barbudo
Cayapa
Zapallo
Zapallito
Camarones
Onzole
oo
13
190
15
375
302
73
2.437
510
180
L57
1.150
45
11
'162
13
259
176
37
596
256
37
27
LL7
81.8
85.6
85.2
86.6
69.0
58.2
50.6
24.4
50.1
20.5
L7.L
10.1
5.457 r_.736 31.8
DATOS: Dr. R. Guderian
ELABORACION: H. Victoria Carrasco A.
En la zona del río cayapas y sus afluentes, de la muesha examinada(490 penonas) por un equipo de oftalmólogos, el71.2 por ciento (356personas) tiene keratitis y el 4o por ciento (200 personaJ¡ tiene microfi-laria en la cámara anterior del ojo. Es decir, están condánados a corto
gl9z9 a la ceguera total. En la misma zona se constata ya la existencia de16 ciegos.
Estos datos corresponden al sector der que se ocupa el presente es-tudio. La enfermedad de la onchocercosis está extendidá a müchos ohospuntos de la provincia de Esmeraldas.
Estas zonas son mayóritariamente habitadas por los indígenas caya-pas o chachis en la provincia de Esmeraldas, correipondiendo a esta tribula mayor incidencia de las enfermedades de ia 
"on", 
in"try"rrdo lu oncho-
cercosis.
. 
La mosca juro, que porta la onchocercosis, se da en condiciones es-peciales: los esteros o ríos en los que se presenü, deben tener el agua re-
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lativamente ümpia, tener gran aereación y ser correntosos. Estas condi-
"io""t las tienen 
todos los afluentes del río Cayapa'
Este hecho evita que en Ias desembocaduras de los ríos, en los que el
agua tiene ya su grado de contaminación, prolifere la mosca'
;con qué medios de salud cuenta la Zona? Existen dos dispensarios
d" hr';;i;;; 
"áiOU"* 
y protestantes en Santa María, frente a la parro-
quia de Camarones en et iíó Cayapas y-en Zapallo Grande.' respectivamen'
te. EI Ministerio ¿" i¿l¿ pu¡tilu, ¿"r¿u hacé un año ha destinado un mé-
dico rural a Ia parroquia de Camarones, eI mismo que ha asistido esporá-
dicamente. ff"V 
""-iró-átor de salud chachi en el 
sector de Coniente
Grande, y uno en Calle Mansa.
Los cientos de kilómetros de la región no tienen linguna gtra aten-
ción. Esporádicamente hacen incursiones de investigaciÓ-n equrpos para-
;á"ilh ,,'uvótiu de los cuales tienen un nivel de cualificación mínima'
Tomanmuestraso,""ti"u''análisis,peronoseconocenlosresultadosen
;";;;;,;;o. áfttt;l;;;t""t; u téulir"tt" a partir de los estudios hechos'
Estos equipos, en su mayor part€, son de origen foráneo' así "Amigos de
las América", etc., etc.
Alconocerlasituacióndesalud,especialmentedelalribudelosCa-
yup*,-r" realizó en los meses de octubre y noviembre de 1981 una campa-
ña para motivar a la opinión púllica y exigir a las autoridades del ramo'
atención para esta ,,on y sus múltiples males, especialmente el de la on-
chocercosis que ha ya cáusado la ceguera a 16 personas del sector. Los
medios de comunicación social fueron"sensibleb al hecho y se difundieron
p"tf" prensa, radio y TV, programas y artículos' Los Comités de Derechos
Humanos,tantodeQuitocomodeGuayaquil,laUniversidadCatólica
deGuayaquil,Organizacioneslnternacionales,etc''etc''sehicieroneco'
A partir de estos acontecimientos, el Ministerio d9l ramo concedió
"rrt"*i"i.r, realizó 
mesas redondas en Quito y en Esmeraldas'
LagravedaddelasituacióndelosChachisesampliamenteconocida
en esferas go¡"-"*""tuié, v pt"t"sionales. segun el -Doctor Jefe del De-
;;;;;d ¿" npiáá-i"i.diq, la onchocet osis "se ha discutido amplia-
mente a distintos 
"i"áf"t,-"""ivel 
nacional e internacional, en el Congreso
de Medicin" putologi;'mt¿macional' realizado el 3 de noviembre de
iégó;'*-dir""tio-"ril* ó"."g"rg, de Guatemala, Ecuador, Japón y hay
las resoluciorr". ¿"j-"páV" á ñiu"f nacional e internacional"' Se ha discu-
tido en mesas *d;;e;-.-hay trabajos publicados en prensa..." (Min' Sa-
tu{ g¡abación de la Reunión 7 Oct' 81)'
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Esto es lo más grave en nuestro país, er mal se conoce, se lo discute
ampliamente, se trata en mesas redondas nacionales y en foros intema-
cionales, se hacen publicaciones, etc., etc.; pero ¿qnó s" ha hecho hasta
ahora para enfrentar con eficacia las enfermedlades áe la zonaz
Es doloroso con-firmarlo,,pero sólo se repartió una hojita en noviem-bp $e.1981. y se,pasó una película sobre enfeimedad"s u"nér"a. (la mayo-ría de la población es a¡alfabeta...). En marzo de 19g2 fue un equipodefumigación a la zona del río cayapas, roció una sustancia q.te ségún to,habitantes de ese sector mató cucarachas, zancudos y otros iñsecto"s, pero
no hizo efecto en el juro.
En el mismo mes conocimos que no había presupuesto para la crea-
ción de los centros de salud en Bórbón y otroJ sectóres de Esmeraldas.
El presupuesto 
-qara el Departamento de Epidemiología desl.l9o'229 del año 1981 se trataba de mantenerlo fijo, siendo el"presu-puesto pan L982 de s/. 218'o5g incluyendo ros sueldos del persónal y
equipamiento.
- 
sí, la complicación se deriva de la dificultad de combatir el juro, dela especificidad cultural del grupo afectado, de las distancias y ñirrgurru
infraestmctura de la zona.
Es duro decirlo, pero quizá la verdadera raz6n de la inoperanciaburocrática, es la poca o ninguna "rentabilidad política de las invlrsionesque se realicen en la zona...". ¿cuántos votos representa una inversióntan amplia como exige tratar estos males en una pbblación de a.000 per-
sonas, la mayoría analfabetas?...
Una de las últimas declaraciones del señor Ministro de Salud Pública
decÍa:
... la enfermedad de la onchocercosis... en cuanto al volumen humano, no
es de proporciones considerables pero en cambio, en lo que se refiere al daño que
hace al ser humano sí es de graves proporciones, potqui causa la destrucción de
la vista... (El Comercio, 20 enero, 1982).
Quizá estas graves proporciones le llevan al señor Ministro a tomar las
medidas necesarias para evitar la extinción de todo un pueblo, el pueblo
Cayapa.
Por la especificidad de la cütura de la Tribu cayapa, es indispensableque el equipo para planificar la atención a esta zona cuente con el asesora-
miento de un Antropólogo, de lo contrario, es muy posible que todos los
proyectos hechos con el modelo de la cultura occidental dominante, sin
tomar en cuenta las costumbres y cosmovisión propia del grupo, no ten-
gan ninguna eficacia, y se encuentren con el rechazo o falta de colabora-
ción del Pueblo Cayapa.
Quizá es conveniente anotar que entre los chachis hay promotores
de salud, no reconocidos por el Ministerio como tales, pero que han ve-
nido desempeñando ese calgo, con la colaboración de las Misiones; es in-
dispensable que se los adiestre para las tareas menos cualificadas de los
prógramas de salud que se planifiquen. Además hay un grupo de jóvenes
bfta"nir que han terminado ya el Ciclo Básico en el Colegio de la misión
de Santa María de los Cayapas y que pueden ser eficaces colaboradores,
no sólo por el nivel de duración que han alcanzado, sino también porque
conocen la lengga y las costumbres de su pueblo y conocen ampliamente
la región en el saneamiento de las zonas infestada.s por mosquitos.
La Provincia de Esmeraldas pasó de ser zona marginada, incomuni-
cada, sector de recolección funcional para el envío directo del producto
recogid.o a.los Centros del capitalismo internacional, a tener medios de
Cgmunlgacron, c¿rrreteras, aereopuerto, etc., etc. COmO exige el avanCe del
nuevo modelo de explotación en el frente nacional. Cada uno de estos
avances han significado también un empeoramiento de la situación general
no sólo en el aspecto de salud, como queda demostrado, sino en todos los
aspectos socio--conómic os.
Esta situación, vivida a nivel provincial, se siente agudizada en eI
gmpo Cayapa, que de un sistema de subsistencia tiene que enfrentarse
á un mundo en el que se destruye la n_aturaleza y se Ie deja casi sin posi-
bilidades de sobrevivi¡. Llevríndoles a-clemás un cúmulo de males que a
principios de siglo no existían en toda la zona... Hoy se los ignora... A los
marginados de siempre ¿se los condena una vez más, a marginarlos tam-
bién de la luz, del sol, de la vida...? Bien se expresaba un dirigente chachi
al decir:
Hacemos fuertes críticas al gobiemo porque nunca se ha preocupado de los
Chachis, para ellos nosotros no existimos..." (Secretaría de la Prefederación,
junio/82.).
Anotamos los Proyectos de salud que se han hecho para la provincia
de Esmeraldas y el estado en que se encuentran los mismos' esto nos hará
avisorat el futuro próximo del área de salud en el sector popular de la
provincia.
P00302001 Regionalización de los sen'icios de salud de Esmeraldas.
Estado del proyecto: a nivel de idea.
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P00302002 Programa de atención móvil a la población rural.
Estado del proyecto: a nivel de idea"
P00302003 Programa del servicio de Medicina Rural.
Estado del proyecto: a nivel de idea
P00302004 Programa de atención peri y neonatológico provincial.
Estado del proyecto: a nivel de idea.
P00302005 Centro de recuperación y orientación nutricional.
Estado del proyecto: a nivel de idea.
E00302006 Terminación del Hospital Civil Delfina Torres de Concha.
Estado del proyecto: fase de ejecución.
E00302007 Reubicación del Centro de Salud No. 1 y creación del
Centro de Salud No. 2.
Estado del proyecto: a nivel de idea"
Q00302008 Ampliación y remodelación del Hospital de Quinindé.
Avance del proyecto: en fase de ejec'ución.
E00302009 Hospital Centro de Salud de Limones.
Estado del proyecto: entrará en fase de ejecución próxi-
mamente.
M30302010 Subcenho de Salud de Bolívar.
Avance del proyecto: en ejecución.
A34302011 Centro de Salud de Borbón.
Avance del proyecto: en fase de ejecución (No hay ñnan-
ciación/82).
E30302012 Subcentro de Salud de Atacames.
Avance del proyecto: en ejecución.
800302013 Cenho de Salud Mental Universidad Técnica Luis Vargas
Torres.
Avance del proyecto: a nivel de idea.
(Jaramillo, 1 980 : 1 94-234).
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3. TIERRA, PATRIMONIO DE LOS CHACHIS
Se afirmó que los Chachis mantienen una economia natural, es de-
cir, que producen para atender a sus propias necesidades sin la dimensión
de acumulación, característica del Sistema Capitalista.
Además, se afrrmó que son horticultores--cazadores-zecolectores.
Se denomina horticultura "el cultivo de plantas adaptadas para la alimen-
tación y para otros fines sin el uso del arado" (Beals, 1974:382). De es-
tas actividades productivas, la horticultura intensiva ocupa el lugar pri-
mordial, no sólo por el tiempo que emplean en ésta, sino también porque
en la producción agrícola se basa la subsistencia del gn¡po.
La horticultura practicada por los Chachis es de pequeña escala y
de trabajo intensivo, requiriendo el esfuerzo de todos los adultos de la
familia. I¿s extensiones cultivadas por familia son relativamente pe-
queñas, roturando espacios no mayores a una hectárea.
TALA Y SIEMBRA
Se realiza con una variarrte a Ia técnica comúnmente conocida co-
mo de "tala y quema" analizada por varios autores y que en el contexto
de los bosques tropicales se revela como un sistema agrícola altamente
eficiente.
El proctso de cultivo de los Chachis del río Cayapas es de corte,
siembra y tala. Para sembrar primero cortan la maleza, luego plantan el
banano y oho producto como café, cacao, etc, procediendo luego a tum-
bar los árboles y arbustos mayores que no son quemados, pues éstos guar
dan la humedad y proveen de sombra a las pequeñas plantas que nacerán
y crecerán a su amp¿üo, de lo contrario, eI fuerte sol tropical quema las
pequeñas plantitas.
"Sólo los manabas, porque no saben,.queman antes de sembrar, no
sobos no hacemos así", manifiesta un Chachi.
Las herramientas que se usan son sencillas: machete, hacha, garaba-
to; no tienen la ayuda de animales de labor o de tiro.
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"Un sembrío de plátano dura, según el terreno, entre 4 y 10 años.
Hay que irlo deshierbando cuando necesita, después se deja descansar el
terreno, en tanto ya se ha sembrado y cuidado otra chacra".
El proceso de horticultura es de corte, siembra, tala, limpieza de Ia
malezay cosecha, y abandono de la chacra para su recuperación
Sobre este sistema de cultivo pesan especialmente dos hechos: su
carácter itinerante, que no es propicio para las concentraciones urbanasy que impide la producción de excedentes y tiene además limitaciones
nutricionales, ya que es fuente exclusiva de carbohidratos.
Estos hechos, que se han manifestado altamente eficientes a lo largo
de los siglos al interior del Pueblo Chachi, ante el avaJrce de la frontera
nacional y bajo las condiciones del sistema dominante no se presentan
operacionales.
A esto hay que añadir que el crecimiento demográfico es también
una amenaza para este tipo de explotación, sobre todo cuando el territo
rio está limitado a una "resen¡a" reducida y circundado por colonos y
concesiones a compañías madereras que no permiten la libre expansión
y rotación de las tienas cultivadas, impidiendo la total recuperación de las
chacras en berbecho. El equilibrio queda roto, "la tierra se hace vieja",
como también manifestó un Chachi.
TIERRA DE LOS CHACHIS, ¿TIERRA DE NADIE?
Proveyendo la horticultura la base alimenticia, el hecho del acceso
y utilización de la tierra es importante.
Segun las aseveraciones de los miembros del Pueblo Chachi, tradi-
cionalmente cada familia ocupaba la tierra que necesitaba para sus culti-
vos, principalmente el plátano. El hecho de cultivar una extensión deter-
minada, confería el derecho sobre la misma sin que fuera necesario raüfi-
cación jurídica alguna. Asi el acceso a la tierra estaba subordinado a la
pertenencia al Pueblo Chachi. "Antes no tenía como comprada la tierra,
cada familia cogía libremente una parcela y trabajaba. Pero era prohibido
meterse en chacra de oho. Al mofite iba qtrien quería a labrar canoa,
cazaf ....".
El avance de la frontera expansionista nacional, especialmente ert
las áreas extractivas y colonizadoras urgieron a la étnia Chachi a busca¡ la
legalización de su territorio, para evitar el que se continúen entregando
concesiones, aún dentro del territorio tradicionalmente ocupado y ex-
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plotado por sus miembros, como.para frenar la escalada de colonos tanto,
morenos como "manabas" (los Chachis llaman "manabas" a toda persona
que no sea morena).
Así, de la ocupación libre de las tierras, forma tradicional de acceder
a ellas, por el cultivo, se vieron compelidos a buscar mecanismos para ob
tener títulos jurídicos sobre el tenitorio de patrimonio Chachi.
(Meillassoux, L97 7 :57 \.
"Cada familia consideraba su territorio el área que los antepasados culti-
varon y las cuales eran esparcidas y nadie les molestaba, el hombre chachi vivía
como pájaro, era libre, y en esta época todo cambia, al chachi le prohiben la
caza,la pesca y el indio ya no es respetado, es indefenso... En Tusac @ueblo
Viejo) sí vivían unidos y tenían sus proyectos comunes, y se trabajaba en co-
mún, pero cuando bajaron al río Cayapas, la famfia se dispersó, por ende la
tierra se dispersó, todos los chachis vivieron distantes...
Actualmente se pide territorio al gobiemo, un territorio comunal en zona
zur (Muisne), en zona Canandé (Central) y en la zona norte y estos territorios
pertenecen a todos los Chachis...
La federación entrega a todos los casados parcelas de 30 has. Se va a en-
tregar a los hijos varones, para que en el futuro no haya problemas...
Los títulos de propiedad dados por el IERAC quedarán nulos, ya que el
Estado dará un título comunal y ésta es la garantía, y la Federación ya no acre-
ditará el título particular que tiene...
La Federación ha dicho que si la tierra está vieja unámonos y vamos a co-
lonizar las tierras de Hoja Blanca, Corriente Grande, arriba del río Cayapas, que
son buenas tierras... Ahora en Hoja Blanca se piensa ir a sembrar mucha fruta,
para evitar el avance de los invasores porque, a pesar de estar la tierra demarca-
da, han promeüdo no respetar los límites, me refiero a las compañías, porque
han ücho que si no tienen sembrado, ellos nos quitarán las tienas, con permiso
para colonizar, y es por eso que trabajamos mucho sembrando, porque' si vivi-
mos en pocas parcelas, el Estado nos puede quitar..." (Entrevista con Marco
Tapuno, Secretario de la Prefederación, julio/8 I ).
Estos hechos motivaron que los chachis busquen medir sus tierras,
acuüendo para este frn al IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma
Agraria y Cblonización), organismo que en la segpnda mitad de la década
del ?0, empezó a salir en brigadas sucesivas a "medir" las tierras de las fa-
müas chachis y linderar (Lala T\r, 2 kpt.l7?\ una extensión para cada
una de eüas. Afrrman que la superficie era de 50 ha-s por familia. Así
no sólo se le aranca a la tierra su característica de patrimonio para toda
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la ébria, confiriéndole la de bien limitado y propiedad privada, es decir,
mercancía, sino que se atenta al ámbito de lo sagrado, ya que la selva, los
ríos, no sólo son lugares de los que se exhae el sustento sino que son el
Santuario Chachi, como más adelante expondremos. Así, retaceando la
tierra, se retaza el alma de la éüria.
Este mecanismo empezó a generar una serie de problemas al interior
del gnrpo, porque la extensión de las tierras de una familia llegaba y to-
maba las tierras cultivadas por otras, inclusive su vivienda. Además, las
brigadas del IERAC debían ser financiadas por los Chachis, y salían muy
esporádicamente a realizar el trabajo.
Estos acontecimientos entre otros (contactos con otras organizacio-
nes campesinas) motivaron a reunirse a los Chachis por sectores, y buscar
obo mecanismo para defender el territorio, evitando las tensiones y pro-
blemas generados por la división individual de las tierras.
Asi en abril de 1978, se llevan a cabo reuniones con los líderes,
Uñis (gobemadores) y profesores chachis y se inicia el estudio de las po-
sibles organizaciones por las que pueden optar: asociación, comuna, coo-
perativa, centros federados. Optaron finalmente por esta última modali-
dad, que responde con mayor eficacia al tipo de asentamiento tradicional
de los Chachis, constituyéndose en diversos centros a lo largo de los ríos.
El proceso de organización continúa, la misma que abarca a toda la
población cayapa. La personaería jurídica aún no la han alcanzado, por
tanto, la entrega del tenitorio chachi aún no se la puede concretar jurí-
dicamente. Se desconoce qué extensión de tierra exactamente pertenece a
la Prefederación Chachi del río Cayapa. Esto motiva frecuentes proble-
mas, tanto con los colonos como con la Resewa Forestal Cotacachi-{a-
yapa, con la que limitan al oriente (Cuadro No. 5).
La asignación del territorio a la Federación Chachi,traeráconsigoel
determinar los mecanismos de acceso de cada familia al territorio. Hay sec-
tores en los que los equipos del IERAC, realizaron ya las mediciones, asig-
nando a cada familia Cayapa una extensión determinada de tierras. Estos
trabajos demandaron gastos, dinero y energías. "Cada familia con el
IERAC tuvo que pagar las hecfáreas, nuestra familia compró seis hectá-
reas en S/.200,oo pero ahora hacemos Ia manga (límite comunal) y la
tierra es de todos losCayapas. La selva es de todos, las chacras son de cada
familia que cultiva... ".
Con la nueva estructura acfual, los cerüificados extendidos en esa
ocasión no tienen validez, según los directivos de la Prefederación Chachi.
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r,os mismos personeros de la organización declar.an que cada famiüa
tendrá una extensión de 30 has, de tierra. Este hecho va- a generar múl-
tiples fricciones y contradicciones al interior del pueblo. No sólo por la
reubicación que esto exigirá, sino porque la mayoría de famiüas cñachis
trabajan las tierras en más de un lugar. Así tienen chacras o tierras cult!
vadas en la zona baja'del río cayapas y regularmente tienen además en la
zona alta de sabalito y Hoja Blanca. Esto se orplica por los nichos eco
lógicos que se presentan, que facilitan en alguna medida la diversificación
de cultivos así: plátano en la zona baja, en donde regulamente residen,y café, cacao en la zona más alta. Igualmente, la exlracción de madera
para las viviendas, las canoas y la comercialización será otro problema que
la organización tendrá que afrontar y buscar mecanismos para superario.
El proceso de adjudicación legal del territorio al Fueblo de los cha-
chis, es un hecho que debe ser seguido de cerca, no sólo para que se con-
crete en un hecho real, sino sobre todo, paxa que la extensión dada no sea
un mecanismo más de genocidio por "encerrarlos" en una superficie sin
posibilidades de extensión poblacional futura. Además, desde yq las com-parlías madereras (OREART especialmente) esüin buscando ia iorma de
enbar en el territorio chachi para explotar la madera. M¡ás adelante anali-
zaremos este hecho con mayor detenimiento.
Desde el interior de la étnia, la alternativa usada hadicionalmente
frente a la propiedad privada característica del sistema dominante, es laque se ha manifestado por siglos como ideal: la tierra poseída por quien
la habaja, no como mecanismo para explotar a otros, ni para óspecular.
Este tipo de acceso a la tierra está siendo destruido y mutilado pór el ca-pital que ignora las culturas, las personas y busca únicamente el enrique-
cimiento, lícito o no, de una minoría.
se presenta como un riesgo, el trasladar el problema de escasez de
territorio, causada por la adjudicación insuficiente reafízada por los or-ganismos gubemamentales, a las relaciones interébricas entre -cayapas y
morenos. Este peligro hay que denuncia¡lo a tiempo, para evitartos trá-
dicionales enfrentamientos enhe pobres y marginados que son propicirados
para el mantenimiento de la estructura. Hay que analizarlos-a lá luz dela política agraria hadicional, de acudir a la colonización como solución
al deficiente sistema de tenencia de la tierra, manteniendo aún grandes
latifundios.
UN DIA DE MONTEAR DABA CARNE PARA LA SEMANA
como ya afirmamos anteriormente, la actividad agrícola de los
chachis provee de carbohidratos a la dieta de la famiüa. ia cacería y la
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pesca fueron complementos eficientes y prácticamente los únicos aportes
de proteínas.
Actualmente, por la actividad depredadora de las compañías made
reras, la cü¿a es cada vez más escasa, tafiL vez encuenhan una guanta, y la
pesca igualmente ya no tiene resultado, especialmente en el río Cayapa,
encontrándose algo más en los tributarios altos del mismo. Un Chachi
adulto recuerda con nostalgia "cuando yo era pequeño como éste (10
arlos), un día de montea¡ daba comida para la semana". Al hablar de co-
mida se refrere a la carne.
Pa¡a la cacería se utilizaban flechas lanzadas con cerbatanas. "Nues-
tros antepasados, como no tenían armas para la caza ellos mismos inven-
taron una cerbatana (pitchuya) hecha de madera delgada en forma de una
vara pero más larga. Dentro de ésta tenían un hueco bien abierto por don-
de se soplaba una puntita bien finita, que hería a los animales; como tie-
nen veneno, con una pequeña herida los mata". Barett, 1980:66) tiene
un prolija descripción de la cerbatana y obos métodos para cazar. En es-
tos se manifiesta un alto grado de conocimiento de habitos y caracterís-
ticas propias de cada especie animal, sabiduría milenariamente acumulada
por los grupos indígenas y neciamente menospreciada por la ecocida téc-
nica modema. Actualmente, se ha impuesto el uso de la escopeta.
La pesca se realiza con técnicas tradicionales, usando diversos tipos
de redes (trasmayo, ataraya y redecillas de mano); además, se utilizan
arpones y los cangrejos y otos moluscos se los pesca con la mano.
Ultimamente se ha introducido el "torpedo" (dinamita), a pesar
de Ia prohibición de la Estación Forestal (el guarda era quien proveía de
dinamita). Se utiliza también el barbasco, planta tóxica que, luego de ma-
chacada, se sacude en el río, especialmente en las pozar¡.
Por influencia de los misioneros y colonos y para compensar la de-
frcitaria dieta basada en carbohidratos, se empieza la crianza de aves de
corral y cerdos. Estos úlümos originan un serio problema de higiene por
las condiciones en que son tenidos. Enhe los Chachis no hemos visto
ganado vacuno.
Luego de los aguaceros es el momento más indicado para la pesca.
Sale la esposa, el esposo y los hijos grandecitos. El ésposo y la esposa se
tiran de la canoa al río con la atanaya (red) y caminan con la red exten-
dida, río arriba; los hijos le siguen en la canoa, luego recogen la red y su-
ben a la canoa, en donde recogen la pesca.
"A mariscar hay que ir temprano" (3-4 a.m.)" Van el esposo y la
esposa, con un mechero y "foco" (linterna). Regresaron a las g a.m. y
no pescaron nada...
"Por eso es mejor torpedo, el empleado de la forestal está vendien-do...".
El sistema de pesca con dinamita se practica así: Desde canoas untanto apartadas, uno de los adultos prende la mecha y lanzala dinamita al
centro del río. Luego de la explosión, todos se tirán a bucear y sacan
sábalo, mojana, sq^; la mayoría peq-ueños. se sumerjen una y ottra vez,
enhe gritos de alegría cadT u-ez que salen. Los pescadojlos van depositan-do en la canoa de quien tiró la dinamita. La áctividad dura aproximada-
mente. una hora, luego todos los peces pasan a una tira de rampira y subenpara ahumarlos en una de las cabañas.
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La canoa chachi
4. ARTESANTA
CAI{OA CHACHI: CABATGADURA y VwIENDA
uno de los elemeltos más importantes en la vida de una famiria ca-yapa es lia canoa. En ella rg ri"lg, b fermenta la ctriétra ritual, se sin¡e elchampús de fiesta, v c.uandg 
"rF'gtv deteriorada,á-r"-"L-prr" el peque.ño huerto cercano a la vivienda. Eú d* p.* ú-ñ;; sirve para lamuerte; con ella se rearizan las ca¡avanas a ios ce"aós'é""-orri"t", y,ñnalmente,. con ella se efechia el último traslado a la morada de los ..cr¡_me" (alm¿g).
--, -^El,tti"r"s',que 
toman todo un día o varios días, en ra canoa tradicio-
¡rat- t a{eoia el fogón en. el que sg prepa¡a ra comida ái"tiq y, u 
-á, a"toda la famiüa, se llevan las aves de coriar en canastos 
"ddá,í.;r;"1"h;:cho, si lo hay, y siempre el perro.
La canoa es la extensión de ras exhemidades de los chactris. No espoaible moviliza¡se, 1f aún pequeñas distancias, ;i;;;;;-"anoa. La pes_carla caza,la horticultt¡ra néceiitan de la canoa.
La canoa es el elemento vitar en la 
_crrlt'ra cayapa. por esto, aún losespíritus, como ve'emos en el correspo"¿i""t" 
""piíiíi'ti"i"n su canoa...
Tladicionalmente el saber labra¡ canoa, confería al hombre capaci-da{ nara conhaer matrimonio, así refiere un mieionero en 1g41: ..Es no-
!abl9 la presencia del gratrim-onio joven gntre cayapas. Eso,iq; d ñ;-bre le erigen oficio, así sea labra¡ c-anoas,' tc*"iáTgab-ját
un elemento del que depende la vida y más allí ¿e h vida debe serlabrado, 
-ciñéndose a nóm¿s-es¡recífrcas, 
"éros"ménte-g,rid"d"" de unageneración a otra. Es un 
".n:iq {ue generat."nt" é"r"ni "rp"d," al hiio.La madera debe ser especinl,. de gualaripo, porgande, chimbusa, leguna oamarillo. Los adomos se realizan con le céri ¿é ñ;üj" ;;istente en lazona" denominada "amuya". con esta misma 
""ra, 
r"-él*L a urea" cá-lafatean las canoas.
cada día es más ra¡a y lejana la madera apropiada para las canoas,
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por esto para labrarlas deben salir hacia el monte. Una vez encontrado
!t árUol que tiene las condiciones debidas de dimensión y calidad, se lo
deniba con hacha o motosierra, y se labra en varios días, según el tamaño.
.,Para labrar una canoa de 8 | l2 m de largo, de madera de gualaripo (la más
indicada), trabajamos mi papá y yo dos semanas. Para botarle hicimos minga, 12
hombres trabajamos todo ef díá; gasté en comida S/.800,oo. Para pulirle, calafa-
tearle y pintaile, necesité trabajaitodos los días, yo solo' una semanamás' Los
negociantespaganS/.6.000yvendenenMantahastaenS/.25.000.Unacanoa
peiuena, qu. t.t decimos potros, en Manta cuesta S/' 3'000'oo y aquí pagan a los
puli.nor.s/.:OO,oo .u*áo más S/.500,oo. Y se vende así por la necesidad..."
Juntamente con las canoas se trabajan canaletes con precisión' Es'
tos también se venden a los intermediarios'
Desde niños, los chachis aprenden el arte de conducir con destreza
los .,potros" (canbas pequeñas). A los ?, 8 años ya-.son hábiles bogueros.
Conocen lcs ríos con cada uno de los riesgos y peligros que presentan y
alegremente los sortean, en medio de exclamaciones en chaapalachi co-
;;: " ¡Ijepulu!" lvalieáte). Las mujeres bogan, cu.ando está el hombre
ausente de la casa; de lo cóntrario, el éI quiJn con_duce_con el remo y la
,o"¡"t ayuda con el canalete o un remo péqueño. Cuando el río está peli-
g¡oto u" de vigía, señalando el camino en la proa de la canoa'
A la canoa, que es casi un símbolo de la cultura chachi, también-le
Uega ü;ciuili"átiérr" y así se-convirtió en objeto col precio discutible,
"éf,i¿" 
a la ciega fuerzá de la oferta y la demanda, en el objeto que rompe
ü qui"t.a silen-ciosa y rítmica de la¡¡ida con los motores potentes fuera de
borda Los .,mercut! 40", a más de conferir status a sus poseedores son
un mecanismo de 
"itt"""íótt de excedentes 
presentes y futuros, por los
créditos a altos intereses con que les son vendidos'
Así los chachis esüán entrando en el mundo de la oferta y la-deman-
da, en ál mundo dá consumo, en el mundo del bullicio y la velocidad,
sometiendo su mundo a las imposiciones frías del mercado.
BaEett tiene una descripción prolija tanto del proceso del labrado de
la canoa como de tas tormas y dimeniiones de los canaletes: dedica 10
hojas de su libro (escrito en 1909) a la canoa cayapa'
En septiembre de Lg77, se realizó una reunión de chachis, en la que
," ptr.rt"O'la necesidad de órganwar* para comercializar las artesanías,
"rpl"i"lto""te las canoas. A 
esta primerá sesión se sucedieron otras, plan-
teando este proyecto entre otros, especialmente el de las tierras (LalaTu
No.4-6 ss., 1977).
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En lo que respecta a Ia comercialización no se ha llegado hasta ia fe-
cha a ninguna conclusión. Es un pueblo de economía de subsistencia, no
de mercaoo'
TEXTILERIA _ CESTERIA
Las mujeres chachis son habilísirnas tejedorÍu¡; usan fibras y correza
de planlas de la zona.
Los principales tejidos en Ia ar:tualidacl son la cestería y las redes.
Barett anota también la tela de algodón, ctue en 190? se usaba para el
vestido de la mujer. Ya en 1941 el P. García hace notar cómo se prefiere
aciquirir tela para este fin. Hoy sólo se teje en orlón, el tipo tradicional
de falda de novia, para vender a los turistas.
Las redes que se usan en la pesca las elaltoraban de pita; actualmente
;e ha impuesto la fibra de plástico. igualmente para tejer hamacas y la
soga para sujetar a Ia canoa.
La artesanía de mayor importancia no sólo por el uso que tiene, si-
no también para la comercialización, es la de la cestería.
"En Esmeraldas pagan por una petaca de Si.40 a 50, aquí los que com-
pran pagan S/.i0,oo. Los abanicos se venden cn Es¡neraldas a S/.5,oo hasta a
S/. l0,oo. aquí pagan a S/.0,50.
- Las cestas de diversos tejidos y tamaños se usan en muchos 
-"n".-teles dei hogar: son "armarios" colgantes de alimentos y utensilios, son
pcrtacargas, jaulas y nidos pam las gallinas, grrardarropas para las chu-
cherías y adomos de las fiestas, que se pueden vender para alcarrzar unos
reales.
Elaboran además abanicos, esteras de diversos tamaños, algunas
muy pequeñas, adecuadas para individuales de mesa. Las esteras de ta-
::raño medio se usan para extender la hamaca y adorrnecer a los niños
pequeños, evitando el riesgo de la caída. Los diseños aplicados tanto en
ios canastos como en los abanicos y esteras son múltiples y hermosos, en-
¡recn¡zando la rampira y confiriéndole los característicos colores café
y habano.
Las técnicas de tejido empleadas, dependen de la finalida{ del ce*io y se mantienen las mismas descritas e ilushadas por Barretb (1981:
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La confección de mantas para uso familiar, se ha perdido casi total-
mente. Por tanto, el cultivo de algodón tampoco se mantiene. Actual-
mente en santa María de los cayapas hay una señora anciana, que teje
las faldas rituales para el matrimonio, con dacrón adquirido en él mer-
cado de Borbón o san Lorenzo. Jóvenes chachis aprenden este arte que
casi se había extinguido. La finalidad del tejido es únicamente la 
"o-et-cialización. "En el vestuario chachi ya no se usa ni las faldas ',pijtajalli',,
ni los cinhr¡ones para sujetarlas del tejido tradicional. Las mujeres mayo-
res usan falda de telas comunes adquiridas, ceñida a la cintura, y lasló-
venes usan vestido tipo occidental. El telar en el que se elabora este tipo
de tejidos es confeccionado por el hombre, según el modelo tradicio-
nal. Es decir, tanto la técnica del tejido, como el diseño y las herramien-
tas para realizarlos, se han mantenido; no así el material ni las finalidades
del mismo.
El promedio de trabajo que exige la confección de una falda es de
90 días completos. El costo de venta es entre S/.9.400 y S/.4.000.
TALLADO EN MADERA
El trabajo de la madera es propio de los hombres. Lo hacen con ma-
cirete, azuela y una especie de pequeño cepillo confeccionado por ellos
mismos, para pulir los trabajos.
Los objetos más comunes, actualmente confeccionados de madera,
son los bancos, semejantes a los ilustrados por Barrett. Además, hay ,.ar-
tistas" que realizan tallas de animales del medio, en forma muy estiliza-
da, para venderlos en el mercado. Los bastones, tanto del gobemador co-
mo de los bmjos o curanderos, son también finamente tallados. Los bru-jos tienen la "mama negra" o el "capitan", figuras de madera, que presi-
den las sesiones de curación.
Del arbusto de calabazo que abunda en la región, se confecciona
reguliarmente los mates y poros para acarrear el agua. A más de almace-
narla, tienen la virutd de mantenerla fiesca. Algunos mates y poros son
decorados con líneas y puntos.
La preparación del caJabazo corresponde a la mujer. por el corte
realizado, según el uso para el que se dedique, se le vacía del contenido,
raspándole con el ñlo de una concha, para terminarlo, el raspado s" rea-
liza con el filo de una cucha¡a redondeada para este fin. una vez termi-
nado queda liso y libre de todo vestigio del contenido del calabazo.
Los calabazos alargados sirven para mecer las ollas y servir la colada.
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se los prepara también para guardar la sal y otros alimentos, evitando Ia
humedad ambiental.
El trapiche para elaborar la chicha de caña de azúcar es realizado de
piezas de madera en su totalidad. uno de estos trapiches está en la casa de
^chocolirio en santa María. También están-desapareciendo por encontrar
"-ó;;td;"te en ef mercado, aunque el 
precio es prácticamente prohibi-
tivo para un Chachi.
DE LA ALFARERIA AL PLASTICO
En el tiempo de la estadía entre los chachis no hemos visto en nin-
guno de los cenhos visitados el uso de ollas de bano, confeccionadas por
Ellos. Estos objetos, ampliamente encontrados y-descrito-s por Barrett'
tran si¿o *"-¡"r"áor pot ollas de aluminio y plástico, adquiridas en el
,oát""Ao. En Tzejpi lnciriyacu Pequeño), nos encontramo.t,."t una caba-
n",-"á" 
""a 
señoá ancianá que atástiguába de la habilidad de los Chachis
p"l" éf"U"tar ollas para diferentes usos. Guardaba unas pequeñas'
La canoa, la textilería, la cestería, el tallado en madera,. la alfarería,
t"¿asáas exp'resión de la capacidad artística y cultural de la étnia, han re-
cibido el impacto demoledor del avance de la frontera nacional, desapa-
iá"i""¿" unós (alfarería y textilería), otros degrad{n{ose._Así, la "civi-É;6"" Uien pueAe ser iraducida como "destrucción", y ESTO NO SO-
LO EN LOS PUEBLOS ABORIGENES.
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Mujer chachi elaborando teiidos.
5. ¡EL JEENGUME AVANZA!
MADERERAS, CAMINO ECOCIDA
Este tema en el presente trabajo, se erifocará en la dimensión que
atenta seriamente al pueblo chachi, no sólo por enrolar mano de obra
barata, sin ninguna protección ante los altos riesgos del trabajo que en-
frenta, sino también por toda Ia actividad ecocida que Ias compariías ma-
dereras ha¡r mantenido y mantienen en toda la zona noroccidental. Este
hecho, como se tratará de explicar luego, constittrye un verdadero geno-
cidio, por destmir junto con el medio ambiente, las fuentes proteÍnicas
del Pueblo Chachi, desapareciendo la cüzay pesca
NORO@IDENTE, BODEGA PARA EXTRAER
flenho del desarrollo del capitalismo, a Esmeraldas le correspondió,
históricamente, ser la zona de recolección (con excepción de la época ba-
nanera) de los productos que sucesivamente necesitaban los centros he-
gemónicos. Así la explotación de tagua (1885), de caucho (1936-1941),
de palo de balsa (1940) (Jácome, 1978). Este tipo de actividad económica,
incidió bn los bosques naturales. Al generarse una demanda creciente de
estos productos en el mercado intemacional, provocó la búsqueda de estos
árboles y en menor escala el cultivo, destmyendo los bosques para liberar
a los árboles y faciütar el ingreso de los tecolectores. Cuando la demanda
decreció o desapareció, las plantaciones fueron abandonadas, aparecien-
do en estas zonas un bosque secundario.
Ultim¡mente es la exhacción de la madera, lo que constituye la acti-
vidad económica predominante. Esta nueva etapa de recolección, está.
terminar.rdo con r¡na de las mayores riquezas de la provincia e iniciando
un proceso de desertización y cambios climáticos.
En el Ecuador se consideran tierras forestales aquellas que estuvieron
o están pobla¡las de bosques, o las que por sus condiciones nah¡rales, de-
ben ser destinadas al cultivo de especies maderables (Ley Forestal,1981:
Art.8).
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En el país los bosques productivos se estima que llegan a"Bímillo-
nes de hecüáreas. En el noroccidente, lugar de nuestro estudio, existe un
millón de hectáreas, aproximadamente el 3 por ciento del total de los
bosques productivos del Ecuador..." (MAG,DZA 1, mayo 1979:1).
Ante toda esta riqueza "embodegada" en el noroccidente, Ia ex-
pansión capitalista, a través del frente extraccionista, no se hizo esperar.
Acaparando grandes extensiones de territorio, por medio de las concesio-
nes, y recurriendo a otros mecanismos, han extraído y están ertrayendo
el máximo de riqueza, con el mínimo de inversión y riesgo.
Esta voracidad extracüvista ha llevado a las compa¡1ías made¡eras a
no cumplir eon ninguna de las exigencias legales contraídas por los con-
hatos de concesión otorgados por el ristado. Además, usan todo tipo de
mecanismos compulsivos para penehar en territorios no sujetos a conce-
sión como el territorio Chachi, para continuar su tarea depredadora. A
todo esto se añade el desarraigo progresivo de algunos Chachis de su Pue-
blo, que en las condiciones más precarias y sin ninguna protección contra
riesgos del fuabajo, laboran en las comparlías.
Así se concreta la expansión económicq aniquilando pueblos, des-
vastando teritorios, descapitalizando la región, movilizando rigueza que
abrirá aún más la brecha enttre "desatrollo" y "sutidesatrollo", "acumula-
ción y despojo". Todo este proceso se realiza "legalmente" bajo las con-
cesiones, permisos ecocidas, para hacer de esta "tierra de nadie", '"üierra
sin nadat'.
Un ihforme de un organismo competente, dice textualmente:
"Ias explotaciones forestales que 9 ¡snliz¿¡1 en la provincia de Esme-
raldas, en su mayoría están orientadas hacia la extracción selcctiva de las especies
comerciales de madera, mas no al aprovechamiento íntegro e integral del bos-
que... (esto) incide en forma direóta en la degadación de los bosques, en el
agotamiento de especies valiosas... Se estima que anualmente, aproximada-
mente 8.000 has de bosques en la provincia de Es¡neraldas esüín siendo obje-
to de este tipo de explotación selectiva... En síntesis, se estima que no menos de
120.000has aproximadamente de bosques han sido objeto de este üpo de
explotación, desde enero de 1969 hasta diciembre de 1978, lo cual representa
aproximadamente del 6 al 8 por ciepto de las áreas que conforman la provincia
de Esmeraldas que se estima en aprciximadamente l'618.100 has". (MAG, DZA,
USE Forestal df: l3-14).
Como veremos más adelante, por los montos de tala de las compa-
ñías concesionarias, nos parece que la estimación a¡rotada no coresponde
ni cercana:rrente a la real.
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ECOCIDIO AUIORIZADO
De acuerdo a la Ley de Concesiones Forestales (5 de ochrbre de
1966), hasta mayo de 1968 se había autorizado la firma de 13 contratos
de concesión forestal, legalizándose 10 de ellos. En 1970, ante el incum-
plimiento total de las obligaciones contraídas en los contratos (refores-
tación, pago de pie de monte, y derechos superficiarios) se rescinden siete
contratos.
El á¡ea total comprometida por eI Estado en el noroccidente (Es-
meraldas) es de 402.000 has (MAG, 1978:2).
Las concesiones vigentes en 1978 y la situación de las mismas están
demostradas en los cuadros adjuntos (Ver cuadros No. 6, 7, 8 y 9).
Las cifras consignadas en los cuadros revelan un claro proceso mono-
póüco de la "Industria Forestal Cayapas", que tiene una concesión de
2L2.699 has y el 99.4 por ciento de las acciones de la compañía "Chapas
y Maderas S.A.", con uná concesión de 25.000 has.
"Los bosques intervenidos en el cantón Eloy Alfaro, parroquia Bor-
bón, hasta 1979, se encuentran a las márgenes de los ríos Cayapa, San-
tiago y Onzole, con una extensión aproximada de 500.000 m2. Corres-
poñdiéndole al río Cayapas una extensión de 327.000 m2, constituyendo
ót OS.¿ por ciento; alrÍo Santiago una superficie de 88.000m2, siendo
el 1?.6 por ciento y al río Onzole, 85.000 m2, conespondiendo el 17 por
ciento de la superfrcie total deforestada" (MAG. DZA t, mayolT9:2).
Los datos consignados hasta aquí son suficientemente reveladores de
Ia situación de los bosques naturales en la provincia de Esmeraldas y el
eeocidio galopante realizado en ella. Ante esto el Estado ha demostrado
incapacidad para hacer cumplir los contratos, mucho más para frenar esta
situación.
A lo dicho hay que añadir que las compañías madereras, alientan
la explotación de la madera de colonos y nativos, para adquirirla en tro-
zas, en los aserraderos o centros de comercialización. Este procedimiento
libera de los riesgos de corte, anastre y transporte a las compañías, a la
vez que exime de todas las obligaciones que el contrato de concesión le
impone.
Hay empresas madereras que facilitan la adquisición de motosierras,
sin cuotas de entrada y exigen el pago en madera, asignando a las trozas
precios arbitrarios. Según informes de los afectados, qtre han realizado
este tipo de negocio, cuando han terminado de Pagil, la motosierra que-
ó0
da prácticamente inservible. "A los
motosierras, escopeta por cuenta de
ellos mismos...".
cortadores de madera están dando
la madera que cortan y entregan a
Estos mecanismos de aprovisionamiento hacen pensar en porcentajes
mucho más altos de.desforestación que los mencionados anteriomente
por el organismo encargado del control de esta actividad.
El manifiesto incumplimiento de las obligaciones que generan los
contratos de concesiones, como la reforestación, los pagos de pie de mon-
te y derechos superficiarios, afecta el erario del Estado y a todo el pueblo
ecuatoriano, extrayendo riqueza natural que se procesa y comercializa
en beneficio de un reducido grupo, sumiendo al pueblo en una margina-
lidad presente y futura mucho mayor.
El afectado directamente es el Pueblo Chachi. Al romper el equili-
brio del ecosistema y devastar grandes zonas, desaparecen especies anima-
les que sen¡ían de caza y eran la fuente de proteínas de la poblaciórr jun-
tamente con la pesca, pues los desechos de aserraderos que se echan a
los ríos y el transporbe de trozas, contaminan las aguas, haciendo imposi-
ble la vida ictiológica.
Así el proceso ecocida se convierte también en un genocidio.
Esta repercusión en el régimen alimenticio, enttre otras eausas, obliga
a los Chachis a buscar fuentes de ingtesos para adquirir lo mínimo vital.
Así se incrementa la explotación de la madera, cada vez más lejana y di
fícil de extraer y la prestación de trabajo, generalmente estacional.
"La compañía CREAR sólo compra hozas de 16 pulgadas para arri-
ba. Paga así:
Ttozas de 16 pulgadas de diámetro a
Tlozas de 17 pulgadas de diámetro a
Trozas de 18 pulgadas de diámeho a
Tlozas de 19 pulgadas de diámetro a
Trozas de 2O pulgadas de diámetro a
Tlozas de 21 pulgadas de diámetro a
Trozas de 25 pulgadas de diámetro a
Tlozas de 30 pulgadas de diámetro a
S/. 160,oo c/u
180,oo
220,oo
24O,oo
280,oo
300,oo
460,oo
660,oo
La compañía Cayapas paga las trozas de t2 a 15 pulgadas a S/.100,oo
cada unat'.
Quienes bajan la madera, deben aprovechar las crecientes de los ríos
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en invierno. Esüe hecho, a la vez que ayuda en la tarea, es un riesgo: mu-
chas veces las tonentadas alrastran las trozas, perdiéndose el trabajo de
meses.
_ 
En Ia temporada de vacaciones de la Costa (febrero, marzo, abril),
Ia mayoría de famiüas chachis salen al monte a labrar canoas y especial-
mente a cortar made-ra, para obtener ingresos para los gastos que implica
el inicio del año escolar.
como la oferta es mayor que en otras ocasiones, el costo de las tro-
zas queda al capricho de los compradores...
GENOCIDIO. LOS *NO GENTE", NO CL,ENTAN
El avance del frente ext¡activista implica no sólo la tala indiscrimina-
da de bosques, para ser industrializado y comercializado fuera, sino ade-
más eI enrolemiento marginal de la población de ra zona a esta tarea por
la venta de trozas, ya descrito, y por Ia incoryoración (¿escravitud?) de la
mano de obra, especialmente nativa.
Generalmente, los chachis, trabajan en los aserraderos cercanos, co-
mo migrantes estacionales, en épocas en que el cuidado de sus chacras
los deja con menores tareas. Igualmente, los jóvenes estudiantes de los
colegios, aprovechan los meses de vacaciones p¿rra vender zu fuerua de
trabajo en las compañías madereras.
_ 
"XX, habaja en CREART, gana S/.100,oo diarios, sin comida, ca¡ga
madera, nunca le pagan puntual...".
"Yo trabajé en CREART, al inicio me pagaron 5/.60,oo, a los dos
meses me subieron a S/.80,oo, por un arlo y después a S/.199,00. No danla comida, ni seguro y cuando uno se enferma tiene que dejar el trabajoy uno mismo gastar en medicinas".
- 
"Los qrre bajan a trabajar en CREART viven en casas viejas de ma-
dera, cerca de la fábrica de CREART".
Además, la compañía CREART hace contratos regulares por tres
me!¡es, para evitar así todas las prestaciones pahonales legales.
Esto motivó ya el cierre de la fábrica de Borbón en 1976. Al reabrir-
la en 1977 el incrrmplimiento de las leyes laborales continúa y aún se ha
acentuado.
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un documento firmado por el médico de la fábrica, fechado en fe-
brero de 1982, denuncia la violación de los Derechos Humanos elemen-
tales en la mencionada fábrica. Dice textuetmente:
"1. El día 2 de enero de las diez de la noche, mientras se encontraba
laborando el obrero Trujillo Añapa de origen cayapa, le sobrevino un fuerte
dolor por lo cual soücitó permiso para recibir atención médica, lo cual le fue
negado por el Gerente, Ing. Francisco Alvarado; al concluir sus labores el obrero
se dirigió a su domicilio, falleciendo después de una hora.
2 . Existen varios trabajadores que, como consecuencia de las condiciones
antitécnicas de la Empresa, han quedado inválidos, entre los que contamos los
siguientes: Henry Paredes, muülado de la mano derecha; I¡oncio caicedo, mu-
tilado del pie derecho; Nazareno está ciego totalmente. La compañía los indem-
nizó con una mínima cantidad de dinero.
3. Se los obliga a laborar quince horas diarias de lunes a viernes. Los *í-
bados y domingos son opcionales, pero el que no trabaja esos días es calificado
de vago y se lo despide.
4' La remuneración que perciben es de ciento treinta y tres sucres diarios,
lo cual no está de acuerdo con la dureza del trabajo.
5. Recientemente han sido despedidos diez trabajadores, unos porque no
fueron a trabajar en un tumo de la noche, otros por llegar atrasados por minutos.
6. No perciben utilidades, a pretexto de que la compañía está en quiebra.
7. No pagan subsidio familiar a ningun trabajador.
8. Cualquier intento de organizane en Sindicato es respondido con el
despido de los que resultaren involucrados..."
La capitalización y acumulación de unos se efectúa sobre la opresión
y la sangre de muchos; los casos denunciados son sólo una muestra de la
ampütud del problema. Asi a los indígenas chachis que van a trabajar en
las madereras se los margina de los elementales derechos como asalariadosy se los deja apátrirlas, sin hogar ni pueblo. Además, son también los sin
voz, los "no gente", por todo el prejuicio racista contra los llamados
"paisanos". Se crea así la idea de obreros de segunda categoría, y se ani-
ma la división y el menosprecio, que en defrnitiva va de acuerdo a los in-
tereses de los "pattronos", para mantener la discriminación en salarios, tra-
to y exigencias laborales. Este proceso convierte a los asalariados nativos
no sólo en exfuaños a la clase obrera, sino aún extraños a su pueblo.
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CONCES IONES FORESTALES
EN LA ZONA CAYAPA
cuadro n. 9
Fuente : Direccion de Desarrollo Forestal. M.A.G.
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Sepuedecreerquelaventadetrozasdemadera,tantocomolapres-
tación de mano de obra en las compañías, puede dar-inicio a un incipiente
proceso de acumula";;;il;; iu-i-."ri¿u¿ ño es así. Lo poco que los asala-
riados nativos perciben en estos trabajos, es gastado en su mantención y
á" i" aaqnisición de algUn objeto para la familia, vestidos, herramientas
de trabajó, utensilios u bb¡etos suntuarios como radios de transistor' que-
además óxige la compra fiecuente de pilas para su- funcionamiento. Así
Ios escasos -ahorros vuelven al mercado a travtís de la adquisición de bie-
nes impuestos por el sistema dominante, dejando de utilizar los objetos
tradiciónales qúe los mantenían con cierta independencia de la economía
"""¡¡"iutiuu. Ásí los utensilios de arcilla 
y de frutos naturales como el
iluauro, es?án siendo reemplazados por el plástico; y-las fibras tradiciona-
les para lás hamacas y las redes por las sogas e hilos plásticos'
Después de años de trabajo estacional, pocÍrs v€ces p€Irnanente, en
estas fábricas, la mayoría de loi obreros contraen enfermedades como TB
" 
ott"t por lás condiciones inhumanas existentes o, quedan mutilados' Re-
gf"rutr a su pueblo no sólo totalmente desprotegidos, sino- sin ahorros y
áxhaños a su medio, habiendo asimilado patrones de conducta y consu-
mo que no encuentrán entre los suyos. La idea, diariamente repetida ex-
pri"it" o implícitamente, de la inferioridad de su raza, por los que les ro-
deaban en lós ambientes de trabajo, los lleva a interiorizarla y manifestar
menosprecio por las tradiciones y costumbres de su Pueblo, usando Ios
términbs despectivos oídos. No pertenecen ya a su pueblo, pero tampoco
son recibidoi en el mundo extraho, que luego de extraerles toda su vitali-
áad en un babajo mal remunerado, los expulsa-para ser, muchas veces'
carga de su famiia. Así, el proceso de extracción de riquezas no afecta
sóló al trabajador directo, sino a todo el Pueblo Chachi'
Como las zonas libres, para otorgar concesiones esüán relativamente
lejanas de los medios de transporte fluviales, CREART, una de las com-
puníur madereras que laboran 
-en Bo-rlón, ha puesto sus ojos en el terri-
lorio patrimonio dél Pueblo Chachi. Ha iniciado ya su presión para que 11áñ¿til de Ia prefederación Chachi Ie conceda el derecho a explotar el
bosque dentro de los tímites del tenitorio de los nativos'
Ante este intento de avance de la frontera exhactivista, el criterio
del pueblo está dividido. Se expresan así:
..La CREART está queriendo arrendar el territorio para explotar la ma-
dera, ofrece abrir la carretera. una vez fuimos... a GREART y ahí acordaron el
arriendo y la compañí z vn a pagar a S/. 200 cada árbol, quiere trabajar hasta que
se termine la madera, de todó ei territorio cayapa, ahí XX dijo que no podíamos
aceptar porque faltaúa la linderación pero los ingenieros de CREART dijeron
qu. lu"n a ayudar a terminar la manga. XX ddo que si los demás quieren acepta'
ó8
mos y si ayudan a cefrar el territorio podemos permitir que entre CREART
ahoriia... D-ijo CREART que cortando un árbol siembra dos. Prometió dar un
dispensario, un almacén de mercadería, una escuela y todo lo que nos0ttos
necesitemos..."
"La CREART vino a querer sacar madera, arribita de Zapallo Grande,
quizo poner maquinaria, pero nuestra razano deja porque ya ni para sacar canoa
nosotros hay, tenemos que ir lejos, al monte, con verde para comer, días en-
teros..."
"CREART nos fue a buscar en Esmeraldas... Ellos ofrecieron en esta for-
ma: como ellos ven que ya estamos cerrando nuestro territorio, entonces ya no
tienen madera. Preguntaron qué necesitamos nosotros; dijimos: casa comunal en
Esmeraldas y Borbón. Ofrecieron ayudar a cerrar el territorio chachi y ellos di-
jeron que les prestemos un pedazo de tierra para sacar madera, dura y suave y
les dimos en Río Bravo. Ellos dijeron que lo que sacan ellos reforestan para
nosotros y que la madera de labrar canoa nos dejan a nosotros, siendo así no más
sacan. El abogado Crespo Toral en Quito es nuestro asesor jurídico, él es con
quien hay que firmar el contrato.
Yo estoy eÍt duda si estará bien o no. Una parte pienso que está bien, pero
por otra yo dudo. Ellos ofrecen todas ayudas, dicen que van a llevar a nuestros
paisanos (indígenas) a trabajar. Por otra duda pienso que ellos con sus máquinas
sacarán toda la madera; y se quedarán hasta acabar con la madera nuestra y luego
claro reforestan, y se tardan 70 años en crecer los árboles y nuestros hdos ¿con
qué viven?...
CREART habla de que les preste el terreno pero nosotros hemos decidido
arrendar y no prestar. Ellos quieren en Corriente Grande y no en Río Bravo.
Ellos dijeron que podría ser de 8 a l0 años, pero hemos pensado que el contrato
debe ser sólo por un año para ver cómo va. Todavía no hemos hablado de pre-
cios por cada árbol" (Entrevista con un profesor, 26 ju.l8l).
En la Asamblea Anual de la Prefederación uno de los dirigentes ex-
plicaba así:
"CREART dará carreteras, tiendas comunales, fuentes de trabajo, foresta-
ción;..."
hataba de conseguir el respaldo de los delegados de los Centros para ¡ea-
luzar el contiato con la comparlía.
La presión de la compañía CREART va dirigida a dos niveles: a los
dirigentes de la hefederación con promesas alagadoras y a las bases con
regalos que envía para los pobladores de los Centros, especialmente de
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aquellos en donde trata de alcanzar eI "préstamo del terreno" pala explo-
tar Ia madera.
- 
Pichiyacu Pequeño o Tzejpi: "CREART ha mandado 2 qq. de arroz,
2 qq. de azúcar, 1 tarro de manteca para los que van a hacói h mangá
de linderación".
"Aquí (Corriente Grande) CREART mandó regalo de azúcar, arroz,
manteca; antes nunca teníamos regalos, ahora ¿qué estarán queriendo?...".
Ultimamente funcionarios adminishativos de la compañía CREART
han adquirido pequeñas parcelas en el río Cayapas, una de ellas en San
José a pocos metros de Camarones, centro poblacional y jurídico (pano-
quia de la zona. Este hecho facilita la adquisición de la madera bajada por
los ríos. Hay el temor en la población Chachi de que la compañía madere-
ra extienda indefrnidamente la explotación del tenitorio adquirido a mo.
renos, por no estar trazada la "manga" correspondiente al límite con el
territorio chachi.
El avance de la frontera exfuactivista se concreta así, por medio de.
coacción, con ofrecimientos y regalos y por medios, actualmente no cla-
ros, de adquisición de terrenos a morenos de la zona que limitan con el
pueblo chachi.
Sin lugar a duda este es el "JEENGUME" más pelig¡oso al que ha
tenido que enfrentarse el Fueblo Chachi, el hecho de pedir "prestado'
el terreno, ("no quieren vendido sólo en préstamo...") y las promesas de
"dar habajo a los paisanos", "sembrar dos árboles por cada uno que se
tumbe", construirles casas comunales,.escuelas, etc. ¿Cederá la Directiva
de la Prefederación a tanto ofrecimiento? ¿Tendrán voz las bases,la gente
que va a sufrir más directamente las consecuencias?
Es sufrcientemente elocuente el cuadro de las concesiones realizadas
por el Estado y el incumplimiento total de las cláusulas del contrato de
parte de casi todas las compañías madereras. Esto sucede con el Estado
que, si quiere, tiene poder para exigir y coaccionar el pago de los compro-
mises asumidos por estos grupos de depredarores organizados. La Prefe-
deración Chachi, ¿de qué medios puede valerse para hacer cumplir un pG
sible conhato en las cláuzulas que obliguen a las compañías?
Por el ofrecimiento de "dar trabajo a los paisanos", igualmente es
muy clara la denuncia presentada por el médico, de una de las Comparlías.
Sin duda atguna" tendrá mano de obra barata, mucho más de lo requeri-
do para zus planes de explotación y, precisamente esto, le dará base para
ñjar horarios, salarios y babajos¡ no sólo de explotación sino aún inhuma-
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,._'..1:lf :,j",.".# jilli"#s:3i*,i*ijdi
r ío Rumiy acu . Desde ;;- ñ; ;;' ;; i'i:X.illilt'1,?; J;ü:rn : Xi i:XIAscencio, desde el monte n*."J" ¡". lin.u 
"on 
,u,nü""riri*o empalmar ener río Barbudo.el rg rongituJ'i8"oii:rs" o. ü"gi;J"..*.",n aproximada_mente' Luego el río Barbuáo ugu"s hurta ,u ¿"r".ü-o"uá*. 
."".1 ,o San Miguel.il¿lffi":t: San Miguel "g""i.u.j;iasta su ¿ese.uo"rárra .n er río Grande
Art' 3ro.- La Dirección General de Bosques del Ministerio de Agricurtura,vigiluá estrictamente que las .omuniá.d.. indígenas de cayapas, asentados enlas márgenes de los ríos comprendidos al occiáent. ¿. 
"ríJ'rrrerva dentro yfuera de la reserva, sean respetados en sus posesiones y se les a_djudique títuro depropiedad... (MAG, t977)',(Ver Cuadro No. l0)
La zona comp-rendida entre el río Barbudo y san Miguel, es terri-torio chachi habitado pot 
"pto*i.á-a"-ente 120 famüas y consta dentrode los límites de la Reserva. '
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Además, a esta rcgión acuüen re$ilamlgnte tUnMS ¡\q.,L:-ca de madera parÍr.sus canoas y otto *ru*i ^^] 
rq*Io'L
.rreü[\ls on L-quienes también in.rr*i^-] rt vu.v rualEtltl DalA $16 ^-^^ - -s uu nlo-
.,en,a;,*";;¡**;|.ffi J3H.,ly*.:HT*trHj"-,*;
, 
Ira falta de defini+^^:r _ranre anin"".;,q:.Ttt11i ón elara e
E*ffiij:ffiTr$:#itr{:{:?t"*::lr?"i#tru;í:"*ll
,,XX 
co
ii¡,1$:li"*ii.,u:il.#I""fiiü:ó'.üxa,od.alagen,emultas...,, _ vvv¡q¡u¡r pero orros v" p"guroá.i.V;;r::r? Iriü*::
.,... 
el Gl
fHJ;[ E1:i"f,-fq{lnT,'Jli'^loo.'r""s cobra ,/ ,;gg9* de mu,ta,
cacen macho,::r3 
sro r,n, cuati*r."^Bi.ifill,ilffi:ir:l"imt imacho o trt¡I^nlhembras' Pero cc
mism.,.* ;il ;T;¡*iftd*r,*?T* 
'ji{i H's.I
Así et Art. go de h Ley ,orrr,j?IT5g.r.t"9achi, 
no es posibleque sea cumprido por estar ái.t"ááü" ra mentalid"¿ J" ii"o.__oercan_cia' adjudicando una potció" -áJJ "üa&.1uu¡9n;;;r; fn la zona deli-ñitada' se desconoce que la tierra pt.el. pr¡eblo crr""rri es un patrimo_nio de todos y que .,"uriqri"o n""iJLu"¡ar en el .orrt",,l
caü día I .uro, el encieno al que se condena a los chachis, porun lado el avance cada día mayor de la ,.civilir""iá";-r,"t", ci*. made_reras y la procesión de colonos y, por otro, los límites de la Reserva Fo
resüal; unosy ohos ejercen presiones sobre el ya avasauaao pueblo.
I.EYES QUE NO SE CT'MPLEN. PROYESIIOS QUE NO SE REALIZAN
La expedición de leyes de protección y explotación tanto de la fauna
cozzro d. )i f1oa, t¡a sido ampüa. Pero generalmente en el país las leyes se
decretan para no cumplirlas, a más de que siempre dejan vacíos que los
interesados saben aprovechar.
Las principales leyes dictadas sobre Ia materia que nos ocupa y rela-
cionadas con la zona de estudio son:
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Decreto Ejecutivo No. 1469: Declárase "R€sen¡a Nacional" a la Re-
giá" 
""-d*ndida entre 
Cayapas y Cotacachi; dado en Quito a 29
de agosto de 1968.
Decreto No. 1306: Ley de Parques Nacionales y Reservas; dado en
Quito a27 de agosto de 1971.
Decreto Ejecutivo No. 00?: ky Forestal; dado en Quito a24 de ene.
ro de 1958.
Decreto Ejecutivo No. 1472: Ley de Bosques Protectores; dado en
Quito a 22 dejulio de L964.
Decreto Ejecutivo No. 1889: Ley de Repoblación Forestal; dado en
Quito a 25 de agosto de 1964.
Decreto Ejecutivo No.1211: Ley de Concesiones Forestales. dado
en Quito a 4 de octubre de 1966.
Decreto Ejecutivo No. 1??-A: Anulación de concesiones Foresta-
les; dado en Quito a 31 de julio de 1970.
Decreto Ejecuüvo No. 113?: Movilización y explotación forestal;
dado en Qrito a 5 de agosto de 1971.
Decreto Ejecutivo No. 0364: Reglamento para aplicación de la Ley
de Concesiones forestales; dado en Quito a
Decreto Ejecuüvo No. ?4: Ley de Forestación y consentación de
áreas naturales y vida silvestre; dado en Quito a 14 de agosto de 198L
como de las Leyes y flecretos en materia de explotación forestal se
ha hecho "tabla rasa-", para tratar de conharresta¡ el ecocidio realizadq
por la mayoría de comparlías madereras, se han elaborado varios proyec-
tos. especialmente pa¡a la zona del noroccidente, proyectos que muy po-
sibíeménte tambiénnunca se realiza¡án. Los principales son:
- 
Proyecto No.P00103001: Requperación de áreas de b-osqlte^-¿9q"'
dado: ,,Contempla la plantaclón de una superficie de 7.000 has
anuales, durants un período de 18 años consecutivos..." (Ja¡¡millo,
1g80:69), esto sólo tendiente a recuperar las 13O.000 has devasta:
das hasta la fecha ',Para cubrir las necesidades del proyecto se ne-
cesita de un préstamo global de S/. 680-000.000,oo (seiscientos
ochenta milIones)" (Idem: 75).
- 
Proyecto No.800103002: constitr¡ción de una sociedad reforesta-
dora. "Se tiene como meta la reforestación de 2.000 has. ... La in-
versión total del Proyecto es 5 ó 20 años según sea la tasa anual de
reforestación seleccionada alcanza a S/. 12.000.000 (doce millones)"
(Idem: 79).
- 
Proyecto No. A40103003: Utilización y preservación de la fauna
silveshe en lugares declarados de protección forestal; "... El proyecto
requiere de una inversión inicial de S/. 1.000.000,oo, exclusivamente
deJtinados a estudios de localización y de poblaciones animales"(Idem,83-84).
- 
Proyecto No. P00103004: Prospección de daños bióticos y mecá-
nicos, costo del proyecto. S/. 600.000 (Idem: 16).
- 
Proyecto No. P00l-03005: Instalación de viveros forestales en la
Provincia de Esmeraldas. "Requiere una inversión de S/.2.078.400,oo
anuales para cada vivero que puede llegar a producir 800.000 plan-
tas/año..." (Idem: 9f-91).
Luego se anota una lista de 22 proyectos más, tendientes a la inves-
tigación y apoyo de la industria maderera, y comercialización de la misma.
Todos estos proyectos que alcanzan la suma de S/. 695.678.400
(seiscientos noventa y cinco millones en 1980...) están encaminados a
rccup€rar los daños causados por las concesiones dadas a las trece com-
pañías madereras, que incumplieron, casi todas, los términos del contra-
1o. Los dañm están conzumados, los proyectos quizá nunca se los realice
y la repercusión de los mismos afecta de manera directa, como ya Io pun-
tualizamos, al Pueblo Chachi y a todo el pueblo ecuatoriano.
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6. FAMILIA CHACHI.
CENTRO ECONOMICO, SOCIAL, I DEOLOG ICO
La base de la Organización Social del Pueblo Chachi es la Unidad do-
méstica o familia nuclear, formada por el padre, la madre y los hijos. Hay
ocasiones en que la familia ss ampliada, incluyendo los hijos casados que
aún residen en la casa paterna.
La familia chachi tiene importancia específica, porque en ella des-
cansa no sólo la perpetuación del Pueblo, por medio de Ia reproducción
biológica, sino también la reproducción social, educación a los niños en
las normas y Eadiciones propias del grupo, la reproducción económica
que se concreta en el cuidado de la chacra, participación en tareas de ca-
za, Wwa y artesanías y la reproducción ideológica (Meiüassoux 1977:
59 ss.).
Todas estas funciones de la familia ha llevado al gnrpo a conservar
normas muy estrictas y exigentes para establecer relaciones matrimonia-
les, manteniendo un cuadro muy amplio (cuatro generaciones) de prohi-
bición de incesto.
Los enlaces esüán vigilados y se realiza bajo el poder civil tradicional
de los Chachis: los Uñis y chaitalas. Estas autoridades tienen como una
de sus funciones básicas el "entregar pareja", viglar y castigar el adulte-
rio y otras faltas a las reglas fijadas especialmente para el matrimonio.
Estas funciones se complementan con la otganización posterior de
la Prefederación Ctrachi. Se trata de codificar en los Reglamentos Internos,
normando jurídicamente la dimensión de residencia, especialmente de las
mujeres solteras, y las hadiciones del matrimonio endógamo, incesto,
adulterio, etc.
Este panorama nos demuestra cómo la FAMILIA NUCLEAR es el
centro de la organlzación chachi, no sólo tradicional, sino aún de la orga-
nlzaeií¡n actual. Esta preocupación tiene su base real, pues si la familia
chachi no se mantiene como tal, las grandes funciones que le conciernen:
reproducción biológica, reproducción económicq y reproducción social
se verían seriamente lesionadas, atentando a la subsistencia del pueblo
chachi como tal.
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Vivienda chachi.
TRABAJO SEGUN EDAD Y SEXO i \..
: ,3 1-' t ,. i:
LA MUJER, eje de la reproducción económica, biológci;,óci¿ e
ideológica es quien c4rga con la parte más dt¡ra.del trabajo, en todils estasdimensiones. 'r*
Toda.s las faena.s del hogar: provisión de agua, leñfr, plátano, Jruca,
maízi preparación de los alimentos, confección y limpieza de la ropa, lim-
pieza y decoro de la vivienda, elaboración de abanicos, esteras, canastas;
adecuación de los calabaz os para uso doméstico; cuidadode los animales
domésticos; transporte desde la chacra a la canoa y de ésta a la vivienda,
de toda la carga (alimentos, utensilios y otros enseres, no importa cuán
pesados sean)... todas estas actividades las realiza la mujer de la casa. Cuan-
do las hijas están ya en edad de prestar ayuda participan en estas tareas.
"Los campos de verde son atendidos principalmente por las mujeres,
aunque los hombres frecuentemente ayudan en la limpieza de los campos.
La cosecha se hace casi enteramente por las mujeres..." (Barrett 1981:
T I, 41).
Participan activamente en las tareas de caza y pesca, trabajando en
esos menesteres conjuntamente con su esposo.
A más de estas tareas que significan el mantenimiento económico
de la familia, la mujer es ¡esponsable de la educación y cuidado de los
hijos. En esta dimensión es digna de anotarse la pedagogía tiema y aus-
tera, pacífica y silenciosa gue se usa en el trato y conección de las faltas
de loi niños. Si los pequeños lloran o se retoban nadie los grita ni les im-
pone castigos corporales. La madre se sienta junto al niño, le habla o le
canta muy suavemente, en voz casi impercepüble, hasta que eI niño se
calma. En ninguna ocasión hemos presenciado a casüigos físicos o gfitos
destemplados a un niño; igualmente las caricias y muestras de afectividad
son raras. En las pequeñas tareas que inicia el niño se lo deja hacer, casi
nunca se le presta ayuda. Así se van forjando para enfrentarse al medio.
Paulatinamente, mienfuas los niños va¡ones van creciendo, participan más
en las tareas del padre, en tanto que las niñas lo hacen en las tareas concer-
nientes a zu madre. El adormecer a los niños en la hamaca, cantándoles
ritmos tropicales modemos con versiones propias, es tarea de las niñas,
desde muy temprana edad. Así, pequeñitas de 3 6 4 años se sientan en
la hamaca junto a zu tiemo hennanito y canturrean, meciéndole hasta
que se adomezca
Práctic¡mente para la mujer no hay momentos de descanso. El día
lo inicia temprano, acompañando al hombre a "marisquear" (pescar),
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luego debe preparar la primera comida fuerte del día que se toma a la ma_ñana, lava la vajilla y la ropa y sale con su esposo en la canoa a buscar ali-
mento, regresa alas 2 ó 3 p.m., carga desde la canoa a la vivienda los ra-
cimos de plátano, leña, etc.; acarrea agua y empieza la preparación de los
alims¡tos de la tarde. A las 4 ó 5 p.m. termina esta comida, teje canastas
o esteras, anegla vestidos, etc., hasta que el día termine.
Las mujeres aseguran las tareas agrícolas y la permanencia de la tribu.
Pero a la vez el hecho de ser "entregadas" en matrimonio las pone en des-
ventaja, confiriéndoles un papel pasivo y dándoles un statuJ de inferior,que ha sido introyectado en la actitud sumisa y reservada de la mujei
chachi.
La.importancia evidente de ro femenino en este pueblo se ha llevado
a- lo-mítico, como más adelante analizaremos, atribuyendo a oos ¡óvenós
chachis la salvación del Pueblo, frente a los .,indios brávos".
v Esta situación de la mujer está cambiando por la influencia, no siem-pre positiva, de escuelas y colegios.
- 
AL HOMBRE, le conesponde la preparación del terreno, la siembray los destrierbes necesa{os, la cacería, li elaboración de trampas para lapesca y zu colocación; la elaboración de redes, la exhacción áe maderaspara la venta en hozas o para labranza de canoas y obos utensilios, ladestiJación de agua ardiente, si tienen alambique. ó¡ando las tareas delhombre han terminado, suelen descansar en lá hamaca de la cabaña, ce-dida únicamente a los niños pequeños cuando van a dormi¡.
- - 
El hombre, en ningún caso, ayuda a la esposa a transportar la carga
de la canoa hasta la casa,- es tarea que le correJponde a la mujer y 
"r 
*üy
mal visto que la realice el hombre.
TRABA.'O EN MINGAS
segun algunos chachis, el trabajo comunitario se usaba mucho más
en "TUSAC" (Pueblo vjejo). En la actualidad se mantiene para las tareasqrre exigen la cooperación de va¡ios hombres. Así paa .,botár canoa" des-
de el lugar de su elaboración, a veces lejana del ríb, se realizan mingas deparientes y vecinos. El que convoca a la minga debe preparar comida es-
qgcial, hecha por las müjeres de la familia beneficiari", y -utitta"r refresco.El acarreo de hozas, la construcción de la vivienda són motivo de mingay estas reuniones muchas veces terminan en festividades y borrachera.
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"Para sacar nladera se puede alquilar motosierra a un amigo o parien'
te, cobra barato, S/. l0,oo por troza. Después para tirar al rio se hace min-
gas con familias y vecinos. Van 15,20 peones, sc lleva 8lbs. de arroz,3 sardinas.
cebollas, 5 lbs. de fideo, es bueno cuando hay carne. ahora no hay cacería. Si son
hastantes trozas hay que ntatar puerco; se da buena conlida, ahora hace uno la
minga después hace otro. De mariana todos van colniendo en su casa, a medio
día se da comida en el monte. A las mingas van chachis y morenos de este lado,
todos revueltos. En un árbol de 30 pulgadas entran l0 a l5 hombres para sacar,
es un trabajo muy duro..."
"Mañana voy a Guaduales donde Jesusito ha llamado para cambiar la paja
del techo de la casa de é1, por eso estoy saliendo ya. Mi esposa es sobrina de
Jesusito, por eso ha invitado a la minga".
Para el transporte de canoas y trozas son hábiles y prácticos, abren
trochas a través de la selva y ponen polines a lo largo de la misma como
durmientes, lo que facilita el anastre de pesadas canoas o trozas.
ENTREGAR MUJER
"Para "meterse" con una chica hay varias formas:
- 
se escribre cartas, esto los que i'a van al colegio, así pasó con la hija de N.N.
- 
se habla personalmente... l-a ley cayapa prohibe que se converse entre jóvenes
hombres y mujeres; si algún mayor descubre que dos jóvenes están hablando,
hay problemas, los hacen casar... por eso los jóvenes estudiantes cayapas tienen
amigas, pero no chachis, porque hay problemas.
- 
también se envían comisiones para hablar con los padres de la novia para que
se haga la "entrega"; en este caso los papás de la novia deciden..."
"El hombre y la mujer se enÍunoran y están tratando sin avisar a los pa-
dres, después el muchacho la lleva a la casa de los papás de é1. Si no quieren
entregar, los papás de la novia pueden quitar...
Otros cuando quieren casar piden a sus padres que vayan donde los pa-
dres de la mujer, si no quieren los padres dicen no, cuando están callados, eso
quiere decir que sí pueden entregar, otros sí conversan".
"El papá entregó a su hija de 14 años al novio que ha de tener como 18,
la chica lloraba mucho. Viven donde el papá del novio, los dos novios van a la
escuela..."
"María como de 15 años fue entregada por su papá a Alberto como de
8l
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Vestido ritual de la novia.
19 años. Viven donde el papá de la novia, porque tienen la casa cerca de la es-
cuela, los dos siguen yendo a la escuela".
Es evidente que, a pesar de la variedad de mecanismos que pueden
existir entre los Chachis para elegir (?) esposa, quienes tienen la última pa-
Iabra son los mayores: ellos "entrega.n" o no a la mujer.
El hecho de que sea la mujer la "entregada" la ,.elegida" por el jo-
ven, sin decisión propia, le pone a la mujer en una situación de manifiesta
inferioridad. Constituye uno de los bienes más que se tiene para ser in-
tercambiado y así crear alianzas o relaciones entre familias, entr€ "ríos",
entre zonas (Canadé, Muisne, Cayapas). La voluntad de la joven general-
mente no cuenta; cuando los mayores, sus padres, creen que tiene la edad
requerida y juzgan conveniente al joven pretendiente, son ellos quienes de-
ciden por sobre las razones o sentimientos de la joven.
Este hecho ha llevado e.t ro pocas ocasiones a que los jóvenes ena-
morados acudan a situaciones consumadas, para alcanzat eI matrimonio:
"Si no quieren entregar los papás de la novia pueden quitar. Si está encinta
es problema, ahí sí tienen que buscar al abusivo y tienen que entregar con ese
hombre".
Este es uno de los mecanismos al que las jóvenes parejas pueden acu-
dir para alcanza¡ su unión.
"Para que se realice un matrimonio primero se en¿unora la pareja, este
enamoramiento es la elección de una mujer por parte del hombre, que la hace
sin hablar con ella sino con la familia. En caso de que la familia de la novia no
acepte, va una comisión formada por un chaitala (éspecie de policía), el novioy amigos para traer a la novia de su casa y llevársela al gobernador. El gober-
nador entonces entrega a la novia al novio y éste la lleva a casa de sus padres y
posteriormente se casan. Antiguamente el novio robaba a la novia y se la llevaba
a la casa tle sus padres, siempre que la novia quisiera ir. Si ella se negaba, él la
forzaba a irse. En la actualidad ya no se da el robo, pero lo que se mantiene es la
costumbre de que si la novia no quiere ir con el novio a pesar de la comisión, en
el caso de que sus padres hayan aceptado el matrimonio, ella tiene que ir, aunque
ala fverza" (Infs. La Herradura).
En definitiva, es el hombre quien elige y decide quien va a ser su es-
posa, a la joven no le queda oba altemativa que aceptar la decisión tanto
del joven como la de sus progenitores. La mujer queda así relegada a ser
el "objeto" para realiza¡ alianzas y vínculos entre familias, dando así laposibilidad de establecer redes de relaciones y cohesiones al pueblo. Esta
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última función se verá aún más clara cuando analicemos el alcance de la
ley de incesto.
La endogamia es norma en eI Pueblo Chachi. Los jóvenes deben úni
camente buscar esposa entre las jóvenes chachis, por ningún motivo se
los permite contraer matrimonio con "morenas" o "manabas" (mestizas)'
Quien infringe esta ley se encuentra prácticamente fuera del límite del
Pueblo Chachi (Wolf, L977\.
"La ley cayapa prohibe el matrimonio fuera de la tribu, porque se pierde
la raza y nosotros también tenemos derecho a vivir""'
..Los Chachis no tenemos que casarnos con otra mujer de rzza '.'yo quería
unir con una morena, pero a mi mamá no le gustaba y no le gustaba, entonces
me casé con una de mi misma raza..'"
..Noespermitidocasarseconmujermorena'laleynuestranodeja...''
,.Ese hombre ya no puede venir, si viene le van a agafrar y castigar, se
metió con una chola, por eso ya no puede llegar"'"
,.Los cayapas del río Canandé se sienten unidos y sostienen relaciones de
amistad con los otros grupos cayapas de viche, Muisne, cojimíes y santa María;
se visitan por temporaáas y los jóvenes vienen y van en busca de su futura espo'
sa, guardando siempre el valor que es tradicional en ellosde no casarse entre fa-
miliares ce rcanos..." (Hnas. Lau rita s, 197 7 :27 )'
Esta norma es considerada tan importante que e! Reglamento inter-
no de la Prefederación Chachi, actualménte en discusión, la recoge en d.os
"*i",rrór, los No. íf-y i¡; los términos usados 
son definitorios: "los jó-
u"rr", pr,t'"¿"n casarse con quiett desea voluntariamente, siempre que sea
¿" i. '"tir-a Íaza" (Art. 1i). "Prohibido absolutamente eI matrimonio
con otra raza.,," (Art. 14)'
:la, razón manifresta de muchos miembros de los chachis es la perma-
nencia de su Pueblo como tal.
..Si se empiezan a casar con otra faza,yano siguen las mismas costumbres
propias, hasta lá lengua ya van perdiendo"' los hijos de XX casado con morena
no saben nada de ch"aapiachi y ya hasta él misrno ha olvidado a los paisanos""'
Esta ley que se trata de mantener en vigencia, a.un 3,través de los re-
glamentos l"t"-mor-¿"-la Prefederación, va á ser cada día más difícil de
ser mantenida. Los jéu"""r empiezan a frecuenta¡ colegios y aún univer-
;id"ór; generalment" fu"r" de zu pueblo y al margen de las nonnas so-
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ciales, restricciones y vigilancia de los chaitalas; esto va originando relacio-
:rg: -d"- amistad v cordiaridad con otras joven"ii; t 
"b;;;?o nuevas posi-bilidades para encontrar pareja.
. $g.ttos jóvenes presentes en la discusión del re$amento de la prefe-deración, se manifestaron contrarios a esta ley, hacian comentarios porlo bajo. Además, en los mismos colegios en los que hay señoritas chaciris,
el riesgo de establecer amistad y aúniimpl"-".tt" 
"o.ru'"rrur, 
es mayor; es-to lleva a los jóvenes a tener un trato más libre y cordial con'chicas-que no
son de su raza.
"No se puede conversar--ni subir juntos... puede traer problemas, por eso
hablamos más con las morenas',
La residencia de-ta pareja inicialmente es patrilocal, dándose casostambién de matrilocalidad. Los jóvenes comprometidos van a vivir a la
casa de los papás del novio por un tiempo no -reglamentado, generalmente
hasta que puedan construir su propia cabaña o te-ner et priméirri¡o.
"La usanza normal es que los novios, antes de hacer el matrimonio civil o
religioso vivan juntos. Hasta las fechas tradicionales del matrimbnio... van a vivirgeneralmente en la casa de los padres del novio... después de vivir en la casa delos padres cuando ya están en capacidad de hacer su propia casa salen a vivir
solos..."
los jóvenes casados viven en la casa del padre del novio; pero si los dela novia se quedan solos pueden también vivir donde ellos...,,
"... la novia tiene que ir a vivir en casa del suegro',.
"... los hijos cuando se casan vienen a vivir en la casa del papá, pero cuandoya tienen hijos se van a buscar en donde vivir, sólo el último ie qurAa en la casa
con el padre y en caso de que éste muera es ese hijo el que sigue viviendo en la
casa y si hay algo para repartir, si ha tenido motór o n'otoriérru, para que nohaya pelea se reparten entre todos los hermanos hombres y, si ellos quieren, dan
algo a las hijas mujeres..."
. - 
concretando, la residencia- de la pareja al inicio de su unión es patri-local, la generalidad de los novios van a lá casa del puar" ¿" érte io's pri-
meros tiempos de su matrimonio. Luego es neolocal, la pareja en un tiem-po no totalmente normado, construye zu propia vivibnda y Je separa de la
residencia patema.
En cuanto a la HERENCIA, es claro que cuando hay bienes quienestienen derecho a ellos, son los hijos varonés. Tladicionalhrente no había
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qué heredar, a más de la cabaña en donde había habitado su padre, la
misma que quedaba con el hijo que aún vivía en ella, generalmente el úl-
timo. Actualmente si hay bienes como motor fuera de borda, motosie-
rra, canoas y otros bienes duraderos, de común acuerdo, se los reparten
los hijos varones. Así se reafirma aún más el carácter patrilineal del Pueblo
Chachi, en lo tocante a la herencia.
"La herencia preferentemente es para los hombres. Las mujeres que se
casan deben ir al lugar donde vive el esposo, entonces se quedan sin herencia,
van a trabajar a otro lado. El que vive más con los padres es el que tiene heren-
cia. Si la hija vive toda la vida con los papás la mayor parte toca a los hombres
y algo sí le toca a ella también. Los padres no distribuyen, la casa se queda para
la familia que ha estado viviendo con los papás. Costumbre de nuestra raza...
Ustedes hacen testamento, acá a veces el que va a morir dice esto para é1, así...
No existen cosas de mucho valor para hacer testamento ya tienen todo los hijos".
"Heredan los hombres y si no hay hijos v¿uones coge el yerno".
"La herencia es para el que queda a vivir con el padre si son los hdos ma-
yores, los varones más. Si una persona no tiene hdos entonces queda con los
yemos..."
Sucesión
"El gobernador tiene que seguir manteniendo (el cargo) mientras no ter-
mine la vida... le viene por herencia del padre... alguno ha ido a pedir el nombra-
miento al gobernador de Esmeraldas, porque el pueblo los ha elegido, pero siem-
pre es el hijo del gobemador el que sube cuando su padre muere..."
"Cuando el gobernador no tiene hijos varones tiene que ser otra persona,
pero elegida por la gente... Una mujer nunca puede ser gobernador..."
"Se elige UñI (gobernador) sólo cuando ya muere, ahí puede ser el hijo
mayor u otro hombre mayor que sepa la ley de los antepasados..."
'.... mi papá era gobemador y cuando murió fue gobernador mi primo
Alcirio, y después ya fui yo... Después ya tiene que ser gobernador mi hijo que
se llama José..., pero todavía está chico (es el lo de la segunda mujer)..."
La SUCESION también se define por línea patema, si el descen-
diente directo no es capaz de asumir el cargo por incompetencia, se nom-
bra a un descendiente varón. En ningún caso una mujer puede ser gober-
nador, ni por sucesión ni por elección. Esta norma tradicional de suóesión
en el cargó ha tenido variantes últimamente. Cuaho gobemadores han sido
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elegidos por los Centros, sin pertenecer a las familias que ostentaban el
cargo tradicionalmente.
Entre los Chachis el status está adscrito, es decir que adquiere dere-
chos y obligaciones, especialmente en relación a herencia y a la sucesión
por sus relaciones genealógicas con otros miembros.
PARIENTES PROHIBIDOS
En el contexto de este trabajo vamos a adoptar la definición de pa-
rentesco dada por Rivers y recogida por Mair: "El parentesco es el reco-
nocimiento social de los lazos biológicos" (1973:75).
Los vínculos de parentesco se establecen tanto por línea patema co-
mo por línea materna, es cognaticio (Fox, t972:44), no tiene en cuenta
el sexo al establecer los vínculos de parentesco. El parentesco establecido
por línea patema y matema, regula la norma del incesto (Meillassoux,
1977:37) que prohibe establecer relaciones sexuales hasta la cuarta gene-
ración (ver cuadros Nos. tL - L2), negando la posibilidad de que se casen.
Por tanto, los Chachis son endogamos con relación a su Pueblo y exóga-
mos con relación a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Segun Barrett "los Cayapas afirman que no solamente ahora, bajo la
influencia de la iglesia católica, sino que también en los tiempos primitivos
el matrimonio entre parientes cercanos estaba prohibido, aún el matrimo-
nio entre primos lejanos estaba prohibido... Además en caso de muerte de
un hombre o su mujer, la parte sobreviviente no puede casarse bon ningún
miembro de la familia de él o de la consorte" (Barrett 1981:15).
En Monroy, que recoge los anales de los misioneros mercedarios ett-
tre los Chachis, desde 1570 a 1890, no se encuentra ninguna referencia a
costumbres de poligamia, cosa que entre los misioneros de la época, era
siempre citada como intervención del maligno (Rueda, 1982:185 ss.).
¿Por qué la extensión de incesto tan amplia? Los parientes regular-
mente viven en un mismo río. La ampliación tan vasta de la ley de incesto
da lugar a que los vínculos matrimoniales se realicen con otros ríos o zo-
nas pobladas por Ctrachis, dando así consistencia al Pueblo, a través del
parentesco.
Las leyes del incesto y de la monogamia son estrictamente observa-
das por los Chachis y son motivb de juicios y castigos públicos en los que
intewienen los Chaitala (policías) y el Uñi (gobemador),-encargados de
aplicar las sanciones consistentes en castigos físicos de azotes y cepo.
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Las restricciones para establecer lazos conyugales, los chachis las v!gilan todavía hoy de manera muy especial, reforáando esta tradición las
misiones tanto evangélicas como católicas que equiparan esta transgresión
de la ley chachi con el pecado, reforzando así la tradición.
Los vínculos de Ia pareja, esüán rodeados de nonn¿rs y leyes que de-
ben ser estrictamente observados; por estb para "entregar" pareja, los
lazos de parentesco, edades de los candidatos, etc. deben estar dentro
de lo normado.
"No podemos casamos entre familia. porque es pecado y si se comienza a
casar entre familia Dios puede castigar y acabarse el mundo, por eso deben cui
dar los gobernadores".
"... Si un hombre está casado y si el hombre pone encinta a otra mujer
ese sí es problema. En nuestra ley primero un castigo de látigo, o de multa y
ahía la que está encinta tiene que entregar a otro hornbre viudo..."
"El hombre debe ser mayor que la mujer para casarse... y un viudo o viuda
tiene que casarse con viudo. Sólo una vez hubo un caso en que una viuda se casó
con el hermano menor dcl yerno. Les llamó el gobernador, les aconsejó, la fami-
lia de él no quería, les castigaron con látigo a los dos, 50 latigazos a cada uno.
Pero ella le enseñó a él a contestar, decra: yo quiero a esta mujer, yo voy a dor-
mir con ella no mi papá, yo le voy a mantener, aunque castiguen yo me voy a
casar... No hizo caso el castigo, ni cepo, como no quiso oír más, se casó con
mujer viuda..."
"XX se casó antes de ser mujer, 4o enfermaba todavía, por eso no tuvo
niños, a los cinco años quedó viuda, el marido estuvo mariscando en una que-
bradita y le cayó una troza... XX quedó sin hijos siquiera, con los papás vive...
mucho sufre. Dos viudos han querido casarse, pero ella ni la familia no quieren,
viejos nomás hay. Queriendo un soltero joven si quisiera casarse pero no hay,
por eso ella no quiere casarse..."
Quizá el caso en el que se manifiesta la Ley ürachi en relación a la re-
glamentación del matrimonio monógamo es el referido por una mujer así:
"XX está casado con NN: ya tienen cuatro hijos y está esperando otro hi-jo. Mucho sufre este hombre y la mujer también porque él no le quiere, el quiere
a otra mujer, ya le castigaron por eso, como 5 ó 6 veces le aconsejó el gobema-
dor, para que deje a otra mujer pero no quiere, los dos se quieren mucho, ella
también no quiere dejar a él por eso como ya no quieren oír les castigaron duro,
con azotes, le quitaron el cargo de profesor y perdió el sueldo, después consi-
guió otro cargo con menos paga pero también le quitaron. Casi no para con la
propia mujer; enseguida que coge una platita va a Esmeraldas a ver a la otra mu-
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jer, ella está empleada allá, así viven, pobres, mucho sufren. Ahora dicen que le
han quitado a la mujer y le van a entregar a un viudo, en otro río, lejos, pero
dicen que él ha ido atrás y ha alcanzado a quitar a la mujer..."
Posteriormente, por decisión de la Asamblea el culpable fue "fuaza-
do" de la tribu. El término usado es patético, como la motosiern"tnza"
la madera y saben que el corte es total y sin posibilidad de retorno...
"En cuanto al matrimonio, éste no puede contraerse entre inüviduos de
una misma familia, y cuando se descubren relaciones amorosas entre parientes,
tanto el hombre como la mujer son castigados severamente; y la mujer además
es entregada a otro hombre de alguna tribu lejana por el Uñi" Tampoco se per-
mite la unión matrimonial de viudo con soltera y viceversa por jévenes que éstos
sean, siendo así mismo sancionados aquellos que infringieron esta disposición..."
(Ortiz, s/f: 9).
Estas normas llevadas hasta límites increíbles, son las que básicamen-
te ejercen los Uñis y Chaitalas de los Chachis, como analizaremos cuando
veamos la Organización Tladicional del Pueblo. Quizá es esta otra de las
razones por las que se mantienen tan rígidamente estas nonnas.
Además, "no deben cas¿rrse dos hermanos con dos hermanas: es
cochinanza... Los hijos de padrinos también no pueden casarse: eso tam-
bién es cochinanza..."
La ley de incesto va también hacia los parientes afines: cuñados,
yemos, nuera. Y a los parientes rituales en la primera generación: hijos
de padrinos. Por esto generalmente los padrinos son parientes, para evitar
la ampliación excesiva de la exogarnia.
Uno de los dirigentes de la Frefederación se expresaba así en rela-
ción a esta materia:
"Es ley de los Chachis no contraer matrimonio con otra raza, por varios
principios reales:
l. Para no extinguir la raza,pa-ra conservar la cultura, Para amar a su tierra,pa'
ra amar a sus parientes, para no extinguir la lengua, etc. Lo que creemos es que
el momento en que nuestro hijo contraiga matrimonio con alguien que no es de
su cultura, el niño se inclinará más a la cultura ajena y no hablará la misrna
lengua, porque avergonzándose de ser indígena despreciará su lengua y hablará
español porque ya se ven esas cosas y no irá al territorio chachi porque dirá
"allá no hay nada", no hablará a sus abuelos, porque dirá que son indios y así
ese elemento útil se va alejando y no será un Chachi y por ende estos niños ya
no serán integrantes autóctonos y otra cosa para conservar su cultura no podrá.
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Por eso únicamente se casarán entre Chachis para que no suceda nada de lo que
se teme.
Han habido casos que desobedeciendo la ley de la tribu se han casado con
no Chachis, y han habido serios problemas, porque a estas personas se les consi-
deraban no Chachis. Hay unas 20 parejas en toda la provincia que han hecho
esta falta, aquí en el río Cayapas son unos ocho los que han desobedecido, en-
tre hombres y mujeres.
Además, por acá tenemos tres hombres que viven fuera de la ley, porque
a más de su propia esposa han buscado otra mujer, esos son perseguidos y mal
vistos y la ley es muy fuerte con ellos. Esos son desprecio, malo, no sirven, no
útil, mal ejemplo".
NO HACE EL NOMBRE... SINO EL PARENTESCO
Pa¡a los Chachis, generalmente los nombres y apeüidos no tienen
importancia.
"Entre los Cayapas no todas las familias llevan un apellido común, ni
tampoco todos los miembros de los que lo tienen lo conservan, pero sí casi
todos los individuos se distinguen con un nombre adoptado..." (Ortiz, s/s.:9).
"Han venido también por la cedulación, ... el problema fue que regular-
mente los Cayapas cambian de nombre y usan apodos, por esto, tres Cayapas,
les fueron dando nombre a cada uno para la cédula, cuando llegaban al fin y los
llamaban para entregarles la cédula, ya no sabían el nombre que tenían..."
"... El cambio de nombre es siempre un obstáculo en cualquier programa,
así la brigada de onchocercosis hizo aquí el registro de la gente para visitarlos,
pero los encontró ya con otros nombres... Aquí en el dispensario hemos trata-
do de llevar tarjetas de los enfermos. Sólo hace poco y con algunos hemos po-
dido, porque ya se les reconoce, aunque cambien de nombre..."
"Los nombres se cambian con facilidad. Un acontecimiento puede moti-
var el cambio de nombre, así cuando tiene hijo ya se le dice el padre de XX. A
XX se lo llama así porque se metió con una viuda que el marido se üamaba así
y desde ahí ya se quedó con ese nombre..."
La terminología de parentesco es tan vasta y precisa que para refe'
rirse o hablar de una persona el término de ñliación lo identifica (Ver
Cuadro No. 12).
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Esta tradición va a cambiar y está cambiando por la asistencia a es-
cuelas y colegios y especialmente por los registros de pertenencia a un
determinado Centro de la Prefederación Chachi, por el que üenen de-
recho al patrimonio del territorio chachi.
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7. ORGANIZACION TRADICIONAL CHACHI
UÑIS, CHATTALAS Y LO ETICO Y SAGRADO
A la llegada de los misioneros Mercedarios al sector de los "yum-
bos", en donde tenía su "asiento" el "Cacique Cariapa o Cayapa" (bau-
tizado luego como don Felipe, con sus principales entre los que enumera
a Pifiquí, llamado Dego en el bautizo), conocemos que existía una or-
ganización. Al llamado de Don Felipe Cayapa acuden varios indígenas y
son construidas casas y capilla en el pueblo que el misionero denominará
Espíritu Santo.
Los misioneros Mercedarios en el sector de los "yumbos" y el pueblo
de "Sangobucho", encuentran a
"Los principales siguientes: para el primer pueblo Don francisco cayapa,
don phelippe, su hijo y don gaspar uñaatapa, y don pedro chilmiso y don diego
natinquilla y don juan pifique, todos están cerca unos de otros y acuden a la
yglesia... desde este asiento del curapa cayapa"
"... hay dos pueblos, el uno llamado el Espíritu Santo, donde reside
don Felipe Cayapa, Cacique y Señor principal de dichos indios, con los demás
principales y los que a ellos están sujetos..." (Idem: 367).
En 1578 por las referencias anotadas, se encuentra a los Cayapas
con una organización en la que había un "Señor principal" denominado
Cayapa y "demás principales que le estaban zujetos. ¿Se trataba de una or-
ganlzaciín que respondería al nivel de organización tribal con segmentos
que liderarían los denominados principales y una Jefatura como integra-
ción mayor, encabezada por el Curaca Cayapa llamado posteriomente
Felipe? Es posible.
Barrett, en la primera década del siglo encuentra tres divisiones con
los siguientes oficiales:
"Un gobemador, un secretaiio de la gobernación, un teniente político, un
alcalde, un comisario, un capitán, un sargento... el puesto de cada uno de estos
oflcios es hereditario y a la muerte del que lo ejerce pasa a su hdo mayor en vida,
toz
o si no tiene hijos a su hermano mayor en vida. En caso de que no tenga hijos ni
hermanos, el oficio pasa al hijo mayor de su hermano muerto y si se da el caso
que este hdo no viva, pasa al mayor de los parientes varones más cercanos,
quedando así el oñcio en la familia..." (Barrett, l98l:l).
A la organización tradicional se había sobrepuesto una estructura
española, según afirmación del mismo Barrett.
Las tres divisiones mencionadas por el autor citado corresponden a
los Centros Ceremoniales de Punta Venado, Zapallo Grande y San Miguel,
en "donde se congrcgan solamente en tiempos de fiestas tradicionales y
otras reuniones... " (idem).
La zucesión era esencialmente patrilineal, es decir la asociación se
basaba esencialmente en el parentesco, manifesttándose una "extensión
de la solidaridad que existe en la familia (Iévi-Strauss, 1974:75) y con-
solidándose en actos ceremoniales y al ruedo del Centro ceremonial, en
donde el Gobemador ejercía su autoridad e imponía los castigos en elttcepo".
En Ia actualidad existen en el río Cayapas cinco divisiones: Punta
Venado, Zapallo Grande, San Miguel, Pichiyacu Pequeño o Tzejpi, Onzole,
además está la de Canandé que tiene su gobernador o Uñi y las de Muisne
y río Verde.
A más del Uñi existen los Chaitalas o policías, que son lugarüenien-
tes y colaboradores del gobernador, para ejercer justicia.
La norma de patrilocalidad hace que generalmente cada una de es-
tas divisiones esüi formada por miembros mayoritariamente parientes,
pero el hecho por el que un individuo o familia perbenezca o no a una de
estas divisiones, más que por el parentesco está dado por la residencia.
Por tanto, es la territorialidad lo que enmarca a uno y otro segmento.
Tladicionalmente la sucesión era hereditaria patrilineal; actualmen-
te hay casos en que los gobernadores han sido elegidos por consenso, se-
gún unos informantes; según otros hay quien ha sido presentado por el
misionero evangéIico de la zona y luego confirmado por el gobernador
civil de la provincia de Esmeraldas.
Esto último es cla¡o indicio del nivel del avance de la frontera orga-
nizacional de la sociedad dominante; incluso las autoridades inhatribales
piden la confirmación de su poder de las autoridades exter-nas.
El cargo tradicionalmente era vitalicio; en la actualidad un gobema-
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dor puede ser depuesto de su rango si no cumple con sus funciones. Han
habido casos de gobemadores removidos o destituidos.
El ejercicio de las sanciones (látigo) tampoco es exclusivo del gober-
nador del área territorial en donde reside el reo, cualquiera de los gober-
nadores y chaitalas pueden apresar, juzgate imponer castigos a los infrac-
tores de las normas.
"El gobernador tiene tres policías para buscar al culpable, porque cuando
se andan metiendo, se entrega mujer..."
"El gobernador castiga también cuando se meten entre familias, eso es
cochinanza..."
"... gobemador no puede castigar, policía es el que castiga..."
"Los gobernadores nos ayudan, si va huyendo el cometido por un río allá
lo cogen y le castigan..."
"Ahora los gobernadores castigan más con el cepo, antiguamente castiga-
ban bastante con látigo 500 latigazos, salían desmayados. Dan látigo los "suuta-
du" (soldados); cada gobemador tiene dos suutadu. Si es un delito fuerte manda
a los suutadu y de no manda a otra persona no mas".
"El Uñi controla a la gente y dirige las cosas del pueblo (centro ceremo-
nial) en las fiestas. Ellos mismos castigan, no se manda al Teniente Político ni a
la cárcel. Los castigos eran fuertes, con vara de calabaza o guayaba daban hasta
500 azotes..."
"El gobemador también hace casar..."
"El gobemador tiene que ver que la fresta de matrimonio y bautizo
o las de Navidad y Semana Santa funcionen bien...".
"El gobemador se encarga de que el comportamiento de los matrimonios
sea correcto. En caso de que haya problemas, el gobernador castiga; siendo las
faltas más graves: faltar a una mujer, teniendo mujer propia meterse con otra,
meterse con una mujer que sea familia, maltratar a la mujer.
Anteriormente, el castigo más fuerte era dar 600 latigazos a quien ha co
metido un delito fuerte y va¡ias horas de cepo. En la actualidad, se han supri'
mido t¿ntos latigazos, siendo lo m:ís fuerte 300 latigazos; normalmente varía
de 50 a 100.
[,os que castigaban no son gobemadores personalmente, sólo los policías
del gobemador lo hacen.
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otro trabajo del gobemador es entregar a la joven a un hombre para
que se casen, siempre que el papá quiera".
El área básica del uñi esüá en el ámbito de lo sexual. Las aventuras
sexuales calificadas como ilícitas son dummente sancionadas: .,el cometi-do" es públicamentc azotado. La poligamia, el incesto, el adulterio son las
áreas de prescripción legal más vigiladas y castigadas.
En el Pueblo chachi no existe el rasgo del machismo latino y de los
"civilizados", en el que el hombre está práctic¡mente autorizado a la po-
ligamia clandestina y a la inñdeüdad, hechos que son dura¡nente ceniu-
rados en la mujer. Enhe los chachis la exigencia de fidelidad y las normas
establecidas y el castigo inmediato por la infracción de las mismas se reali-
za generalmente sin excepción de personas, de sexo o posición social.
El adulterio y el incesto son los delitos más graves por lo sque se pue-de llegar inclusive a "trazar" (separar) de la tribu a un inovidüo. pa¡a la
mujer en estos c¿rsos se trata de "entregarle" a un viudo de otro río, lo
suficientemente lejano para evitar problemas.
El incesto es visto por los ctrachis como una falta gravísima: "cochi-
narrza". Afinnan que en Pueblo viejo uno que hdcía la ,,cochinanza" t¡'-
nía pena de muerte. Por esto los jóvenes soñ vigilados para evitar el que
se relacionen entre parientes. El uñi, los chaitalas, el fadre de la mujery del joven deben controlar las filiaciones p¿üa no caer en incesto.
Por eso se prefieren los enlaces entre jóvenes de diferentes ríos o
zonas, para estos fines se aprovechan las fiestas y los encuenhos deporti-
vos en que un centro es visitado por jugadores y residentes de otros cen-
hos.
se tiene la creencia 9" q.t" el incesto ahaería casügos divinos, por
ejemplo crecidas de lo: ríos, diluvio u otros casügos naturales freáte alos cuales se ven totalmente impotentes. La única salida es evitar el in-
cesto...
La restricción del incesto va hasta la cuarta generación de parientes
consanguíne_os, segunda generación de afines y primera de rituales (com-padrazgo). cteemos que se puede da¡ la exogami,a local, entre zonas y
ríos, reemplazando a la exogamia por parenteúo, cada día más difícil de
cumplir por la amplitud de la ley de incesto.
se ve en la actr¡alidad un esfuerzo pot mantener estas nomas, con-
cretado en incluir en el Reglamento intemo de la prefederación chachi
artículos que regulan y reglamenten estas tradiciones.
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Art. 12. Los cónyuges de ninguna manera pueden tener parentesco de
ninguna clase...
Art. 13. La joven soltera que saliere embarazada o viviere en inmoralidad
queda a órdenes de la autoridad...
El quedar a "órdenes de la autoridad", es la prerrogativa del Uñi a
enhegarle a un viudo, sin previo consentimiento del padre.
A más de este campo ético en eI que ejerce su autoridad el uñi, está
el ámbito ceremonial.
Debe vigilar el mantenimiento de las casas y dependencias del Centro
Ceremonial i zu cargo, además presidir Ias fiestas y exigir que se las reali-
ce conforme la tradición. En las mismas debe inspecciona¡ que no se den
desórdenes especialmente de tipo moral. Por eso las borracheras son vigi-
ladas y los lugares destinados a hombres y mujeres en la "casa ceremonial"
son separados.
Las funciones con relación al territoúo y la propiedad son mínimas.
Segun los informantes "entre los Cayapas no hay robo...".
Los casos en los que intervienen los uñis son los atribuidos a la ac-
ción de los bmjos "malos" para dejar un terreno improductivo o causar
enfermedades. Ásí lo ocurridb en Zabalito, y atribuido al maleficio de
un brujo, por el que los niños padecen múltiples enfermedades, la tierra
no proáucé, etc. En estos casos los Uñi tienen obligación_ de retirar al bru-
¡o dl .,arte" thachas de piedra antigt¡q en las que reside "poder") y prohi
birle sus actividades como tal.
El espacio del Uñi y los chaitalas, es el ético, el sagrado y lo mágico
maléñco.
su actuación al medo de un centro ceremonial confiere a su digni-
dad visos civil=eügiosos, especialmente en la formalidad y danza ritual
de los matrimonios, hecho gue a más de la ceremonia religiosa, confiere
legalidad a la pareja.
El Uñi crea solidaridades entre los residentes del sector territorial
a él enconmendado. Estas solidaridades se extienden por las "enttregas"
áe mujeres a hombres de otros centros no erhparentados, y por la com-p"t"""L de ohos Uñis para castigar infracciones cometidas en otras resi-
dencias.
A la vez, pror . - ,, I nidad ideológica, presionando a los miembros
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de la bibu a someterse a normas, leyes y costumbres propias del Pueblo
Chachi, constituyendo el límite ideológico de los pertenecientes al mismo.
Estos rámbitos, ético, sagtado y mágico, son los que dominan y ar-
ticulan todavía eI Mundo Ctrachi. Las alianzas por parentesco, el cumpli'
miento de normas éticas, en menor intensidad, la participación en las ce-
remonias y la influencia de lo mágico toman el TODO del vivir chachi.
Las tienas y su productividad, el trabajo, los fenómenos naturales adver-
sos, la enfermedad, están dominados y determinados por estas áreas, co'
mo en adelante trataremos de exponer.
UñIS Y CHAITALAS, ¿COSAS DEL PASADO?
Esta organizaci6n tradicional va en proceso de desaparecer. Ante el
avance de la frontera nacional con los nuevos problemas vitales que plan-
tea, especialmente el del territorio y el avance ideológico que despresti-
gia y ridiculiza todo cuanto esüá fuera de su marco conceptual, especial-
áente a través de escuelas y colegios, las competencias ético-ritual--rná-
gicas de los Uñi se van deteriorando.
"... ahora hay jóvenes que ya se burlan del gobernador, ya no quieren
hacer caso, por eso.creo que ha de ir desapareciendo, va a quedar el presidente
del centro, perc no es lo mismo... mucha pena da..."
"Ahora ya no quieren coger cargo... para defender a la gente, porque
eso es durísimo..."
"Yo creo que con el tiempo va a desaparecer el Uñi. $hora los Uñis estrín
muriéndose, porque para ser Uñi debe ser un hombre vieio, que conozca de
las leyes, de las tradiciones, y que se deje respetar. Entonces el presidente es el
segundo Uñi y si éste no está, el presidente puede tomar las medidas respecto al
caso que se trate, porque no todos los centros tienen Uñi; sólo unos pocos lo
poseen, entonces donde no hay Uñi el presidente toma este cargo..."
Sintetizando podemos afirmar que al Uñi le corresponde el poderjudicial, poücial y como más adelante expondremos, ritual
El hecho de ser el personaje que "vigrla" las normas éticas de mono-
gamia, prohibición de incesto y especialmente el ejercicio de la respon'
sabilidad de "enhegar" mujer, le confiere el poder que mantiene, ya que
por estos mecanismos est'á controlando el bien más preciado que tiene la
ébria: la mujer, que, como dijimos en el acápite correspondiente, es el eje
de la reproducción económica, social, ideológica y biológica de la ébria.
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Esta ..autoridad" no le confiere prerrogativas especiales, no hay- el
riesgo de que se convierta en un déspota; pués está sujeto igual que !99.1
a las mismas nonnaf¡ y restriccionei y en- caso de "abuso de autoridad"
et puebto puede desüA¡irlo y elegir a otro, hecho que ya pasó. Esto con'
fiere a la iutorid¿d del Uñi, en ius tres áreas de competencia, una seña'
lada dimensión democática.
Estas ca¡acterísticas van a sufrir modificaciones con la "centraliza-
ción' ¿eia autoridad en la directiva de laPrefederación a la.que es nombra-
do un "representante" de los Uñis, quien frrialmente irá ejerciendo las
funciones, én otro contexto, que corresponden al Uñi tradicional.
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En la actualidad los Cenhos chachis del río Cayapas que se están
constituyendo o que aspiran a constituirse son:
1. Pintor
2. Artonales (aspira a constituirse en Centro)
3. Pichiyucu Grande (con personería jurídica)
4. Playa Grande
5. Camarones
6. Zapallo Grande
7. Herradura
8. Pichiyacu Pequeño o Tzejpi
L Loma Linda
10. Barbudo (aspira a constituirse en Centro)
11. Corriente La Mora-Agua Clara
12. Corriente Grande
13. Sabalito
(Ver Cuadro No. 13).
A partir de esta fecha se iniciaron los trámites para alcanzar la per-
sonería jurídica de los Centros y así dar legalidad a la Federación. Los
documentos por llenar las largas listas de habitantes de cada cenho, con
sus respectivas huellas digitales, los cultivos que cada uno mantenía y
mil detalles más, enfrenta al Pueblo Chachi a un mundo lleno de forma-
lismos, de exigencias, y esto para conseguir que el territorio suyo por si-
glos sea reconocido como tal por el Esatado, por "manabas" y morenos.
LA AUTORIDAD EN LOS "LETRADOS''
El objetivo manifiesto de responder a las exigencias de la sociedad
dominante y a la vez guardar las tradiciones y cultura de su Pueblo, pro-
voca en la Prefederación múltiples contradicciones que se perciben tanto
en las rivalidades y pugna por el acceso al poder de la Prefederación como
en la elaboración de los Reglamentos Internos que se están discuüendo y
que tratan de concretar por escrito las normas y exigencias tradicionales
de la cultura, especialmente en el rimbito ético: monogamia" endogamia,
incesto, etc.
. "Nuestra rxza no tiene apoyo, ahora gobierno alto pide papeles para
dar terreno, no siquiera estamos asentados en el registro civil, no tenemos
cédula, no sabemos poner el nombre... por eso el profesor está ayudando a hacer
la lista de los paisanos de este centro..."
Todas las exigencias legales son también nuevos vínculos del Pueblo
Chachi con el mercado de consumo. La almohadilla, la tinta,los registros,
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frecuentes viajes y salidas al abogado, a las autoridades... va afectando
hondamente la estruchrra total del Pueblo Ctrachi.
Ya no es importante el anciano que sabe de las leyes y hadiciones
de los antepasados, la importancia pasa a quienes "leen y escriben",
"hablian bien castellano", "saben discutir con autoridades manabas",
"conocen Quito"....
Estas ca:acterísticas en quienes pueden detentar la nuerra "autori-
dad", hacen de los profesores los privilegiados, pasando a desempeñar
el papel de intermedia¡ios en el contacto, como ya más adelante bata-
remos de analizar.
Las "nuevas" autoúdades gestadas en este proceso, mantienen una
actitud de control y autosuficiencia hacia el interior de su Pueblo: altiva
hacia las autoridades "manabas" que se entrevistas en su ambiente o en
asambleas en que son mayoría, y una actitud cie subordinación en reunie
nes en que son pocos, en medio de funcionarios ajenos a su cultura (Reu-
nión onchocercosis).
Testimonios que atestiguan un proceso de centralización del poder:
"A )O( no le ha delegado la directiva de la organización... para eso esta-
mos organizados, ni el IERAC, ni ninguna institución puede mandar delegados
ni nombrar cargos sin cons¡ltar a la directiva. Como no es delegado ni nombrado
por los Chachis no sirve para los Chachis..."
"El azunto no es tratar IERAC y XX, estamos organizados, hay directiva
por qué no se presentan a la directiva. No hacemos asamblea en un pueblo no
chachi, además convocada cuando ellos quieren... deben acercÍuse al lugar en
que se hace la asamblea, aquí..."
'... IERAC ha mandado oficio al gobernador del Río XX;el XX (direc-
tivo de la prefederación), ha quitado el oficio que iba llevando y no entregó, di-
ciendo que deben mandar a la directiva, que no pueden estar mandando a
otros..."
"CREART quiere sacar madera de nuestro territorio, la mayoría de gente
no quiere, pero los dirigentes de la Prefederación andan en conversaciones, sin
decir nada a los Chachis..."
"XX, dirigente de la Prefederación mandó orden para que no recibamos..."
"... no decimos estas cosas en la asamblea porque los dirigentes dicen que
es mentira, que sólo queremos dañar la tribu y mejor nos hacen quedar en mal.
Los que más hablan son los mismos dirigentes de la Federación..."
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En las bases, se ha generado una actitud de reserva y duda de las ac-
ciones de quienes están en la directiva de Ia prefederación, duda especial-
mente de la correcta administración de los bienes y fondos que dicen que
una u otra institución donó a la Prefederación y está sólo en beneficio
de los miembros o familias de quienes hacen la directiva.
Podemos constatar que, a nivel nacional, en la mayoría de organiza-
ciones, especialmente de las que se inician, la penetración de Institucio-
nes foráneas, con programas o proyectos, que no son una respuesta a las
inquietudes y necesidades de las bases, causan serios daños, creando de-
pendencia, causando rupturas, etc. y luego se acusa a la incapacidad de
las organizaciones estos efectos negativos, sin una evaluación seria de la
demagogia con que son llevados los mismos.
Estas son algunas de las denuncias:
"XX me parece que no está bien en la directiva, porque no trabaja con los
socios igualitariamente, consigue ayuda para su familia y no más. Así el ILV dio
S/. 10.000 de ayuda que era para estudiantes pero utilizó sólo en su familia. El
Banco central obsequió s/. 10.000 por Foderuma, para la casa de Esmeraldas
de la Federación, pero sólo usan ellos como si fuera de ellos no más... Los socios
no reclaman. En la casa de Esmeraldas tienen una nevera donado para la Fede-
ración, pero que usan sólo qllos, el mobiliario fue donado por ILV y está tam-
bién ahí. No marcha bien, no participan a los socios, sólo saben entre ellos las
cosas".
"La casa de Esmeraldas me cuentan que es para todos los Chachis. Dicen
también que Chiriboga ha dado S/. 200.000,o0 para Chachis, han descontado
S/. 20.000,oo entonces tenemos S/. 180.000,oo; pero no cuentan, después han
de decir que se han gastado en trámites y viajes... La casa de cerca de las Palmas
también están adueñados y ellos no más viven, y dicen es nuestro. El zinc de esa
casa, cuando estábamos reunidos en la casa de Santa cruz en primera reunión,
el dueño del Banco Central y Foderuma, ni se cómo, se presentó y ahí se pidió
el zinc, dieron y pusieron techo, ahora adueñan de la casa. Yo mismo apoyé en
esa asamblea a la directiva, porque la mayoría tiene sueldo del gobiemo y anda
a Quito y allá pueden hacer algo, cuando yo hablé en apoyo, todos apoyaron..."
"... No estamos contentos con la directiva, han dado cosas para toda la
gente, han agarrado ellos solos... la gente no está contenta. Así Foderuma ni
sé qué ha dado vajilla.para los centros y han agarrado solos..."
"Los Centros de Pichiyacu Grande, Camarones y Playa Grande recogieron
cuota para ayudar, entregaron a XX (directivo de la prefederación) y él aganó
Ia plata y no dio nada..."
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PREFEDERACION CHACHI
CENTROS FEDERADOS
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1. Artonales
2. Pichiyacu G.
3. Camarones
4. Playa Grande
5. Zapallo G.
Grande
6. Herradura
7 . Tze jpí
8. San Miguel
9. Agua Clara
1O. Corriente Grande
1 1 . Sabalito
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UBICACION DE CENTROS Y
CHACHI EN LA PROVINCIA
ZONAS HABITADAS POR LA POBLACION
DE ESMERALDAS.
Fuente: Dirigentes de la prefederacElal-¡oración: Oficina de Asuntos Ind
Direccicín Nacional deFecha : 13 de Noviembre de 19g2.
ión Chachi.
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Promoc icín Popu lar. MBS
cuadro n. 14
v-
1. Muisne
2. S.Salvador
3. R. Sucio
4. BaLzar
5. Sosa
6. Chorrera
Grande
7. Mediania
8. Agua Clara
9. Guayacana
1O. Naranjal
11. Las Pavas
12. Artonal
13. Sabalito
14. Hoja Blanca
15. Corriente
Grande
16. Pintor
17. Pichiyacu Grande
18. Zapal1o Grande
19. Loma Linda
2O. Calle Mansa
21. Pichiyacu Pequeño
22. San Miguel
23. La Ceiba
I Cencro Chachi v \tll
r Centro Chachi gue no integra la prefederacicín
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Cuando en la Asamblea se planteó de que hay rumores de que la
directiva no administra con corrección los bienes que recibe, uno de los
miembros de Ia misma dijo:
"No lrlr c¡uc haccr caso. son calurnnias dc la gente que quiere darjar la
tribu. purquc. sc exige que cuntpla Ia ley y cllos quicren darlar la moral; conl<r
no se lc pcrnrite. cntortces habla nral..."
La fundamentación de las acusaciones las atribuyen a causas ético-
morales.
Sin lugar a dudas, estos rumores, si bien pueden tener alguna base'
están motivados, a más de la actividad demagógica de Ia mayoría de ins-
tituciones foráneas, por contradicciones internas muy frecuentes entre
aquellos '.'letrados" entre los que Se dan rivalidades por acceder al poder.
Esta situación que hoy es ya manifiesta y tensa puede ir profundizándose
con el crecimiento del número de "estudiados", con las posibilidades
limitadas de acceso al poder y con la penetración cada vez mayor de las
instituciones foráneas.
La directiva, como bien manifiestan algunos informantes, trata de
controlar toda relación de los Centros y del Pueblo Chachi en general, con
las instituciones foráneas, privadas o g¡bemamentales; esto fortalece y
acrecienta el poder, pues envía como delegados, empleados y a cualquier
otra función, únicamente a quienes le son "fieles" (alfabetizadores, etc.).
En su afán de mantener las tradiciones y costumbres, ha incorporado
a la directiva a un lepresentante de los Gobernadores o Uñis, quien asiste
a las Asambleas. Así la Asamblea de Ia Prefederación no sólo trata los
asuntos ligados con la üerra u otros problemas relacionados con insti-
h¡ciones foráneas al Pueblo Chachi, sino que también con el interior de
ella. AlgUnos puntos de la agenda pueden ser "juicios", en los que se trata
de aclarar una falta y dar el respectivo castigo.
En una de las Asambleas anuales de la Prefederación se presentó el
caso de un esposo que maltrataba a su mujer. Las intervenciones de las
partes fueron largas y muy ordenadas, pues la palabra la tiene uno solo
por tumo, y debe pasar al frente para hablar. Luego el gobemador aconse-jó hrgamente a la pareja y a los familiares que intervinieron. En esta
ocasión no se dio el tradicional castigo.
Algunos jóvenes que asistían a esta Asamblea, se manifestaron cau-
tamene en contra de este hecho. Dijeron que estos asuntos son privados y
no se debe tratar en una asamblea de todo el Pueblo en el que está la gente
de todos los Centros, y Do tiene por qué saber estos problemas.
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OTRAS ORGANIZACIONES
A más de la macro organización de Centros reunidos en una F ede-
rucion que está en proceso, entre el Pueblo Chachi hay otras pequerias
organizaciones de producción y comercialización, con experiencias real-
mente valiosas.
En el Centro de Coniente Grande funciona eficientemente una tien-
da comunal, los miembros son asesorados y animados por el profesor. La
tienda fue organizada con el aporte libre de los socios de Ia misma, que
pertenecen al Centro. Tiene todos los productos básicos que necesita un
hogar chachi y está abierta a todos, sean socios o no. Atiende uno de los
socios por turnos mensuales. Al final de cada tumo se realiza el inventario
de la tienda y se entrega al siguiente socio. Se abre dos horas diarias regu-
Iarmente, a la mañana de 8 a 9a.m. y por la tarde de 4 a 5p.m. Tiene
una pequeña casa, construida por los socios, con la ayuda del Concejo
Cantonal. Sobre la pieza cerrada dedicada al almacén comunal está la casa
o vivienda para huéspedes. Según los informantes esta tienda comunal,
como otros trabajos comunales, nació por iniciativa de Voluntarios Ale-
manes que trabajaron durante un tiempo en esta zona.
Cabe mencionar que es el único caso en que un profesor, da parte
de su tiempo y trabajo para animar y colaborar en proyectos comunales;
la actitud común es de individualismo.
"Tenemos tienda comunal. Es precooperativa. Somos 20 socios y comen-
zamos hace un año con S/. 7.000, ahora ya tenemos unos S/. 17.000,oo se atien-
de a la mañana y por la tarde una hora cada vez. Tenemos un quintal de arnoz,
azúcar, harina, fundas de cocoa, aceite, caramelos, galletas, manteca. velas, pilas.
fideos, sal, brillantina, binchas para las mujeres, pólvora para torpedo. Atende-
mos todos los socios por tumo. El cuaderno de cuentas es así:
PRECIO DE TRANSPORTE PRECIO DE GANANCIA
COMPRA VENTA
Arroz: S/.850.oo 100,oo 10,oo c/lb. 50,oo"
El profesor del Centro se expresa así:
"Se necesita dos o tres reuniones para que todos los socios queden de
acuerdo y no tengan ninguna duda; la cuarta reunión hacemos para poner la
cuota cada uno; es voluntaria 100, 200, 600, 1.000 sucres. Si vale suficiente
para iniciar, van a comprar víveres los comisionados, después siguen poniendo
cuotas hasta la tercera cuota. Después de tres o cuatro reuniones ya cienan el
cupo de socios, se hace el acta de constitución. Cada mes se reúnen los socios de
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ia tienda, si uno falta tres veces ya no sigue. En las reuniones se trata de los ade-
lantos de la tienda. de sacar madera para hacer la casita. cuota para ir al Consejo
a pedir zinc pua el techo, se trata de las rningas para trabajos. se piensa en otros
proyectos. así. Al socio que sale le devuelven sólo la cuota sin interés.
No hemos puesto la tienda para enriquecer sino para servir a todos, socios
o no, damos al mismo precio. Comenzamols con S/. 7.000.oo y tenenros ahora
como S/. 18.000,oo en un año. Sólo repartimos el interés cuando ya estácreci-
do. Todavía no hemos repartido los intereses. Ya no podelnos aumentar más
artículos porque la gente es pobre y ya no compra más. En invierno sacan la
platita de la madera, pero en verano ya no tienen. yo quiero dejar bien organi-
zad,a ala gente aquí para ir a otro Centro y seguir organizando.
Tenemos también una cooperativa agrícola, recién estamos trabajando.
Hicimos también una asociación para comprar rnotor comunal, todos usamosy pagan el combustible y las reparaciones, ya está muy acabado, pero sirvió
bastante a todos".
El Pastor evangélico, nos informa que ha hecho dos intentos de
asociación de producción, sin éxito.
"El primero de chanchos de INIAp. Los alimentaron con verde y pro-
teínas, se desarrollaron bien, al quedar preñadas las cuatro hembras fueron de-
sapareciendo las tetas, cuando tuvieron la cría no tenían con qué alimentarlas y
murieron, el caso fue estudiado por INIAP y por un especialista norteamericano
y. no tuvo explicación. un segundo intento fue una organ2ación de morenos y
chachis para explotar caucho, se compraron 4.000 plantas de las que se dieron
3.000, ya están en tiempo de explotacjón. un moreno fue y tomó én Santo Do-
mingo un curso para aprender a extraer el caucho, regresó y aquí dio un curso
a todos los asociados pero nadie hace nada para sacar el caucho. Cada árbol da
una producción de 7lbs. por semana y se vende en Santo Domingo aS/. l5,oo
la libra, se buscó quienes compren en Borbón y Esmeraldas, se organizaron para
que un solo socio salga y comercialice toda la producción, pero no han hecho
nada. Igualmente plantando palmas puede haber un buen ingreso por cocos, y
no exige ningún cuidado especial. Los árboles de limón son también muy pro-
ductivos dan un promedio de 5.000 limones al año cada uno, pero la gente no
hace nada más que quejarse de su pobreza... pero realmente son pobres porque
quieren, porque no les gusta trabajar, de lo contrario se puedieran hacer buen
dinero. Cuando decayó el banano la gente se ha quedado sin nada...
Los cayapas son campesinos muy independientes, cada familia trabaja y
se organiza sola, por eso aquí fracasará todo intento de cooperativa o asociación;
son independientes. Aquí pasaron varios años los voluntarios alemanes querien-
do organ2ar cooperativas pero fracasaron... Por eso los Chachis deben tener cada
familia el título de propiedad de su tierra".
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Quizá los intentos de organizaci'n enunciados por el Pastor evangé-
lico, n-o correspondían a neceiidades y proyectos de la gente. No sucedió
lo mismo con el proyecto de Tienda Comunal, Motor Comunal. Quizá
si las organizaciones de producción y comercialización son una respuesta
a las necesidades reales de la gente y organizadas a partir de ellos y en un
proceso, como bien lo demuestra el hecho de Corriente Grande, tengan
efeuLirid¿.l. Nu¡ Lirccrr¡os que el Pueblo Chachi por su carácter indepen-
diente, como afirma el Pastor, no pueda ser capaz de organizarse a nive-
les de producción, comercializacian y tenencia de la tierra. Al contrario,
pensamos que ésta es la única vía que les queda para enfrentarse al mundo
del lucro y de explotación que Ies viene encima. Si permanecen aislados,
con tenencia individual de la tierra, todos los intentos por preservarse y
mantenerse como Pueblo serán vanos. Quizá en esto es suficientemente
aleccionador la historia del Pueblo Shuar. frente a otras étnias en similar
situación a la suya.
Pensamos que aquí se trasluce la ya tantas veces analizada ideología
de determinados grupos religiosos, no precisamente sólo evangéIicos:
1. Privatización, extendida especialmente al ámbito de lo económico,
frente a la socialización.
2. Tlabajo en búsqueda del éxito personal económico, como indicio
de la bendición de Dios.
3. Actitudes despectivas y complejos de superioridad ante los miem-
bros no evangélicos, basados especialmente en Ia fidelidad a deter-
minadas norlnas ético-morales ( borrachera).
Se manifiesta el choque entre la economía natural de los Chachis
con la economía de mercado y acumulación, en que la privatización de
los bienes y la competencia son mecanismos usuales, frente a la sociali-
zaciín y reciprocidad tradicional.
LOS PROFESORES, INTERMEDIARIOS COMPETENTES
En este acápite merecen ser citados los profesores del Pueblo Chachi,
por la vinculación con Ia posible organización y porque debido a su si-
tuación, están introduciendo una diferenciación intema marcada.
La mayoría de profesores chachis, fueron capacitados por ILV en
Limoncocha (José Añapa, Isario San Nicolás, Ciro Añapa, Calixto Can-
delejo, José Santillán Añapa, Reymundo Añapa, José Fernando Añap4
Santiago Añapa, Milton Candelejo, Carlos L6pez, Alberto Quiñónez,
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Luis Humberto Añapa, Luis Alberto Añapa, Manuel perdomo, Lorenzo
Añapa y cresencio Tapuyo), y posteriormente colocados como profeso-
res en las escuelas que Ia misma institución fundó. La instruccióñ de los
profesores seguía en vacaciones con dos meses intensivos en Limoncocha,
en donde, según los informantes, recibían clases de Biblia y pedagogía.
Luego se dio el rompimiento.
"El ILV descontó por años, desde que se iniciaron en las escuelas, los
aportes para el IESS. pero no pagó nunca. por eso en l9ll los profesores se die-
ron cuenta del asunto y se negaron a seguir trabajando. Pasó un año cerradas las
escuelas. Previo contratos con el Ministerio de Educación Pública las asumió la
Misión Contboniana. conro analizaremos en su respectivo lugar. Nosotros cogi-
mos un abogado para exigir el pago de nuestros derechos: ahora tenemos unjuicio contra el lLV. por haber descontado de los sueldos los aportes para el
IESS y no haber pagado... Después el ILV cogió a nuestro mismo abogado,
cuando los Universitarios le Inandaron sacando. Ahora no sabemos si coger
otro abogado. pero es el mismo que tenemos en la Federación para todos los
asuntos..."
En el convenio realizado entre el Ministerio de Educación y la Mi-
sión Comboniana, la segunda asumía el pago de los profesores y el man-
tenimiento de las escuelas y los cursos de capacitación, que luego pro-
porcionalmente irían pasando al Ministerio tanto los profesores (5 fisca-
lizados por año) como el mantenimiento de la infraestructura.
El hecho de que los maestros chachis tengan acceso a un sueldo y a
cursos regulares de capacitación les pone en un'nivel de privilegio en re-
lación a todo el resto de la población chachi, que tiene únicamente los
recursos de la huerta y difícilmente, o muy rara vez, tiene acceso a cursos
de capacitación.
Estos hechos esíán creando una fuerte diferenciación interna. Los
profesores son quienes a más de tener lo que regularmente todo chachi
tiene, poseen el ingreso mensual adicional, el mismo que le da posibilida-
des de efectuar gastos y llevar una vida que al resto le es negada. Esta
diferenciación se manifiesta especialmente en la posesión de motores
fuera de borda, motosierras, equipos de múscia, cocinas de gas, etc.
En ningún caso se ha visto que los profesores inviertan el ingreso que
reciben ni haten de ahorrarlo o capitalizarlo, como generalmente sucede
con los indígenas de la sierra.'La racionalidad económica propia del grupo,
no conduce a la capitalización sino al gasto, muchas veces superfluo, en
objetos que le concederán un status y no en inversiones que le llevarán a
acrecentar sus in gresos.
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"... El arribismo que comienza a nota¡se entre los nativos ... como la altera'
ción en la concepción tradicional sobre la posesión de los medios materiales:
uzufructo no propiedad; así como los cambios en la percepción del prestigio so.
cial son todas las manifestaciones iniciales de un proceso que podemos asegurar
ha de continuar en forma progresiva..."
Hacemos nuestras estas aseveraciones de Zatzaq hechas para un gru-
po tribal peruano, en condiciones semejantes. No debemos olvida¡ que la
frontera exhactivista existe hasta el momento en que el recurso se agota,
luego migran y se instalan en otra zona.
La actitud individualista de Ia mayoría de profesores es manifiesta.
Un padre de familia se quejaba así:
"El Profesor baja con su motor y compra cuademos, lápices, comida para
su casa, pero ni siquiera quiere recibir encargo para traer a otros. Pudiera com-
prar más y vendemos a todos, pero así es é1..."
En otra ocasión el profesor había exigido a los padres de familia del
centro que le trabajen úna letrina para su uso personal.'. él no participó
en ningún momento en las tareas.
Quizá estas acütudes que se manifiestan entre Ia mayoría de los pro'
fesores, obedecen a la ideología en la que han sido "instruidos y forma-
dos", pues es el denominador común de los elementos indígenas "forma-
dos" por la institución antes mencionada.
Los profesores son elementos claves en la organizaciiln de los Cha-
chis, porque son los "letrados" de los grupos, que hablan con cierta flui-
dez el idioma de la sociedad dominante y tienen cierta soltura para desen-
volverse con autoridades e instituciones foráneas, convirtiéndose en in-
termediarios entre el Pueblo Chachi y la sociedad dominante. Esto se ve
reflejado claramente en ei siguiente incidente:
"... CREART nos fue a buscar cuando estuvimos en un curso en Esmeral-
das. Ellos ofrecieron en esta forma... preguntaron qué necesitamos, nosotros
dijimos, la casa comunal en Esmeraldas y Borbón, ofrecieron ayudar a cerrar el
territorio chachi y ellos dderon que les prestemos un pedazo de tierra para sacar
madera, dura y suave, y les dimos en Río Bravo. Ellos dijeron que lo que sacan
ellos reforestan para nosotros y que nuevamente nos comprarán a nosotros y
que la madera de labrar canoa nos dejan y, sande así, nomás sacan.
El contrato todavía no está hecho. El abogado Crespo Toral en Quito es
nuestro asesor jurídico, con él es con quien hay que firmar el contrato... Yo es'
toy en duda no sé si estará bien o no. Una parte pienso que está bien, Pero por
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otra yo dudo. Ellos ofrecen todas ayudas dicen que van a llevar a nuestros paisa-
no, (i'díg.nus) a trabajar. Por otra dudo pienso que ellos con sus máquinas sa-
carán toda la madera;-y se quedarán hasta acabar con la madera y luego claro
forestarán y se tardan 70 años en crecer los árboles y nuestros hijos con qué
viven..."
En la mayoría de los centros chachis, quien inforrna, lee comuttic¿-
ciones, explica eI contenido, es el profesor, de 1!í el que las instituciones
foráneas ácudan a ellos como intermediario's idóneos entre sus intereses
y las reservas que podría demostrar el Pueblo.
ORGANIZACION Y UNION. URGENTE
Queremos volver a repetir la importancia de la Organización, especial-
mente en los gfupos marginados y minoritarios, como quiz-á la única al-
temativa de nó ser eliminados e ¿'integ¡ados" a una sociedad en Ia que
su destino serán las esferas más bajas y más explotadas'
Es urgente que la Prefederación chachi, se vaya c-onsolidando, sien-
do realmente una organizaciln del Pueblo Chachi, desde la. base, creando
espacios en que sea fosible la crítica sana y constructiva, único mecanis-
-i p"* evitar la malLdicencia y evitando el riesgo de ser una.Organizaci;n;;Éi""1, que de alguna 
-atteia copia la misma situación de opresión y
dominio dada en la sociedad envolvente.
Las organizaciones de producción y comercialización, salud, etc.
que sean resluestas a las necesidades sentidas por los centros chachis son
úrgentes y deben ser animadas y fortalecidas'
EI avance de Ia frontera nacional especialmente dada por el interés
¿" p"ttiáor folíticos, organizaciones foráneas de desarrollo, etr. tratarán
de afuaer primeramente a los personeros de Ia Prefederación y.a Ias persG
nas influylntes (profesores) en los centros para penetrar, según sus inte-
t"r"., 
""i" rorr".^D" aquí lá urgencia de información 
correcta y consulta
popular para las decisiones.
sin duda alguna hay experiencias, en esta dimensión, de organización
qrr" y" llevan añós. Es ei 
"aró 
de Ia Federación de Centros Shuar. Creemos
tt"""*tiu la vinculación de la Prefederación chachi con la mencionada or'
;;t;¿i¿", por tener similares problemas, y col todas las organizacionesildft;ñ i, b"put"tes a nivel nacional. Sóló así podrá ser oída su voz' En
tos Jít"utó gufumamentales políticos, en muchas ocasiones el llevar a ca-
bo, o no, un proyecto está dict¿do por la repercusión en.votos que tengan'
"rruti""ttáo "nterla,.rentabilidad 
p of ític a de la inversión "'
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9. CAYAPAS... JUYUNGOS... MANABAS
Las relaciones tensas entre morenos y Chachis vienen prácticamente
desde el primer encuentro, en el que los morenos en minoría numérica,
se aliaron con determinadas tribus del litoral, colaborando en los encuen-
tros guerreros que éstas tenían. Illescas, uno de los primeros negros llega-
dos a la región, tuvo educación y adiestramiento en sus años de esclavo ón
España. Este hecho le capacitó en las artes guerreras para sobresalir como
hábil cabecilla.
La fama de malos vecinos de los morenos exigió a algunos caciques
de las hibus del noroccidente a aliarse para combatirlos o a concertar la
paz.
Banett nos refiere así la situación, a principios de siglo:
"Algunos negros a cualquier tiempo toman grandes libertades con sus
vecinos indios, para no mencionar el hecho que ellos abiertamente saquean las
cosechas y las casas de los indígenas cada vez que se ofrece oportunidad. El
cayapa tolera estos pillajes" (198:19).
Estupiñán Tello nos dice:
"No les gusta la presunción del negro al que llaman \juyungos" sinónimo
de "malhaba", "malo" o "diablo". Esta rivalidad les recuerda sus luchas con las
tribus negras y sus aliados..."
Wolf dice:
"Encontré una sola familia negra en la boca del río Telembí y ésta consi-
guió de los cayapas el permiso de vivir en su territorio, como un gran privilegio,
después de haber dado muestras dq una desinteresada amistad y con la expresa
condición de no lavar oro..." (1977i42).
Altschuller, consigna también en sus escritos que los Ctrachis tenían
cultivos relativamente alejados unos de otros. Por esto
"ellos deben pasar mucho tiempo lejos de sus propiedades, lo que da lugar a
que los negros cosechen ilegalmente los productos de los indígenas o hagan sus
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propios cultivos sobre la tiena trabajada por los Cayapas" (1965:440 s.).
Adalberbo Ortiz en su novela "Juyungo" nos dice:
"La india no quiso juyungo... Y juyungo es el malo, juyungo es el mono,
juyungo es el diablo, juyungo es el negro" (1976:27).
"Hasta los Cayapas prescribieron: donde entierra juyungo no entierra
cayapa" (Idem: l5).
Toda esta historia de tensiones y rupturas, se ha moderado, pero se
mantienen y surgen en la mínima oportunidad.
"Los morenos nos llaman los "no gente" y nosotros les decimos juyun-
go...".
"Esos morenos son unos brutos, los profesores morenos patean cuan-
do uno no coge la bola en el fútbol, o en lugar de patear a la bola patean a la
gente...".
Un moreno, en una canoa que se averió, dijo así a otros:
"Carajo, hazlo parar el Cayapa desgraciado, si al menos sería un mulato,
este no para carajo, pásame el revólver..."
No tenía rinna, el Cayapa paró de muy mala gana y ayudó a los
morenos.
"Los morenos abusan a los indígenas, roban plátano, madera. Ya pusi-
mos límites y los morenos no respetan. Dieron oficio de San Lorenzo y de la
Gobemación de Esmeraldas al Teniente Político y él no quiere hacer nada. Los
morenos amenazan que quieren matar así. 
_
Ayer me ddo un moreno :n Pintor que dé permiso para cortar 300 trozas
en nuestro territorio, que quiere pagar S/. 1.000 yo no contesté nada. Ahora se
están metiendo hasta con 10 cuadrillas y sacaron 100 piezas de guayacán, 90
de otras y venden en las compañías, no dan nada y tiran contra... yo pedí que
paguen para ayudar en los gastos de la linderación pero no hicieron caso...".
La situación actual no sólo es difícil para los Chachis hostigados y
menospreciados por los morenos, sino también para algunas familias mo
renas en cenhos chachis en Ios que son minoría.
En un Centro, en donde hay una sola familia monena, en la sesión
para registrar a Ios socios del Centro, al jefe de familia moreno se le con-
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dicionó su estadía en las tierras que ocupaba al buen comporlamiento
suyo y de su familia. Es el primero en cumplir con las obligaciones que la
escuela exige. Nos habló de su temor de que se le mande del Centro y se
Ie quite los terrenos que cultivaba; no tiene adónde L con su esposa y
sus 8 hijos...
Entre los dos extremos esfán las necesarias alianzas, entendimientos
y colaboración que se van dando entre dos razas que han convivido por
siglos.
Don Plácido, moreno anciano del río Cayapas se expresa así:
"... Nosotros no tenemos problemas con las Cayapas, vivimos como her-
manos; al menos yo me llevo bien con todos. Yo curo picaduras de serpiente y
entiendo de todas esas cosas, y todos me buscan y vienen cuando están enfer-
mos de lo que sus brujos no sabcn; últimamente casi me mata una enfermedad,
entonces mi mujer me cura. Algunos Cayapas lloraban conmigo y me abrazaban
y me acompañaban de todo...
Hay morenos que se han casado con cayapas. En Henadura se casó uno y
vive muy bien, también hay otro enZapallito y casado con Cayapa y viven bien.
En Tumbabiro se casó una Chachi con un moreno y como el papá consin-
tió no hubo problema. Viven como morenos, porque las costumbres del hombre
son las que hay que seguir. Si un Chachi se casa con una mujer morena deben
vivir como Chachi. En Canandé se casó un Chachi con una morena y la morena
vive como Cayapa...
En la Inmaculada hay una Cayapa casada con un moreno, ella vive como
los morenos;a él no le gusta que enseñe el chapalachi. En este río no hay morena
que se case con chachi. XX quiso coger morena, pero la mamá no le dejó coger
porque era muy negra. Como es hombre, la morena tiene que portar como Ca-
yapa, si ella no quiere no puede casar".
Así entre los glupos raciales entre los que había ruptura, empiezan
a darse enlaces matrimoniales y entendimientos que seguramente irán
consolidándose, sobre todo con los colegios y escuelas, en los que los ni-
ños y jóvenes crecen juntos y se relacionan sin mayor dificultad. Cree-
mos que los enlaces futuros serán cada vez más interétnicos a pesar de to-
das las regulaciones y prohibiciones. Se ir¡ín superando los antagonismos
intenaciales y los problemas comunes de salud, tierra, etc., les irá unifi-
cando, al menos esto sería lo ideal.
Poco a poco donde entierra Cayapa entenará juyungo...
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Los llamados "manabas", t{írmino con el que generalmente se conoce
a los mestizos o blancos, aún extranjeros, son otros a quienes se extiende
la desconfranza de los Cirachis. Su larga expedencia de engaño y traición
iniciada en los albores de la conquista (15?0), les han dejado tradiciones y
experiencias por las que la desconfianza y el temor es el común denomi-
naior. Desgráciadamente estos prejuicios tienen fundamento, especial-
mente en las relaciones con organismos o instituciones, fáciles en hacer
ofrecimientos o proponer proyectos que luego nunca se realizan'
..[¿ señora X no quiso contarles los cuentos de los antiguos que ella sa-
be, porque tiene miedo que vengan a saber sus cosas para quitarles la tierra'
lice qui en Hoja Blanca ya han entrado manabas... Los manabas gringos que
vieneíhacen fofos, escriben y se hacen ricos y después no hacen saber nada"'"
..El Gobemador de antes vivía en Pichiyacu, cuidaba bien a la gente, no
dejabaentrargringos,veesomeparecebien...leavisabanyveníaconunbastón
y decía urng, .ui urngu, pu., áquí usted, para dónde va.subiendo' con qué
permiso,yonodoyp.'-i*,acáningungringosube,ustedesSoncomegente.
Mañana me voy u Quito porque el gobierno no puede mandar gringos para acá'
ustedesSoncomegente...YseibaaQuitodondeelPresidenteylehacíanun
oficio y venía ya óon unu orden para que no entre ningún gringo ni nadie por
acá...".
ütimamente el temor se ha agudizado. Las sequías habidas en las
prouli"i", áe lo¡a, án la vecina de úanabí, y la defectuosa estructura de
la üerra a nivel t""ionut, ha llevado a familias de estos sectores a buscar
li"o" p"* roUr"uiuit, 
"u.iru"A" 
invasiones en el territorio de los Chachis,
especialmente en eliiáite de Ia ceja de mont¿ña, en el sector de Hoja
BIanca.
El periódico "Iglesia Joven" denuncira estos atropellos causados no
sólo poicolonos nac-ionales sino también por "buscadores-de minas" ex-
lr*jéror, que a falta del lavado de oro encuentran otros filones que ex-
;l;ñ_ 'p.; el río cayapas, se ha metido un gingo... --la gente lo llama'lrtirt", Jóseph- qrr" 
"ttá aganando, una tras 
otrao un sinnúmero de par-
cetas. Nadió prr"d" impedÍrselo, porque éI paga..." (Iglesia Joven No. 5,
1982).
Lo realmente grave, a nivel nacional, es que las políticas de tenencia
de tierra y colonizLión estin conduciendo a enfientamientos entre el
pueblo pobre y explotado; este hecho les tiene sin cuidado a los deten.
tores del poder y del capital, pues no va contra sus intereses, al contrario,
evita solidaridades entre expiótados y causa mpturas y antagonismos' La
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misma política es manifiesta en muchos casos de problem-Íu¡ por tierras a
;i;;i-;":i."J, ¿eué alternativa tomar? Sin lugar a dudas hay que defel-
der eI tenitoriJ áe los Chachi y quizá conducir a quienes necesitan de
tierra hacia las inmensas concesiones dadas a las compañías madereras
que dilapidan las riquezas de la zona. Colaborando con las organizaciones,
para exigir al gobiemo obras infraestructurales que contrarresten las se-
quías.
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Arreglando el techo de la escuela en San Miguel.
10 EL MUNDO DE LO RELIGIOSO .I i. .
t_!
Debemos empezar definiendo terminos y clarifi<Ando el tratiinriento
que se va a dar para evitar equívocos a lo largo de\fi capítulo; irno de
los más delicados, porque los estudios y análisis no lo agotanl ni lo ago-
tarán, ya que es el Sancta Sanctorum del Pueblo Chachi; como cual-
quier pueblo del mundo eslá cargado de hondura y toma la totalidad del
ser. Por esto vamos a intentar un estudio de tipo descriptivo analítico de
las creencias, concretizadas en mitos, de los Rituales y de la Organización
de lo Religioso en el Pueblo Chachi (Marzal, L977:2L7).
El lenguaje propio de lo Sagrado, por tanto de Mitos y Ritos es el
lenguaje simbólico, en palabras o gestos, que tratan de expresar un hecho
o idea que se lo reconoce como real y existente. Es el lenguaje de "aper-
tura a lo trascendente, hacia el mundo trans-histórico".
La función... es justamente la de revelar una realidad total, inaccesible a los
demás medios de conocimiento... (Eliade, 1974:190).
En nuestros pueblos campesinos indígenas, en el Pueblo Chachi, el
simbolismo no se refiere únicamente a las realidades espirituales, no existe
la separación entre lo espiritual y lo material: los dos planos se comple-
mentan. Sin anular el valor concreto y específico de cada plano,
"el simbolismo añade un nuevo valor a un objeto o a una acción, sin que
por ello queden afectados sus valores propios e inmediatos. Aplicándose a un
objeto o a una acción, el simbolismo los abre. El pensar simbóüco, hace estallar
la realidad inmediata, pero sin disminuirla ni desvalorizarla..." (Idem: l9l).
Nos interesa resaltar, cómo las manifestaciones de las creencias y
tradiciones de este Pueblo han asumido su contorno, guardan una rela-
ción con la exhuberancia, vitalidad, riqueza de la selva, de los ríos, de las
pozas de los fenómenos naturales. Son estos elementos con toda su diver-
sidad y plenitud de vida los que se prestan simbóücamente para exp¡esar
los interrogantes, las explicaciones, los anhelos, Ias esperanzas, los temo-
res,las angustias del Pueblo Chachi.
Para Geerts:
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"... la religión pone en relación una visión de la naturaleza últuna de la
realidacl con ur1 conjunto de ideas acerca de cónro debe vivir e incluso ha de vi-
vir el hombre. La religión armoniza las acciones humanas con una visión del or-
den cósnlico y proyecta las imágenes de este en el plano de la existencia humana.
El estilo de la vida de un pueblo... su'sproyecto de vida". se hace intelectualmen-
te razonablc en las creeniias y prácticas religiosas: reprcsenta una forma de vida
idealnrente adaptacla al mundo, tal como realmeute es. N mismo tiempo, la su-
puesta estructura básica de la realidad resulta convincente en el plano emocio-
nal. porque aparece conto un estado de cosas especialtnente adaptado a esa for-
ma cie vida y que permite su florecimiento. De esta forma. las creencias hereda-
das. esencialmente metafísicas, y las normas establecidas, esencialmente mora-
les. se confirman y se apoyan rnutuamente" (Geerts. 1976:226)'
En el análisis vamos a tratar de elaborar las líneas anotadas por
Geerts. Ver cómo las creencias, los rituales, la organización religiosa de. los
chachis se proyectan en la existencia humana, "fundamentando el cómo
debe vivir e inclusó ha de vivir el hombre". Quien rompe estas normas'
ratificadas por creencias heredadas, ya no vive como Chachi, ya no es un
hombre Chachi...
Por esto el atentar a este núcleo vital del Pueblo chachi, como de
cualquier pueblo, es atentar contra todo su "proyecto de vida", su eco-
nomía, su organización socio-política. Así, quienes más posibilidades
tienen de destruü y llevar a cabo un etnocidio son quienes' de una u
otra manera, tratan de llegar y cambiar este núcleo de creencias, de nor-
mas sin un proceso de reflexión con el Pueblo, que además atienda a la
totalidad de su proyecto de vida, normas y creencias ajenas a su ethos.
Esto desarbicula, degrada un mundo que no conoce divisiones de la vida
en esferas, de lo económico, lo político, lo religioso. Es un riesgo llevarles
la incoherencia de nuestro mundo occidental, en el que se cree' se habla,
se publica, se legisla, una cosa y se vive dando las espaldas a lo mismo."
De aquí la importancia, como veremos en las conclusiones, de que
especialmente los misioneros, que generalmente son los pioneros entre
"stor 
gf.rpos, los conozcan, los asuman, los amen y respeten profunda'
mente.
Debemos aclarar que nuestra competencia es exclusivfimente en
el campo antropológico, por esto la dimensión teológica queda fuera de
este trábajo, no sólo por no ser competentes en ese campo, sino porque
exige otras henamientas de análisis y otros puntos de partida. Por esto
todá h relación del Pueblo Chachi con la divinidad, que trasciende el es-
tudio de las manifestaciones por medios humanos y la explicación de los
mismos, no es objeto de este estudio.
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EL MAS ALLA, ESTA AQUI
Hemos tratado de busca¡ en el núcleo, en er santuario del pueblo
chachi. su relación con lia divinidad, con los espíritus, las explicaciones
-{" gr p.du' sus costumbres, sus hadiciones. A p"i"r del'poco tiempo y lalimitación lingriística (no conocer el chaapalaótri¡ nos hómos encontrado
con una exhuberancia mitológica, comparable sóio a la exhuberancia del
mundo que les rodga. El rnito, la cosmología, el mundo de los espíritusqbat"l {-pgebla todo en todo momento "si¡ presencia es densa y tó inva-de todo" (Camino, 1980:528).
Todo el mundo del más allá se manüiesta y se concreta en el ..aquí".El Dios de la historia los judeo-ristianos lo encuentran en cada acónte-gimis¡fe social o individual de opresión o überación y en cada fuerza dela nattrraleza (pestes, plagas). El Pueblo Chachi tambien vive manifestacio-
nes de la divinidad, del más allá, de los espíritus en cada suceso de su his-toria que gx^plique su estadía en este territorio (que manaba leche y miel
-n pasado?-), sus encuentros victoriosos, con intervención sobreiruma-na'-con sus enemigos; la fundementación de su organización, grupal y fa-
miliar; etc., etc. No so¡ espíritus o divinidades lejanas; nó,-prireuan ypresiden cada hecho, cada ¿se¡fusimiento, cada lugar.
El mito chachi se ha mantenido a través de los siglos, se ha adaptado,ha renacido, ha tomado otros elementos y los ha uñfióa¿o. 1r,a Virgeneligió a un solte_ro v qobre pqa su esposo, por eso las solteras no pueáen
casarBe con viudos... Contenido de un mito). Es dinámico, en pemanente
transforrnación.
. 
El. mito, 
-Ia leyenda, Tim.u y revitaliza toda la naturaleza. El gransantuario chachi no conoce límites, invade la selva, las quebradas, los r"íos,las pozas, los animales, la vida y la muerüe. La metaniorfosis ó sucede:
ora es gn4"l, ora es humano, ora es planta, ora es instrumentos... siem-pre- preñadog p9.r espíritus, dioses o demonios. Nada es esüático, y lo so-brehumano,lo divino imrmpe en este gran santuario.
Todo esto se manifiesta "AQUI", pero lo trasciende, es de ,,ALLA,'.
Posee fuemas y virtualidades sobrehrtmanas, hay que entrenarse, prrepa-
rarse para po{er aprehenderlo, controlarlo, evitar -los riesgos ae'sü pre-
sencia, cercanía o contacto. El personaje que realiza estjes el bruj^o o
ayudado por la $"ry1 del "pingde" (bebida arucinógena), loi es-pÍritus que habitan en las "artes" (hachas de piedra antigüas),'y los de
rlpas de rampira, para ahuyentar o sacar de lbs dolientes loé'malos es-pÍritus; el soplo, el 
_canto, l¿ ir-nitación de la brisa, las velas encendidas,
están qresentes en el riüual. Así las fuerzas naturaleá de la selva, el aire, ei
agua, el fuego, están interactuando.
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Toda esta exhuberante productividad, metamorfosis en que se manl'
fiesta el mundo de creencias chachi es fruto de su entorno, del AQUI,
único instrumental pala expresar el más ALLA. Por eso el respeto casi
reverencial que exige el acercarse a este Sancta Sanctorum, en el que los
Chachis, armonizan el pensamiento teórico con su mundo circundante
y cuotiáiano. Sistemfi ia el por qué de su vida, costum bres , otganizaci6n '
LA SELVA, SANTUARIO CHACHI
El hombre chachi vive en un mundo sacralizado, todo su mundo'
animado e inanimaáo participa de una sacralidad cósmica, como bien lo
ái"" nri"a" (19?B: li¡i ;'i*i el hombre religioso (los Chachis lo son), el
"rp""io ,ro "i homogéneo" existen 
rup.turas, hay espacios que son sagra-
áár,' 
"" 
sólo en su en"tomo, sino_en su-historia. Estos espacios sagrados son
una hierofaníu, ..rru 
-"rritótación de lo trascendente, existen en el mundo
il; l; 
"t".rí¿" y existen en el tiempo, 
el Tiempo. Mítico' primordial
düá A" sentido a rú r"t de Pueblo. No se trata de un lugar o momento es-
Jecífico. sino de la manifestación que en ese lugar y objeto, animado o
Iá, ,?iJ"f-á Ásí la lucha con sus enemigos "indios g'al9s.", la selva con
toáo r" sortilegio, ya no son solamente un momento histórico o lugares y
seres animados o no, sino que son temidos y reverenciados por el hecho
áe mostrar algo que'ya no'es sólo acontecimiento histórico frío, lugar y
oUj"to cualquióra, sinó manitestaciones de lo saglado'
Poresto,estosacontecimientosbenéficosomaléficos,nobastacon
estudiarlos tiam""t",-"or, 
"o-pt"nderlos, 
con asirlos en su racionalidad'
é." pr*"¿ores de uí mensaje que- ya más allá y es neces¿'io celebrarlos,
;;;;"8;;tior. O, uá"i 
""uit¿o 
el lenguaje dgl símLcolo es eficiente' En-
óu-ráé"" la realidad. ááo-ptut"-os la ¿étiñición de Mito que hace Cohen:f,E.';;;;""-iA" l" 
""t¿"t"t sagrado, 
hecha en forma simbólica de acon-
t"ci-ierrtos reales o imaginarios que se refieren a los orígenes o a las trans-
fomaciones ¿ef munáo l¿"furoii"dud" (Cohen, I974:128). Son aitergl'
tes accesos a una misma realidad. Lo uno trata respuestas de la tazon,
pero no basta, por eso lo otro son respuesta¡-del-c9raz6n' La primera
busca explicacion"r, ü r"g""da detecta él sentido. Esta no falsea la reali-
¿"á t"f 
"hi-br, ", ii"At )] trata 
de traducir, de redecir y rehacer en otro
nivel la exPeriencia cuotidiana.
A través de todo el contenido mítico del Pueblo chachi, se nota un
"orrutrro 
p"t"t ¿"í 
-J, it éttt"t-"dad, la servidumbre'.al bien' Ia salud'
i" iiUo""i6"; es un Ñebio 
"ott 
creencias eminentemente dinámicas.
La vitalidad del Pueblo Chachi, está dada además por el continuo
,.reciclaje" ¿e ta e"pi"riotr a" su mundo trascendente. Las tradiciones de
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origen del mundo y de su pueblo van tomando nuevos entornos, enri-
queciéndose con el aporte de interpretaciones foráneas de la realidad.
Así dos siglos de cristianización inicial (1570-1780) enriquecieron sus
mitos, manteniendo lo esencial introdujeron nuevos personajes de origen
bíblico.
Ahora se enfrentan a un mundo frío, racional, en que lo simbólico
es menospreciado, en que se dan explicaciones científicas de todo hecho,
dejando de lado el sentido de los mismos, y este avance, concretizado en
colegios, escuelas, misiones, organismos foráneos, esfá golpeando día a
día el mundo de la filosofía chachi. Este mundo profano, desacralizado,
metalizado, está golpeando agresivamente el mundo sacralizado del Pue-
blo. Sus mitos, tradiciones, leyendas, creencias, poco a poco serán oculta-
dos con vergüenza y con ellos mucho de la historia de un Pueblo que va
siendo aniquilado, también en esta riqueza recóndita.
Así el avance del Jeengume visto a lo largo de este trabajo, termi-
nará devorando como ya lo está haciendo, el meollo de su Pueblo. Y los
estudiantes aprenderán la historia, las tradiciones, el olimpo, los mitos de
pueblos extraños, en tanto que los suyos habrán quedado en el olvido,
celosamente ocultos ante la burla, el inespeto de los "civilizados".
A principios de siglo, Barrett encuentra en la tradición del Pueblo
Chachi, una concepción del universo, la misma que hoy no la hemos po-
dido detectar.
En cuanto a los Mitos de origen, encontramos en algunos sectores
ciertas variaciones, en las que intervienen ya personajes de los Mitos Bi
blicos aunados con los personajes y tradiciones chachis.
En el mundo de los espíritus hay una vasta constelación. Además
de los descritos por Barrett, hemos encontrado muchos otros que pueblan
selvas y ríos.
Vamos a presentarlos, respetando la descripción realizada por los
informantes y anofando el lugar en donde fueron rescatados.
Luego trataremos de analizar la relación de estos mitos con la orga-
nización y púcticas del Pueblo Chachi.
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MITOS DE ORIGEN
1. COSMOLOGIA
I.- EL UNIVERSO
"Hay un ser gígantesco llamado tyapatchi tana'tu que nstiene al
mundo inferior sobre la palma de su mano. Sobre el mundo inferior, lla-
mado tainñcha, que literalmente significa "dentro", estó cimentado un
gran pílar de oro y plata, que sostiene el mundo intermedio, sobre el que
uiuimos. Sobre este mundo íntermedio descansa otra columna de oro y
plata que sostiene, a su uez, el mundo superior llamado ca'isha en el que
no hay nada.
El mundo inferior estó poblado por los perjuru putyu. El mundo
central da habitación a los seres humanos y los uarios espíritus y eI mundo
superior es Ia momda de otra gente aún díferente.
En el mundo inferior las condiciones wn totalmente inuersas a las
de este mundo. Por ejemplo, el sol y la luna uiajan del poniente al oriente,
teniendo, sin embargo, las mismas órbitas que ilumínan nuestro mundo.
El nl y la luna, pajta y papjta respectiuamente, son dos hombres
cuyos ojos son su fuente de luz. Antiguamente ambos daban la misma
cantidad de iluminación, pero debido a este hecho, la noche era, antigua-
mente, tan clara como el día. Debido a ello,'los pobladores de la tiena
eran capaces de cazar a cualquier hora. Por este motiuo, la existencia de
la vida animal estaba amenazada, un hecho que, cuando el creador lo uio,
le hizo altetar las condiciones, cubriéndole un ojo a la luna; así que ahora
la luna da nhmente la mítad de la luz que da el sol.
Cerca de la orílla oriente de nuestro mundo hay un gtan orificio por
el que mle el sol por la mañana, uiniendo del mundo de abajo. Luego ca-
mina por una senda existente en eI cielo, dando, al camínar, la luz del
día nbre la tierru. Alganos llaman a esto "el escalnr la gtan montaña del
ciela". Como se anotó en otro lugar, se supone que en esta orilla oriental
del mundo uiue una raza de pigmeos llamados paila'mbele, cuyas dimen-
siones reducídas se deben al gran calor del sol que les queda tan cerca, al
slir del mundo de abajo.
En el zénit hay una silla donde el sol toma un breue repoñ al medio-
día. Aquí come un frugal refrigerio que consiste en colada de maíz y hue-
uos duros, trus Io cual prosigue el camino hacia abajo por la loma del po-
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niente durunte toda la tarde, hasta que llega a otro ortficio cerca de la
orílla poniente de la tiena por eI que desoparece en el mundo de abaio
para iluminarlo con su luz. Su único compañero durante estos uiajes sin
fin es un peno blanco. EI mismo ua uesti.do como usualmente andan
uestidos los hombres cayapns.
La luna uiaja por la misma senda, exactamente como lo hace el sol,
parando en el zénit para repoffir y comer. En todo resulta ser igual al sol,
excepto que no es capaz de dar tanta luz como el sol y ua completamente
solo, ni siquiera teniendo un perro como amigo. Su uestimenta también
es blnnca, totalmente y completamente igual a la del sol. Teniendo como
ticnen forma hltmana, ni el sol ni la luna pueden uolar, sino que conti-
núan su camino siguiendo esta senda sin fin, año tras año, sin jamós parar,
excepto esos breues instantes al zénit de nuestro mundo y al nadir del
mundo inferior.
Nótese que tanto el sol como Ia luna, en el concepto de los cayapas,
parecen ser hombres, y no varón y hembra, como usualmente se retiene.
Los tres mundos de (la mitología) cayapa son planos cada uno,
aproximadamente cuaüados y casi de las mismas dimensiones. A corta
distancia, más allá de los orificios por los que el sol y la luna emergen y
se alejan de é1, están los bordes oriental y occidental del mundo. Más allá
de éstos no hay nada.
El mundo superior, ca'isha, es semejante a nuestro mundo central,
pero carece de ríos, de mar y, de hecho, cualquier masa de agua. Además,
nunca llueve allá. Está constantemente iluminado por otro sol que resulta
ser estacionario. Se sabe que existen cariÍrs, pero tienen fo¡ma diferente a
las casas cayapas, siendo descritas más bien como las casas construidas
por los blancos que viven en los poblados en la desembocadura del río
Cayapas, lo que significa que no esüán construidas sobre estacas y que
tienen paredes. Algunos afirman que las almas de los humanos que mue-
ren viven en este mundo de arriba, pero la mayoría dice que üven en al-
gunos lugares fuera del alcance, pero en la tierra. Se dice que este mundo
superior está habitado por espíritus, pero no se entiende exactamente su
naturaleza determinada" (Barrett, 1981. T.II: 33:35).
Actualmente no hemos encontrado ningún vestigio de la cosmología
citada por Barrett. Es posible que exista y que por la limitación del len-
guaje no hayamos podido captarla.
Debemos anotar que a la cosmovisión transcrita por Barrett, le titu-
lamos "Cosmología", porque es un intento racional de explicar el cos-
mos, un esfuerzo intelectual que da organicidad. Quizá ésta fue dada por
r3s
uno de los "sabios" pensadores del Pueblo Chachi, pues creemos que es-
capa a la representación del mundo que puede o podía tener un chachi
común (Redfield, 1973: 112).
En cuanto al origen del universo vamos a incluir lo que encontró
Barrett y la tradición actual.
2.. LA CREACION
"...Parece que los Cayapas no tengan un relato natíuo de la creación
del uniuerco, al menos cualquier íntento para obtener algo semeiante fue
inútil y parece que hay solamente un residuo de narraciones de la crea-
ción de Ins seres humanos. Esto último estó mós o menos mezclado con
conceptos religiosos introducidos si, de hecho, no completamente resul-
tan ser una distorción del relato bíblico del génesis. Según esto, dios(dyu*pa) modeló cinco pares de indiuiduos de barro úíndoles forma
humana, en un remoto lugar montañow, al oriente de Quito. Luego es-
cupió en sus bocos y ellos saltaron en el uigor de la uida. Inmediatamente
se fueron a la región de lbana y fueron los primeros Cayapas.
En cuanto a lo que al uniuerso se refiere parece ser aceptado por los
Cayapu que siempre ha existido y, por Io rnismo, que no supuso acto
creador especial alguno" (Barrett, 1981, T.II, 35:36).
CREACION DEL"MUNDO:
OBRA DE DIOS Y UN CHACHI
Llrgar: Corriente Grande
Informante: Hombre Chachi (ó0 años).
"Dios ha uiuid.o en este mundo con Adtín, un chachi, en una isln.
No había tierm, sla había una isla. Entonces entre ellos decidieron hacer
el munda.
Cogieron una bar¡z y ew barra la tiraron al mar y crearon al mundo.
Después de esto diieron entre ellos que no era iusto uiuir los dos en el
mundo, sino hacer a otros para que los acompañen. Diciendo esto cogie'
ron un poco de barro e hicieron un señor, pero no era posible que él
tnmbién viviem sob. Le dejaron dormir a él y le scaron una costilln e
hícieron una mujer y él se coú con ella y tuuo bastantes hiios y entre
ellos no * podían castr porque ensn todos familia. Dbs puso a cada.cual
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nornbres diferentes, para que etlos pudbmn coÍtorv-, por eso ahom esta'
mos con distintos aPellidos.
Después se rnultipticaron bastante y Dbs las mandó a uiuir en Pueblo
Viejo. Viuían junto con las indios brauos, pero esos indios brauos los ha-
cían dewparecer uno tras otro.
Estando en lbarra Dios tes decía a ellos: "Tanto tiempo he uiuido en
la tierra y quiero subir al cielo". Di¿iendo esto deió a 20 de ellos y los hizo
soldadoi, átciéndotes: "A ustedes vendrdn a uerlos unos soldados par!
lleuarlos'a la guerra. Hqan esto: con la punta de la bana con el cuchillo
hagan "shos'lhus, sha{-shus" ", y caían corno urt'Iri gotas d'e perfume
olóroso. E¡os ta'cogían y la pusieron corno st fuera perfuma. La primera
tJez era fragante. Lós enernigos hicieron lo mis¡no y a ellos les slió un
olor dewgradnble. y se rnurieron todos"-
Es evidente el trasfondo del relato bíblico, y Ia permanencia de los
temidos "indios bravos", a quienes vencen con inten¡ención sobrenatUral.
se ve también la fundamentación mítica de la familia: monógarna
(,,éI se casó con ella") y de la ley de incesto ("... y entre ellos no se,podían
"*ut potqrre eran familia..."). Dios soluciona este 
problema, dando a ca'
da unó difórente apeüido y originando las diferentes famiüas.
Los soldados se identifican con los brujos o sabios, quienes vencen a
sus enemigos, no por la fuerza de las armas, sino por la Capacidad de sus
artes mágicas, dadas por "Diusapa".
En este mito encuentra fundamento la organización chachi: familia
y brujos.
EL RIO HIZO LA VIRGEN MARIA
Lugar: La llerradur¡ 20 junio/1981
Informante: Don Alemán (ó5 años).
Traducción: Domingo Acero
CREACION DEL RIO
Tod.o lo que nosotros uernos: los ríos, Ios árboles, es decir tod.a la
naturaleza, eso uiene de Dios; creo que todos creen en effi forma. Yo ery-
tiendo quá antiguamente no había ríos, entonces cuando 19 Virgen Maria,
uio que'no tunla dónde lavar los pañales, hko el río, parz lavar los pañales
del ñiño. La Virgen María había creado el río.
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La Virgen María, en la tradición chachi es una madrc que debe lavar
pañales, pero participa del poder divino, creando el río.
Así, Ia tarea de la limpieza del vestuario le corresponde a la mujer.
En los dos mitos, el de la creación del universo y el de Ia creación del
río, se manifiesta una clara relación entre los hombres y la divinidad. Jun-
tos, Dios y el hombre, crean el universo, juntos toman decisiones para
crear al resto del género humano.
Y así el "más allá", esüá aquí en la cuotidianidad, en el trabajo, en
las relaciones sociales, en las normas.
Nos parece importante incluir la tradición del origen del asentamien-
to de los Chachis, con las sucesivas migraciones realizadas, descrito por
Barrett (1909) y cómo se la reflere actualmente. Es uno de los temas
histórico-rnitológico que más conserva el Pueblo Chachi.
Los Cayapas migraron por eI auiso y bajo la guía de cierto rnago,
quien, inutisfecho de'Ias condiciones que había en lbarra, llamó con
su magia a un jagaar, a quien encomendó el deber de encontrar una ui-
uienda más conueniente. Tras casi un rnes de búsqueda, el jaguar retornó
y sñaló al mago que el lugar mds cor.ueniente era la entonces inhabitadn
región cerca de Pueblo Viejo. Actuando conforme al aviso,reunióalpue-
blo y todos emprendieron la marcha hacia la nueva localidad. Aquí ui-
uieron los Cayapas por un tiempo considerablemente largo, de la misma
rwneftt como antes: moradores típicos de Ia montaña, conociendo poco
de la uida en los ríos y usando el maíz como Ia base de su alimentación.
Después que los Cayapes se ui,eron sometidos a los asltos de los in-
d,ios brauos durunte tantos años, se determinó que algo debía hacerse para
gamntizar su seguridad. De común acuerdo se mandaron tres hombres
pam hacer un reconocimiento. Baiaron por el río en una pequeña balsa,
usndo el mayor cuidado para no hacer ruido o uiajando sólo de noche.
Narraron que lwbía gxan número d,e ind.ios bravos, uiuiendo en aldeas a
lo largo del río.
Luego mandaron dos mujeres jóuenes, quienes finalmente descubrie-
ron una cas donde estaban dos índios bmuos uarones durmiendo. Acer-
cóndos cautamente, d.escubri.eron que estos hombres tenían ceñidas rnuy
estrechamente bajo sus brazos unas uaritas cortas en forma de Innzas y
trabajando con b mayor precaución, hs mujeres loguron quitarlas. Lle-
uaron estos objetos a Puebb Viejo y los entregaron o suE espo&s, quienes
inmediatnmente v propusiercn aprender de las varitas IoR poderes mdgi-
cos de rnuerte que poseían. Al principio la.s uaritas se negaron absoluta-
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nxente a diuulgar eI secreto, pero luego de ser arnenazadas con terminar
quemadas, consintíeron en ensñar a los hombres durante la noche.
Cuando uíno la noche, los uaritas uolaron por Ia caffi y exhibieron
sus poderes mágico* Enwñaron a los hombres cuáles partes del cuerpo
eran uulnerables a su poder y cómo, por otro lado, pod,ían ser cogidas en
el sobaco, por el lado de Ia cabeza, en el hotnbro, en la parte intema del
dngulo del codo, en el dngulo de la rodilla y en uarias otras partes del
cuerpo. Las uaritas tarnbién en*ñaron a estos hombres cómo euadir sus
ataques y tambi,én cómo podían ser usadns para matar a los que no esta-
ban iniciados. Esüos hombres, a su nez, enseñaron a otros, hasta que una
considerable compañía de magos fue completamente ejercitada.
Finalmente una expedición de diez magos, cada uno con su varita,
que había sido probada exhaustiltamente, cornenzaron un ataque, río
abajo, contra los indios brauos. Un mago muy poderoso de modo espte-
cínl, permaneció en su ceso de Pueblo Viejo, cantando los encantamien-
tos especiales para apacíguar las almas d,e aquellos que serían matados para
que no pudieran hacer daño a ninguno de los rnagos atacantes. Luego los
miembros de la expedición se acercaron con gran preocupación a los uarios
puntos habitados por los indios bruuos. En cada lugar hacían un repentino
ataque, uwndo sus uaritas con efectos rnortal,e.s. Estos ataques encontra-
ron una animow defensa por parte de los indios'bravos, pero las uaritas
de las Cayapas habían sido entrenadas tan completamente, que dcmo*
traron ir contra las nandadas por el enemigo y romperlas y luego rnatar
a todos los del pueblo atacado.
Los Cayapas prirnero atacaron a los ind,ios brauos que uiuían en el
río ZapaIIo Grunde. Luego los que uiuían en el San Migael. En seguida
los del río Camarones. Tlas d.e esto los que uivían en Ia henadura del
Cayapas y así hosta abajo del río Cayapas, para luega prosegair con el
río Onzole. Luego otra uez abajo del río Cayapos hasta Ia confluencia con
el Santiago. Después uisitaron con su poder destructor a los habitantes
del río Santiago y, finalmente, siguieron su marcha hasta la Costa. Aquí
los magos se diuidieron, una parte siguieron la Costa hacis el norte, hasta
Tumaco, y otra hrcia eI sur hasta Esmeraldns. Así, por estos medios mó-
gicos,ellos fueron capaces de destruir todos los antigaos moradores de la
región y la hicieron habitable para ellos.
Al regreso de los rnagos a Puebla Viejo, todos los Cayapas * tra*
hd.aron al río Cayapas, cuya región encontraron ser Ia misma como Io
es ahora, pero los Cayapo"s no tomaron po*sión del antiguo tercitorio de
Ios indios brauos, hasta que las condiciones no cambinron. Por ejemplo,
mientras que los indios brauos tenían plantaciones y platanales corno
ahora los tienen los Cayapas, ellos no los utilizaron directarnente, sino
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que los fficaron de raíz y replantaron, De modo similar todos los otros
iÁ¿l""t"i del trabaio aá toi indios brauos cambiaron. Así remouieron
cualquier peligro para los Cayapos al uwrlos'
Naturalmente no hay modo de establecer la fecha exacta de la mi-
gración de los cayapas, ni hacia Pueblo viejo, ni hacia su presente zonay
á¡s tradiciones no pueden ser tomadas literalmente. Sin embargo, pa¡ece
ptóuuur" que los rasgos esenciales de la tradición en buena medida están
-basados 
en hechos históricos (Barrett, 1981; T I, 16-19)'
HISTORIA MITICA
MIGRACION DE IBARRA _ FUNDACION DE PUEBLO VIEJO
CON INTERVENCION SOBRENATURAL
Esta es la versión actual de las migmciones y actual asentamiento
Chachi.
Lugar: Tsejpi, l98l
Informante: Don Julio Pianchiche (60 años)
Traducción: Alfredo Pianchiche (estudiante)
,,Anteriormente los cayapas uiuían en la ciudad de lbana, entonces
ta Viryen María fue como Ia luladre de los Cayapas: decidió sacarlos de la
ciudoá de lbana, para que sus hiios rw se enfrentaran a una gueftd y buscó
un lugar paru ellos.
Ese lugar se llarnaba Puebto vieio. Allí tuuieron que leuantar una
iglesia y folrnaron un pequeño pueblo, pgro e! problema.que existfa ení* fugár'erd que uiuíai los nA¡ol brauos. Cuando encontraban nlo a.rno,
ió U"ío1on, aií la gente no podía multiplicarse. Espec-inlmente a hs muie-
res, cuandó tos ho¡nbres slían al campo, iban y se los lleuaban.
AI &tceder esto, dos hombres hicieron un plan pam hacerse corno
mujeres. Fueron a una caffi y estaban peinóndose y e-n.ese momento sa-
tieion dos indios brauos. Esos Cayapas, corno era ágiles pars usar sus
Ianzas, se lanzaron e hirieron a uno de los que iban subiendo a la cas'j"ri i" se dio cuenta el que espemba abaio, aI crerse su amigo muerto.
-gnion""t él le pidió a su a^igo que se quednra callado, que no se mouiem.
AI caerce uio que estaba mlertb y lo-pun en una canasta y se lo lleuó-
otra uez, Ios indios brauos, le lleuaron a una iouen y aI día sigaiente
a otru rnds páqueñita. At llegar la mds pequeña era el momento de matar a
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la mós grcnde 
-parece que esto es uerdadero (comentario del traductorl.Le mandaban u moler el rnaíz; se unsba la pobre mujer y quiso ayudarle
la rnds pequeña. Dijeron ento¡rces: "A usted también le tocaró eI momen-
to". Ella se espantó, tuuo miedo y ra pudo ayudar. Uno de los jefes de
ellos estaba afilando un machete y al terminar dc moler el maíz le cortó
ln cabeza y cogió el pie de ella e hicieron caer la ffingxe en eI rnaíz que
estaba molido. Sus familias de todas uinieron a corner, diciendo gue era
miel. Después de hacer caer toda la sangre * comieron ln mitad de la
carne de ella y la mitad se pusi.eron a ahurnar. Al uer esto la pequeña tuuo
mós miedo.
Penmba cómo podía escapar de allí, porque le habían puesto cotno
una cadena de plata en el cuello. Cada uez que iba a llevar ryua, ponía
un poco de barro en la cadena, que era corno señal (tirnbre). Al hacerse
esto, la cadena ya no sonaba y los padres de ella estaban hipnotizando a
los indios brauos, por su brujería para que pudiera eEcaryrse. Otra uez se
fue a traer agua y encontró un órbol que tenía un bejuco grande, Ileuó
un machete y Io cortó a Ia medida de ella.
Ella sabía bien que esos indios brauos duermen a las 12 de Ia noche.
Al uer que tod.os estaban dormidos, buscó la barra de ellos, Ia tomó en
sus tnanos y fue al senticio que ellos ocupaban y se bañó corno si fuera
agua limpia y ero porquería. Después de esto fue al lugar donde había
preparado para escaparse, cogió la punta del bejuco y trepó como si
fuera una ardílla. En el drbol buscó un lugar mós oscuro, para que no se
dieran cuenta, pero por casualidnd en ese drbol se encontraba un rnono.
Este la tocaba y gritaba, pero ella sintió un temor muy grunde, porque
quería estar silenciosmente. Después de este momento oyó lo que decían
en la ca.s. Reclamaban al jefe, diciendo que por qué le había dejado es-
capar, y le cortaron h cabeza al jefe.
Lleuando ldrnparas encend,idas, puestas en una uña larga, alumbra-
ban, y ca"si llegaba la luz donde estaba escondida, pero no pudieron en-
contrarla y se fueron a dormir, dejando a un león debajo del órbol.
Al estar esperando el león, llegó otro león que eru mds gtande, rnan-
d.ado por los padres de la jovencita. Corno era mds grande le hbo huir al
otro y tuvo el poder de esperar bajo eI órbol. La niña tuuo un poco de
temor, pero trató de bajar hasta el león, éste Ie hiao sentarse sobre éI y la
Ileuó donde tenía que estar.
La barra que lleuaba entregó a sus padres que estaban esperando, por
medío de sus brujería. Al tomar Ia bana, le preguntaron que si podía en-
señar el arte de destruir a sus padres, ella no quíso y ellos trataron de que-
rnarla y, cotno no quiso que la quernaran, les enseñó.
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Sabiendo todos úmo poder destruir, se fueron al pueblo donde
ellos uiuían y al llegar a una playa encontraron que los indios brauos le
estaban comiendo a un Chachi y tuuieron el poder para llegar mrÍs pronto
donde estaban ellos. AI uer que ellos llegaban decían que había llegado la
comida, pero cotno ellos tenían preparado cómo destruirlos, Ios destru-
yeron sin ninguna dificultad.
Lleuaban todn clase de artes (hachas de piedra antigua) para hacerle
conuertir en piedra a u,na coffi, que no tenga peffi; y a lns flechas como
una barrita quebrantable. Al destruir todo, llegaron a la parte final donde
un punto que llamaron Camarones.
ABANDONO DE PUEBLO VIEJO
Lugar: La Herradure, 1981
Inform¡nte: Don Alemán de la Santa Cruz (70 años)
TRADICION
María se regreú al cielo y es por eso que quedó allí Puebla Viejo.
Bueno, allí mismo se quedaron todo el tiempo. El cayapa tampoco estaba
bautizado y tenía el cabello corno rnujer, bien largo. Entonces el padre
uino a cortar eI pelo, desde lbana hasta aquí.
Bueno, uenía a cortar el pelo y también a bautizar. Entonces la gen-
te, como no quiere hacerse cristiano se fue a otras partes y otros se fueron
uohndo a otro lado, hasta la mitad del Pueblo Víejo. Casi se terminó y
* abandonó. La mitad de los que se quedaron los bautizaron y les corta-
ton eI pelopob ellos se quedaban allí, y los demds se fueron. Como son
"ariscos" no son cristianos pero wn Cayapas. Por eg Eon corno un animal
que ti.ene miedo, no corno un cristiano. Se fueron del miedo, pero Ia gente
que se bautizó se quedó uiuiendo en Pueblo Viejo. De allí se uino por acó,,
peto en este río no hay gente Cayapa; en ew tiempo no había ni una co,ffi.,
pero ahora la gente sí ui.ene por acd.
Alganos dicen que había indios brauos por aqui. Yo pienso primero
que cuando Ia Virgen María uino a dejar la tiena al partido, esos tienas
emn libres. Entonces los indios brauos estaban uiuiendo por allí, y cogían
a la gente y se comían, en Pueblo Viejo; los indios brauos se comían a los
Cayapus.
Entonces hicieron las guerras los Cayapas con los indios brauos, por
eso las terminaron, y peleando ganaron los Cayapas porque los Cayapas
son brujos, como aquí Jeansito, pero más brujos. Aquí en la corona te-
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nían una culebrd y no tenían miedo a nnda y lleuaban coronada la cabeza
con una culebra.
O sea que mataron a todos los indios brauos. También bajaron por
parte de Colambia y por parte de Esmeraldns. Por arriba dicen que había
indios bravos: son tari brauos que a la gente la cogen cotno gallina y la
lleuan a corner. Son mala gente y hasta ahora lwcen eso.
RETORNO A PUEBLO VIEJO
Lugar: Tzejpi, 1981
lnformante: Uñi Tapingo de la Cruz Añapa
Yo dije: "Quiero abrír un nueuo camino a Puebla Vieio, porque
estaba perdido el camino. Nosotrog buscando el camirn, no encontratnos,
entonces nosotros llegamos hasta la mitad. Uno murió en el camino.
Cuando murió, en la cas de él se asustaron, osí que ya no hemos ido
por ahí.,'
El mito de ocupación de Pueblo Viejo y la lucha victoriosa con los
"indios bravos", es el que se mantiene con mayor rigor en las tiadiciones
chachis.
Segun su tradición y sus convicciones, el derecho que les asiste a
mantener su territorio es divino. Es un patrimonio entregado por Dios al
Pueblo Chachi. Territorio posteriormente ampliado y conquistado con
sabiduría, audacia y lucha con los "indios bravos", acontecimiento en el
que también se dio intervención divina y colaboración del "tigre" y del
león.
Así, es evidente la unidad cosmos--hombre-divinidad. Unidad de
lo económico; derecho al territorio. Organicidad: soldados, sabios y di-
vinidad; Dios, Virgen María.
Todo este acápite de mitos nos revela la conciencia histórica de un
Pueblo, que mantuvo relaciones de intercambio y colaboración con otras
ébrias: "Futumayostt, "Ibaras", t'Quitustt.
Sólo el avance de la "civilizaciín" trató de aislarlos, sin lograrlo;
pues, el intercambio shamanístico entre estas zonas, nunca desapareció,
como más adelante veremos.
Una vez más, el "allá" se concreta aquí, en el tiempo y en el espacio.
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NOVTOS QUE ITUYEN SrN EL CONSENTTMTENTO PATERNO
Y SE CONVIERTEN EN CERROS
Lugnr: Tsejpi.
Infom¡nte: Don Alemán (70 años)
Había una jouen, pero su papó, no quería que su hija se cost ra, por
nda, nada. Pero la hija sí quería casor*, tenía un ennmorado. El papd
de la chica era un brujo, y uerdaderamente, sí wbía. Entonces él ya sabía
que b hija iba a sr,lirre de noche iba a huir con el muchacho. Entonces,
cad.a uez que el padre se despertaba, llamaba por el nombre a su hija y
así hacía todas lols noches. Entonces para poder escapar la hija, como ella
también eru bruja, dejó un espíritu para que cuando eIIa se fuera de Ia
cax, cunndo el papó le preguntaru le contestara como hija y así hizo. En
ls cama deió todo, solnmente bajó la persona y se fue con el chico, y en-
tonces, cunndo eI papó le pregantó, la hija le contestó y se creyó que la
hija estaba en la cau,pero ya s había ido con el chico. Se fue y aI día
siguiente esperuba que ella se levantara, pero, en uista de que la hija no
se leusntaba, se fue a uer en la cama, para uer si'estaba allí para uer qué le
poxba y cuando le fue a uer, bueno, en la cama no estaba. Entonces díjo:
Ahott se fue mi hija, yo les uoy a alcanzar. Ellos se iban por un camino
con el novb, pero corno eI papó em brujo llenó eI camino de puras nubes
y * tapaba el camino y no había cómo irse recto y, como ln hija tarnbién
sbía de brujería, seguía de largo y ueía que segaía acercdndose el papó,
ya estaba pam acercor a ellu, Entonces encontraron una laguna. Se ueían
solatnente pajonales y había unos patos wluajes. Entonces dijeron: Con-
uirtdmonos en efis patos y se conuirtieron. De un momento o otto, se pu-
sieron en rnedío de esos patos y eI papó llegó y dijo: "Vea, e* pato que
estó aIüí, es el muclwcho y em patn que estd acó es mi hija". Cuando uie-
ron que eI papi estaba alló uolaron y se fueron de largo y así el papd les
*guío atrás. Llegaron a un templo y el ncerdote estaba rezando,. Llega-
ron asustados porque el papó les perseguía para agaftarles Pidieron per-
miso para entrar en la lglesia y el padre les dejó pasar. AI llegar a h Iglesia
se conuirtieton en ffintos, se pusieron como sntos ahí en el altar, y allí
llegó el papó de Ia chica Entonces, cotno estaba un scerdote cuidando la
iglesia, en uista de que le iba persiguiendo, ya ubiendo que Ia muchacha
iba con su espoe, le dijo al papó de Ia chica: " ¿Por qué tiene que segilirlapersiguicndo? Si es que ella quiere a su espop usted tiene que dejarla
tranquila". De Ia Iglesia wlieron otra uez al camino, hasta que por fin estos
nouios llegaron al cerro, y se convirtieron en cerro, una mujer y un jouen
a lado. Y no sbe qué cerro es éste, e& cerro sl créo que queda en lbarra,
I¡nbabura; por alkú queda.
La novia debe ser "entregada" por el Uñi, con el consentimiento
patemo, el quebrantar esta norrna ahae castigos. Este mito respalda una
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de las instituciones básicas de los chachis: la iamilia, vigilada y controladapor la autoridad del Uñi y la autoridad paterna.
LOS COGOLLOS, CIEGOS POR DESOBEDECER AL GOBERNADOR
Lugar: Corriente Grande, agosto, l98l
Informante: Pedro de la Cruz Añapa (60 años aproximadamente)
Antiguamente la gente hizo uiaje. Fue largo. En un lugar muy apar-tado hicieron una casita para dormir y uinieron cogollos -que creciáronde-noche y el jefe gobernador, dijo que no cogieranZsos cogollos porqueirían a morir. Pero no htgieron caso y se los pulieron como 
"óuor, ba¡krony después durmieron. El jefe no dorm{a; oyó silbos y quiso leuantar a lagente porque era la mamd del cogollo que uenía, pero la gente no se podíadespertar. Llegó la mamó del cogoilo: éra una señora delTolor de nontrosy uestía de chachi y se comió todos los ojos de la gente, sólo el jefe qued.ó
con ojos. Cuando se leuantó, la gente lloraba y-decía: ,,Hay, no'tengo
ojos". Y dijeron: "Jefe, ¿usted tiene ojos?,, El ct¡jo: ,,no tengo'ojos,,, pór_que temía que le iban a quitar los ojos. Entonces el jefe se hlcía á*oáinor,pero hacía hoyo con la mano y encontraban uacio.' Entonces et jefe toílleuó. en cadena, los hizo caer en er barranco, pero no murieron i ót jefetrató de ir a toda uelocidad a la cas. Estaba e7 brujo en ,,rnisa,, i 
"*iuóalo que pasaba y detrds ya llegaron los sin ojos, pero los mandaion iejos,
castigados por no obedecer al gobernador. Los uiejos dicen que todáuíáhay ese animal que come ojos.
Hay otra versión de este mito en Tsejpi, en el que aparecen luciéma-gas en lugar de los cogollos. La intención áel relato es sémejante: funda-
metar la autoridad del uñi, el único hombre con ,.visión". E;ta autoridad
esüá 
-ref-orzada por la intervención del brujo o gui",-q"i"" castiga a losdesobedienfus.
CASAMIENTO DE LA VIRGEN MARIA
EN EL QUE SE FUNDAMENTA LA FIDELIDAD CONYUGAL
Lugar: Tzejpi. Junio, l98l
Informante: Pedro Luis San Nicolás (50 años)
Traducción: Alfredo Pi¡nchiche
En un_tiempo le tocó a María el día de su casamiento. Mandó a pu-blicar a toda la gente que quienes quisieran cassrse an ella uinierun. Fueh gente donde estaba María. Los licos fueron con todo lu¡o poro gustar
a María, pero ella no les hizo ningún caso, no quería nada-con eilo\ y al
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mismo tiempo iba un anciano llamad'o José' y mandó-a de.cir a María que
ii'liá to*UiZn donde ella. En eI camino encontró una flor llamada ozucena
y en flor lleuaba nn-lá-aoro y florecíó y no se ímaginaba por qué había
sucedido eso.
CuandotlegóalapresenciadeMaríaVirgenellaleordenóque8e
sentara en una sltla de plata y ella en una silla de oro'
En ese momento, se enojó el sr. Angel det cieto y por medio del Es-
píritu Santo baió y se encarnó en María'
Joxidespuésdednrsecuentaquelamujerseencontrabaencintaw
enoiá cin euá y uelo toaos sus quiho"nres, como era carpintero' a donde
él uíuía.
Mientras él uiuía en su cosa, la vírgen María pensaba y José imagina'
ba, y se sentía como si ella estuuiera clntundo y bailando en frente de é1.
Entoncessearrepintióyfued'ondeMaríayellalediioaJosé'por
qué te deió sola sin ningún motiuo porque ella no-fue por ningún espíritu
áe motdnd que qued.ó eñcinta sino por eI Espíritu de Dios'
.Enelmomentoactualsuced,ecomoantes,tambiénahorahayhom.
bres que d.ejan a las muieres. Eso no debe ser'
ESPIRITUS
Barrettensutrabajodeprincipiosdesiglo,di,ferenciaelüérmino
alma de espíritu 
"" 
;i;;g"uJé á" los-Chachis' *ry" él' !o{o ser animado
tiene un alma sin ru 
""J rfuiáu rro existe. cuando 
duerme el alma abando-
na el cuerPo Y vaga.
El espíritu es un ser sobrenatural que reside en un ob-jeto' sin una re-
lación directa 
"o. 
iu- existencia del mismo. Estos espíritus pueden -dejar
su morada y viajar. Les atribuyen grandes poderes mágicos' Segul el mis-
mo autor hay espírit,r, -"'"úU"oi y feméninos' y existen relaciones fa-
miliares semejantes u iu, ¿" los chac-his: paüe, madr¡ e hijos. La mayoría
tiene aparierrcia tt.tÁ""u]"t"'m"jándose unos a los Cayapas y otros a los
morenos; igualmente en su vestimenta'
Actualmente hemos encontrado una clasificación muy clara de: 
..al-
ma". "cume" y "ujmu", los tres atribuídos al hombre'
l4r¡
El alma, es posible que sea un préstamo de la evangelización' Habita
en el cuerpo mientras vive ra persona; cuando esta muere, se va al cieloo al infierno. Estos-úrtimos 
"ó""éplor, como veremos más aderante, noson claros entre los Chachis.
.El ujmu, se queda- en el río y en la tierra, puede ser visto regular_mente en canoas y con luces, su voi se asemeja ar'eco v pué¿" hacer daño.
El "cume" da mal aire, puede causar-ra_muerte, no es visibre, única-mente el brujo puede verlo y regularmente habita 
"r, "t 
p,rJlo.
La creencia en estos. hes_ espíritus, prácticamente está present€ entodos los centros chachis visitados.
ESPIRITUS DEL HOMBRE
CUME_UJMU_AAMA
Lugar: Tzejpi.
El cume hace daño, d.a mal aire, El ujmu, no hace daño, pero síuisita. A ueces de noche se encuentra et ujmu,''ua 
""iláu prend.ida, vaen canoa, se ue un bulto; sin canoa ¿cómo ua a andar?...
Cuando se ue al 
.ujmu re pan quietitos, r¿no no tiene que habhr.cuando estd trabajando hace asustar á h g"ni", no"" *iio' feísimo, hacecomo estar hablando en una olra grande uácía ieco), 
"ó ii como eI hablade noptrog
-En el pueblo (centro ceremoninr) uiuen ros ujmu. Hace rui.dos denoche.
Hay Chachb gy1 
.no, uisto al .ujmu: un arnigo bajaba de ZapalloGrande al pueblo (ce.ntyo 
.ceremoniar) y u-io un hombre grande, branco,payalo en la puerta de la igresia. Los'dós homarei-pq;ioí callqditos conmiedo' cuando no quieren dejarce uer se ue_un burt6 iigio 
"|on una uerita,ee yo sí he uisto. Todos los que rnueren se hacen i¡^".' - -
CENTRO SABALITO:
El ujmu, es un espíritu que no se ue y sole del cuerpo; cunndo unomuere, se ua del cuerpo.
EI cume es Io mismo,que el ujmu. por ejemplo, estamos aquí una nlapersona y cuando una sorn persoña muere,'sare;t;bm;'iráí )"r*"as, nre
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el dnima, el ujmu, el que se queda en el río y en la tierra, y el cume que
anda Caminando nomós y malea a nosotros. Por ejemplo uiene y us pa-
sndo y nos enferma, y buand'o uarnos donde el brujo dice: "Es el cume
qu,e h¡áo d.año a ustedás, entonces et bruio ya me sopla alguna parte' en-
tonces ya se alienta".
EI ánima, Ee t)a no mós, ya no uiue en la tierra, se t)a al cielo si el
hombre ha sid.o bueno, o al ínfierno, si ha sido mal hombre. EI uimu y
el cume se quedan aquí, así es.
CENTRO LAHERRADURA:
El cume es un animal que daña el cuerpo: coge la fiebre y dn dolor
d.e brazos y se muere. El ahna no da mal aire.
...Elespíritunoimportaqueseafamiliaono,perocomoesunes.
píritu, con mirarle a una persoia ya le 
-hace daño, hace mal en saludarla,
aunque sea un& persona ámiga, ya le hace mal a una persona. Entonces
tos áspíritus no io, malos, nl son buenos, pero como son espíritus hacen
daño'cuando se los mira. Úno no sabe, poi eiemplo si hay espíritus aquí.
Como el espíritu no se t)e, ni |os brujos tampoco son capaces de uer' Los
lij"t son'los únicos capaces, que hacen dexparecer a_los espíritus; por
ejemplo se muere una persona, éI llama la sombra de la pernna nTuerta
y 
"iton"", le manda a ,na 
parte lejana y se de*parece de. la cas o del
íío. Entonces ahí es como la única perñns que tiene poder para hacer
disaparecer al espíritu. Dicen que ¡rnarra bien amarrado el espíritu y se
embárca en un barco y le manda a una parte lejana y allí se desaparece...
CENTRO DE CORRIENTE GRANDE:
Es el Espíritu d.e los hombres, periudica a los hombres, sale también
d.el hombre. El cume estó en el cueipo del hombre uiuo, eI uimu tamb(y.
El cume es enemigo para los hombrás, se encuentra de noche, es inuisíble.
loiá o Ia gente,-do'dioo"o, uómito y rnuere. Curan lasbruios. Esto no
se cuftt enát dispensrio. Ei hombre iiene dos espíritus que salen cuando
muere el cume Y eI uimu...
(Promotor de salud):
Es una uisión que sale cuando fnuere una persona, se le Ue, púrece
como Ia pergno mísrna, pero en seguida se pierde, es corno secreto' Si
ná ti"n"'mayoría d.e edaá se as,sta, a los mayores tsmbién da fiebre' A
,á"", no mis anda, mayormente anda a la noche' Viene por el río con
iiiiortta, con vela, uien-e en el ataúd, como potro (canoa pequeña).
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CENTRO BARBUDO:
cuando muere la persona salen tres clases de espíritus. El ujmu uiene
como en forma de canoa, nofitros también le uemós. viene con uelns en-
cendidas así, de noche Eale, como gente uiua. No es una canoa como lade nontros, sino como ataúd, así uiene. Salta a la car,r., así, y uno se
asusta. cuando muere brauo con una persona uiene como uiuó y parte
la cabeza, uiene como animal blanquito, Iargo: se hace morir a ta peísona.Ese mata, tiene un olor feo. si usted ua ar pueblo (centro cerémonial)
solito, ahí ue bastante ujmu. No se puede haóer nada para librarse. Atgu'-
nas uiejas contaban que hay que llorar y gritar así, para-que se uaya.
AI ujmu sí se lo ue, al cume no, sólo le ue el brujo. por eso nadie
uiue en el puebla: tenemos miedo, hay mucho ujmu. yó sí le ui, es comopersona, blanquito, así como camisa con nTanga larga, con un poco de
e_s-permas prendidas, así baja. cuando crece el río ahí les gusta saiir mds...Mi espon sí lo ha uisto también.
- 
cuando una persona Ínuere a mí me da miedo: puede uenir el ujmu;los rccién muertos andnn mds... por eso cuando hay recién mllertos, nodejamos a los chiquitos bajar ni a orinar, porque como no t)emos, puede
qt4e pa* y enferme. cuando un niño no obedece en seguida se eniermo.El brujo dbe: "Enfermedad cume ha tenido el chiquito,,l
LOS ESPIRITUS DE LOS MUERTOS HABITAN ESPECIALMENTE
EN LOS CENTROS CEREMONIALES:
HAy QUE EVTTAR EL QUEDARSE SOLOS EN EpLOS
Informantes: Domingo Acero y otros
En Punta venado (centro ceremonial), se quedó a dormir Beltrún(un 
-cayapa) y la familia, cuando a med.in nochá res tiraron piedras. Etslió a- uer quién era y 
-no uio a nadic, ellos se metieron en L¿n "cuchitou,pero les *guían tirando, ern los espíritus. Al amanecer los guadúos quó
había bajo la cas estaban todas mouidas...
otra uez un cayapa se quedó bonacho dormido sólo en punta ve-
nado y uinieron los espíritus de los muertos enemigos y querían matarle.El tuvo que meterse en un cajón que eneontró y tol esitrítus d.e Ia familial.e defendieron, de lo confiurio Ie dejan seco.
A los espíritus hay que mantenerlos alejados, aunque fue*n buenos
amigos, porque, sin querer, hacen el mal. por eso uiren ei el'pueblo.
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A los espíritus no se los ue (¿cómo se los ua a uer si son espíritus?)
pero un chachi slió a ca,rtaronear (pescar) y uio que adelante orillando
iba un potro (canoa pequeña) con un Chachi uestido de blanco. Cuandog quiso acercar deupareció en la orilla. Ahí cayó en cuenta que era un
espíritu.
ESPIRITUS DE LA SELVA, LOS RIOS, LAS POZAS,
LAS QUEBRADAS, LOS FENOMENOS NATURALES
La afirmación de que el territorio chachi no es sólo el patrimonio
de la etnia, del que se obliene el sustento diario y la base física del pueblo,
se concreta en los testimonios que present¿uemos en este acápite.
El territorio, que por siglos ha pertenecido al Pueblo Chachi, es
también la morada, el olimpo de sus espíritus, de sus ancesttos. Por esto
el atentar contra el mismo, el convertirlo en objeto de límites y de com-
pra-uenta, no afecta sóIo la dimensión económica, sino toma la dimensión
ideológica.
La tierra rebasa el simple valor de cambio y de uso, dados por la "ci-
vilización" para alcanzar un valor trascendente que el mundo monetariza-
do desconoce y niega.
De aquí la importancia de los movimientos reinvindicativos del te-
rritorio; si se le affanca éste, no sólo se les ha arrancado su habitat sino
su cosmovisión, su organicidad, su "proyecto de.vida".
Así se explica el movimiento, ya antes presentado de recuperar luga-
res, como Pueblo Viejo o T\tsac, en el que está una parte del alma chachi.
Las organizaciones populares, prácticamente todos los movimientos
de Liberación, tienen y deben tener como uno de sus objetivos primor-
diales el reinvindica¡ la tiena. Porque, reinvindicando ésta, no sólo se ase-
gUra la permanencia física de un Pueblo, sino también la pennanencia de
zu alma.
En síntesis, lo espíritus de la selva son:
EL JEENGUME: espíritu de la selva de las montañas: el más mortí-
fero y maligno. Se mantiene vigente en todos los Centros del Pueblo
Chachi.
BUTCHULIA o TUNDA: mencionado por Barrett.
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PICHULIA: en las versiones actuales.
Vive en las cuevas y en las pozas o charcos grandes. Su camino es el
arco iris. Causa enfermedad mortal.
BEEREJU: espíritu malo que toma la apariencia de animai (venado).
Es buen músico. Actualmente no sólo usa instrumentos tradicionales co-
mo la marimba, sino también tocadiscos.
HUALEPU o GUAICO: el espíritu que a la muerte de un hombre
exige a sus hermanos y familiares los rituales ante un brujo. Vive en las
quebradas.
HUACTU: espíritu malo, como diablo; es originado por el adulterio
y el aborto. Por esto el adúltero es duramente castigado y repudiado por
su Pueblo.
TRUENG-RELAMPAGO: espíritu de cuerpo azul y velludo como
puerco espín. Tiene alas y uñas largas que a veces caen al suelo. (Segun
Barrett el relámpago es el arma del espíritu del trueno).
ASLAUJMU: gigantes que desaparecieron en las montañas. En la
versión actual usan como látigo el relámpago.
PAJLAMBELE CHULIA: no se lo ha encontrado en la actualidad.
Segun Barrett eran enanos que hacían daño.
FAYU UJMU: semejantes a seres humanos, llevan pico en lugar de
boca. Cua¡rdo encuentran a un hombre le chupan la sangre. Otras versio-
nes los describen como gigantes.
URAJTU: viven en poblados, cerca de las montañas. Son semejantes
a hombres morenos. Roban seres humanos.
PEJE BRAVO: pez grande, constituye un peligro para Ios viajeros;
vive en las pozas de los ríos. Los encerraron los brujos con estratagemas.
(La versión de Barrett aparece más completa).
PIPIñI: un pez como gente, vive en las pozas, no permite que la
gente pase por su "habitación"; hace remolinos y absorbe a los pasajeros.
La versión achral es menos precisa que la consen¡ada por Barrett.
A través de toda la constelación de espíritus que pueblan el mundo
chachi, al rgual que en los mitos de origen, se manifiesta una evidente
unidad: c osmos-tombres---esp íritus.
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En nuestra concepción se ve el cosmos como algo diferente al hom-
bre, ante el cual éste adopta una actitud de dominio. En la cosmovisión
chachi el hombre es una unidad con el cosmos, los espíritus, ante Ios
cuales, el hombre común no mantiene una relación de dominio o poder
si no de reciprocidao.
Los lugares en los que habitan los espíritus deben ser respetados y
si involuntariamente se allana sus dominios, se debe realizar determinados
rituales, ante Ios brujos cualificados y restablecer Ia unidad armoniosa'
uno de los puntos vulnerables por los que se puede romper esta ar-
monía y reciprocidad es la dimensión de la sexualidad; por ésto la endo-
gamia, la ley del incesto, la monogamia, etc., deben ser tan estrictamente
observadas.
En la unidad establecida entre naturaleza cosmos-divinidad-hom-
bre, el quebrar una norma ética implica un castigo de la naturaleza o de
un espíritu. El Universo no es indiferente, tiene un significado moral, pre-
mia o castiga. si hay incesto puede venir el fin del mundo. El aborto, la
infidelidad conyugal, generan el espíritu "fa'penu", que puede enfermar
y causar la muerte, etc.
A tal punto en el Pueblo chachi es importante la fidelidad a normas
éticas y mórales, que aún en el Reglamento Interno de la Pre-federación
se las óontempla, imponiendo sanciones severas para quienes las infringen'
Las normas sobre sexualidad preocupan tanto que, juntamente con
el mundo de los espíritus, dominan la atención de la et¡ria'
Así es posible que la cosmovisión chachi, concretada en sus mitos,
espíritus Y otras creencias sea:
-Unidad : c osmos-hombre--divinidad ;
-Reciprocidad, no dominio;
-Universo, con significado moral'
Es posible que el esfuerzo por penetrar en el núcleo del Pueblo cha-
chi, sea muy limitad o quli{;á tenga rasgos de las ideas secularizadas de
nuestro mundo occidental, pero hemos tratado de abrirnos a la experien-
cia recóndita de esta étnia y acoger la rica experiencia mítica globalizan-
te que contienen sus tradiciones y expeúencias'
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JEENGUME
(Tzejpi) Es el salvaje, está en la selva, no sale, es uno como animal, es más fuerte
que todos, que cume. Si encuentra el hombre se muere, no alcanza a sali¡delmonte.
No se ve, uno puede estar andando en el monte y no se le ve. Si no hay brujo cerca
quien lo cure se muere.
(Barbudo) No es espíritu de hombres, es del monte, grita como persona; cuando
se está en el monte labrando canoas ahí se oye, grita "uuuuuuuu" apenas se oye de
lejos. Ese es malo, malo, malo. Si usted oye tiene que salir rápido antes que le alcance.
Si él llega antes, todos los de la casa pueden morir, De esos espíritusno hay muchos,
y sólo viven en partes lejanas. Cuando yo estaba chiquito mipapá entró a labrar canoay cuando ya oyó como grito de persona, a ese animal, dejó el hacha y corrió con su
canoita afuera y fue donde el brujo y él dijo: "Mejor que no fue donde su familia
porque hubieran muerto todos". Entonces el brujo mandó lejos al espíritu y ya no
sigue más.
(Corriente Grande) Es un espíritu invisible, pertenece a los montes, o a las cor-
dilleras, ahí vive, los hombres que están monteando oyen gritos como de gente. Grita
"ujuuuuuu" dos o tres veces, suave no más. Si la gente contesta hace daño, en se-
guida muere, dura un día, absolutamente daña a la persona. Puede salvar sólo el brujo,
el dispensario no puede nada; si alca¡za a llegar donde el brujo, sí se salva. Eselmás
fuerte de todos los espíritus. No se aparece personalmente, sólo está gritando, algu-
nos sí le han oído, sólo la voz se oye. Si oye al jeengume no debe contestar esa voz
que oye; así puede salvar la vida. Y tiene que saür dejando todo, pronto. Si anda con
brujo, el sopla y se va el jeengume, pero si no,tiene que regres¡r. Hay dos clases, es
más fuerte cuando grita y uno contesta y si no contesta, no es tan peligroso.
(La Herradura) Las personas no le ven, pero si ya ha pasado el espíritu malo,
cuando llegan a la casa les da fiebre alta de un momento a otro y se mueren, toditos
se mueren. Ese espíritu malo se llama en nuestro idioma jeengume. Ese es el espíritu
más malo que puede existir, porque es incurable, de un momento a otro se muere.
Ese vive en la selva, puede pasar por el aire, cuando hay un viento fuerte, dicen las
personas puede ser que esté pasando el jeengume y empiezan a soplar para que se
aleje. Es mejor soplar con cigarrillo, es un espíritu errante de la selva, de un momento
a otro pasa no más, especial'rrente en el aire, en las montañas y en la selva para adentror
no sale para el río.
(Sabalito) El jeengume es el más bravo. viven lejos en las montañas, en las ca-
beceras. Gritan como personas, como cuando coge ataques, como locos, así gritan,
un día como a las seis de la mañana fuimos a trabajar y oímos gritar, entonces el
brujo finado Juan Pablo mandó lejos, ya quedamos tranquilos, entonces el finado Juan
Pablo dice: "Sobrino vamos a la casa, ese es un jeengume y nosotros vamos a morir".
cuando ya llegamos a la casa tendimos una misa (sesión de curación), después ya
quedó bien y dice: "Sobrino, ese jeengume estuvo alado donde estuvimos trabajando".
"Bueno tío y ¿qué vamos a hacer? 
-"A ese jeengume tenemos que echarle lejos a
alguna parte, a otro río". 
-como usted sabe, como es brujo, puede mandar lejos que
camine sobre un río. Y así se hizo.
como a los dos días regresamos y ya no estuvo el jeengume. si le agarra el jeen-
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gume en el viaje muere, se acaba el hombre; ese está solo en el monte y es muy peli-
groso. Es el más peligroso...
(La Herradura) El jeengume es el más fuerte y no lo encontramos en las per-
sonas, es como ai¡e y vive dentro del monte...
PICEULLA 
- 
TUNDA (arco iris)
(Tzejpi) Espíritu malo que vive en las cuevas de los montes, no es espíritu de
muerto. Hace daño a la gente, le da nacidos en todo el cuerpo y hace "chandas".
Los brujos saben. Los pichulla van a la casa, hablan y no se entiende, tzchucu...
dice, en donde habla uno se pone el foco y no hay nada. El puede estar ahorita aquí.
Sólo habla cuando él quiere, pero puede i¡ haciendo el daño. El jeengume es más que
este.
Jesusito contaba que pichulla daba mucha peste de chandas y nacidos. Si uno
tiene pichulla y viene a visitar ahí va dejando el daño. Cuando no queremos que
haga daño, buscamos al brujo prira que mande lejos al pichuüa y no venga más por
la casa.
Vive dentro del agua, en las cuevas, da enfermedad. El brujo pregunta dónde ha
estado y qué ha hecho para conocer qué espíritu le ha hecho daño. La curación es
igual, pero el canto es diferente. En donde no hay gente vive el pichulla, es'también
brujo y canta como él;
No es ujmu ni es cume, no se sabe de dónde ha salido sólo coge el pichulla
cuando se sale al agua ya tarde.
(Barbudo) Vive en charcos grandes como en pozas, ahí viven animales espíritus.
El brujo es el que cuenta. Da enfermedad, sale afuera de noche y si uno está bogando
le da dolor de barriga, diarrea, así y mata también si no se cura bien. Se pone la barriga
hinchada, Por eso muere cayapa y no podemos ser bastantes. Estos espíritus no cogen
a moreno, sólo al cayaÍta. Al moreno le da sarampión, viruela, gripe así no más. Los
espíritus tienen miedo al moreno por el color y por el olor, ellos fuman bastante.
(Corriente Grande) Vive en el agua, en pozas grandes, este es invisible, estando
paseando o caminando, viene cuando hay lluvia y sol, viene en la tarde como s¡co iris.
Este a los hombres y mujeres hace daño, cuando alaca a los niños en seguida mueren.
Coge el esplritu del cuerpo vivo y se lleva a su crsa y e! hombre muere, sólo puede
salvar un buen brujo. Hay unos muy bravos y otros cogen menos. Dura dos o tres
días el enfermo y se acaba la vida. Se lleva el aama (alma), el espíritu. Hace como un
rascabonito, chandita, viene todo el cuerpo como rasquiñoso, la medicina no hace
desaparecer, el brujo sí quita. Cuando es bravo se lleva el espíritu del hombre vivo a la
casÍ¡ de é1. El arco iris es como el camino, La TUNDA es PICHULLA. Cuando sale
el arco iri¡s todos deben entrar a la casa.
(La Herradura) El pichulla es el arco i¡is, es del río, es detrás de la tierra, creo
que vive detrás de las cuevas. Hace tiempo mi finado abuelo le decía a mi papá: "Aquí
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en el río hay una cueva, allí hay una casa de pichulla, y pensamos cómo vivirá en el
medio del río, en esa cueva. Mi finado abuelo así conversaba y pensábamos que como
nosotros tenemos casas ellos también tienen. El pichulla pasa ahí todo el día, a veces
no más salen a andar y sabemos que es el pichulla porque algUnasveces le han topado
y le encuentra la gente y le hace daño, con fiebre, granos y así ya hinchado. Es peli-
groso.
(Corriente Grande) Lo que le pasa al cuerpo de uno con la tunda es g¡anos y
fiebre, y calambres. Hay dos clases de tunda, una es tierna y otla es fuerte. Nosotros
nos pregUntamos qué cos¡r selá, nosotros no s¡rlpmos bien claro. Sólo cuando hay ar-
co i¡is del río hay tunda, o sea cuando está lloviendo y hace solsito asoma la tunda'
(Sabalito) El Pichulla vivía como una persona, como en las casas de aquí' Una
persona quería casarse con otra persona, no son entre pichullas. Pongamos que pichulla
quiere casane conmigo, tengo que vivi¡ con ell4 así que se aparece como una pefson¿
guapa. Así se casafon anteriormente, cuando ya estaban en cinta y tienen el hijo de
tres días y no dejan ver a los papás, hasta traer una pepita florida' no me acuerdo el
nombre, y bañar al hijo, y no puede ver hasta bañar en esa pepita florida, entonces
la mujer dice: ..Marido no veas, mientras yo voy a bañar en esa pepita floria..."
(La Herradura) De dónde viene ese mal no se sabe. Ellos dicen le han hecho
mal a esa persona, le ha golpeado !a tunda. La tunda es un espíritu y da mal aire,
todos creemos en ese. Es un espiritu, pero no es de muerto, sino que ha existido der
de el principio, Decimos: 'lNosotros hemos visto la tunda, es como nosotros, de colof".
En la Herradura,elcaer la tarde, se formó un arco iris. Al mirarlo todoslosni-
ños que jugaban, corrieron a sus casas, pofque el arco iris es el camino de la tunda'
BEEREJU
(Ba¡budo) Es el diablo, está en el monte y puede meterse en cualquier animal,
así en venado, en el guantín, y se conoce pofque cuando uno dispara a un venado no
se muere. El diablo también suele venir por las cÍls{ls como gente y toca la marimba
y el bombo sin tener instrumentos. Los de la casa que le ven tienen que salir e irse,
de no leshace daño.
(Corriente Grande) El ayu beereju es un animal vicioso, espíritu invisible, no sale
del hombre, cuando quiere hacer daño, dd noche canta como instn¡mento: marimba,
bombo así, sin tener, toca lindísimo, cuando hace música no hace daño. Si no tiene
miedo puede quedarse oyendo, si no tiene que ir a otra casa'
El diablo es esplritu satanás que apafece como venado, como animal, como
gente. Hay dos clases de venado, uno es vena.d¡ misrno otro esvenado pero diablo,
ioca así gazz.-- sr se le da con escopeta no muere en segiuida se va invisiblemente'
desaparece.
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GUAICO O HUALEPU
(Tzejpi) cuando se muere un hermano se forma HUALEPU, tiene que morir
también el hermano' cuando forma hualepu sigue muriendo así toda la famüa sólo
hermanos. Para que no se forme hualepu tiene que ir donde el brujo toda la familia
y el brujo cura.
El hualepu da fiebre y enfermedad larga. El hualepu se forma en donde esté
el hermano, así si yo estoy en Pichiyacu y mi hermano en Guayaquil le da no más
hualepu. Tienen que venir al brujo, todos los hermanos, si un hermano no viene le
da hualepu. Es el espíritu del hermano que va en busca del hermano.
(Corriente Grande) Afecta a los niños, esa familia no se multiplica, el hilo no
dura y se mueren todos los que nacen y no pueden crecer. Un brujo puede quitar.
Vive en las quebradas y da diarres.
Es una somb'ra y el médico no puede hacer nada, sólo el brujo, el colorado, el
cholo, o con putumayo, con los cayapas también, ellos mandan hablando y si curan
cuando hay hualepu. El que tiene guaico, tiene sueño profundo, es como abismo,
porque allí está el guaico, y no tienen sombra, cayeron y cayeron con el cuerpo.
El médico qué no hace, y'no alienta nada, no encuentra el remedio, pero cuando
avisaron al brujo dice: "pu" usted tiene una sombra de guaico, tiene que hacerse ver
con un colorado, un putumayo, un serrano, un cholo, o con cualquiera de los caya-
pas, ahí si le cogen a la sombra. Ahf para tender misa (sesión de curación) con una
esperma encendida y ahí cogen con un pañuelo, y los serranos llaman "cusumba",
entonces tenemos que volver para segui¡ tendiendo misa, y ya puede caminar, está
cansado, muy frio y después bueno...
UUACTU
(Tzejpi) Existe cuando se vive entre familia (incesto), es como diablo, ahí se
forma uuactu. Y también se forma cuando botan hüos las mujeres y entierran sin
bautizar. Hace daño, da fiebre, vómito, diarrea. Hace daño a todos, mujeres, hombres
y muchachos.
(Barbudo) Sólo el brujo ve. Se hace uuactu cuando una persona malpare como
mono chiquito. El brujo lleva al monte al mal espíritu, si no sabe bien deja morir,
porque no puede mandar al uuactu.
A los chiquitos mal paridos, no se entierra en el pueblo (centro ceremonial),
sino en el monte, se le pone con un matecito con tierra de fogón en un lugar donde
no puede saltar. El brujo dice que cuando llevan a s¡rcar a ese espíritu, le pinta de ne-
gro al enfermo, con carbón a que no conozca y no venga otra vez. Al monte le lleva
a sacar el mal espíritu.
(Corriente Grande) Es un espíritu invisible, es como diablo, es perjudicial, vie-
ne como diarrea y vómito especialmente a niños, cierran los ojos y no pueden abrir,
queda con ansiedad y gravedad, no quieren aguantar, sólo quieren mori¡. El trata-
miento sabe el brujo y la medicina.
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Este espíritu viene de la persona, sale cuando se enamora mujer corr hombre
casado, cuando son abusivos sale (tienen hijo ilegltimo). cuando una mujer no dejaque crezca el hiio y bota antes de hora, ahí también sale (aborto).
(Barbudo) El uuactu es más duro, sólo jeengume gana. uno aguanta a lo más dos
días. Esto no cura la Sra. saron (enfermera), ni madre, no entra en seguida arroja medi-
cina. Hay que ir rápido al.brujo. Con esto mueren bastantes cayapas.
(La Herradura) Uuactu es cuando una señora está encinta y resulta mal parida
y bota el guagüito (aborto), entonces sale uuactu. Esto curan los brujos...
EL TRUENO 
- 
EL RELAMPAGO
Lala tu No 5
Enero/ 1978
Trad¡ctor: Alfredo Piachice
"En este mundo existía toda clase de espíritus. Estos espíritus vivían unos en
las piedras, en los riachuelos. Unos eran esplritus malos y otros buenos, entre ellos
se distinguían hombres y mujeres, otros pareclan gente, otros no tenían cuerpo enteroy otros que se visten como un ser humano, otros eran desnudos. El trueno era el más
importante y decían los antepasados que tenía un espíritu más grande. Era desnudo,
su cuerpo azuly era velludocomounapuerca. Paravolarteníaun alagrande,y con
zu movimiento hacía ruido.
otros antepasados dicen que el trueno no tenía alas, sino que vivía en la selva
en unos grandes árboles, era un hombre fuerte con uñas largas y a veces las uñas caen
al suelo y los brujos se las llevan pata curar cualquier enfermedad.
cuando él tenía rabia, movía sus alas y hacia ruido. Toda la gente dice que el
trueno había habitado en la tierra, pero ahora ha ido a un lugar lejano y el ruido que
hace ya no se oye igual que antes".
Lala Tu No 7
t978
"En la antigüedad decian que el trueno es un espíritu y cuando brilla el relám-
pago es cuando el trueno saca su espada de la vaina, que era de acero y muy brilloso.
Decfan que con su espada hace pedazos a la gente, que en verano vivía más feliz,
el invierno a él no le gustaba, por eso volaba de un lugar a otro sacando su espada.
Por eso hay trueno junto con el relámpago",
Lela Tu No 12
r978
"Cuentan los antepasados que habla un espíritu que con sólo mi¡a¡lo enferma a
la gente.
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Este esplritu robaba animales domésticos como son las gallinas, los perros, etc.que a ellos les si¡ven como alimento. Esos espíritus malos cuaido ellos quieren ío sedejan ver por nadie. Vivían en cuevas. Al entrar en la primera cueva no era tan difícil
salir, pero si iban donde hay bastantes ramales en la misma cueva ya no se puede salir.
Las comidas servía una boa embobada. No comían casi nada, solamente se alimen-
taba del humo o la evaporación de la olla inhalaban y los restos les daban a sus anima-
les por eso los animales salvajes eran muy gordos y también dicen que este espíritu
era amigo del tnreno. Cuando ellos querían visitarse pasaba donde el trueno, me-
diante un arco i¡is".
ASLAUJMU
Lala I\¡ No l1
Junio, 1978
"En los tiempos antiguos, en este río vivía un hombre de bastante altura, que
alc'anzaba dos brazos y que se llamaba aslaujmu y era bastante malicioso (¿maléfico?).
Siempre andaban unidos entre ellos por el monte, para deshacer al que encuen-
tren. vivía lejos, las ¡umas que cargaba erauno como látigo grueso en ripunta con
espinas. Si le da un latigazo a la gente le da la muerte mediante un relámpago que
truena. Cuando en el camino hace un fuerte viento tenían que desaparecer de allí
ya q:" esto significa que allí están esos animales y podían darles la muerte".
MUERTE _ TRruNFO
Lala Ti¡ No 3
Octubre 311977
Traducción: Alfredo Pi¡chiche
"En un tiempo nuestros antepasados vivían cerca de un gran peligro, En el río
había una poza honda que se llamaba charco. En esa poza vivía un "pipiñf' (pez como
gente). Las gentes no podían pasÍr por ahí porque al pasar se formaba un remolino
y se tragaba a la gente.
No sabían labrar canoas, zus embarcaciones eran las balsas. Después que zucedió
muchas veces esto, la gente hizo un camino para pasar por esa fosa. Después de esto
los brujos, viendo como la gente se acababa, buscaron la manera de acabar con ese
animal, e hicieron una balsa, mientras esta iba bajando, los brujos se pusieron de
acuerdo en la forma de matar al animal. Llevaban fósforos, lámpara, machete. Mien-
tras iban bajando se hizo un g¡an remolino y se los tragó. Estando en el vientre de es-
te animal, vieron que tenían un corazín tan grande como una campana y debajo de
este coraz ón prendieron una llama, y haciendo una escalera uno de ellos subió donde
estaba el corazíny lo traz6.
El animal se sintió mal y vomitó, mediante este vómito las gentes fueron ex-
pulsadas de su vientre y murieron igual que el animal".
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EL CHACHI TOMA LA APARIENCIA DE GUANTA
PARA TIUIR DEL PELIGRO
Centro: Corriente Grande
1981
Inform¿nte: Pedro San Nlcolás
"En el camino de Pueblo Viejo encontraron a un indio bravo que estaba sentado
descansando, entonces le encontró al indio Cayapa y él dijo: "Vamos a descansar".
Y descansó un poquito, se levantó y dijo al indio bravo: "Vaya usted también despaci-
to y yo también". El indio bravq entonces ya también llegó al Asencio (cerro) y truena
y llueve y el indio Cayapa corrió aprezurado y ltegaron a Pimplyuego alflo,porahi
como guanta "chibun" se va por abajo hasta llegar al Santiago y por allí durmió como
tigre en el árbol el Chachi, y cuando era de mañana se levantó corriendo y se fue de
Fueblo Viejo. Así conversan los mayores",
ANIMALES CON APARIENCIA HUMANA
Tzejpi
Informante: Don Julio Pianchiche
UNA PAJARITA
Una pajarita, tansformada en un ser humano, decidió ser la nuera de un señor.
Vivía junto con su esposo, hasta que un día el hermano del esposo llevó una cerbatana(OICHUYA) en busca de los pajaritos para la casa. De pronto vio unos pajaritos y
trató de cazarlos pero, como son abundantes, del otro lado le cantaban muchos paja-
ritos pero el joven no se dio cuenta que ahí andaba la nuera; al llegar a la casa, ella
vino transformada y se puso a hablarle de por qué trataba de matarlos a ellos. Al de-
cir esto, el cuñado le dijo a eüa: "Usted debe ser una de esas pajaritas". En ese momen-
to ella se transformó en pajarito y se fue volando",
UN VENADO
El venado también se transformó en un ser humano. Decide hacer el yerno de
un señor. El sabla muy bien preparar las trampas, hasta que un día, llevó a dos de
sus cuñados y fueron a ver la trampa.
Al llegar a una gfan distancia de la casa, les dejó en otra pa¡te a sus cuñaditos
y él se transformó en un venado, sin que ellos se dieran cuenta.
Esos muchachos, al ver la hueüa de un venado, no se imaginaban nada de que
era el cuñado. Lo llaman diciéndole que aquí hay una huella de venado, pero no con-
testaba. Llevó a mucha distancia donde los dejó solos a ellosy no sabían cómopoder
llegar a casa. Pasaron dlas en la montaña, cuando tenían hambre comían unas frutas.
Al comer las mismas ellos también se transformaron en pajaritos.
¿
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EL PICAFLOR
El picaflor también se había transformado en un joven cayapa y se casó con
una mujer. Después de pasar muchos días juntos, un día tuvo que ausenta¡se de Ia
casa y volvió borracho al dla siguiente y cantaba de esta manera. "A mi cerro bom
bara jein jein", entonces la mujer dijo: "Usted debe ser uno de los picaflores" y en-
tonces se transformó en picaflor y se fue volando.
EL MURCIELAGO
El murciélago también se transformó en un joven y se casó con una muJer.
Viviendo junto a ella, muchas veces salía de la casa, diciendo que iba a traer chon-
taduro.
Cada vez que venla a la casa descansaba en una hamaca y siempre se tapaba
con un paño la cara. De ver tantas veces que hace la mis¡na cosa la mujer le dijo: "Us-
ted puede ser uno de los murciélagos" y en ese momento mismo se fue volando trans-
formado en un murciélago. Después de haber sido la mujer del murciélago, la mujer
se puso furiosa y se fue a bañar donde hatía un saltc de agua. Al momento que se es-
taba bañando vino el murciélago y la defecó en las nalgas, donde qudó un color negro
(¿mancha mongólica?).
EL GUSANO DEL MAIZ
El gusano del maí2, también se transformó en una joven cayapa y se casó. Des-
pués de estar largo tiempo con su esposo se quedó encinta y tuvo un hijo. Después
de unos dlas diio: "Voy donde mi familia a moler el maiz", y se fue.
Cuando ya salió de la casa la suegra también saüó y se fueron a un maizal y des-
hojaron el maí2, dentro de ella tenla un gusano el cual se comía, pero nunca se ima-
ginaba que era su nuera.
Al regresar a la casa, el esposo le pregrntó: "Usted, por si acaso ¿no había visto
un gusanito en el maíz'! Contestó ella: "Al destrojar encontré un gusanito y lo comf '.
El exdamó con un grito "ayayaya". El mismo debla ser.
ANGELES CON APARTENCIA DE ANIMALES PARA AYTJDAR A UN CHACHI
Tzejpi
Don Pedro San Nicolás (50 años)
Tr¡ducción: Alfredo Pianchiche, l98l
Vivía una señora que era muy brava y con ella vivían dos muchachos, un va¡ón
y una mujercita. La señora brava tenla unos animalitos que debían cuidar y siempre
los pequeños iban a ese lugar para alimentar a los animalitos. Por casualidad encon-
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traron a un animal muy grande que era el león. Acercándose donde están los pequeñosles propuso una cosa, que si ellos no le dan un animalito les comería. Entonces los
muchachos, por el temor, le dieron de comer un animalito y al mismo rato el animaltambién les dio un hijo de é1, un cachorro y los muchachos llevaron a la casa. Sucediólo mismo al día siguiente. Estaba esperando un oso y le pidió el animal y por salvarsela vida le dieron el animalito. Así sucede la tercera vez con el tigre, y af terminarse
los animalitos decidieron alejarse de la casa por temor a la señora brrva.
Caminaban dias enteros, casi al atardecer encontraron una casa y le dijo la her-
manita: "Yo me quedaré aquí". Entonces le contestó él: ..Iré yo solo donde está el
río porque parece cerca'
Al llegar a una loma encontró a un joven diablol y le preguntó adónde iba,
entonces le contestó el muchacho que iba en busca de trabajo i t.-¿üo que ahí anda-ba una princesa en busca de un trabajador y que si usted Aesea pueOé i¡se donde está
ella. Y se fue.
, 
Encontró a la princesa andando en la playa, y al llegar donde estaba, le diio que
andaba en busca de un trabajo, y ella le diio, que si desei podría trabajar con-ella yle contó al muchacho, que el papá le había prometido entregarle a un joven diabló.
Si Ceseaba podría trabajar con ella.
Después se fue el muchacho donde estaba la hermanita y al zubir a una lomatuvo sed y fue a una casita donde estaba una señora viejita y pidió que le diera unpoco de agua y le dio en una cáscara de huevo, y pensó: ¿cómo podré calmar la sed?"Pero al tomar no se terminaba.
Después de esto le contó la. señora lo que iba a suceder: ..Eljoven diablo que tu
encontraste en el camino esperará donde está tu hermanita y al llegar le di¡á a tu her-
mana: dile a tu hermano: quiero que me cojas la manzana que está en el árbol; y tedirá el joven diablo también: Haz lo que te dice tu hermana. y al subir al á¡bolúará
caer el árbol y te matará".
Después de saber esto se fue donde estaba la hermanita y zucedió tal como ella
había anunciado.
Subió a un árbol y al misrno momento el joven diablo trató de hacerle caer elárbol y hacía sonar el hacha "ping, pong, ping, pong". casi al hacerle caer llegó unapaloma y le diio: "Este está tratando de matarte hiio, en estos dos huevos que li doy,
casi al caer el árbol, bote donde está cortando". y hacfa lo que la paloma üio. Ái
momento de caer el árbol botó el huevo, y el árbol se hizo más grande. Al botar elhuevo la segunda vez, sin darse cuenta, había pasado a otro árból y se terminó el
huqvo y ya se cayó el árbol. En ese momento se acordó de sus animales y les llamó:
" ¡Tigre!, ¡león!, ¡oso!, "tau, tau" y vinieron los animales donde él estaba y el jovendiablo también tenla un tigfe, pero como son más numerosos, los del muchacho
hicieron pedazos aljoven diablo.
Bajo el árbol esperaba un tigre, dejando el temor a otro lado, trató de bdarse
En ot¡as versiones eljoven diablo es un mo¡eno.
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donde estaba el animal y el animal se apoderó y le llevó donde estaba la hermanita.
Al Verla tuvO enfurecimiento y le dijo: "Si yo fuera solo, nunca sucedería esto, por
usted me he espantaclo bastante" y se puso a afilar el machete. Al termina¡ de zfilar
tomó una ropa y puso encima de la hermanita y le cortó la cabeza, después de hacer
esto fue donde la princesa que había prometido. Ella le mandó a matar a una ser-
piente que tiene siete lenguas, se fue y la mató. Tomó las siete ienguas envueltas en
un pañuelo, y le hizo tragar al león. Cuantlo el joven diablo vio muerta a la serpiente,
tomó las siete cabezas de la serpiente y se presentó primero ante el rey. Este confió en
él y tuvo que entregar la hÜa, pero ella no le quiso al joven diablo y en este instante
UeÁó et veidadero héroe que mató la serpiente y vio que el joven diablo tenía en su
poder a la princesa. Fue a la presencia del rey y clamó que él era quien había matado a
la serpiente.
Pidió las siete lenguas al joven diablo y contestó que las hormigas sehabían comi-
do. entonces el muchacho o¡denó a su animal que botara las siete lenguas que había
tragado. En ese momento el animal sacó las siete lenguas. El rey conociendo quién
era el que verdaderamente había matado la serpiente. le entregó su hija. Con una
alegría grande la princesa, junto con el esposo, comieron. Al terminar de comer, su es-
poso fue a la cama a descansar, pero tuvo una sorpresa de que el envidioso joven diablo
le había puesto agujas debajo del colchón y el muchacho al acostarse tuvo una muerte
instantánea; después supo la esposa que ya había muerto. Fue donde su papá y le
contó cómo había muerto y el rey mandó a sepultarlo.
Sus animales estaban encadenados, molestando mucho. El rey creyendo que
esos animales querían hacer algo, los soltó. Los animales ya libres, van en busca del
ataúd en donde estaba su padre, y molestaban al rey para que les deje ir. El rey eno-jado mandó hacer una jaula grande en la cual debería tenerles encerrados a esos ani-
males y los mandó a botar en el río.
Tuvieron que flotar en el río. Como la jaula tenía siete puertas, era imposible
escap¿rse. El león había percibido la voz de su amo y le dÜo al oso: "Escucha, es nues-
tro padre, nos llama" y trataron de escaparse. Mandó al tigre para que destruya las
siete puertas y no tuvo la fuerza, y se lastimó la mano, pobre tigre. Mandó la segunda
vez al león y él tampoco podía, a la tercera vez fue el oso y destruyó todas las siete
puertas. Escaparon todos. Fueron donde estaba enterrado el amo, llegaron primero el
león y el tigre, escarbando lo más que pudo, lograron sacarlo y le hicieron levantar,
al último llegó el oso y le preguntó a su amo lo que deseaba y contestó que tenía un
poco de sed y mandó al tigre. Fue al río, mojó las orejas y subió y después fue el oso,
en sus orejitas trajo el agua, lo que pudo, con esto le dieron la vida y le preguntaron
a su amo que si quería regresar donde está el rey y contaron al dueño lo que habia
sucedido y pidieron que hiciera una fiesta y el amo mandó a sacar los instrumentos.
Tenían que entrar por otras siete puertas, hicieron lo mismo que antes. Le mandaron
primero al tigre para que destruya, pero no pudo, ni el |eón, al último fue el oso y
tuvo el poder de destruir las siete puertas. Sacaron los i¡strumentos: ma¡imba, bombo
y cununo y fueron donde está el amo y celebraron la fiesta.
Desde la casa del rey la princesa percibió a lo lejos que según la música, eran
los instrumentos de zu papá. y el rey zupo también y fue a verlos en donde los tenía
guardados y comprobó que los habían sacado de ahí. Fue al lugar donde estaban to-
cando los instrumentos, vio al yerno que estaba junto con sus animales y en esa misma
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ausentarse oe su raüu. Al dia eiguien t" lo, ^n^,^|r, ,, conviffie rcn en rtp!^!^!9:laron, y fueron u puroir" A téctro de una iglesia y le dicen a Su amo" "Acuérdate
;á;,'.;;. guías del cielo, por eso llegamos y ya todo esto pasó"' (en otra versión:
ios animates se fueron al cielo porque eran dioses)'
MATRIMONIO ENTRE VIUDOS
La Herradura 
,,,
Informante: Don Alemán (70 años) I
Traducción: Domingo Acero,
l98l
CUENTO
Este cuento está relacionado con un viudo y una viuda' Antiguamente vivía
un viudo con dos hijos; un muchacho y una hermana de él y había una vecina viuda
y la vecina le decía a este señor que si quería casarse otfa vez, que ella si se casaba
con este señor, le cuidaba a sus hiios como si fueran hijos de ella. El señor pues se
enamoró de ella y se casaron ottavez, pero cuando se comprometieron, la mUjer se
puso malísima, ya no quería ver a los hijos y le decía que los llevara al monte para
que se fueran di la casa. Tanto decir la mujer, el hombre llevó a loshiios aunaparte
muy lejos de la casa, entonces, como los chicos no conocían el monte, quedaron per-
didós áe la casa, decían que el papá había llevado como cinco calabazas o diez para
g"i"Aut como señal de quó 
"uando 
se iba, dejaba los calabazos guindados de un palo
-que 
cuando haga viento pArezca que sonaba como que una persgna les cOntestaba a
l^os chicos: "Uitedes quéiense aquí q.r. yo ya mismito vuelvo". Entonces se alejó
de los muchachos, dejó los calabazos guindados y él se vino a la casa. cada vez que
el viento soplaba, decían los hijos: Ahl está mi papi; talvez regrese" y ellos permane-
cieron allí q.rietos, creyendo que el papá está allá, pero zucede que cuando ya se dieron
cuenta, el padre ya se había ido. Estaban solitos, ellos dijeron: 'lc9ryo no conocemos
el camino para regiresar a nuestra casa, vamos a ver si viendo un árbol alto alcancemos
a ver a nuéstra caia" y el hermano se subió en un árbol grande, altote. Alcanzb aver
la casita y le düo: "Vi hermanita, por allí está nuestra casita, en esa dirección está la
casita y nos vamos por aquí" y salieron a la casita los chicos. Estaban comiendo por
la tarde el papá con-la mujer. Alegrísimalamujer contentamolíay no se dieron cuen-
ta cuando ioJ chicos llegaron a la casa. Estaban conversando. En ese rato decía el pa-
dre: "Dónde estarán mis hijos; yo aquí comiendo y ellos qué estarán comiendo en
el monte, porque no llevaron nada" y así pensaba en sí. A buen rato los hiios se su-
ben a la óui. f dicen: "Aquf estamos padre, ya volvimos del monte". Cuando al mo-
mento estaban comiendo et pap¿ la sobra les dio a los hijitos. En ese nronrento la
mujer se enfureció y dijo: "Vaya a dejar otra vez a estos muchachos que nre fastiüan
..rtho, ¿por qué vinieron? ¿dónde les fue a dejar? Vaya a dejarlos nrós lejos. para
qrr. ya'nó vuelvan a la casa". Así hizo el marido. Al día siguiente les llevó ¡ unü parte
.¿r i"jor todavía, pero los chicos no son muy tontos: llevaron unas selnill:rs de maíz
y 
".nú^ p*. q,r" iada paso que van dando van sembrando 
y para el regreso !'r estará
ierminando el-maí2. Peio, ¿qué pasa? como él se fue más lejos no alca¡rzir l¿ sentilla
áel maíz,ya se terminó, entonces los llevÓ más lejos. El papá regresó sin decir nada por
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donde se iba. Se subieron a un árbol gande y divisaron la etüfy pudielqn llegaf Otfa
Wm:]JWI
más lejos y resresaron ror'.¡¡ror-oü*J;") decíavaya a dejar., ohñ#;ru:Iejos todavía p¡ua que ya no vuelvan más a latos muchachoi. erí'r,i"o er marido res rue ;;l;ilXl ff:tü¿'..ij:ljjlT:i:,t"i1j":
no pudieron regresar otravez, volvieron a subi¡ .n un a.üoiLr;;;;';i;. divisaron otracasa y' como dos veces habían salido antes diciendo: .,8* 
."rii"-qr" ,. u" allá lejosesa es nuestra casa", pero esta vez se equivocaron se fueron en esa diiección y llegarona la casa donde había una señora sohtá en la montaña. como en ra azoteahabía unacarne frita y elros estaban sin comer ya un día en la montaña, sin ¿ecirle a la dueñacomían esa c¿une. Habían unos gallos que cantaban y decían:' ; Aqur están robandocarne" decían los gallos, y otravez volviiron a agarcar la carne. Esta señora con tantaamabilidad llamó a los chicos, y decía "cocinen, chicos, si están con hambre; aquílt.y-:"-. y todo, cocinen y coman lo que ustedes quieran comer,,. Con tanto ca¡iñolos llamó a los chicos, y un día pasaron con la señora sin problemas. Decía: ..Mucha-chos, vamos a cortar verde, vamos a coger leña,', todo .;o.;;;;; amabilidad quenadie se podía imaginar. Después decía:-..Entonces muchachos vamos a prep¿*ar co_mida para comer todos juntos". Decía: "ustedes vayan a llevar agua, vayan a traerleña, vayan a cortar verde",- entonces_res mandó a hacer todo eso, Mientras erta prepa-raba una trampa para hacerles cae¡ a los chicosen-ün;bit"üüáb;;5;';r;;'J;;;;,
"L\¡ando ya esté preparado, pónganse a bailar en ese palo". pero ellos querían verbailar, 
.y. decían bueno, pero hágános ver como es el baile; mientras en esa discusiónque estaban apareció una paloma, avisándoles a los muchaónor q"" 
"o 
hicieran ellos,porque la intención de ella era hacerles caer en la trampa 
" 
r. p"ll", p"ra ella podercomer. "Primero díganle que haga ella". Había una tabla y era de mover cuando ellaesté bailando' Ellos agarraro_n "plac" y ya se iue a la paila y en esa agua cariente queestaba se murió la señora. ya cuandó Íri"ie¡on esa trampa a la señora, dividieron endos-parte, la una pesaba 60 libras y la otra pesaba zo iiutuiJ, i^ zo libras habíasalido una perra y de la otra, un pérrito, enttnces la hermana agarró una, y el otroagarró un perrito, entonces ellos ñ¡eron a buscar en el cuarto para ver lo que habíaen el cuarto de eüa, y encontraron unos revólveres y una cuchill a y cada cual cogióun revólver y una cuchilla y se fueron de rargo otra vez en ese viaje, pues eilos siguie_ron, siguieron hasta el fin.
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CUENTOS -. TRADICIONES
El repertorio de cuentos, entre los Chachis es amplio y variado. "Se-
gún dicen los mayores", antiguamente los animales tenían el poder de ha-
blar. En casi todos los cuentos aparece uno o más animales que ayudan o
castigan a los Chachis.
Algunos de ellos contienen moralejas que dan valor a costumbres y
tradiciones del pueblo.
Hay relatos con influencia bíblica muy fuerte, püo valorar tradicio-
nes como la monogamia y la fidelidad conyugal.
Es evidente la importancia de las relaciones sociales de parentesco,
reproducidas y sancionadas en los cuentos, en los que a los animales se
les da cualidades humanas, manifestando los antagonismos (gusano de
maíz ---nuera-, es comido por la suegra) y las solidaridades que se dan en
el parentesco.
Además, los cuentos nos enhegan los conocimientos de Ebnobotá-
nica y Ebrozoología del Pueblo Chachi, la clasificación de los animales
por el sexo y determinadas característica.s de las especies.
ORGANIZACION RITUAL
Anteriormente habíamos afirmado que el mundo del Pueblo Chachi
es un mundo integrado en que lo económico, lo socio--político, lo ideo-
lógico están estrechamente unidos. En este acápite, una vez más, encon-
tramos la indivisibilidad de esta visión.
EL UÑI
El UñI o gobernador chachi, hombre encargado de "vigilar" que
todos los moradores de un sector o río, cumplan con las norriras y tra-
diciones del Pueblo Chachi, es también el personaje central de la organi-
zaciiln religiosa.
En él recae, a más del conhol y vigilancia de las normas éticas y mo-
rales de la étnia, la obligación de velar por el mantenimiento del Centro
Ceremonial y presidir las festividades y rituales de las mismas en los tiem-
pos fuertes de celebración, que son Navidad y Semana Santa.
Además es el UñI también, quien debe oficiar los ritos del naci-
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miento, vigilando que los bautizos se realicen según la tradición; y del de
matrimonio, entregando pareja y presidiendo el ritual tradicional.
Así el UñI, no sólo constituye el personaje en el que descansa el
poder político tradicional, sino también es quien tiene a su cargo funcio-
nes ético---religiosas, y la vigilancia de que_ se realicen según la traüción.
Las funciones del Uñi en lo referente a la vigilancia en el cumpli-
miento de las normas, fueron analizadas en el acápite de la organización
Tladicional Chachi, ya presentado anteriormente.
Las funciones del Uñi en los rituales y festividades serán analizadas
pAosteriormente en las páginas dedicadas a los rituales.
Aquí hemos querido dejar constancia de que en la organización del
mundo de lo religioso es uno de los especialistas, reconocidos socialmen-
te, que desempeña funciones rituales.
EL BRUJO O SABIO
Es el personaje que está presente a través de toda la historia chachi,
se lo llama indistintamente brujo o sabio. son hombres iniciados, que
adquieren capacidad para reconocer y alejar a los espíritus, para ¡'lim-piar" casas, personas o centros de las incursiones del malignó, enviadopor otro brujo o presa de algún espíritu errante.
con sus rituales puede controlar fgerzas sobrenaturales, con la ayuda
de los espíritus de las montañas a quienes llama a lo largo de sus -cere-
monias.
Prácticamente todas las enfermedades tradicionales se atribuyen a
espíritus malévolos, ya descritos en el acápite anterior. Ante este tipo de
males, las "puyas" (inyecciones) y medicinas de los centros de salud son
impotentes.
'El brujo sólo tiene un límite en la habilidad de cllrar, la incursión
de los nuevos males. Ya a principios de siglo, Banett describe cómo las he-
ridas causadas por escopeta, arma ajena a su cultura, no eran curadas por
los brujos. Actualmente para las enfermedades percibidas como ajenas a
zus hadiciones solicitan los servicios de los centros de salud, sin dejar
de acudir al brujo-abio, e.n caso sean causadas por ros espíritus de ius
muertos o los espíritus del mundo ci¡cundante.
Los brujos no forman una clase especial, pero se percibe una cierta
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jerarquía, de acuerdo a su mayor o menor capacidad para "curar". Tam-
poco son predestinados, ni el poder se da por sucesión. Quien quiera
puede ser brujo: basta someterse al aprendizaje con los llamados "pa-
trones", que son curanderos reconocidos y experimentados, que enseñan
el ritual de curación.
(Barbudo). Antes aquí teníanros un buerr brujo, alrora ya no. por eso
muere más gente. el brujo no sabe bien. Jcsusito es cl mejor'.... Jesusito es el
patrono de los brujos, él es de Guadual.
El patrón de Jesusito es de Oriente y de Santo Domingo, él tiene muchos
patrones.
El brujo de La Herradura, aprendió en Santo Domingo, allá tiene sus pa-
trones; aprendió con Abrahan Calasacón. Pasó allá un mes y estuvo cantando
con ellos. Le costó seis cientos sucres por noche...
Los dos hermanos menores de Jesusito también son bruios. La hiia tam-
bién es bruja: fue a Canandé...
Yo aprendí, porque aquí no hay brujo. Entonces yo aprendí. Mil sucres
se paga a Jesusito para que enseñe...
La posibilidad de ser bmjos, no está reservada exclusivamente al
hombre: es el caso de la hija de Jesusito.
Un profesor se expresaba así:
Los curanderos brujos conocen el oficio. Yo sí creo en ellos. Cuando
tenía doce años me dio fiebre muy alta. Yo estaba ya "seco", y el curandero en
un día me alentó, me quitó la fiebre, la diarrea, el vómito y me curó. Por eso la
gente va al dispensario y después al brujo. Hay enfermedades que son de "mal
aire", que dan los muertos. Vienen a visitar los espíritus a la familia, entonces le
pegan la enfermedad sin querer. No se puede alejar al espíritu (cume)porque,
aunque se les entierre en Punta Venado, el espíritu sigue adonde esté la familia...
Hay mayores que añoran el tiempo en que los bmjos eran verdaderos
sabios. El Uñi de Rampira se expresaba así:
Los brujos de estos tiempos ya no son como sabios antiguos. Jesusito por
aquí no más aprendió con cholos, con morenos, con senanos; ahora ya no hay
brujos como antes...
Esta actitud puede hacer pensar en un posible decrecimiento de la vi-
gencia e importancia del bmjo en eI Pueblo Chachi, pero por lo que se
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puede observar, es una de las instituciones con plena actualidad, a quien
acuden todos, para sus males personales o los de sus familias, incluso des-
pués de haber recibido "puyas" y medicamentos de los Centros de Salud
de Zapallo o de Santa María.
Los brujos de Ia zona del río Cayapas se movilizan por los Centros,
cuando son llamados para efectuar las curaciones o efectuar conjuros, así
no es raro encontrat a Jesusito, residente en Guadual, en Santa María,
Corriente Grande, Onzole e inclusive en Canandé.
Regularmente las sesiones de curación se efectúan por la noche. Se
inician a las 7 p.m. y pueden prolongarse hasta las 5 a.m.
Todos los enfermos de un sector, cuando está el brujo, se congregan
en una sola cabaña. A la tarde va llegando el doüente con su familia y
toman posesión de un lugar, en el amplio espacio de la cabaña.
El brujo est'á en el centro de la estancia; sentado detrás de él se en-
cuentra el aprendiz.
En esta ocasión ante Jesusito, sobre una estera, se hallaban todos los
instrumentos necesarios para iniciar la sesión de curación. Una estatua de-
nominada "mama grande", hecha en madera, representaba una mujer ca-
yapa gxávida, ennegrecida por el uso, de unos 30 cm. de alto aproxima-
damente. Llevaba al cuello un collar de mullos y tres pitos pendientes
que sirven para simular los silbidos de las aves, a lo largo del ritual.
Rodeando a la "mama grande" e'Staba una taza de pingde (alucinó-
geno exbaído del bejuco), un frasco de menticol, una botella de agua
ardiente y oho frasco con hojas de pingde y agua ardiente.
Delante de la imagen había dos velas encendidas (única luz del am-
biente), seis cigarrillos, dos hachas de piedra antiguas, denominadas
"atte", en donde residen los espíritus de los antepasados.
Detrás de la imagen había varios atados de ramas de chípero y hojas
gtandes de plátano.
Pa¡a iniciar el rito, Jesusito fumaba y soplaba sobre los enfermos que
estaban a Io largo de la cabañq acostados sobre "damagua" (cortnza de
árbol que tratada tiene la consistencia del cáñamo y se usa como sábana).
Hay varios momentos que se desarrollan en silencio:
- 
El brujo fuma y sopla sobre los enfermos que están en Ia cabaña.
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- 
Toma pingde y trago y sopla en el aire por todos los costados.
- 
Silba y canta muy suavemente, haciendo gestos con las manos,
sobre los instrumentos rituales; da una bendición.
- 
Se para y con las ramas de chípero azotala espaldayelpecho de
cada uno de los enfermos, con energía.
- 
Luego les sopla trago y les da masajes con el menticol, en el lugar
afectado: cabeza, eqpalda, pecho.
- 
El brujo vuelve a toma¡ asiento y continúa cant4ndo, en tanto
uno de los parientes adultos del paciente hace cücumchos con
hojas de plátano, les ponen a los enfermos en la cabeza, y les sacan
con mucha fuerza, ama¡rando inmediat¿¡¡rente el extremo del
cucurucho: así queda atrapado el espíritu. El atado es tirado al
medio río.
Los cantos de Jesusito eran una mezcla de quichua, castenano y
ehaapalachi. Relataba aeontecimientos tradicionales y actuales. Un versó
decía: "Doctor cura con medicina,.madre con puya (inyección) y Jezusito
con canto..."; en otro hacía alusión a la muerte del Presidente Roldós
acaecida por tiempo antes.
Llamaba a los cerros: "Taita Imbabura shamuy shamupay, Taita
Chimboraz o, shamuy shamupay, Taita Thnguratrua shamuy shamupay... ".
Luego el cantar se volvía ininteligible, decaSrendo mucho lJvoz.
- 
El famiüar adulto que acompañaba al enfermo daba masajes muy
fuertes en la espalda de los enfermos.
- 
Finalmente, Jesusito llamaba a las sombras de los enfermos para
que volvieran a ellos y se mejoraran.
Así terminaba la primera parte de la curación. A lo largo de la noche
hubo dos sesiones más. La última coincidió con el amanecer.
-Uno de los bmjos de la zona dice: "Se necestia tomar pingde, porque
se aclara 
-la vi-sta y temos la sombra'; si no tomamos pingde no pódenioshacer nada...".
uno de los profesores nos explicó el efecto y necesidad der pingde así:
"como los bichos no se ven sino con microscopio, así el brujo sólo ve el
espíritu tomando pingde. El ojo brujo se hace como microscopio. Ahí busce
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cuál es: si jeengume o pichullya o cuál ha dañado a la gente. Se ve como gente,
como morado, como a los negrosn así dice que ve. Entonces quita el espíritu, le
manda lejos, y se alienta la gente..."
No todos los brujos tienen el mismo ritual ni los mismos cantos, en
esencia usan los mismos objetos y similar ritual, siendo muchos cantos
iniciativa personal, con excepción de la llamada a los espíritus en ayuda.
Uno de los profesores da la siguiente interpretación de la curación
operada por el brujo:
"... Esas hierbas que utiliza para curar a una persona no son unamedicina
sino que, a través de esas hierbas que él emplea para sacudir a una persona, es
como decir una aguja, podemos comparar, porque él saca como nosotros llama-
mos vulgarmente el chimbu, ese mal que le hace a una persona la tunda, y otro
espíritu; le mete, algo malo dentro. A través de esas hierbas saca ese mal, porque
con la mano mismo no se puede y tiene que tener algo para sac¡u ese mal o sea
no importa si es chípero, hojas de cualquier otra cosa no importa, pueden ser
hojas de cualquier clase, basta que sean hojas bien tupidas, como las de chípero.
El soplo sirve para sacar ese mal o apartarse del mal que tiene la persona y
con el soplo manda con el viento al espíritu; y también el pigdé; es una raíz de
bejuco, muy especial, sólo para los brujos. Se cocina bien cocinado y se toma
un tanto a través de ese líquido espeso y amargo; puede ver los males que tiene
la persona.
Y el canto que él hace en la noche para curar a una persona es como señal.
El brujo tiene muchos cenos; son como soldados que él llama, y a través de los
soldados que él llama tiene más poder para ver y curar. No sólo el brujo saca el
mal sino también los soldados que el llama, así los cerros del Chimborazo, el
Tungurahua, y no sólo habla el chaapalachi, sino en las lenguas de los patrones
que ha aprendido, así de los colorados, de los putumayos. Y el tiene la mama
grande que es como un eje para é1. El pide a la mama grande para poder curar.
Pide ayuda a muchas cosas, así también a la Virgen María, porque yo he oído
que piden ayuda a ella. Creo que esa imagen que tiene él es de madera que un
cayapa le ha hecho o es de los antiguos y allí mete espíritus de cerros, así del
Imbabura, del Pichincha. Ahí está el poder y así también en las piedras antiguas,
existe también poder y por eso todo tiene como altarcito allí..."
Los brujos no sólo son curanderos sino que tienen también poderes
para hacer daño o maleficio a personas y lugares. Este daño tiene un
nombre especial: "fa'penu".
"El fa'penu, es el daño de los brujos. Eso nosotros no sabemos, o sea
diciéndole a un brujo: haga daño a este porque es mi enemigo. Cuando en no-
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sotros está la enfermedad vamos donde Jesusito y él dice y revisa y tira el chim-
bu, y nos avisa la gente que ha mandado a hacer el daño. Es maleado tiene que
if dOnde loS brujos, donde los Colorados o cualquiera de los Putumayos, enton-
ces decimos que no queremos morir, entonces ahí nos ayudan y dicen hay que
sacar el chimbu... Y le saca una como piedra blanqulzca,lt cogen y la muestran.
con ese chimbu no puede respirar porque le está apretando... Algunos buscan al
doctor Y él no cura..."
Informantes de los centros de La Henadura y Tzejpi se referían así
al hecho del "fa'Penu":
Para hacer el mal debe intervenir el brujo y cuesta s/.1.000,00. Sehace a
los enemigos, y curar cuesta S/. 500,00. A uno le sacan una piedrita, el "chim-
bu". con la boca...
Los brujos saben cómo matar. Pueden hacer daño de fiebre, enfermedad
larga, o puedén hacer daño de puñal y muere rápido. Llaman al espíritu y le
dan punil. Le coge dolor de pecho y tiene que morir. Si quiero curar, tengo que
ir donde otro brujo, no el mismo que hizo el "arte". Es gravísimo: si no hay
brujo cerca, ra .ué.r. Hacen daño por intermedio del "arte" también'
segun esto el brujo tiene poder para mandar un espíritu al cuerpo
de una persona, previo pago por este servicio.
No sólo se les atribuye la capacidad de dañar a una sola persona, se
"r"" t r" 
el maleficio pueáe extenderse a todo un centro, haciendo daño a
pltron"., animales, sembríos, etc. Esto sucedió en el Centro de Zabalito,
bn dondó h mayoría de niños padecían de una determinada enfermedad
que el bmjo no pudo controlar-, los terrenos no eran igualmente produg-
tivos, los triRor én Ia escuela no aprendígtt, l9s profesqre¡. enviados a la
á*"2f" ót"n rápidamente cambiados o salían. Todas estai "desglacias" se
atribuyen a que un brujo maleó la zona. El Presidente del Centro nos
cuenta estos hechos:
,.Aquí han maleado a todos... Aparecen unas piedritas, el chimbu, que ha'
ce ir en diarrea. Pongamos, ahorita estoy hablando así y de manaña, ¡chusa, con
dianea! no hay como escapar ni medio rato; uno se va débil y fimanece muerto"'
Por costumbré, nosotros ii amanecemos aSí, siempre tenemos que ir dorrde el
brujo para que cure, y en la brujería dicen: "El tal ha hecho y pagc s/.300,00
p"tá q,g cuie bien". Un brujo haqe alentar a uno y si no me aliento tengo que
ü,rr"ui otro brujo, o irme a Santo Domingo, donde uno más fuerte, para ver
quién ha maleado... y le tengo que hacer a él también"'"
..Al brujo del onzole lo hemos traído para que vea quién ha maleado esta
tiena: está maleando a niños y adultos: así están enfermando' lns que han ma-
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leado son XX de Camarones y el otro que le dicen NN. El XX ha maleado, por-
que aquí tenía un terreno, pero no le correspondía. además no hizo mingas para
la manga, ni ha dado cuotas para el centro, ni nada. Hemos traído al brujo de
Onzole para que vea si ellos mismos son los que han maleado y para que quite
el mal... La tierra también no produce bien, en la escuela los niños no pueden
aprender... viene un profesor y ya mañana está bajando... Todo esto es por
chimbu..."
A los brujos chachis no les es permitido hacer daño y cuando lo ha-
cen, el uñi tiene autoridad para castigarJgg, ouitándoles las ,.artes",yprohibiéndoles que en adelante ejerzan ef oficio. '
Al brujo que ha hecho malear siempre a nuestro indígena chachi, puuu,
ese si no va a ninguna parte. Tenemos que quitar el arte al que malee. Sí, tene-
mos que quitar todo el arte y presentar al gobernador,azapallo Grande, allá
podemos solucionar el problema. No somos enemigos de trata; de buscar contra
a é1, él no es buen vecino, buen amigo, porque no vino a plantar el pedazo que
tenía. Pero él no pertenece a este centro...
... al brujo que hace el mal el gobernador le quita el arte..."
Arcesio ortiz, describe uno de los tratamientos realizados por losbmjos chachis para el sarampión y casos de fiebre muy alta:
... "El enfermo atacado por esta enfermedad, mientras está con la fiebre
que precede al brote, es llevado a una orilla y colocado en una tarima de más
o menos un metro y medio de altura; bajo la casa han hecho una hoguera con
montes frescos para que no levanten llama. Sometida a este ... la víctima empie-
za a sudar copiosamente, momento en que es tomada y sumergida bruscamente
en el río, de donde sale, por lo general, aliviada de sus dolencias para siempre..."(s/f.: I 2).
Este método de curación no lo hemos visto actualmente.
Básicamente los métodos actuales de curación son semejantes a los
descritos por Barrett a principios de siglo. euizá la variante más impor-tante radica en que hoy los chachis acuden a los centros de salud en
busca de "medicinatt, y "puyas" y luego asisten a las sesiones nocturnas
de curación con el brujo.
No es riaro ver al mismo brujo buscando medicamentos en los cen-
tros de tshd. Igualmente es normal encontrar ar único promotor de salud
reconocido por el Ministerio de salud Púbüca, enviandó y aconsejando a
sus pacientes ir al brujo.
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Forma tradicional de envolver al niño.
Ellos han asumido l¿ imFortancia y valor de la moaroino (¿4_-..¡q *;
sin dejar o menospr€cíar las prácticas tradicionales frente a la enfermedad.
Esto es notorio también en personas sometidas a un proceso de acultura-
ción mayor como profesores y eshrdiantes.
El avance de la "civiüzacl6n" atacará y trastrocará también este
ámbito, imponiendo el consumo de fármacos y la relación siempre vertical
con los "especialistas oficiales".
RITUALES Y CEREMONIAS
El ritual es el lenguaje simbólico en gestos, acciones y palabras. En-
tre los Chachis básicamente los rituales se reducen a los de transición que
son: nacimiento, matrimonio y muerte. Est"ín dirigidos a introducir a los
individuos en el Pr¡eblo, en nuevas tareas, o en el mundo nuevo en el que
tienen que permanecer.
El ritual, en el contexto de este habajo, se emplea para las formas
de comportamiento religioso relacionadas con transiciones sociales, por
tanto vigiladas y celebradas en el grupo social. En el mundo secularizado,
que rodea al Pueblo Chachi, el nacimiento, el matrimonio,la muerte, son
acontecimientos que sólo interesan al individuo y a su familia: rara vez
tienen repercusión social. Este proceso va penetrando ya en el Pueblo
Chachi, V 6í, como luego veremos, el nacimiento va siendo relegado al
ámbito familiar. Se mantiene aún la celebración del noviazgo y, de algu-
na manera, el rito fúnebre.
En el ámbito de las ceremonias, tienen importancia la.s fiestas tradi-
cionales de Navidad y Semana Santa, en las que hemos encontrado una
rica reminiscencia de los primeros siglos de evangelización asumidos y re-
interpretados denho del marco cultural de la étnia.
NACIMIENTO
Barrett, en la primera década del siglo, no encuentra restricciones
especiales asociadas al nacimiento.
... Inmediatamente tras de su nacimiento, el niño es lavado en agua tibia
y toda su cara es pintada en achiote rojo, pero ni el niño ni la madre están
obligados más tarde a someterse a ningún tipo de purificación y otra ceremonia
parecida...
El ritual tradicional entre los Chachis, y vigilado por los Uñis para
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que se cr¡mpla, es el bautizo de la iglesia catóüca. Esta obügación tiene
rasgos sociololíticos, pues es la autoridad del sectot, el Uñi, el respon-
sable de que se realice.
"... A los niños hay que bautizarlos, si no, viene el diablo que se come un
animal negto, parecido a un moreno o se va cargando... Este vio el animal con
ésta (dos niños de 6 y 8 años), y gritaron; nosotros fuimos y no encontramos
nada..."
Siq duda alguna en esta creencia hay mucha influencia del cristia-
nismo sacramentalista: el niño sin bautizo puede ser fácil presa del de-
monio.
El Uñi de cada sector vigila que los niños no bautizados, reciban este
sacramento; él es también quien hace los contactos necesarios con los
misioneros, pam que acudan a celebrar el ritual.
Este ritual exige la elección de un padrino, que regularmente es un
pariente, para no extender los lazos de exogamia, o prohibición de in-
cesto, ya que el compadr¿rzgo recrea un parentesco ritual. Impide el ma-
trimonio eñ h primera y seg¡nda generación de las familias así vinculadas.
Son obligaciones del padrino de bautizo: amarcar al niño para la
celebración del ritual y regalar una vela grande, un corte de tela, una caja
de fósforos y, a veces, un rosario.
Los padrinos merecen mucho respeto por parte de los ahijados. Si el pa-
drino pide ayuda en el trabajo, el ahijado tiene que ayudarlo. El ahijado tiene
que ir a visitar al padrino. si éste está enfermo y si no quiere ir, el papá tiene que
obligarlo a que vaya.
"Además el padrino le recibe a uno en su casa. Aunque tenga familia
cerca, uno va donde el padrino, porque el padrino es como un padre".
"... El papá escoge padrino para el hdo, para bautizo. Ve uno que sea
pariente, porque, si no, la ley prohibe matrimonio con familia del compadre;
por eso es mejor hacer a uno que sea familia..."
A más del ritual cristiano del bautizo, no hay constancia de que en-
tre los Chachis haya existido otro tipo de ritual.
MATRIMONIO
Entre los Chachis, existen dos rituales de matrimonio: el primero
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oficiado por el uñi (sin lugar a dudas, el que quizá guarda más rasgostradicionales) y el.segundo.-oficiado por el iacerdote óatólico, tuego áet
cual, a veces, se reaüza el baile de bodas.
- 
La joven pareja, l¡rego de que la mujer ha sido ,'entregada", cohabita
etl la,cag del padre del novio por un tiámpo no determiáado.'Luego se
efectúa el matrimonio ante el Uñi.
"Da l0 fuetazos, con el látigo ritual, a cada uno de los nivios. aconseján-dolos, y les da un huevo cocinado, la mitad a uno y la otra mitad a otro".
segun la interpretación de uno de los chachis, esto ..sig¡ifica la unión,'. Seguida_
mente "le pone al novio en el cepo unos minutor, y'i, ,""u el padrino 
"óons"-jándole el comportamiento que debe tener en su nuevo estado y el respeto a su
esposa. l¡s advierte que, en caso de falta de uno de ellos, quien castigará es elUñi con los chaitalas".
Así el acontecimiento del mahimonio no es privado, ni las responsa-bilidades 
,que conlleva conciernen sólo al á¡nbiú'iamiliar;' 
", 
,r. asuntosocio-aolítico, en 9l que todo el pueblo vigila. r,", ¿"ü*iriencias matrimoniales son vent'ladT y juzgadás en asamble*, 
"ftou""hando la asis-fgncla--{e la mayoría de representantes del pueblo chu"rri. ari un hecho
"social"' como es el contraer matrimor]9, y ut 
"o-prá-iso de cumplircon las normas del nuevo estado, es asumidó por toaoÉLgu"uro.
.....^.jl^:Tflg_" por las infracciones no queda en ¿rmenaza, ni requiereJurcros engorrosos, no- h1V acepción de personas. Generalmente el 
""rtigoes inmediato, exigiendo de la pareja una iectificación.
La ceremonia tradicionat del matrimonio no termina allí. cuandohay varias parejas en 
-ul _centro, el uñi invita al sacerdote católico, faraque realice el ceremonial del matrimonio eclesiástico
En esta ocasión los novios usan los vestidos rituales tradicionales.La novia lleva una falda tejida en el telar tradicional, de fr*j* de muchoscolores, collares elaborados. e-n chaquira que le cubíen toáo er pectro, urradiadema en la frente, tradicionalminte elaborada 
"o" -"""¿i, *tígu*$e plata. Lleva además una es¡recie de manto con el que la novia debe cu-brirse desde la cabez.a, zujetañdo derante d9 l-q cara] d"lJ manera quegrda como sepultada en el mismo. Er novio rr"uu ,ópu ¿" tipo occiden-tal, con unas bandas de tela roja que le cruzan er pecrrá y iá rodean la cin-tura.
_ 
Luego de la cere-monia, se realiza el baile al son de los instn¡mentostradicionalmente usados por los chachis (posible 
"si-ilacián aá r", -á*-nos): la marimba, er bombo y el cununu. Ér u.il" 
";;t""1,-;;; pasos hacia
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atrás y hacia adelante. sólo baila una pareja ,,1 centro del salón. Luego ya
con tocadiscos y música tropical bailan todos.
Durante el tiempo del baile de bodas, la novia se mantiene a parte,
sentada sola en una esquina de la estancia y el novio, ig,almente separado,
sentaJo también solo en otro lugar aparlado. Los'pádrinos únicamente
atienden a los novios.
. 
Quizá este ritual contiene el simbolismo de ,,separación,' e ,,integra-
ción" a un nuevo status, dentro del puebro chachi. El que la novia páse
cubierta todo el tiempo del baile, quizá indica que ya es vedada para todohombre de la étnia; el aislamiento del joven lüva igual me.rra¡e. El que
sean atendidos exclusivamente por sus paüinos sugiere el heóho de- laincorporación al status o grupo de los casados.
A veces el baile de matrimonio se reaJíza fuera de la ceremonia ecle-
siástica, aprovechando las fiestas anuales de semana santa, en la que se
congrega en los centros ceremoniales buena parte de la étnia y está pi"r"rr-
te el Uñi.
Los padrinos de matrimonio tienen como obligación proporcionar
e-l trago, las colas, Ios cigarrillos para la fiesta. según1os infórmantes, no
deben regalar nada más.
El padrino de matrimonio es elegido por er padre del novio, pero éste
no se lo pide directamente, sino que envía un chaitala con está misión.
"... Son obligaciones del padrino de los novios:
- 
alzar el cepo para que el novio salga;
- 
dar dos botellas de cerveza después de los latigazos;
- 
aiompañar a los novios y a los papás al Registro civil y a donde el padre,
para el matrimonio civil y eclesiástico;
- 
para el baile en el "pueblo" dar cerveza, puro, colas, cigarrillos. La comida
la brinda el novio..."
Prácticamente el matrimonio chachi actual tiene tres niveles o cere-
monias: la tradicional, oficiada por el uñi y reafirmada en el baile de bo-da, la eclesiástica atestiguada por el saceráote o pastor evangélico y, úl-
timamente, la civil.
Por la descripción que realiza Barett en su estadía en el pueblo cha-
chi, se ve que el ritual del matrimonio no ha variado sustancialmente.
Actualmente el avance de ios "negociantes" de agua ardiente y otros
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productos, que con autorización del Uñi, van invadiendo.los Centros Ce-
;;;;;i"i;;, éstá repercutiendo en las celebraciones tradicionales. Los asis-
tentes chaóhis, se sienten molestos de ser objeto de la curiosidad y muchas
veces de las rísas de gente extraña a su pueblo, ignorante de sus costum-
bres y tradiciones y áel contenido de las mismas' Esto puede ser una de
lascausaspalaquelaasistenciaaestoscentrosvayadisminuyendo,cgmo
veremos más detallaáamente al hablar de las ceremonias y Centros Cere-
moniales.
MUERTE
Elcultodedifuntos'esunodelosmáspracticadosporlasétnias
nacionales. El Pueblo chachi, tiene una tradición muy honda en este as-
pecto, que en buena parte se mantiene actualmente'
Fray Andrés Rodríguez, misionero mercedario, que residía en el
pueblo de Lita en 1582,átestigUa que ((en lo que toca a ritos y ceremo-
"i* q"" estos antiguamente teñían... 
a los difuntos los enterraban con Ia
piuiu'q"" tenían, cón la ropa que el difunto poseía, "'"
TYadicionalmente se conoce que el Pueblo chachi enterraba a sus
difuntos bajo la misma casa en qné hubíut vivido, debiendo luego aban-
donar la misma y construir una nueva. Ya Barrett deja constancia de que
;il;;ñ r"""air"uu esta práctica. Muchas veces se llevaba al difunto
a enterrarlo en el cementerio. En este caso los parientes debían cercar la
"""u "on 
hojas de pa*u, cuando el cadáver salía a ser sepultado. Las mis-
*", .to se rétiraban fr*tl que por sí mismas no caían' Esto evitaba que el
;r¡ttt" del difunto retomara a su vivienda, a causar enfermedades entre
los suyos.
Actualmente ya la costumbre de enterrarlo bajo la cabaña se ha per'
dido completamenie; de manera similar el de abandonar la casa.
Hoyeldifunto,luegodeser,.lloladoycantado''ensucasa'porsus
familiarés y vecinos, acompañados por el indispensable licor, es trasladado
al centro ceremonial correspondiente, en un ataúd elaborado de caña
guadúa, semejante a una canoa. Todos los familiares y acompañantes se
dirigen en una caravana de canoas hacia el "cementerio". Allí se le vela
nuevamente al cadáver, mientras se cava la fosa. Las mujeres deben pre-
parar comida, una parbe de cual se pondrá en un recipiente nuevo, dentro
del féretro y el restt se Io servirá a los acompañantes. Los hombres se con-
cretan a cavar la fosa; tanto mujeres como varones' suspenden momentá'
neamente sus tareas para postrarse y llorar ante el cadáver'
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"... Cuando nruere un hombre se le entierra en el pueblo, se cava un hueco
de vara y media, ahí se lo deposita en un ataúd conlo canoita, hecho de guadúa.
Ahí adentro se pone ropa, peinetas, espejo, adornos, reloj : sólo las herramientas
no se manda. Se pone también un plato de verde con arroz, huevo. Y se le vela
al muertito. Se le pone ropa y comida, porque en el cielo también tiene que cam-
biar la ropa. A todos se les entierra en el pueblo. Poreso ahíhay mucho "ujmu
y cume"..."
La creencia tan difundida en los pueblos aborígenes, de una vida
futura, en la que el difunto necesitará de muchos bienes útiles en esta
vida, les co.nduce a enviarlos con alimentos y vestidos. Creemos que ade-
más de esta creencia, los bienes del difunto son sepultados, porque pue-
den atraer el espíritu del mismo, causando molestias a los familiares.
A más del ritual de entierro, los Chachis celebran a sus difuntos en
las fiestas de Navidad y Semana Santa. Las sepulturas están en el Centro
Ceremonial, en el que se congregan en las fechas antedichas; se realizan
ofrendas, especialmente de comida y velas en las tumbas de los familia-
res difuntos, usanza que es muy extendida en todos los pueblos aborí-
genes de la serranía ecuatoriana.
El culto a los difuntos, más que una celebración de la muerte, es un
homenaje a la vida. Los antepasados no desaparecieron, están entre los
suyos, viven, y con ellos se comparten las mejores viandas, la fiesta, los
acontecimientos y así la vida de quienes los precedieron se enlaza con la
vida de los de hoy y con la vida que se inicia en los niños...
Los rituales de transición, nacimiento, matrimonio y muerte, son los
que, en Ia forma indicada, se mantienen hoy en el Pueblo Chachi. El ma-
trimonio y Muerte son los que más rasgos tradicionales conservan.
CEREMONIAS Y FIESTAS
"... Dos períodos festivos eclesiásticos, el de la Noche Buena oNavidady
el de Semana Santa o Pascua, se celebran... según las costumbres de la iglesia.
Otra fiesta que trae su origen de las fiestas nacionales del Ecuador, diez de agosto
también es celebrada por los Cayapas, aunque la fecha del evento no sea tan fija
entre ellos. Esta última fiesta, ordinariamente, resulta ser también la vez del año
cuando el sacerdote visita las aldeas... Es conocida como la fiesta de agosto,
usualmente combinadas con estas fiestas, están lo que se llaman las "bodas" y
"ofrendas". En su sentido más estricto la boda es la ceremonia nupcial o la
fiesta de casamiento mientras que la ofrenda es la fiesta de los muertos..."
(Barrett, 1981, V II:54).
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,,... (la fiesta de pascua) es la más importante de todas las reuniones de
los cayapas y es una a la que casi todos participan, aunque sus casas estén tan
retiradas que el viaje a su respectiva aldea sea difícil.'." (ldem:60)'
"Motivo de celebración en los caseríos son únicamente las festividades in-
troducidas por los misioneros: Navidad y Semana Santa, y al cabo del año, o
aniversario de la muerte de alguno, a la cual concurren sólo el grupo de parien'
tes y vecinos que fueron del difunto. De la provisión de comida y bebida y los
demás menesteres para la celebración de Navidad y Semana Santa, se encargan
los fiesteros que son individuos que se comprometen voluntariamente a ello
cada año. Para llenar en la mejor forma su cometido, estos fiesteros empiezan a
precuparse de lo necesario con bastante anticipación. De allí que entre las car-
nes y pescado que consumen durante la festividad, las haya de seis meses de ad-
quiridas..." (Ortiz, s/f.: I3).
Por las descripciones realizadas por Barrett a principios de siglo, y
luego las del profesor Orliz, posiblemente en la década del 50, podemos
afirmar que las fiestas y ceremonias de Navidad y Semana Santa, congre-
gaban en cada uno de los Centros Ceremoniales a la casi totalidad de la
etnia. Estos hechos, sin duda, servían para afianzar las solidaridades de
los grupos y fortalecer la autoridad tradicional del Uñi, quien era el
"oficiante" central de estas celebraciones. Además en las mismas se ven-
tilaban juicios y se daban castigos a quienes, entre un período y otro,
habían quebrantado las leyes y normas del Pueblo.
Actualmente, según el informe de los misioneros, la fiesta de Navi-
dad ha decaído ostensiblemente.
Nosotros pudimos asistir y observar las celebraciones de Semana
Santa en el Centro Ceremonial de Punta Venado, lugar más antiguo y
nombrado.
El Jueves Santo, día en que debían llegar ya todos los Chachis per-
tenecientes a este Centro Ceremonial, había tres familias, incluyendo la
del Gobemador o Uñi, de Camarones. Hasta el sábado, los asistentes no
pasaron de 10 familias, llegadas a lo largo de estos días.
Frácticamente hubieron más "manabas" y "juyungos" que Chachis..'
llegó un grupo de investigadores del Banco Central de Esmeraldas, un equi-
po médico de Guayaquil, y los moradores morenos de los pueblos vecinos.
La limpieza de la maleza, muy crecida por el tiempo de abandono
del Centro Ceremonial, la realizaba el Uñi y varios Chachis, a quienes el
Uñi había ordenado hacerlo.
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Habían casas destinadas a los pobladores de los ríos, pertenecientes
a este centro ceremonial que quedaron abandonadas, en tbs aías f"rti;;;,porque no había ningun miembro de esas zonas que asistiera a la cele-
bración.
A pesar de esto, el uñi presidió las celebraciones tradicionales.
El día viernes a la tarde, todos los asistentes se congregaron en la
capilla del centro ceremonial con velas que encendían anté el cristo ca-yapa. En un anda habían colocado a la virgen Guarapera y en otra una
cruz. Luego de una arenga del gobernador, todos, coñ velas encendidas,
salieron de la capilla, en una especie de procesión. El anda de la virgen
era llevada por mujeres jóvenes y el anda de la cruz por solteros.
La procesión era encabezada por una cruz muy alta, arreglada con
caña guadúa; en la punta llevaba dos travesaños cón ueÍas encendidas.
cada cierto trecho, a una señal del uñi, todos hacían una genuflexión.Los cantos estuvieron a cargo de las catequistas y asistentes morenos,igual que el toque de la matraca. una vez en la capilla, las andas soi
colocadas al centro. cerca de la entrada prenden una vela, y la colocan en
el piso, la misma que es custodiada por dos chachis, con guadúas afiladas
como lanzas, que no permiten a nadie pas¿rr. Los dos guaráianes no debenfaltar durante toda la noche, así, se tuman entre los hombres asistentes.En un momento dado, a una señal del uñi, se apagan todas las velas y
todos deben golpear el piso y la madera de las paredei, causando un ruidó
ensordecedor, luego se vuelven a prender las velás.
Los morenos asistentes,.pasan también en vela en la capilla, cantandoy rezando. El sábado es el día dedicado a los difuntos. LoJfamiliares que
tienen parientes sepultados en este centro prepÍrran las mejores vianáasy las colocan sobre la tumba de sus familiarei, sobre una hoja blanca,
con velas encendidas.
Todos esperaban la llegada de novios de alguno de los centros, pues
esto motivaría la fiesta de la noche del sábado-. Al fin, del río oirzore,
llegó una familia para celebrar el baile de los novios.
A la noche se realizó el baile de los novios en la cabaña perteneciente
a camarones, !9r ser la mejor conservada, pues ra del uñi esiaba muy de-
teriorada y había eI riesgo de que se cayera.
Los instrumentos fuadicionales, (marimba, bombo y cununu) sona-r9l con el apacible y, pila los oídos occidentales, monótono ritmo cha-
chi. La novia perma¡reció con los vestidos rituales, totalmente cubiertapor un manto, como ya se describió en el ritual del matrimonio. en un
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rincón de la estancia, atendida únicamente por su madrina. Igualmente el
novio se hallaba sentado en una banca en otro lugar de la estancia. La pri-
mera en baiiar fue la novia con su padrino. Luego de dar algUnos pasos
rítmicos hacia adelante y hacia atrás, la novia se alejó y volvió a ocup¿ü
su puesto. Luego siguió el novio con Ia madrina y posteriormente otras
parejas indistintamente. Los familiares y p-adrinos repartían todo el tiem-
po agua ardiente y refrescos a los asistentes. Fue la noche en que más
Chachis se congregÍuon en todos estos días ceremoniales; llegaron los del
Centro cercano de Pichiyacu y de otros lugares.
Las mujeres, en la estancia de la fiesta, estuvieron ubicadas en una
sola esquina, todas ataviadas festivamente, con sus collares y peinetas de
múltiples colores. En esta fiesta no hubo ningún ritual especial presidido
por el gobemador, quien incluso no asistió. Pues, según comentaron des-
pués, ninguna cabaña debía quedar sin cuidador, porque había mucho
ttmanaba" y "juyungo".
El día domingo por la mañana muy temprano, el Uñi tocó la cam-
pana de la capilla, que había permanecido silenciosa desde el viernes, se
congregaron en la capilla todos los asistentes y pasaron uno por uno, in-
cluyendo los niños, para recibir azotes, proporcionados por el gobema-
dor, frente al altar. Para este fin el Uñi tenía tres látigos tejidos con pita,
en torno a varitas de chonta. El más gtande era para los hombres, el me-
diano para las mujeres y uno pequeño para los niños. Aconsejaba que
vivieran bien en chaapalachi, y daba tres latigazos a las mujeres, cinco a
los ho.nbres y dos a los niños. Luego cada uno salía y en la puerta de la
capilla, estaba un chaitala que volvía a repetir la ceremonia de castigo.
Los asistentes, aunque no fueran Chachis, tatrbién eran exhortados por
el Uñi a acercarse y recibir el castigo por las posibles faltas que hubieren
cometido en estos días santos.
Sólo luego de haber recibido los azotes, las familias pudieron ini-
ciar el retomo.
Una hipótesis posible ante el abandono de estas frestas con tanta
tradición, puede ser la excesiva presencia de personas extrañas al Pueblo
Chachi, que siguen cada paso, sin dejar en libertad y muchas veces con
muy poca comprensión y respeto a los rituales realizados.
Además, hay el constante temor de que los exhaños llegados entren
en las casas y se lleven pertenencias de los asistentes, como de hecho
sucedió.
Uno de los Chachis comentó que la poca participación se debía al
estado en que se encontraba la casa del Uñi, en donde se debían realiza¡
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'Ios rituales. Dice que en la fiesta de Navidad anterior estuvo a punto de
caerse y hubo que suspender el baile. Entre los que llegaron a la fiesta,
estuvo uno de los consejales del cantón Eloy Alfaro, quien prometió al
Uñi destinar fondos para reparar la casa.
Creemos también que debe repercutir la ideología moralista de los
evangélicos, que condenan el exceso en el licor y la inasistencia del sacer-
dote católico.
El hecho de la poca asistencia y participación de los Chachis a las
celebraciones rituales disminuye poder a la autoridad tradicional del Uñi.
Quizás esto está motivado por las centralización de poder ejercidapor las autoridades de la Prefederación, quienes en las asambleas de la
misma, pueden efectuar juicios y dar castigos.
Es un hecho que estas festividades tradicionales, son ya un aconte-
cimiento del pasado.
Así uno de los momentos de consolidar solidaridades, establecer
enlaces, etc. está desapareciendo.
Como todo pueblo necesita de paréntesis en su cuotidianidad, para
festejar y de alguna manera mantener solidaridades y contactos más am-
plios, en el Pueblo Chachi se está generando otro tipo de "fiestas", oca-
sionadas por las visitas de los equipos de futbol de un centro a otro.
Estos son encuenhos generalmente promovidos por los profesores,
apoyados por el Uñi y los padres de familia del Centro, en el que se invita"
al cuadro de fútbol de otro río o centro vecino. Este hecho es motivo de
mucha actividad. Todos los moradores del centro, especialmente los
padres de familia, limpian la cancha, arreglan la escuela, matan un chancho
que es preparado por las mujeres, buscan bebida. La llegada del equipo
y los moradores visitantes se realiza con cierta solemnidad, en una especie
de desfile del equipo y sus acompañantes, presididos por la bandera del
Ecuador. Luego de los respectivos saludos el juego empieza, seguido por
el brindis de "buena comida" a los visitantes y por la noche hay baile,
al son de música tropical. Ava¡rzada la noche todos se retiran y muy por
la mañana todos los visitantes retornan a sus residencias.
En la fiesta o baile las mujeres ocupan un lugar en Ia estancia, sepa-
radas de los hombres. Generalmente sólo bailan la.s solteras en parejas,
que al estilo occidental, son invitadas por los jóvenes, solteros o no.
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CENTROS CEREMONIALES O "PUEBLO''
Para los moradores chachis del río Cayapa hay cuatro Centros Ce-
remoniales, llamados "Pueblo" ubicados en Punta Venado, Zapallo Gran-
de, Tzejpi y San Miguel.
En estos Pueblos, únicamente están las cabañas que corresponden
a cada sector de moradores que deben acudir al centro en los días festi-
vos. Además se halla la gran estancia del Uñi y la capilla católica.
Regularmente est,án abandonados durante todo el año y no hay
casas en las inmediaciones de los mismos.
Los centros ceremoniales están Iocalizados en los vértices de los
ríos, teniendo una vista amplia y hermosa.
A más de las casas anotadas, en los centros están los cementerios.
que se ubican a un costado de las cabañas.
El centro ceremonial de san Miguel, localizado en la confluencia
de este río con el Cayapa, se compone de la estancia del Uñi, en la que
está el cepo para castigos; de dos cabañas, una muy amplia y otra pequeñay de la capilla católica junto a Ia cual está el cementerio (cuadro ño. rr).
El centro ceremonial de Tzejpi o Pichiyacu pequeño, está ubicado
en la parte superior de una pequeña loma, en la desembocadura del estero
de Pichiyacu en el río zapallo. se compone de la gran estancia del uñi.
Alrededor de la misma hay seis habitaiiones que se conectan con el salónprincipal. En el interior de la casa hay una marimba desarmada que se Ia
anegla para los días festivos (cuadro No. 16).
_ 
Cabe anotar que en la capilla de este Centro hay dos imágenes, un
cristo y una Virgen, talladas en madera de cedro, por un artistá chachi.
Es uno de los centros ceremoniales mejor cuidadoJ. El Gobemador diceque es una de sus obügaciones llamar a mingas, para limpiar la maleza y
mantener las construcciones. En el cementerio, ubicado alrededor de la
capilla se señalan las tumbas con unas plantas de hojas moradas alarga-
das, llamadas crotos. Hay algunas tumbas que llevan una cruz de madeia.
El cenho ceremonial de Zapallo Grande se compone de tres cabañas
grandes y la capilla. En la cabaña del uñi está el cepo para los castigos. En
la capilla católica, bastante' destruida, hay un altar con dos imágénes en
tamaño natural: un cristo y una Inmaculada. Además tienen un pequeño
baúl en el que guardan una imagen del Niño Jesús, con varios pañuélos y
abalorios de adorno (cuadro No. 17). Uno de los Chachis dice:
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"El gobernador de este centro no sirve, porque no cuida el ..pueblo", ni
da orden a la gente para hacer mingas para la limpieza. En Pichiyacu se limpia
cada mes y hay orden por turno para todas las familias... Es porque el gobema-
dor no participa en las fiestas. Dice que se toma, no le gusta, sólo viene un mo-
mentito... además los castigos ya los eslán haciendo en la casa de Don Miguel
(pastor protestante), porque ahí mismo ha hecho poner un cepo en la misión,
para que castigue ahí el gobernador y no vaya al pueblo".
Punta Venado es el lugar en el que está ubicado el centro ceremonial
con mayor tradición. Se encuentra en un recodo del río Cayapas, al sur
del primer Centro Chachi de Pichiyacu Grande. A este centro deben acu-
dir los moradores del río Onzole con su respectivo Uñi, hasta los mora-
dores de Camarones, Rampira y Santa María.
El Centro de Punto Venado se compone de un conjunto de siete
estancias amplias, en la que sobresale la del Uñi, y la Capilla católica;con
excepción de esta última y la casa en construcción de Pichiyacu, todas las
demás siguen la arquitectura tradicional. La capilla tiene piso de cemento,
paredes de tabla y techo de zinc. En el altar está el renombrado "Cristo
Cayapa", la Virgen Guarapera y algunas otras imágenes muy deterioradas.
A la puerta, en la parte alta, tienen dos campanas.
El cementerio, est'á en la parüe lateral junto a la iglesia y bajo las
cabañas (cuaüo No.18).
'1E5
El Cristo de Tzejpi (escultura de un artista chachi).
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11. CHACHIS Y MISIONES
Los Chachis han estado en contacto con misioneros, anhelosos de
hacerlos "buenos cristianos", desde hace cuatro siglos. Esta influencia ha
sido permanente en unas épocas, Y €D ohas intermitente. Sin duda alguna
este contacto ha dejado huellas en el Pueblo Chachi, las mismas que que-
remos tratar de analizar en este capítulo. Las fuentes para hacerlo son
únicamente las mismas dejadas por los misioneros en sus documentos.
Esto ya es un límite. Actualmente hemos tratado de sondear criterios
entre la población. Creemos que no logramos la suficiente confianza para
abordar temas de este tipo. Por esto sus afirmaciones son relativas.
Es evidente la influencia del contenido bíblico-atequético sacra-
mental en sus mitos, tradiciones y costumbres. Todas éstas han sido asi-
miladas y traducidas a su propio mundo, a tal punto que los mismos mi-
sioneros no siempre reconocen en eüas los claros vestigios de la primera
evangelización.
En general, el Pueblo Chachi se considera a sí mismo como cristiano.
Las acütudes y costumbres que responden a este concepto son esencial-
mente de orden moral y sacrÍrmental, constituyendo ya normar¡ y exigen-
cias del Pueblo, vigiladas por la autoridad jurídiconolicial-itual de cada
sector: el Uñi. Así, situaciones que en un mundo secularizado responde-
rían a la "privacidad" de cada persona, en el mundo sacralizado y social
de los Chachis, tiene repercusión social.
En este capítulo, en un primer momento haremos una breve historia
de las misiones lntre los Chachis, con insalvables lagUnas por la limitación
documental disponible existente. Luego nos detendremos en los mecanis'
mos más evidentes que las misiones han usado para su penetración en es-
ta ehria.
PRIMEROS AVANCES
A la Orden de los Padres Mercedarios les fue encomendada la "re-
duceión y cristianización" de Esmeraldas, Yo por 1534.
Pero sólo en 1589 el P. Juan de Salas es nombrado "cura de los
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Yumbos" y visita, bautiza y catequiza a los Cayapas. Cuando el citado
clérigo es nombrado Comendador de La Merced de Quito (1598-1601)
envía a la "provincia de Cayapas y Ambas y Cachas..." a Fr. Gaspar de
Torres, hecho sucedido en 1597. Este afanoso misionero. durante la es-
tadía en su curato, bautizí a "caciques y más de mil ochocientos indios..."
El P. Torres, refiere así su primer recorrido:
"En todo lo que anduvimos, desde que salimos de Lita hasta el asiento
del curaca cayapa que se llama Singobucho, ay veinte leguas de camino poco
más o menos... En la iglesia llamada del Espíritu Santo por adbicación del
Pueblo así llamado del Espíritu Santo de la provincia llamada Singobucho, del
curaca llamado Don Francisco cayapa Aillo, de Don Francisco cayapa, en vein-
te de agosto del año de noventa y siete dicho: Se bautizaron los siguientes: Don
Francisco cayapa y su mujer Doña Ana Apedid unaña, sus hijos Don phelipe
cayapa, y su mujer Dona Ana Namama y su hija désta llamada Doña Francisca
Cayapa y Diego Unaña y Gonzalo Aguapapa, tiene Don phelipe un muchacho
llamado Agustín Anpapa y Juana Amama Juana cacamama y Juana cariamamay Juana Atema y Francisca Atañama, catalina cacama y catalina Amama, sol-
teras..." (Monroy, 1935:33 
-34).
El cacique del pueblo del Espíritu santo se denominaba pifiquí y
el misionero le puso por nombre Diego.
Fr. Torres murió en el convento de Quito en 1612.
A este misionero le reemplazó el P. Pedro Romero en 1610: entró
con soldados en la zorra, y se manifestó ya la avidez por las posibles ri-
quezas de la tierra. E$" hecho, entre otros, motivó el que los ioldados y
el fraile fueran atacados por los pobladores de esta región, entre los cualés
también los cayapas; dieron muerte a Ios primeros y de¡aron seriamente
herido al segundo, quien falleció por esta causa en enero d; 1611.
Así la declaración de uno de los superiores de la orden de esa época,
de que la "reducción" de estos pueblos se realizó "sin que se hubiese de-
rramado una sola gota de sangle" es muy relativa (Idem: ?9). euizá enlos primeros encuenhos la actitud de los indígenas fue de curiosidad y
acogida. cuando se empezaron a manifestar los verdaderos móviles de la
misma, se sucitaron hechos violentos y los consiguientes "castigos y ac-
ciones para reducirlos", sin lugar a dudas, diezmaron las poblaciones in-
dígenas. De estos hechos las crónicas escritas por conquistadores y misio-
neros rara vez dejan constancia, pero son fácilmente deducibles por el
número de poblados y grupos étnicos de los que se habra en las primeras
incursiones.
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El 14 de abril de 1617 el P. Melchor Prieto, Vicario General de La
Merced en el Perú, informa a España que sus misioneros "... han reducido
a vuestra corona real gtan parte de ellas... Cayapas, Malabas, ... y los están
actualmente doctrinando..." (Idem: 116).
En 1616 en la Orden de La Merced fue segregada la Provincia de
Quito de la de Lima, a pesar de las dificultades que egte- hecho generó.
Pbr escasez de personal se declara que las "misiones de la costa son Ias
preferidas", y ño se las abandonó. En 1682, a pesar de las erupciones
volcánicas dé mediados de este siglo, se mantienen curas y doctrinas;
expresamente son mencionadas las de los pueblos de Espíritu Santo y
Guadalupe.
Los Capítulos Provinciales de los Mercedarios, a lo largo de tod_o 9l
siglo XVIII, nombraron cura doctrinero para los cayapas; la lista dada
es la siguiente:
1709 Juan Villalta, doctrinero de la doctrina de Cayapas
7772 
-no se deja constancia del nombre del cura doctrinero-L7]^5 la doctrina de Cayapas, al arbitrio del P. Provincial
1718 P. Nicolás EsPinosa
1727 P. León Pedro Romerate
L724 P. Pedro de Romerate
L727 P. Presentado Nicolás Chegoyen
1730 Predicador Nicolás ChegoYen
1733 P. Diego Suárez
1736 P. Ambrosio Jaele
1739 al arbitrio del P. Provincial
L7 42 Sebastián Villarroel
I7 45 Sebastián Villarroel
l7 48 al arbitrio del P. Provincial
1751 Manuel Rosero
t759 P. Presentado Manuel Rosero, el mismo que falleció en su lugar
de misión.
,,... En este año... suprimieron las doctrinas, quedando tan solamente
dos...".
El mecanismo inicial para penetrar en estas étnias fue los regalos de
chucherías llamativas. "... Yo regalé, acaricié e hice dar... chaquiras, cu-
chillos, agUjas y otras cosillas que a ellos gustan..." Adicionalmente se
tes promelíán "-grandes mercedesl' si se hacían cristianos, dándoles títulos
de ¿gobemador; como sucedió con don Alonso Gualapingo, cacique prin-
cipal de Lita, que tenía amistad con las etnias de los llamados yumbos;
de él se sirvieron como intermediario para penetrar.
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Larazín que se anota para que se les pida a los P. Mercedarios que dejen sus dochinas según el testimonio de un sacerdote de la época fue esta:
"... Se despertó la codicia del clero secular y solicitaron al Rey de España, la
secularización de los curatos..." (Idem: 180).
Estas líneas nos dejan entrever que los curatos de estas zonas eran
fuentes de ingtesos que podían despertar codicia, y ser objeto de disputas.
En otro lugar se anota como: "el estipendio de estos Curas lo pagaba la
Real Hacienda, a raz6n de L83 patacones, 6 reales, un medio y tres mara-
vedíes por año a cada religioso" (Idem:171). A más de esto, Gonzáles
Suárez anota:
"A cuatro religiosos de la Orden de Nuestra Señora de La Merced, curas
doctrineros de cuatro pueblos de la costa del mar que son: Esmeraldas, Cayapas,
San Pedro de Tenas y Lacchas, se les paga por razón de sínodo 500 mrs. de
plata a cada uno y valen 183 pesos, 6l/2 Rs. y 3 mrs. y las 4 partidas hacen
735 pesas, 6 l/2 Rs. marcos".
Aquí encontramos una de las causas del "celo" por atender las doc-
trinas de determinados lugares, como bien anota ya el cronista de la época.
Para 1850 Maldonado declaró que la condición religiosa de los habi-
tantes de la región de Esmeraldas era lamentable.
"En estos cubiles o guaridas se congregaban cada año los montaleces para
celebrar las fiestas religiosas, cuando el doctrinero recorría las poblaciones con
este único objeto..."
Esta tarea la realizí durante algunos años el Dr. Joú Maldonado,
hermano del científico, quien "... anduvo de pueblo en pueblo, ejercitan-
do el santo ministerio...".
Ante esta situación, Maldonado interviene ante los Obispos de Quito,
Paredes y Nieto Polo del Aguila, para que los religiosos de La Merced vol-
vieran a tomar a su cargo la mayoría de los curatos de Esmeraldas.
Pero nuevamente en 1867-1870, "sonó" el toque de marcha de las
provincias de Manabí y Esmeraldas para los P. Mercedarios.
Monroy dice:
"La obra de la conquista de las provincias de Manabí y Evneraldas por
parte de los P. Mercedarios había llegado a su término así como la dominación
de España en América..." (Idem: 240).
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lsto deja entrever que además de los móviles ya anotaclos existíantambién motivaciones políticas para la salida definitiva de los Mercedarios
como curas de las zonas de la Costa a ellos encomendadas.
El Gobierno del Ecuador el 25 dejunio de 186g solicita a la santa
sede erigir en diócesis de misión aquella zona, hecho que fue ratificado
por Pío Nono en 1871, erigiendo la diócesis de Portoviejo, que compren-
día las provincias de Manabí y Esmeraldas, siendo el primer Obispo el
Ilmo. Luis de la Tola a quien luego le sucedió el obispo redentorista de
origen alemán Ilmo. Pedro Schumacher.
Según la crónica del P. García, el Obispo Shumacker tomó posesión
de la Diócesis en agosto de 1885. En ese entonces había en Esmeraldas un
solo sacerdote para nueve pueblos.
Desde 1919, por dos décadas, tuvieron a su cargo la misión de la
zona de Esmeraldas los Padres Jesuitas. El P. Detroux y el P. Villota re-
corrieron "el río Esmeraldas hasta Quinindé y los pueblos del Santiago,
saliendo a Ibarra por Concepción, Lita, ... tan enfermos y extenuados que
el P. Villota alcanzó a expirar en aquella ciudad..." (García, 1949:4).
Posteriormente, de 1941 a 1955, la misión es confiada a los P. Car-
melitas, quienes realizan el papel de doctrineros, con visitas esporádicas
al Centro Ceremonial de Punta Venado, para las fiestas, en las que admi
nistraban los sacramentos.
Además, el citado autor señala que los Cayapas viajaban en busca
de sacerdotes a Limones y Esmeraldas para los bautizos y casamientos
y para "mandar celebrar misas por sus difuntos...".
La permanencia de los misioneros Mercedarios fue constante, apro-
ximadamente por tres siglos, siendo el siglo XVIII en el que, casi sin in-
temrpción, tuvieron cura doctrinero. A partir del siglo XIX y Ia primera
mitad del XX, la atención fue esporádica, como consta en las crónicas ya
mencionadas, es decir fueron visitados anualmente sólo para las fiestas,
reduciéndose al ámbito sacramental de bautizos, matrimonios y rituales
de difuntos.
Por esto podemos afirmar que las tradiciones y costumbres tomadas
del cristianismo por los Cayapas, prácticamente se remontan a los prime-
ros siglos de la conquista y la evangelización.
Esta situación va a tener variantes fundamentales a partir de la dé-
cada del 50, como más adelante vamos a exponer.
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MISION EVANGELICA
La actividad misionera a partir de 1950 se ha intensificado en el
sector.
En 195?, en Zapallo Grande inicia unb misión el Pastor protestante
Charles GIen, quien fue reemplazado por Don Miguel, el Pastor actual.
Según nos informa el pastor, el objetivo de la misión en esta zona es
convertir a los Chachis. "El primer pastor tenía unas pocas medicinas pa-
ra su botiquín personal, pero la gente comenzó a pedir medicinas", nos
refiere Don Miguel, "y así como respuesta a la necesidad de la gente se
organizí el dispensario que inicialmente fue pequeño". En 1959 se hizo
cargo de la misión Don Miguel y su esposa que era enfermera. Desde en-
tonces el dispensario creció mucho, hasta requerir una casa exclusiva para
ese fin, una maternidad construida con materiales propios de la región e
igualmente una casa de alojamiento, para los enfermos y familiares que
viven lejos.
En la entrevista mantenida, el Pastor se expresó así:
"La cultura de los Cayapas es una cultura que cambia rápidamente. El
interior de la cultura es importante; no tiene mayor importancia que el exterior
cambie; el vestuario, la forma de vivienda, etc. Definitivamente no puede mante-
nerse una cultura museo. Yo converso mucho en este sentido con los ancianos
de nuestra iglesia: los valores morales no deben cambiar. Les recomendamos,
les aconsejamos en este sentido sobre lgs aspectos que conversan con nosotros,
pero la decisión la deben tomar únicamente ellos...
Los Cayapas son campesinos muy independientes, cada familia es sola.
Por eso aquí fracasará todo intento de cooperativa o asociación; son libres e
independientes... Por eso los Chachis deben tener cada familia el título de pro-
piedad de su tiena, además también por el riesgo de las compañías madereras.
Necesariamente los Chachis van a tener que ir disciplinándose y acatando
leyes y norrnas que antes no conocían, como respetar la reserva forestal, no
pescar con barbasco ni pólvora...
La Federación es una organización hecha por exigencias foráneas, no es
nacida desde la base, al contrario, al inicio provocó temor en la base que no
sabía para lo que servía; parece que ahora ya van tomando conciencia, pero con
relación a su territorio.
El futuro de los Chachis va hacia la integración con la sociedad nacional;
es un proceso irreversible, especialmente por el colegio. Los gobernadores ya
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no tienen la misma autoridad, los jóvenes ya no respetan, ni creen en ellos y hay
casos de adulterio..."
El Pastor de zapallo Grande se expresa así sobre el futuro de la
misión:
"Nosotros, en nuestra misión, nos hemos propuesto una meta: construir
una iglesia que se organice, gobierne y reproduzca sola. vemos ya los frutos y
pensamos que dentro de tres años podemos dejar este lugar e ir a iniciar otro,
sólo visitaremos éste de vez en cuando. para animarlo. Hemos visto todo el
progreso habido, ya hay muchos convertidos...
Yo tengo origen campesino por eso me han interesado los programas del
campo. Luego, fui ordenado ministro y estudié dos años de antroplogía antes
de venir acá. El trabajo con el moreno es muy difícil... No así con los cayapas
que tienen su cultura, sus leyes. Por eso etamos dejando todo en sus manos,
pues entienden a la gente. Al fin. nosotros somos extranjeros. Todos saben que
nosotros estamos contra el vicio. el pecado, los salones..."
Los protestantes han alcanzado formar una pequeña jerarquía entre
los mismos Chachis, quienes dirigen el culto. Hay ancianos de la iglesia,
pastores y uno de ellos ha hecho de asistente en el dispensario médico,
preparándose así en el ámbito de la salud.
La misión protestante consta de las sigrrientes dependencias:
Casa del pastor y su familia, templo, escuela, letrinas, casa de hués-
pedes, dispensario, casa de enfermos, matemidad, casa para el médico
rural (no se quedó) y una caseta para los motores que proveen la luz a
la misión.
La escuela es una construcción reciente, que aún no ha e¡rtrado en
funcionamiento. Tienen dentro de los planes construir para el próximo
año, junto a la escuela, un colegio técnico, con carreras de carpintería
mecánica y agricultura, financiado por una iglesia evangélica norteameri-
cana. El Pastor cree que no significará competencia con el colegio que
funciona en Santa María ya que es de ciclo básico. Al mismo tiempo
piensa que estas especializaciones se necesitan en la zona y no expulsará
a la gente del campo; "... dice que ya está formando a quien debe hacerse
cargo del Colegio...
En la misión evangélica, a más de la atención médica y sanitaria, se
da atención para planificación familiar, aplicando vasectomías a hombres
no menores de 35 años y que tengan tres niños, como mínimo. Dicen que
es más sencillo que el control hecho a las mujeres. El riesgo en este punto
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es el equilibrio poblacional, no sólo para mantener los niveles de la ley
de inceito impuesta por las normas chachis, sino también en el porcentaje
de natalidad en relación a la mortalidad. Estas medidas pueden llegar a
ser atentatorias a Ia permanencia del Pueblo Chachi.
Como es evidente por la misma infraestructura descrita, la misión
protestante de Zapallo Grande ha puesto mayor énfasis en el dispensario
que en las escuelas; luego retomaremos estos datos.
En Loma Linda, además estuvo laborando el Instituto Lingüístico
de Verano. La actividad del mismo terminó aún antes de Ia expulsión
decretada por el gobierno, por incumplimiento de sus obligaciones pÍua
con los profesores chachis.
MISION CATOLICA
EI 15 de abril de 1955 se posesiona como Prefecto Apostólico del
Vicariato de Esmeraldas Mons. Angelo Barbisotti. En 1961 se abre la mi-
sión en terrenos ubicados frente a la parroquia de Camarones y se la de-
nomina Santa María de los Cayapas. El P. Livio Partini, acompañado por
un hermano, fue encargado de la pastoral en esta zona. Posteriormente,
llegaron también un grupo de Hermanas Combonianas. El objetivo mani-
fiesto en las crónicas de la misión es: "para que se haga efectiva la evan-
gelización de los Cayapas y de los negros...".
La fundación de la misión católica, inicialmente creó tensiones con
el pastor evangélico, tensiones que posteriormente fueron superadas,
aún sin llegar a una relación amistosa y cordial.
Al poco tiempo de llegada la misión a la zona,la preocupación se
centra en la creación de escuelas. Así el 2 de mayo de 1961 ya se inician
las clases en la escuela de Santa María, con tres alumnos cayapas. Para
diciembre de 1962 se inaugura el nuevo edificio escolar.
El problema básico que enfrentaban las familias cayapas que querían
matricular a sus hijos en la escuela era la distancia. Por eso en abril de
1963, en una reunión de padres de familia, se estableció que "los alumnos
que vienen de lejos se queden internos en la misión y los más cercanos
semi-internos. Pagaban S/.1,00 al día, y trabajaban una hora diaria en
los huertos de Ia misión, dormían y comían en la misión: plátano, yuca,
papas, leche y harina, arÍozy pescado salado...".
Este internado se mantuvo hasta 1980, año en que se inició otra
modalidad. La misión dio un lote de terreno en su área, para los alumnos
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que venían de cada río o centro; en el mismo, con ayuda de las farnilias
del sector, se constmyeron las casitas, en las que viven grupos de mucha-
chos 6 6 7 de una misma zona. Hay la casita de los muchaóhos de Tzejpi,
de Pichiyacu Grande, de Corriente Grande, etc.
A partir de 1979 empieza a funcionar el Colegio de Santa María de
los cayapas, con el ciclo básico. El Ministerio de Educación concedió
para becas la cantidad de 5/.11.000,00 mensuales. Esta cantidad se re-
parte a los estudiantes de secundaria, tocándoles a S/.3b0,00 mensuales
a cada uno, sin distinción de la condición económica, residencial, étnica
u otras. Esta cantidad llega a la misión y una de las Hermanas, encargada
del colegio, la reparte.
Los estudiantes chachis de centros lejanos se quejan de que no les
alcanza para vivir y los papás no pueden bajar con "verde" con frecuencia.
Actualmente la misión supervisa y mantiene, hasta cierto punto, do-
ce escuelas fisco-rnisionales en la zona del río Cayapas y un Colegio de
Ciclo Básico (ver cuadros Nos. 18 - 19).
A más de la actividad educacional desplegada en la zona,la misión
mantiene desde 1965 un pequeño dispensario para la atención a los en-
fermos. Inicialmente fue atendido por el P. Vitadello, luego lo tomó a
cargo una Hermana Comboniana enfermera.
Es evidente el proceso seguido por la Misión Católica. En las prime-
ras crónicas se mantiene una continua preocupación de tipo catequético-
sacramental, aunado con el interés por las escuelas. Esto responde a toda
una tradición pastoral en las misiones.
Posteriormente, los cambios habidos en la Iglesia han generado un
nuevo enfoque tanto en la pastoral como en la praxis cristiana, dando
importancia no sólo a Ia "salvación" individualista, y una relación vertical
Dios-ego, sino además, al compromiso social y a la relación fraterna.
Esto es evidente en los pronunciamientos de algunos de los agentes
de pastoral del Vicariato, manifiesto en los últimos documentos y en
reuniones habidas. Las inquietudes expresadas son: tierrasnerritorio
para los grupos minoritarios y desposeídos, organización de las bases,
comercializacón de las artesanías y demás productos, presencia de las
compañías madereras en la zona, avance de la colonización, salud y
educación.
Es evidente que quienes han optado por esta línea de mayor compro-
miso, son relativamente pocos entre los agentes de pastoral del Vicariato.
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MECANISMOS DE PENETRACION DE LAS MISIONES
..LA MADRE CURA CON PUYA...''
A lo largo de la exposición realizada sobre la presencia de los misio-
neros tanto católicos como evangélicos en la zona de los Cayapas, son
evidentes las actividades que han sido priorizadas por cada una de éstas.
El interés primordial de la misión católica se basó en la creación de
escuelas, tratando de escolarizar los poblados de la zona. La misión evan-
gelica ha puesto especial énfasis en la atención de la salud. Pero una y
otra mantienen dispensarios que dan servicio y medicina a todo aquél
que precisa.
Este hecho ha llevado a identificar "misionero" con medicina. Aún
en el canto del curandero se indica la tarea de salud desempeñada por Ia
"madre": uno de los versos del ritual dice:
"rnadre (nrisionera) cura con puya. doctor con lnc'clicina. Je'strsito con
canto..."
La diferencia entre los dos servicios, es la amplitud mayor del servicio
de los misioneros protestantes, tanto en infraestructura como en cobertu-
ra, pues reciben la colaboración del Hospital Voz Andes en Quito, hecho
que les posibilita atender males que la misión de Santa María no puede
hacer, así últimamente un equipo está realizando nodulectomia, causada
por onchocercosis.
Además, la misión protestante ha elegido a uno de sus "fieles" para
adiestrarlo en las tareas del dispensario. Lo ha enviado a rcalizar un curso
dado por funcionarios del Ministerio de Salud, con el objetivo de alcanzar
un sueldo fiscal y un certificado que lo acredite en las funciones que de-
sempeña.
En tanto la misión católica, especialmente desde Borbón, ha tratado
de que los promotores de salud sean elegidos en Ios sectores o centros y
es?á promoviendo una organizacion de los mismos con miras a solicitar
el reconocimiento del Ministerio respectivo y la dotación de implementos
mínimos necesarios para la salud, en cada centro.
En la percepción del servicio que prestan las dos misiones, en lo
tocante a salud, la gente tiene la creencia en la eficiencia de unos y otros
medicamentos, pero subraya que las medicinas de la madre son menos
caras..,
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Los pacientes acuden indistintamente ., uno y otro dispensario, se-gún el que esté más cercano, o el servicio que necesiten. No tienen reparo
en acudir al culto de la misión protestante y aceptar los rituales de la
misma, sabiendo que, sobre todo en días determinados, únicamente atien-
den a quienes han asistido al culto; igualmente si están cercanos a la mi-
sión :atólica y hay alguna ceremonia en ella, acudirán sin prejuicio alguno.
Con la agudización y avance de los nuevos males, el servicio de salud
prestado por las misiones, ante el abandono de Ia atención gubernamental,
se ha extendido, ha profundizado. Pero si no hay un proceso de formación
de promotores de salud autóctonos y la exigencia de parte de ellos a las
autoridades competentes, esto puede causar una dependencia de las mi-
siones, originándose un mecanismo serio de dominio y alienación.
Es decir, el servicio prestado por las misiones debe ser tomado como
supletorio, en tanto se sigue un proceso de toma de conciencia y reinvin-
dicación de los derechos a la atención en salud.
LAS ESCUELAS
La misión católica mantiene y supervisa el mayor número de escue-
las en la zona (Ver cuadro No. L9). Cuando el ILV cerró sus escuelas
bilingües, las tomó a su cargo mediante un contrato con el Ministerio de
Educación. Segun éste, el Ministerio se comprometía a fiscalizar anual-
mente a cinco profesores y la misión debía desarrollar cursos vacacionales
de capacitación para los maestros y financiar los sueldos de los mismos
hasta que el Estado los fiscalice.
Estos acontecimientos terminaron por transferir a la misión católica,
casi todas las escuelas de la zona, incluyendo las bilingües, reforzando la
actividad de escolarización que, desde el inicio,la misión había priorizado.
El programa educativo, tanto de las escuelas bilingües como en las
fisco-misionales, es el mismo aprobado por el Ministerio de Educación a
nivel nacional.
Este último hecho trae efectos disociadores al interior del Pueblo
Chachi. Entre los primeros podemos señalar la ideología que se les impo-
ne, no sólo a través de textos y enseñanzas, sino del mismo "modelo de
realización" propuesto: los profesores. Estos últimos han alcanzado, co-
mo ya se verá más adelante, un status dado por los ingresos obtenidos y
por su "educación", eü€ se plantea como ideal para los jóvenes educan-
dos. La posibilidad de adquirir bienes como tocadiscos, transistores, co-
cinas a gas, motosierras, motores fuera de borda, van constituyendo la
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aspiración: son los artículos que empiezan a conceder status y a señalar
una diferenciación interna muy fuerte.
Igualmente la vivienda, por la adquisición de estos bienes, se torna
necesario modificarla, exigiendo paredes y puertas.
El cambio más sustancial está en el proceso de socialización o "edu-
cación" de los niños y jóvenes. Ttadicionalmente fueron los padres los en-
cargados de transmitir los conocimientos técnicos y simbólicos. Esto, a
más de dar un status a los mayores, les confería un grado de autoridad y
respeto ante los menores.
con la introducción de colegios y escuelas, este proceso de aprendi-
zaje fue roto, y aparentemente quienes ahora poseen el "conocimiento",
son los estudiantes, sin que importe su edad. Así lo que confiere status
no es la "sabiduría" acumulada a lo largo de los añoi, avalada por una
vida sujeta a nornas y principios del Pueblo, sino el aprendizaje de la
lengua, la lectura y la escritura, lo que les posibilita uná comuñicación
más fluida con el mundo dominante de los "blancos" y el acceder a la
posesión de ciertos bienes.
La posibilidad de tener acceso a esta "crase" hace que las escuelasy colegios cobren una dimensión muy especial para la etnia. Es el único
mecanismo que puede dar acceso al poder.
El control de la educación pone a la misión católica como mediadora
para alcanzar la posibilidad de este "acceso al poder,'.
Esta situación origina una doble. actitud. en el pueblo, ra una de
"adhesión" y la otra, que ya se empieza a sentir "r-eivindicativa". Al-gunos, influenciados por determinadas políticas, creen que la misión no
entrega todos los fondos recibidos para este fin...
creemos que la verdadera motivación para esta última corriente es el
deseo de tener acceso a determinados niveles de poder, niveles que están
copados por personas que no pertenecen a la etnia. Es un hech-o similar
al que ocurre al interior de la Prefederación: las pugnas por la posibilidad
de acceder a c¿ügos.
La actitud mediadora de los misioneros entre el pueblo y el Estadoy en el aspecto educativo es coyunturalmente necesaria. para superarla,
los profesores y padres de familia deben establecer algún nivel de gestión
directa (quizá a través del cgnsejo de educación, de la prefederacióñ¡ para
vigilar y exigir el cumpümiento del Estado de las obligaciones relacionádas
con el mantenimiento de locales, nombramiento de profesores, etc.
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La salud y la educación son los dos mecanismos básicos que las mi-
sines han mantenido para tener acceso al Pueblo Chachi. Si bien a nivel
de pronunciamientos hay diferencias fundamentales enhe las dos misio-
nes cercanas a los Chachis, en la praxis los elementos ideológicos que se
transmiten son semejantes: eficacia del trabajo para obtener bienes, pros-
peridad vista como bendición de Dios a quien trabaja con honradez y
evita derroches en vicios y fiestas, dimensión individualista del acceso al
bienestar.
Esta visión, excesivamente sintetizada, cambia radicalmente si vemos
la misión católica de Borbón, en la que la dimensión social del compro-
miso crisüano ha sido rescatada y valorizada.
Tenemos una visión parcial de la misión católica de Santa Ma¡ía
de los Cayapas, por haber permanecido en la misma durante la ausencia
de los misioneros. A la hipótesis anterior llegamos luego de entrevistas con
agentes de pastoral que laboran en la zona, no precisamente sacerdotes.
CUADRO No.18
COLEGIO FISCO_MISIONAL
..SANTA MARIA DE LOS CAYAPAS''
NUMERO DE ALI.]MNOS
1981 - 1982
HOMBRES MUJERES
PRIMER CURSO
SEGUNDO CURSO
TERCER CURSO
c
23
5
L2
c
1
M
2
2
3
M
2
3
2
Nota: C = Cayapa
M = Morenos
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12. CONCLUSTONES
PUEBLO CHACHI, CHOLOS, COLORADOS Y PUTUMAYOS
Hemos tratado de presentar a un Pueblo, los Chachis, comúnmente
conocidos como Cayapas, etnia con una larga historia de lucha y resis-
tencia pacífica que la han mantenido hasta nuestros días, cuando en la
misma zona y en condiciones semejantes muchas otras han desaparecido
o han sido totalmente asimiladas.
Este pueblo mantuvo a lo largo de la historia relaciones de intercam-
bio de bienes y de shamanismo con la Sierra, Costa y Oriente. Con fre-
cuencia se mencionan las salidas hacia Ibarra y Cotacachi, con fines de
comercialización; igualmente, el intercambio y aprendizaje de la sabiduría
del brujo se realiza con los "cholos", "putumayos" y "colorados".
Esto rompe la concepción aislacionista, que se ha querido dar a los
grupos étnicos, encerrándolos en cepos lingüísticos o en regiones geográ-
ficas.
Estas reciprocidades y lazos, con el avance del sistema que organizó
su economía por regiones geográficas, fue paulatinamente roto, condenan-
do al aislamiento a etnias que históricamente mantuvieron estrechas rela-
ciones. Este aislamiento fue un factor que permitió el mejor control y do-
minio de los grupos, concretado en las reducciones, de las que el Pueblo
Chachi, por la especificidad del medio ambiente que Ie rodeaba, se pudo
escapar.
AVANCE DEL FRENTE MERCANTILISTA
El arte, la artesanía, la vivienda, el vestido, Ios utensilios diarios, etc.,
van siendo fundamentalmente modificados. Todo este bagaje cultural,
adaptado idealmente al medio ambiente circundante, esta siendo drásti-
camente arrancado por el avance del mundo del consumo, en el que se
imponen las fibras sinteticas, los utensilios de plástico, el material indus-
trializado para la vivienda, eI reemplazo del mazato o el agua ardiente por
Ia "Coca Cola"... Todos estos cambios van repercutiendo hondamente en
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la salud y en la organización del Pueblo Chachi. Ya no son conocimientos
que se dan de padres a hijos; la vivienda va dejando de ser aireada y am-
plia, las fibras no son las naturales del algodón, pita, etc., sino las peligro-
sas sinteticas, muchas veces denunciadas como portadoras de cáncer; así
el mundo del consumo y la comercialización va entrando entre los Cha-
chis, rompiendo paulatinamente su ser de Pueblo.
Se pagan precios irrisorios por sus productos y se da a cambio pro-
ductos muchas veces nocivos como cigarrillos, bebidas, fibras sintéticas,
a precios cada vez más altos; imponiendo así nuevas necesidades.
El avance del frente mercantilista genera relaciones desiguales de in-
tercambio. La imposición de bienes de Ia "civilizaciín" será cada día ma-
yor. Frente a este avance del sistema un proceso de análisis de estos he-
chos alienantes, irá alcanzando una comprensión de los mismos y la po-
sibilidad de una organización para hacerles frente y evitar que el enfren-
tamiento con el mundo del consumismo asimile y devore al Pueblo Chachi.
AVANCE DEL FRENTE SOCIO_POLITICO
- 
Organización tradicional 
- 
Organlzacidn actual
El poder tradicional chachi, está concretado en el Uñi y el brujo o
sabio, cada uno con su área de competencia.
El primer poder es ejercido democráticamente, no sólo por la ac-
tual modalidad de elegir o nombrar al Uñi, sino además porque su poder
está "vigilado" por el pueblo, y puede ser destituido en caso de quebran-
tamiento de normas y tradiciones.
El Uñi ejerce los poderes en el ámbito: judicial, policial y ritual.
El es el llamado a presidir y dictar sentencia en los "juicios", por que-
brantamiento de normas. En estos juicios cuantos se sienten involucrados,
pueden participar para exponer sus cargos o su defensa. El castigo decidi
do por el Uñi será ejecutado luego por los chaitalas. La mayoría de estos se
dan por la ruptura de las normas relacionadas con Ia "entrega de mujeres",
que es una de las funciones básicas en las que se basa el poder del Uñi.
Siendo este personaje el que debe preocup¿rse porque las jóvenes
sean entregadas y los jóvenes encuentren esposa, es quien vela porque se
eviten las trasgresiones que amenaza¡ían el equilibrio de los enlaces. Así
la poligamia, el incesto, la infidelidad, el matrimonio de viudo con solte-
ra... son motivo especial de la vigilancia, juicio y castigo del Uñi.
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La obligación de obediencia y sometimiento al uñi está corroborada
en la mitología por los "cuentos" de Los Cogollos, y de las luciérnagas,
en los que quienes no obedecieron al Uñi fueron condenados a la cegue-
ra. El único que pudo discemir el peligro y quedó siempre lúcido y con
vista, fue el Uñi, quien además condujo al "brujo--abio" al barranco en
un caso y en otro.
El Uñi prácücamente es quien tiene bajo su responsabilidad la per-
manencia o reproducción normal de la etnia.
Al brujo o sabio le competen relaciones de los hombres con el mun-do d9 los espíritus, causantes de los "males"; es quien detecta qué espí-
ritu fue el autor del mal y controla la expulsión del mismo de personas
o centros afectados.
Además controla las relaciones entre los hombres, descubriendo si
el mal tiene origen en el daño causado entre enemigos por intermedio de
qn brujo. Estos daños no sólo afectan a las personal, siño a h productivi-
{ad d9 la tierra, porque, aI enfermar a los adultos, disminuy-u la fuerzade trabajo.
En el sistema capitalista, el poder se origina en el acceso a ros medios
de producción. En las economías de subsistencia, el poder se basa en la
disposición de fuerza de trabajo.
_ 
Esta nos parece ser la fuente de poder shamánico y por esto bien
pgderyo¡ afirmar que al Brujo-sabio le compete el área dó rá producción,
inten¡iniendo cuando ésta se ha visto deteriorada por intervención de
fuerzas o poderes de otro brujo.
!gr_!*jos están, igual que todo el pueblo, bajo la autoridad y con-trol del uñi, ya que un brujo melévolo puede ser 'tastigado" por él uni,quien puede retirar Ias "artes" y prohibir el ejercicio de su "profesión".
La organización actual, concretada en la prefederación, es la ..im-puesta" por el sistema dominante, y el avance de éste; de allí su origen
fo1áneo y su estructuración vertical. Las autoridades para esta organiza-
ción deben poseer los mecanismos que las hacen capaces de actuar como
intermediarias enhe zu Pueblo y la sociedad dominante, mecanismos al-
canzados a través de colegios y concretados en las "letras" y el bilingüismo.
Este poder tiende a ser cenhalizado, ejerciendo los poderes que tradi-
cionalmente ostentaba el uñi. Esto es posible con la delegacién de un
_"u¡i" (gobernador.) a la directiva de la Prefederación, quien rearizarálos juicios y aplicará las sanciones en sus asambleas.
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Así podemos pensar que, con el tiempo,los Uñis irán perdiendo pau-
latinamente actualidad en el ejercicio de sus poderes tradicionales los cua-
les se hansferirán a la Prefederación. Así un poder democrático y "vigi-
lado" por las mayorías, irá fortaleciendo el poder de las autoriclades de
la Prefederación, quien ejerceú también las funciones judiciales y poli-
ciales tradicionales, atribuídas a los Uñis de cada sector o zona.
PARENTESCO
La organización básica de la etnia está dada por el parentesco con
las normas establecidas para éste, especialmente la exogamia.
El análisis del cuaüo de parentesco puesto en el acápite correspon-
diente, nos lleva a plantear la hipótesis de que la organización chachi esüá
fundamentada en la dinámica del intercambio entre cuatro "linajes"
exogámicos.
En esta hipótesis hay además la posiblidad de que cada linaje está
"vigilado" por los cuatro Uñis existentes en el río Cayapas.
Esta organizaciín del parentesco se manifiesta en eI poder político:
los Uñis "intervienen" en representación del Linaje en los momentos
fundamentales; en los castigos por violación a las nonnas, en la búsque-
da de las alianzas permitidas y en la ceremonia del matrimonio, enhegan-
do oficialmente la mujer.
Con los relativamente nuevos tipos de asentamiento, cremos que se
inhoducirán cambios en la dinámica organizativa, en un proceso que de
linaje exogámico pasará a exogamia por localidad:
CHACHIS _ MANABAS _ JUYUNGOS
Las relaciones interétnicas del Pueblo Chachi, con los mestizos o
blancos, comúnmente denominados t'manabas" y con los morenos, cali-
ficados como 'luyungos" son básicamente antagónicas.
Este antagonismo está basado en el riesgo de perder el territorio,
concretado en los avances de los colonos "manabast'y "juyungos".
Además de este hecho fundamental, los Chachis, con normas y le-
yes cuyas transgresiones se juzgan y castigan en el acto, se enfrentan a
grupos totalmente asimilados al sistema de justicia de la sociedad domi-
nante, en que las sanciones a las transgresiones deben seguir un engonoso
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trámite, muchas veces enturbiado por camaraderías e influencias. Este
hecho úeva a los Chachis a tener una actitud de menosprecio ante quie-
nes pueden faltar a la sociedad y cuya falta permanece impune.
Este antagonismo, por el avance de la frontera nacional, especial-
mente por escuelas y colegios, se va eliminando y superando paulatina-
mente.
Podemos anotar dos riesgos básicos en este aspecto: el primero que
este avance, que siempre lleva una fuerte carga ideológica despectiva ante
lo aborigen, golpee aI Pueblo Chachi, hasta que introyecten esta actitud
y se avergüencen de sus tradiciones. De hecho esto ya se ve en algunos
maestros y estudiantes. El otro riesgo que podemos anotar es el que se
profundicen los antagonismos, conduciendo a enfrentamientos étnicos,
que sólo repercutirán negativamente en Ios dos grupos, haciendo aparecer
como contrarios a quienes deberían ser aliados ante las verdaderas causas
de la situación generada entre los mismos.
Por esto la organización específica del Pueblo Chachi, debería enta-
blar relaciones, contactos e intercambios, con organizaciones similares,
superando el aislamiento y antagonismos.
LAS ENFERMEDADES, UNA ESPADA DE DAMOCLES
Los males desatados por el avance de los frentes tanto mercantil
como extractivista, esíán diezmando a la población chachi. Así la oncho-
cercosis, la tuberculosis, la malaria, las gripes, la lieshmaniasis, son sólo
algunas de las que tienen postrado a este Pueblo y cuyo avance puede
significar un verdadero genocidio.
Y todo esto ante Ia abulia e inoperancia de las autoridades compe-
tentes. Hay enfermedades como la onchocercosis, que han sido amplia-
mente investigadas en toda la zona, pero desgraciadamente hasta hoy no
se ha concretado ningún programa de atención en los diversos frentes.
Las moscas juro siguen proliferando, los enfermos se continúan agravando,
los que necesitan nodulectomía deberán esperar aún...
Las campañas que se han realizado para exigir la atención a este
mal no han hecho sino desatar la demagogia. El cambio relativamente
frecuente de altos funcionarios en el Ministerio correspondiente, hace
que cada vez todo eI trámite segpido para exigir atención para la zona
vuelva a ser archivado y reiniciado...
Es la situación de las "minorías" populares, mucho más si no son
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'aa rcpfeg;nt¡tiv1l a nivel po!!t1co, pry. tJ momento de las votaciones... Esfaéá-iá-reaiiaad cle la medicina traücional aborigen, atendida por sabios
y brujos de la etnia, especialistas que, ante el avance de los nuevos males
y enfermedades, nada Pueden hacer.
En el ámbito más amplio de salud en Ia zona, a más de los dispen-
sarios de las dos misiones, existe un solo dispensario con médico rural.
Esta política del año de medicina rural es una especie de paIlo de
agua tibia para males mucho mayores... y de hecho se enfrenta a muchos
obst'áculos. Los jóvenes galenos son obligados a ir a zonas remotas, en
donde canecen de todo o casi todos los implementos para prestar atención
a los pacientes; muchos de ellos viven situaciones personales y familiares
que con frecuencia les hacen abandonar el lugar designado; las remunera-
ciones exiguas llegan con retraso, cuando los lugares más apartados exigen
mayores gastos. Se encuentran generalmente sin la suficiente preparación
para enfrentarse con grupos de cultura muy diferente a la suya, van con
una c¿üga ideológica muy fuerte frente a los grupos étnicos, y finalmente
al año de haber ejercido las funciones, deben retirarse y dejar el paso a
otro "desconocido",
La zona de los Chachis exige emergentemente programas serios para
erradicar la malaria, la onchocercosis, la tuberculosis, la lieshmaniasis, etc.
en los que se tomen como colaboradores a los Chachis.
Son tantos los grupos nacionales y extranjeros, médicos y paramédi-
cos, estudiantes e investigadores que visitan lazona quelagentehaempe-
zado a sentir cansancio de ser auscultada, y es ya notorio el rechazo que
en muchos casos manifiestan ante tantos investigadores y seudoinvestiga-
dores que llegan a la zona, sin iniciar ningún programa sério de atención.
Así el avance de la "civilizaciín" se ve concretado en el acrecenta-
miento de estos males para el Pueblo Chachi.
PLAN PASTORAL DE LAS MISIONES
En la pastoral, según los lineamientos de los documentos concilia-
res y especialmente de los postconciliares latinoamericanos, nada puede
ser ajeno al anuncio de la Buena Nueva. Para Pablo vI, la emergenciapasto¡al es "evangelizar las culturas". creemos que por eso el présente
trabajo, a pesar de las limitaciones y posibles imprecisiones, pueáe cons-
tituir una ayuda para quienes laboran con los Chachis.
Es innegable la urgencia de que los agentes de pastoral que trabajan
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qcon este pueblo asuman los problemas, las angustias trr¡ngpnzas v illnfn '.*- ¡
con el puóUto busquen c"-inbs de auténtica li6eración -'Eth;r Jq¡¡Úv \
creemos quelosproblemas más emergentes de Ia zona, o.r. ,"rlk a,compromiso y, por tanto, el riesgo ae quiÉ"es i"ür;;;alicariato son:
- 
Defensa del territorio, no sóro como área derimitada, especie de
"resenra", sino como espacio en el que t" otgurrüu"iü, l* norrnas,las tradiciones, puedan ser libremente practicaáas. -'-----
- 
Denunciar el avanc_e ecocida y genocida de las compañías madererasque no sólo está afectando ai Fueblo chachi, sin-o-íru brouirrcia y atoda la nación. Es la encamación de 
""" 
,iiú""i""TJpecado socialque no puede ser silenciado.
- 
Incentivar la autogestión por medio de organizaciones tendientes aalcalzar la producción y comercialización ,íti;ñ;;ilctos de ra zo-
na. 
-Esta lutogestión debe además ser animada no sólo en el ámbito -de las relaciones económicas, sino también en er de la educación,
salubridad, etc.
- 
Buscar mecanismos de presión para exigir la atención en el ámbitode la 
-salud-, especiarmente en campañas contra las enfermedadesque más está afectando a la zona.
- 
capacitar para el contacto de la etnia con la sociedad dominante,que cada dÍa es mayor e inevitable. creemos que los agentes de pas-toral deben colaborar en descubrir los mecanismos de"l capitaliimo
concretados en las organizaciones gubernamentales o no, en partidospolíticos, en proyectos de ,,desanoio", etc., etc. queUelan-a[;;;;
- 
Recuperar la memoria del Pueblo, coleccionando sus mitos, sus tra-diciones, sus martirios y victorias, frente al desprecio y olvido de la
sociedad envolvente. "La presencia del pasado áure un espacio para
el futuro".
- 
Evitar profundizar antagonismos, basados en diferencias étnicas. Losproblemas de los marginados de la zona, son los mismos y los enfren-
tamientos habidos entre el pueblo pobre sólo coadyuvan a fortalecer
las estructuras de injusticia.
- 
Estimular alianzas y contactos con organizaciones étnicas y popula-
res, que ayudarán a una visión de los problemas tanto del grupó c"-
mo de todos los oprimidos, reavivando los contactos y relacionós que
el Pueblo Chachi tuvo en su historia.
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- 
Aprender la lengua, captandg así el código cultural del pueblo, parapoder anunciar la Liberación traída por cristo y denunciar-todo
cuanto se opone a la misma.
- 
Revitalizar los rituales mantenidos y asimilados por el Pueblo Chachi,
aprovechando los sacramentos del bautizo, matrimonio y celebracio-
nes de difuntos, para reflexionar sobre la Buena Nueva.
- 
Propiciar la formación de Animadores de Comunidad que sean por-
tadores de la Palabra y celebren los acontecimientos de sufrimiento
y überación en cada centro.
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